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ꫭꑀꅇ뙗뉺꧊ꪺ닕Ꙙꚡ쎸땥
  뙗뉺꧊ꪺ꓏ꗍꪫ뚰Ꙙ 
  ꭄ꽵맪꧊ꪺ닕ꙘꝀꗎꅂ꥟늧ꪺ뉖Ꙙ엩ꅂꙘꚨꪺ싹궫띎뙈 
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ꪺ뱧맪ꕄ롱Ꝁꭾ뭄ꙗꅃ 
●ꅩ맏 ㈮㖡檤檳붦妤炳 
●륂ꗎꙕ뫘곛쏶녯ꪫ엩냯
야ꅂ뚰ꙘꅂꖩꞮꪺ닕Ꙙ
ꚨꑀꕩ뿫쏑꣤ꢭ꓀꧎슾
띾ꪺ쁙릳ꅁꗎꝀ둊ꢥ꧎
쇴돫뙈뱸ꪺꫭ뉻ꓢꩫꅃ
●ꅩ맏 ㈮㚡檬 
돆뗹 
뙗뉻맪ꕄ롱꫌꣼꣤뱶암ꪺ꣒ꑬ
돌Ꙩꅃ땥꒤ꙕ뫘냊ꪫꅂꑈꥍ꧇ꪫ
ꪺ뉖Ꙙ엩ꅁ뉖Ꙙ늧뷨꧊ꪺꗍꪫ꧎
ꪫ엩ꅁꓱ꣒ꪺ꧱ꑪꅁ륈꓏ꗍꪫ꧊
ꪺꫭ뉻떥곒뱶암꒧ꯡꪺ뙗뉻맪
ꕄ롱ꪺꝀꭾꅃ 
  Ꙙꚨ쁙릳꟎ꚨꑀꆩ싹궫띎
뙈ꆪꪺ껄ꩇꅁ롧녠ꕩꙢ뙗
뉻맪ꕄ롱땥깡ꪺꝀꭾꕘ
뉻ꅃ 
꫾맏 
    
맏 †꾺ꪺ뭪뗯†빼륹 㠸₦縠
맏 ₦憺맏⢧뎡⤠ 맏 ₤檳ꙙꑰ뎽   맏 †곮 † 
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ꫭꑇꅇꓛ띑ꚡ쎸땥
  ꓛ쒱꧊ꪺꓥ뻇둊띎맒 
  둊ꢥꚡꪺꕄ썄ꅂ맚맒꿫ꪺꓛ쒱ꅂ룖맒꿫ꪺꓥ뻇쒳썄 
땥깡 
꽑꓁쎹(Paolo Uccello, 
1396-1475) 
ꟹ냇(Albrecht Durer, 
1471-1528) 
꛲쇂ꝑ(Henry Fusely, 
1741-1825) 
ꛈꭊ(Gustave 
Moreau, 1826-1898)
Ꝁꭾ
궷껦 
●녎쎸땥녱ꛛ땍ꪺ퇨헀
꒤룑꧱뙽꣓ꅁ떹꒩냊
ꪫꅂ꧐꫙ꅂꗐ뎥뷡꒩ꗴ
띎ꪺꛢ녭ꅁ 녎땥꒤ꑈꪫ
꣨띎ꙷ뇆뚰꒤꧳덺뗸
쉉ꑗ닕ꙘꝀꗎꅃ 
●꣤ꫭ뉻ꪺ꣆ꪫ걏덱륌
ꛛꢭꓟ왆꒧늴ꪺꙁ
뉻ꅁꛓꭄ돦돦꣆ꪫꖻ
ꢭꅁ 녎뉻맪뷡뭐ꑀ뱨ꭄ
뉺꧊ꪺ띎ꣽꅃ 
●ꅩ맏 ㈮㞡檭碶꒪뫁뛂 
●ꝀꭾꙨꝴꚳ끖뮣꒧
띎ꣽꅁ녱뇒ꗜ뿽꣬
ꙕ뫘꒣Ꙑ둊ꢥꕄ
썄ꅁ뎣뛇륆ꕘꑀ귓
ꕶ룖꿫ꪺ뛊꽶띎
뙈ꅃ 
●ꅩ맏 ㈮㢡檮ﲩ 
●썄ꟷꙨ랽ꛛ꧳닯ꑨ
ꓱ꣈ꅃ뻕꫸둹쎸맚
맒 ꅁ ꓗ꣤걏둹뱧ꑀ귓
뫎뗛ꪺꑈ덑덜Ꙩ꒣
맪Ꙣꪺꑈꪫ꧒샴슶 ꅃ  
●ꅩ맏 ㈮㦡檹? 
●땥꒤掺싸ꑆ맯뙗
ꛛ땍뉻뙈ꪺꭈ
ꗵꅁꫭ뉻ꕘ득믅꭯
Ꞩ녡뗛뗘쑒ꪺ땥
궱ꅃ 
●ꅩ맏 ㈮㄰ꅪ엣뉻  
꫾맏 
      
땥깡 
걦Ꝋꩌ(Amold Bocklon, 
1827-1901) 
귴뫻(Lucientes 
Goya, 1455-1528) 
뽣뇴(Henri Rousseau, 
1844-1910) 
 
Ꝁꭾ
궷껦 
●걦Ꝋꩌꪺ궷ꭕꙢ꧳땥
궱꒤뛇륆ꕘꑀ뫘때셮
때꺧ꅂꭄ뉻맪띐ꪺ껰
꩞ꅁ ꗧ교ꑏ꧳룖뭐쎸땥
ꪺ떲Ꙙꅃ 
●ꅩ맏 ㈮ㄱꅪ₦몮 
●싇궷ꭕ땥뭐뻺ꕶ땥
ꪺꕾꛧꅁꫭ뉻ꕘꓛ
띑ꅂ꺣쓟ꥍ뉵샱ꪺ
Ꝁꭾꅃ 
●ꅩ맏 ㈮ㄲꅪ₦뎨厦
ꑈꕩꕈ룑뙽Ꟛ귌ꅈ
●땥궱ꕒ몡맚ꓛꅂ꫅
왆뭐룖꧊ ꅁ ꓗ꣤걏땥
궱꒤맯볶녡ꭂꩌ떺
쑒ꪺꛢ녭ꅃ 
●ꅩ맏 ㈮ㄳꅪ₳䒤 
 
꫾맏 
      
맏 ₭碶ꪺ솶쉰
맏 †맚왌
맏 ㄰†엣뉻† 맏 †껼꧇
맏 ㄱ†ꚺ깱† 맏 ㄳ†덄ꑫ†
맏 ㄲ†ꚳꡓꚳꑈꕩꕈ
룑뙽Ꟛ귌ꅈ 
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㈮₭沩쫃삳
ꑇꑑꕀ곶ꫬ뾳끟ꑀ꫑볶띒귬ꥬ뎡뢨쏀덎ꪺ볶볩ꅁꗟ엩겣ꭋ걏꣤ꑀꅁꛓ뙗뉻맪ꕄ
롱ꭨ걏녱꒤녯꣬ꅁ녱귬ꥬ쏀덎ꪺ뫫꾫뱨궱꓁ꑊꅁꕈꡄ녯ꓟ왆뱨궱ꪺ뙽뇒ꅁ꣤싇뗛싗
둉ꪺ띑릳ꑏ결ꫭ궱룋릢ꩠꑊ띳ꪺꗍꥒꑏꅃ곛맯꧳ꭄ걷ꪺ쏀덎ꅁ뙗뉻맪ꕄ롱꫌냲꧳맯
ꕀ곉룖꧊룑쓀ꅁ맯꧳ꑪ걶ꙻꪺ쏀덎ꟳꕛ돟띒ꅁꢺ걏ꑀ뫘ꆩꖢ뢨꒧ꕀ곉ꆪꪺ뙭띔ꛓ꣓ꅁ
ꖬ닼ꩆ뒿뮡ꅇ ꅵꅋꖦ걏덯귓곝꫹ꑈ꒧ꑀꅁꕌ녎뙽뇒Ꟛ귌꒧ꓟ왆ꪺ닄ꑀ륄꫹ꅶ ꅃꢺ걏띴
ꗜ뗛볖뛩ꗍ겡ꪺꕩ꿠꧊ꅁ꧒ꚳꪺ맏쓋꧎꾫룜ꑈ꟎ꫭ뉻ꪺꑄ걏ꑀ뫘때궭ꪺ띑릳ꑏꅁ꣏
녯룋릢ꑗꕒ몡ꑆ귬ꥬꑈ꧒곛ꭈꪺꗍꥒꑏ Ꟶ꫸ꭔꅁㄹ㤰⦡䌠
㌮₺ꮯ暲窾잪뫃덎
꛲겥꣌뱷맯꧳뫫꾫꽦ꪺ곝ꩫꅇ ꅵ뫆ꑬꓱꟚ귌ꟳꪾ륄꒺ꓟ뉻맪ꪺ꦳닓ꅁꣃꕂꕩꕈ
ꙖꟚ귌뒦ꗜ걙꣇꣆ꪫꅁꛓ굮걏ꡓꚳꕌ귌ꅁ덯꣇꣆ꪫ둎꒣라덑뉺룑ꅶ⢧꫸ ꭔꅁㄹ㤰ꅃ
ꙝꚹ뫫꾫꽦뉺뻇맯뙗뉻맪ꕄ롱꫌꣓뮡릳걏쒭싃뗛꣺꒧꒣뫜ꗎ꒧꒣뫉ꪺꖼ덑땯놸ꪺ쏀
덎쑟싃ꅆ꣤냊뻷떴ꭄ걏ꑀ뫘둲꺮ꪺ벤뇦ꅁꗧꭄ걏ꑀ뫘쏀덎ꑗꪺ뎥ꓟꅁꛓ걏ꑀ뫘삣꣮
꒣ꛭꙡꅂ궢꓁ꙡ띑녎꙳Ꙣ꒺ꓟ꒤ꪺ볧띎쏑룪끔Ꙗꕾ뛇뮼ꪺ믝굮ꅃ덯꣇꽓쉉ꖿ걏뙗뉻
맪ꕄ롱꓏쏀덎ꕄ걹뛇닎ꅁ궫뗸ꭄ뉺꧊ꪺ뫫꾫ꅃ
₺ꮯ暲뻇ꪺ쏀덎뵤쎥ꕄ굮ꕝꝴ결ꆩ왆둃ꆪꥍꆩ뫫꾫꽦녷꫌ꪺ쎸땥ꆪ ꅁ꣌꣈뻺
ꑳ뱷ꙷ꧒셼꣌ꓥ쑭ꓞꗎ꒧꣒ꑬ꙰ꑕꅇ
ꫭꑔꅇ뫫꾫꽦뉺뻇ꪺ쏀덎
왆둃
●띒붬깒䡥湥⁓浩ꅁ럭꙯ꕘ슬덱꾫ꪺ껉귔ꅁ꙯꿠
굺뮡꙯Ꙣꓵ걐ꑗꪺ껈ꛦꅁ뮡ꓵ걐룜ꅁ땥꙯Ꙣꓵ걐ꑗ
궱꧒곝꣬ꪺ뻰ꓬꅂ꧐꫙꓎궷뒺ꅃ
●냇싄Ꙏ䅵杵獴⁌獡来걏귓ꖼ꣼뇐꡼ꪺ쑱ꑵꅁꗑ꧳
꒺Ꙣ셮궵ꪺ았떦ꅁꕌ뙽ꥬ돐ꝀꅃꕌꪺꝀꭾ꭯ꕝꝴꙕ
뫘꒣Ꙑ꽓ꛢꪺꩆꓨ궷ꅆꕌ곛ꭈꛛꑶꙢ룲꾫왆ꗦꦹꅁ
덯꣇뫫왆ꓞ뻉ꕌꕨ뿯뻜빁럭ꪺ맏볋꓎ꛢ녭ꅃ
왆둃덱녠걏ꛛ뫙꿠덱꾫ꪺꟅ깶
꒧뷺ꅁꕈ꾫덱꣓돐Ꝁ쎸땥ꅃ 
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뫫꾫꽦
녷꫌
●듬ꖱꝑ䅤潬灨⁗결ꚭ땯꧊쎨Ꝣ꽧녷꫌ ꅁ끟ꗽꕌ
땥ꑀ꣇ꛛꟚ덤뭀ꪺ뒺뙈ꅁ땥궱ꑗꕌꙢ꣼꟩뽩ꅁ땍ꯡ
ꕌꑓ신ꛓ땥ꑀ꣇ꞧ쑒ꪺ뒺뙈ꅁꕌ곝꣬ꛛꑶ걏귓궱
뙗ꑈ덑녡ꚳ꿍뭈ꪺꓑ꣏ꥍꑀ꣇뱸꧊ꪺ냊ꪫ샴슶
뗛ꅃꕌ맯꧳꫅뚡꒧꺣쓟꣏녯ꕌꙢ땥궱ꑗ쉜몡ꑆꪫ
뙈ꅁ띎뙈료ꕒ몡ꑆ룋릢궵볖ꪺ뵧뎹ꅃ
뙗뉻맪ꕄ롱꫌Ꙣ뫫꾫쑁ꡧ꫌ꪺ
ꧺ쏒ꑗꕛꑗꑆꑀ귓ꟳ궫굮ꪺ띎
롱ꅁꕌ귌쏒ꧺꢺ꣇돌꒣꣼륌뇐
꡼ꪺꑈꅁꕵ굮ꑀꖹꕌ녎ꛛꑶ얥
ꗴ꧳볧띎쏑꒧릪쁹ꪺ룜ꅁꢺ녎
걏귓ꓑꑾꅃ
⢤䜩₮즥亭䦴못ꯤ띑ꪺ띳신Ꙗ
ꑇꑑꕀ곶ꫬ걏ꑀ귓ꡄ띳ꡄ엜ꪺ껉ꕎꅁꑝ걏ꑀ귓냊샺꒣ꙷꪺ꙾ꕎꑵ띾궲ꥒꪺ땯ꗍ
덹둎ꑆ덜Ꙩ띳뾳냪깡ꅁꦼꚹ결ꪧ맜뱳ꑪꖫ돵ꅁ곛쑾ꕈ닮냭꾥ꝑ결ꯡ곞ꅁꗑ꧳ꝑ꽱ꪺ
뷄곰ꅁꙕ냪꒧뚡ꪺ뛻믘꒣쉟ꕛꑪꅁ뽩삿ꑝꓩ몥꓉낪ꅃꕴꑀꓨ궱ꅁ띳ꯤ띑ꅂ띳뉺뷗ꅂ
띳ꯤ뫻ꪺ뷏ꗍꅁ뷄삻럭껉ꑀ꿫ꛊꥭꪺ띎쏑ꅃꙢ귵뻇ꓨ궱ꅁ걦껦듋ꪺꆩꗍ겡뷄냊뮡ꆪ
ꥍꆩ뫸ꦵ뮡ꆪꖴ꽽ꑆ뛇닎ꪺ꫅뚡랧꧀ꅁ뉯냊ꑆ뻣귓ꛨꓨ뛇닎ꪺ뉺꧊ꕄ롱ꅃꙢꓟ뉺뻇
ꓨ궱ꅁ꛲겥꣌뱷ꪺ뉠ꯗꓟ뉺뻇ꅁ맯ꑈ쏾볧띎쏑ꪺ띳땯뉻ꅁ꒣ꕵꙢꓟ뉺뻇믢냬녡꣓궲
ꥒ꧊ꪺ뱶암ꅁꑝ걏ꑈ귌맯꧳ꑈ쏾ꖻ꧊ꪺ뭻쏑ꚳ꧒꟯왛ꅃꙢꪫ뉺뻇ꓨ궱ꚳ뙱ꑬ뷗ꅂ띒
ꙝ뒵꥚ꪺ곛맯뷗떥ꅃ덯꣇띳뉺뷗뎣Ꙣ걙땻ꯗꑗ귗ꖿ꧎ꝟꥷꑆꑈ귌ꗽꭥꕈ결꒣ꕩ꟯ꪺ
꽵뉺ꅃꙢ쏀덎ꓨ궱ꭨ뾳끟ꑀ꫑꓏Ƛ뱧맪ꕄ롱ꪺ껶볩ꅁ둍ꡄꓥ쏀돐Ꝁꪺ띳룴뵵ꅁ꙰뒶
빼뒵⡍慲捥氠偲潵Ⱐㄸ㜱ⴱ㤲㈩Ꙣ뱧Ꝁꑗ곰꽽뛇닎ꪺ껉뚡왛꧀ ꅁ ꣃꕈ깉싃Ꙣ볧띎쏑律ꪺ
꣆맪결썄ꟷꅃ덯꣇ꓥ꓆ꯤ띑ꪺ꟯엜꣏ꑈ귌맯륌ꕨ늣ꗍ써뫃뭐꒣ꭈꗴ띐ꅁꩠ띎ꑏ신Ꙗ
맯ꖼ꣓뭐ꖼꪾ믢냬ꪺ뙽땯 ꅁ ꣃꗸ맏녱꓏Ƛ꒤둍꟤ꕘ놴둍ꖼ꣓꧎꒣ꕩꪾ꣆ꪫꪺ띳냲볒 ꅃ
ㄮ₾풪Ɦ몱튥?傤냊
 
ꅵ꒣Ɤ뉍뙗뉻맪ꕄ롱꧒덂ꪺ껉ꕎ둎꒣ꕩ꿠맯뙗뉻맪ꕄ롱뙩ꛦ
뭻꽵ꪺꯤꛒꅃꅶ꫼닉끞  ⢬梻ꅁㄹ㤰ꅁ瀮㤳⤠
 
뻔ꪧ걏ꭐ꣏뙗뉻맪ꕄ롱뾳끟ꪺꑀ꫑궫굮ꪺ았냊ꑏꅁ뻔ꪧ녡떹ꑈ귌ꖢ뇑띐ꛓ늣ꗍ
꫅뗪ꅂ띋둡뭐땊뱻꒣ꙷꪺꓟ뉺ꅃ꿓껉ꕼ꙾ꪺ닄ꑀꚸꕀ곉ꑪ뻔걏ꛨ걶뉻ꕎꓥ꓆땯깩ꪺ 
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ꑀ귓궫굮ꪺ신뉜쉉ꅃ덯걏ꑈ쏾ꚳꕶꕈ꣓ꪺꑀ돵돌ꑪ꽅Ꝕꅁꑪ꾥ꅂ뻔ꢮ떥띳ꚡ꩚뺹ꪺ
꣏ꗎꅁ꣏ꑈ쏾ꪺ뛋깠ꭥ꧒ꖼꚳꅁ덯돵뻔ꪧ엽ꑈ귌꽵ꖿ띐꣼꣬깡뛩꽽롈ꅂꥤ싷ꑬ뒲ꪺ
땨랡ꅁ꧒ꚳꑀ꓁뎣ꚨ결꩷뱶ꅁꟳ꣏ꑈ뙽ꥬ궫띳ꯤꛒꑀ꓁귬ꚳꪺ믹귈ꅃ뻔ꪧꪺ꽽썡ꅂ
뛋ꑠ겵ꕘꑈ쏾ꭄ뉺꧊ꪺꑀ궱ꅁ뭻결곬뻇걏뻔ꪧꪺ산꒿ꅁꑝ덹ꚨꭄ뉺꧊ꕄ롱ꪺꧯ쁙ꅁ
륆륆ꕄ롱⡄慤慩⦴亦덯껉ꕎ굉뒺ꑕ몥몥늣ꗍ 뙏냪쏨ꅁㄹ㤹⦡䌠
†
₪殰뻔돓냪ꅁ꛽뻔ꪧ꧒녡꣓ꪺ띬ꖢꅁ깡뛩랴썡ꅂ덱덦볪몦ꅂ돠ꖢ때볆ꭃ꙾
ꪺ꧊ꥒꅁ덹ꚨꩫ냪ꪺ끉뢨ꅃꙢꓥ꓆ꑗꅁꩫ냪ꪾ쏑ꗷꑬꪺ곝ꩫꑝ꓀ꚨꕀꭕꪺ뭐ꥶ뇐꒧
ꝏꅁꑝꚳ맪쏒ꕄ롱뭐꟎ꛓꑗ뻇꒧ꝏꅁꕌ귌꒧뚡ꪺ꓄ꓟ낫ꢤ맯꧳뇐꡼꣮ꯗꅂ롧샙ꅂꫀ
라꓎걆ꦲ뎣덹ꚨ쑙궫ꪺ뛋깠ꅃꙢꗁ뇚띎쏑ꑗꭨꕘ뉻꣢뫘꒣Ꙑꪺ띎쏑ꅁꕀꭕꙀꥍ뭐뇐
라뙑뇚ꅂ띒냪꫌뭐ꩫ냪ꗁ뇚ꕄ롱ꅁ꣢겣꒣Ꙑ멁ꯗꪺ낫ꪧꑝ덹ꚨꫀ라꒣ꙷꅁꟳꪽ놵뱶
암ꩫ냪ꪺ냪믚ꙡꛬꅃ덯볋ꪺ놡ꩰ뻉교ꑀ꿫ꑈꓟ뉺뒶륍꙳Ꙣ둤왛ꓟ멁ꅁꙐ껉벨둣ꅂꖢ
뇦ꥍ꓏Ƛꚨ결ꑪ뎡ꗷꩫ냪ꭃ꙾ꪺꓟ뉺꓏삳ꅃꖬ닼ꩆꅇ ꅵꟚ귌걏뻔ꪧ껉듁몡ꑇꑑ랳
ꪺꅁꑝ둎걏뮡꣬ꑆꕩꕈ꡴닎ꙡꙷ뇆Ꟛ귌ꪺꗍ겡꙾쓖ꅃ땍ꛓꟚ귌ꢺ껉꭯꒣녯꒣
뭻쏑꣬뉻맪걏때놡ꪺꅃꅶ 꿇ꙨꙢ뙗뉻맪ꕄ롱ꕶ꒤ꕈꢯ뮶ꪺ뭹뷕굺뇔ꅇꅵ꣮ꯗ랴
썡ꑆꅋ곬뻇랴썡ꑆꅋ귵뻇깡귌랴썡ꑆꅋ쏀덎ꥍꓥ뻇랴썡ꑆꅋ덯귓뷕쁙꣓꓏맯
꣤ꛛꢭꣃ곛꒬ꝝ궹ꪺꓥꧺꗾ궱랴썡ꑆꅃꅶ쒬꥙偨楬楰灥⁓潵灡畬琩ꟳ뽅냊ꪺ뮡ꅇ ꅵꟚ
ꯧ믲꿠냷꒣꓏Ƛꥏꅈꅶ⢬梻ꅁㄹ㤰ꅁ瀮㤳⦡
뫮Ꙙꭥ굺룻결뱳꩸ꪺ놴끑뭐꓀꩒ꯡꅁ뙗뉻맪ꕄ롱늣ꗍꪺ껉ꕎꅂꫀ라굉뒺ꗧꕩ꓀
꩒결ꅇ
ㄩꅂ싂ꪺꫀ라엩꣮ꅂ믹귈왛곆ꛜ앶ꯂꑷ녙볬ꅁꛓ띳ꪺꫀ라엩꣮ꅂ
앶ꯂꕈ꓎믹귈왛ꥼꖼꯘꗟꙮ껉뙗ꛛꟚꉷ륄뱷ꅂ꡽ꓟꅂ뭼ꯟꅁ
땯ꗍ냊띮⦡䌠 
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㈩ꅂꑈ귌꧒덂ꪺ샴맒ꑷꭄ꧵ꓩ꒴ꕩꭈ뿠꧎ꕩ뿋녋ꪺꕀ곉ꅁ곛꓏ꪺ
ꖦꑷ뉟결꒣ꙷꅂ꺣쓟곆ꛜ냊띮꒣ꥷꪺꞽ궱껉⢦Ꟛꉷ뉺꧊ꅂꯤ
ꛒꅁꖢꕨ꣌빡ꪺ맯릳ꅃ
㌩ꅂꚹ껉ꑈ귌꒣녯꒣꣌뿠ꛛꑶ꒧띐쒱꧎Ꝑ쉟ꅁꛓ띕ꦹꕩ꣌뻚꒧껚
랽놴ꡄ껉ꅁꭨꓟ뉺돌뉠뱨ꪺ볧띎쏑둎땯뒧ꑏ뙱ꅁ닗ꓤ끴ꑀ귓
ꑈꪺ띐쒱꧎ꯤ꿁ꑆ⢭Ꟛꉷ귬ꥬꪺꖻ꿠ꅁ땯뒧꣤ꑏ뙱⤠ ꓽꡱ
뚯ꅁㄹ㤴⦡䌠
㈮₻傹䚹䚥䒸熪뫂녡쏶ꭙ
륆륆 䑡摡⤠랽끟꧳맯닄ꑀꚸꕀ곉ꑪ뻔ꪺ꓏냊ꅁ걏ꑀ뫘교ꑏ꧳걊ꚳꗍ겡ꅂ쏀덎
믹귈꽽썡ꪺ쏀덎륂냊ꅁꖦꑀꕘꕀ둎꒽땍ꯅ뫙꓏맯ꑀ꓁ꓥ쏀뛇닎ꅁ꓏맯ꑀ꓁뉻ꚳꪺ믹
귈왛꧀ꅁꖦ꧒ꫭꧺꪺꕵ걏ꑀ뫘꓏Ƛꅁꑀ꓁ꕵ걏뗪때ꅁꕵꚳ꽽썡ꑾ걏돐덹ꅃ뺨뫞륆륆
ꕄ롱Ꙣ꽽썡뭐ꯘ덝꒧뚡ꪺ왛꧀뭐뙗뉻맪ꕄ롱곛ꕨ곆뮷ꅁ꛽Ꙣ껉뚡ꪺꦵ쓲ꑗꅂꙢ닕슴
ꚨ귻ꗦꑥꑗꅂ꟞ꩫꩫꭨꪺ삳ꗎꑗꥍ뫫꾫ꖻ뷨쏶ꭙꑗ곒ꚳ덳녡쏶ꭙꅁꕩ뮡걏륆륆ꪽ놵
ꖥ꡼ꑆ뙗뉻맪ꕄ롱 뛀냪멡ꅁㄹ㤶⦡䌠
₹䚹䚱 ㄹㄶ ꙾Ꙣ럧ꑨ쒬뺤ꑨ놸끟ꅁ꣤맪륆륆귬띎걏ꅵꓬ남ꅶ꧎ꅵ때띎쏑ꪺꑀ뫘
땯궵ꅶ ꅁ걏ꗑꩫ뭹ꑰ꧔굊뒵꙲꣥⡐整楴⁌慲潵獥⧀䢫슽ꕘ꣓ꪺꅃꛓ덯ꙗ뫙ꖿ꙰륆륆ꕄ롱
꫌맯ꕀ곉꧒꯹ꪺ곝ꩫꑀ볋ꅁꢺ믲돦꿂ꙡꅂꕩ꧈ꅁ꿂뫩ꪺ낸땍ꅁ뉀때띎롱꧎뉺ꗑꅁꑀ
꓁뎣꣣ꚳ낸땍꧊ꅂ꒣ꕩꪾꅂ꿮싕ꅃ럭껉때놡ꪺ뻔ꓵ쓫겹ꑆ볆ꕈꛊ군ꪺ꧊ꥒꅁ멒랴ꑆ
때볆귓ꮰ십ꅁꑝ결뻣귓볚걷ꓥ꓆ꅂꫀ라ꅂ쏀덎ꅂ뭹ꢥꅂ륄뱷떥꧒ꚳꪺ믹귈볐럇뭘ꑗ
ꑆꑀ뱨뎱뱶ꅁ뻔ꪧꪺ꽽썡뻉교럭껉ꪾ쏑ꗷꑬ맯ꑀ꓁꥔ꚳ뛇닎꣮ꯗ꒣ꭈꗴꅃ
₦嶦릡䆷즪뫃린ꢥꞨ죄룖ꑈꓣ꧔⡔穡牡⧁炦墪삷粤垪뫃삳亮憡䊸횤䢡䆹ꪧ
ꪺ득꟔ꅂꫀ라ꪺ뱚뢨ꅂ싂ꚳ미꓆ꪺ뛇닎뒣ꕘ쑙궫ꪺ꟥뗻뭐ꯣꝱꅁꕌ귌ꕄ녩ꖲ뚷꽽썡ꅂ
걄뻔ꓥ꓆꣮ꯗ꒤ꪺ녍앶뭐끧ꭈꅁ삳럭맯꒣Ꙙ뉺ꪺ뉻뙈꒩ꕈꧡ삻ꥍ뻚뉺ꑏꪧꅁꕄ녩륆
륆걏ꑀ뫘ꆩ뫫꾫ꭈ꧀ꆪ ꅁ뙈뱸뗛ꞹꗾꛛꗑꪺꆩꯤ띑룑꧱ꆪ ꅇ꓏뻔ꪧꅂ꓏뉺꧊ꅂ꓏꣮ꯗꅂ 
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꓏뛇닎ꅂ꓏쏀덎ꅃꗑ꧳ꙕ냪ꚨ귻ꪺ곛쑾꟫ꑊꅁ덹ꚨꑀ꫑륆륆뇛궷ꅁꙢ뱷냪걦ꩌꅂ곬
뚩ꅂ닼쓵ꅂꓱꝑ껉ꅂ꒤볚ꅂ쒬ꭘꅂꓚ뺤뭐꿃곹꿉꿉ꚨꗟꑆ륆륆많엩ꅁ암삳ꚹ겡냊ꅃ
꣌뻚ꅭꛨ걶뉻ꕎꓥ꓆ꕶꅮ빈꒸ꦾꅁㄹ㤶⦡䆹륆ꕄ롱륂냊꒧뉺꧀뫫엨ꕩ쉫꿇결ꅇ
ㄩꅂ꓏뛇닎ꅂ꓏뉺꧊ꅂ꓏꟎ꚡꅂ꓏꾴Ꟈ
㈩ꅂꭄ뉺꧊ꪺ꿮싕걏ꖴ꽽뛇닎ꞽ궭ꪺꓨꚡ
㌩ꅂꗺ꧇뎰싷ꪺ쏀덎ꕩ쁾뙝ꣵ띌ꪺꓟ왆
㐩ꅂꑀ꓁꣆ꪫ곒걏쏀덎ꪺ꿀ꟷ
㔩ꅂ돐Ꝁꪺ귬ꭨꙢ낸땍꧊ꥍꛛ땍꧊
㘩ꅂꗎ쏀덎ꫭ뉻ꅵꑈꅶꪺ꙳Ꙣ
㜩ꅂꖴ귋걊ꚳꪺꑀ꓁ꅁꕝ걁륆륆ꛛꑶ
ꗑꑗ굺닄ꑃ쉉ꕩ뉺룑ꅁ륆륆ꩠꥷ라ꕜꚨꢭ끨ꅃ땍ꛓ륆륆ꑝ맯륷ꪾꛛꑶꪺ닗떲ꛓ뙽써
놵꣼ꅃ뺨뫞륆륆륂냊꒤ꚳꖦꛛꟚ뷕꣔꓎뗪때ꪺꑈꗍ멁ꯗꅁ꛽ꖦ꧒녡꣓ꪺ뷄삻ꣃꭄꕵ
ꚳꝟꥷꪺꑀ궱ꅆꖦꑝꪽ놵ꖥ꡼뙗뉻맪ꕄ롱ꅁꙐ껉ꑝ뙽뇒ꑆꑇꚸꑪ뻔ꯡ쏀덎땯깩ꅁ꙰
뒶뒶쏀덎⡐潰⁡牴⦡ꛦ냊쎸땥⡁捴楯渠灡楮瑩 湧⦡왛꧀쏀덎䍯湣数瑵慬⁡牴⦵ꖡ
₥톩䚹걏ꑀ뫘뫫꾫ꪺ꓏삳ꅁ때꽓ꥷꪺ꟎ꚡ뭐궷껦ꅁ꿊ꕆ냭맪ꪺ뉺뷗ꥍꯘ덝꧊
ꪺꝀꩫꅁꙁꕛꑗ꒺뎡겣꡴ꪺ꿉ꪧꅁꭐ꣏ꖦꪺ궷꫶ꥍ뛕ꑏꅁ뉈ꕘꫭ면ꪺ뭒ꕸꅃꗑ꧳륆
륆ꚨꗟ꒧ꫬꅁꙝ띑ꩫ꿠꓁맪닅Ꙙ뻔ꯡꑀ꿫ꑈꗁ꒺ꓟꪺ뙄ꡄꅁꙝꛓ녯꣬덜ꙨꪺꙞ암뭐
뭻Ꙑꅁꯡ꣓걹꧳ꅵ결꓏맯ꛓ꓏맯ꅶ ꅂ ꅵ결꽽썡ꛓ꽽썡ꅶꪺ때ꯘ덝꧊ꪺꩤꩨ꒤ꅁ몥몥ꗋ
룑ꅃ륆륆꒺뎡겣꡴ꪺ때ꩫꣳ뷕ꅁꗧ걏꣏륆륆ꕄ롱륂냊껸끨ꪺ쏶ꭙꅃ뙗뉻맪ꕄ롱ꪺ돐
ꥬꑈ꒧ꑀ繾ꖬ닼ꩆ䉲整潮⦦抶垲맪ꖼꚨꗟ꒧ꭥꅁꕌꑝ걏륆륆ꕄ롱ꪺ궫굮ꚨ귻꒧ꑀꅁ
ㄹ㈲ ꙾ꖬ닼ꩆ뭐ꓣ꧔ꙝ뎡ꗷ꣆ꗳꛓ뙽ꥬꗦ둣ꅁ돌ꯡ뻉교ꗾ궱ꡍ뗵ꅃ 
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륆륆ꕄ롱ꙢꛛꟚꝟꥷ꒤닗떲ꑆꛛꑶꅁꛓ뙗뉻맪ꕄ롱ꭨ걏ꗸ맏녱륆륆ꪺ뱯뱖꒤궫
ꯘ뽮랥ꪺꛦ냊ꅃ뙗뉻맪ꕄ롱뭐륆륆ꕄ롱ꅁꕩꕈ녱껉뚡ꑗꅂꦼꚹꚨ귻ꗦꑥꪺ뉻뙈ꅂꑀ
꣇꟞ꖩꩫꭨꪺꦵꗎꅂ띑ꩫꪺ꧓쓲떥ꅁ땯뉻뙗뉻맪ꕄ롱뭐륆륆ꕄ롱꒧뚡걏ꚳ뗛싀녡곛
덳ꪺ면꓆쏶ꭙꅁㄹ㈲ ꙾ꖬ닼ꩆꙢꅭꓥ뻇ꅮ싸뭸꒤뢹ꕬꕌꪺꙐ꛱귌ꆩ꧟뇳륆륆ꆪ ꅁꡍ
ꓟꗎ뙗뉻맪ꕄ롱ꚳ뇸ꚳ뉺ꪺ꒺뉛꣓꣺ꕎ뗪때ꕄ롱ꪺ꓏Ƛꅃꙝꚹ뙗뉻맪ꕄ롱엣땍꧓쑾
ꑆ륆륆ꕄ롱꒧뎡ꗷ뫫꾫ꅁꑝ면꓆ꕘꛛꑶꪺ꽓ꛢꅃ
㌮₤잪몲垷
녱덜Ꙩꓨ궱곝ꅁ뙗뉻맪ꕄ롱걏ꓥ뻇ꕄ녩ꪺꪽ놵쑾꧓ꅃꗑ꧳륆륆ꕄ롱ꪺ륌꧳랥
뫝ꅁꣃꡓꚳ땯깩ꚨꑀ귓쎭ꥷꪺꓥ쏀걹겣ꅁ꛽꣤믹귈Ꙣ꧳결꣤ꯡꓥ쏀ꪺ땯깩놽뉍ꑆ륄
룴ꅃㄹ㈱ ꙾ ꓫꩫ냪룖ꑈꖬ닼ꩆꖴꕘꅵ뙗뉻맪ꕄ롱ꅶ멘뢹ꅁㄹ㈴ ꙾ꖿꚡꚨꗟ뙗뉻맪
ꕄ롱ꑰ닕ꅁ땯ꫭꑀ뵧ꯅꢥꅃꖬ닼ꩆ걏뙗뉻맪ꕄ롱ꓥ뻇ꪺ뉺뷗깡ꅁꗽꯡ땯ꫭꑔꚸ뙗뉻
맪ꕄ롱ꯅꢥ⠱㤲㒡䈱㤲㦡ㄹ㐲 ꙾⦡䆫ꑈ녎덯꣇ꯅꢥ뵳뿨ꚨ껑ꅭ뙗뉻맪ꕄ롱ꯅꢥꅮ ꅃ
ꖬ닼ꩆ띑ꕈ땯뒭때띎쏑ꥍꭄ뉺꧊Ꝁ결꟯궲ꑈ꧊ꥍꫀ라ꪺ곰꽽ꅁ꟢떴맯ꪺ뫫꾫룑꧱ꥍ
ꯤ띑ꛛꗑ롭꧳믹귈엩꡴ꪺ돌낪ꙡꛬꅁ덯뭐ꖼ꣓ꕄ롱꫌걏곛꛼ꪺꅁ꒣Ꙑꪺ걏ꅁꖼ꣓ꕄ
롱꫌뭻ꥷ뻷뇱ꓥꧺ엣ꗜ뉻맪ꅁꛓ뙗뉻맪ꕄ롱꫌ꭨꝟꥷ덯뫘뉻맪ꅁꣃ띑뙗뙖엣ꗜꅁ뭻
결뉺꧊ꕵ꿠뭻쏑ꕾꫭꅁꕵꚳꪽ쒱ꑾ꿠뭻뉍ꆩꖻ뷨ꆪꪺ뉺뷗ꅁ꟢뉻맪뭐ꭄ뉻맪ꅂ뉺꧊
뭐ꭄ뉺꧊닎ꑀ끟꣓ꅁꚨ결ꑀ뫘꧒뿗ꪺꅵ떴맯ꪺ뉻맪ꅶ ꅁ맚ꓛꥍ쏀덎Ꙑ랽ꅁ쏀덎ꑵꝀ떥
꧳낵맚떥떥뉺뷗뎣맯뙗뉻맪ꕄ롱땥겣늣ꗍ궫ꑪꪺ꯼뻉꧊뱶암ꅃ땍ꛓꖬ닼ꩆꪺ뉺뷗믡
Ꙩꗙ곞꒧덂ꅁ꛽셠엩ꑗꪺ쎭ꥷ꧊덯ꯜꕩ꿠걏꣤볧띎쏑꒤ꡰꟚ뭐ꭥ띎쏑곛낫꒧떲ꩇꅁ
꛲겥ꗬ뱷뭻결ꭥ띎쏑ꕒ럭볧띎쏑뭐띎쏑꒧뚡ꪺ뷃Ꝍꅁ꣏ꑈ쏾썾꧊ꪺ벤뇦덑꟭꣮ꅁ교
꣏꣤ꯤ띑꒣쉟꣼꣬꒣Ꙑ띎쏑ꪺ놱꣮ꛓ꣓Ꙟ쑁귋ꅁ녱ꛓꫭ뉻결ꭥꯡꗙ곞ꅃ
ꖬ닼ꩆ뒿꯼덤뉻맪ꕄ롱ꓥ뻇쇗뙽ꑈꖻꢭꅁꕵꩠ궫ꫭ궱ꪺ닓론꽵맪ꅁꛓ꒣ꗎꑏ뙽
놸ꑈ꒺ꓟꪺ꽵맪ꅃ뙗뉻맪ꕄ롱꫌녪뷕둹뱧맚ꓛꕀ곉ꅂ띑뙈ꕀ곉ꅂ꒺ꓟ겡냊ꪺ궫굮꧊ꅃ 
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ꑪ뙱ꪺ꒣덱ꓥꕹꅃ덯뫘뱧ꩫ녪뷕돐Ꝁꪺꛛ땯꧊ꅂ낸땍꧊ꅂ꓏맯꣆ꯡ귗꟯Ꝓ낣ꅃ럭땍ꅁ
ꖬ닼ꩆꯜꟖꭋ꧓뭻ꅁ덯뫘뱧Ꝁꓨꩫ꒴걏꒣냷ꞹ과ꪺꅁꙝ결ꝙ꣏Ꙣ돌꒣꣼ꓤ끴ꪺ놡ꩰ
ꑕꅁ셠걏쇙ꚳ돌ꝃ궭ꯗꪺ뉺꧊겡냊Ꙣꓞ뻉뱧Ꝁꅃ뺨뫞뱧ꝀꓨꩫꯜꟖ둎빐셮냎룱ꅁ꛽
ꖦ맯뙗뉻맪ꕄ롱ꓥ뻇ꪺ쏀덎꽓뱸쇙걏끟ꑆ궫ꑪꝀꗎꅃꙝꚹ뙗뉻맪ꕄ롱꫌뭻결맚ꓛ걏
ꑀ뫘꒣꣼ꕾ곉뱶암ꪺ떴맯ꛛꟚꪺꓨꚡꅁ돌꣣ꚳ뇒땯꧊ꅃ낵결뙗뉻맪ꪺ뵤쎥ꥍ덑삣꟭
ꕀ곉ꪺ뙈뱸ꅁ맚ꓛꕩꗎ꣓룑ꡍꑈꗍꪺꕄ굮냝썄ꅁꕈ꓎녎ꓛ꓆ꪺ륌땻곝Ꝁꑀ뫘꿂뫩ꪺ
ꆩ뫫꾫뫩쇥ꆪ ꅁꚳꝕ꧳꟢띑릳ꥍ맪믚뫮Ꙙ끟꣓ꅁꚨ결ꅵ뙗뉻맪ꅶ ꅃ 
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ꑇꅂ뙗뉻맪ꕄ롱ꪺ왛쉉
€낤䛂岲뉺꧊ꕄ롱ꪺ뛇닎콅싪ꅁ꧳걏뙗뉻맪ꕄ롱꫌ꭋ뙽ꥬ둍ꡄ뉺뷗냲슦ꕈ쎭꥔
ꛛꢭꪺ뷗쉉뭐뱗녪꣤뮡ꩁꑏꅁꛓ꛲겥꣌뱷⁆ ㄸ㔶ⴱ㤳㤩ꪺ뫫 꾫꓀꩒뉺
뷗ꅂ뛂껦몸⡇䡥来氬㜷〭ㄸ㌱⦪몿튪꓎걦껦 듋⡈敮湩⁂敲杳潮Ⱐㄸ㤵ⴱ㐱⦪ ꪽ
쒱뮡ꅁ둎ꚨ결뙗뉻맪ꕄ롱맯꣤ꯤ띑궲ꥒꪺ뉺뷗냲슦꣓랽ꅃ
₦ꖨ첼ꪺ뫫꾫꓀꩒뉺뷗ꅁ엽뙗뉻맪ꕄ롱녱꒤샲녯ꓤ꯹꣤ꕄ녩ꪺ뷗쉉ꅁꕝꝴ꙰
꛳쓀꧱볧띎쏑ꅂ맯맚ꪺ곣ꡳ꓎뫆ꡧꪺ띑릳떥ꅁꣃ뭻결냟ꚳ녱덯꣇ꭄ뉺꧊ꪺꗾ궱룑꧱ꅁ
ꑾꚳ뻷라꽵맪ꪺ쒲꓎꣬뉠뱨ꓟ뉺ꑗꪺ꽵맪ꝙ걏꧒뿗ꪺꅵ뙗뉻맪ꅶ ꅃ
₵䶦펬남ꓟ뉺ꑗꪺ꽵맪ꕈ륆꣬ꭄ뉺꧊뭐볧띎쏑ꪺ룑꧱ꅁ늦뎺꒴쓝ꓟ뒼ꪬ멁ꪺ뉺
뷗ꅁꑀꖹ굮녎꣤ꫭ뉻ꕘ꣓ꅁ쇙걏ꖲ뚷궱셻뉺꧊ꑗꪺ뉻맪ꅁꣃꕂꖲꥷ라늣ꗍ뭻ꪾꑗꪺ
깴뙚ꅁ쇶뮡걏맯ꭄ뉺꧊ꪺꑀ뫘놴꿁ꅁ꭯ꖲ믝덺륌뉺꧊ꑗꪺꗙ곞ꅁ뙗뉻맪ꕄ롱꫌꧳걏
ꭋ뒣ꕘꑆ뛂껦몸ꪺ뿫쏒ꩫ뭐걦껦듋ꪺꪽ쒱뮡 ꅁ ꕈꕛ녪뙗뉻맪뷗쉉ꪺꙘ뉺꧊뭐ꖿ럭꧊ ꅃ
⢤䀩₼仃톪몶뉻맪
굙꒣걏ꓟ뉺뻇깡꛲겥꣌뱷卩杭畮搠䙲敵搬‱㠵㘭ㄹ㌹ꪺ놴꿁ꚳ쏶볧띎쏑ꅁ맚뭐꟎
ꚨ쏀덎ꪺꓟ뉺꓀꩒뻇뮡Ꙣ럭껉냝ꕀꅁꑝ덜꧒뿗ꅵ뙗뉻맪ꅶꪺ쏀덎ꫭ뉻꟎ꚡꅁ꣌땍ꕵ
걏쏤뚫꧊ꪺ꙳Ꙣꡃ귓ꕀꕎꪺꢤ뢨ꅁꕈꓛ띑ꅂ뭸꧇ꪺꅂ꒣결ꑈ꧒뉺룑ꪺ꾫꥟ꮺ멁ꑡꛛ
뙗뭒ꅃꙝꚹ뙗뉻맪ꕄ롱꫌륂ꗎꓟ뉺뻇ꚳ쏶맯꧳볧띎쏑ꪺ뒦앓ꅁ ꆩ맚ꆪ덯귓믢냬ꪺ놴끑
녯ꕈꧺ셁ꅁ꙰꛳녱볧띎쏑덯뛴뛩ꙡ꒤ꅁ녎꣤ꚨ결돐Ꝁ왆띐ꪺ걵랽ꅃ
꛲겥꣌뱷Ꙣ ㄹ〰 ꙾꧒뗛ꪺꓟ뉺뻇뷗뗛ꅭ맚ꪺ룑꩒ꅮ ꅁ맯뙗뉻맪ꕄ롱ꪺ뱶암걏ꪽ
놵ꪺꅁ꣤꒤맯ꑈ롧볧띎쏑ꪺ쓀꧱Ꝁꗎ꧒꟎ꚨꪺ맚맒ꚳ뉠ꑊꪺ놴끑ꅁ꣤뒿맯꧳멣ꚨ맚 
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ꪺ볧띎쏑꒧룑쓀결ꅇ ꅵꑈ귌꣣ꚳꓞ끟ꛛꑶꛦ냊ꖻ꿠⡓瑲楮杳ꅂ띐쒱뭐벤뇦ꅁ꛽
Ꟛ귌맯ꚹꑓꖼ꿠맮쒱꣬ꅶ⢶산憡ㄹ㤶ꅁ瀮㔴ꅃ†덯뫘ꖼ꿠맮쒱꣬ꪺꖻ꿠뫙결볧
띎쏑ꅁꖦꙢꖭ껉비꣬뉺꧊뭐ꗍ겡녠덗ꪺ꣮곹뭐삣꟭ꅁꛓꆩ맚ꆪꝙ결볧띎쏑벤뇦ꪺꫭ
뉻ꛦ결뎡ꗷꅁ맚ꖿ꙰ꓟ뉺꽧ꪬ꧎ꖢ뭾ꑀ볋ꅁꫭ뉻ꕘꑈ귌때ꩫꛛꑶꪾ쒱ꅁꣃꕂ꙳Ꙣ꧳
꿠덑ꕒ꓀놱꣮ꪺꯤ뫻료ꅁ덯꣇삣꟭ꪺ왛꧀뭐띐쒱Ꙣ뫎꽶듁뚡땤뿴ꅁꣃ땯뉻ꫭ륆ꪺꓨ
ꩫꅁ꧳걏덑뫙꒧결맚맒ꅃꗑ꧳꛲겥꣌뱷뭻결Ꙣ맚꒤ꅁ놱꣮ꯤ뫻ꪺ뉺뒼덂꧳꧱썐꧎ꖢ
뭾ꪬ멁ꅁ꧳걏ꑈ녯ꕈ깩뉻꣼삣꟭ꪺ꽵맪놡띐꓎벤뇦ꅁꕈꛜ뙗뉻맪ꕄ롱꫌뭻결맚꒤꒣
꣼궭꣮ꪺꕀ곉ꑾ걏ꟳ꽵맪ꪺꕀ곉ꅃ뙗뉻맪ꕄ롱꫌Ꝭ꣺ꑆ꛲겥꣌뱷ꪺ왛쉉ꅁ뭻결ꫭ궱
맚맒ꥍ뉍뿴ꪬ멁쇶땍곝꛼맯ꗟꅁ땍ꛓ맪믚ꑗ꭯걏ꚳ뗛ꦼꚹ곛덱ꪺ쏶셰꧊ꅁꖦ귌ꚳꑀ
Ꙁ덱ꪺꕄ뻉ꑏ뙱ꅁꢺ둎걏ꑈꪺ벤뇦ꅁ엽볧띎쏑녯ꕈꙢ맚꒤쓀꧱ꕘ꣓ꅁ녱ꛓ샲교돐Ꝁ
ꑗꪺ왆띐신ꛓꫭ뉻ꙢꝀꭾ꒤ꅁ꙰ꚹꝀ결ꅁ때ꭄ걏결ꑆ굮뒦ꗜ맚꒤ꡓꚳ뗪낰ꅂ쇴붪ꅂ
삣꟭ꪺꑺ쉚ꅁ꣏ꯤ띑띎뙈ꛛꗑ덳떲ꪺ볧띎쏑겡냊ꅁ교ꑏ돐덹ꕘꑀ뫘ꚹ꽵맪ꪺꗍ겡ꟳ
꽵맪ꪺ맒곉ꅃ
맯뙗뉻맪ꕄ롱꫌ꛓꢥ꧒ꝥ뉻ꪺ꥟늧띎뙈ꅁꣃꭄꕵ걏돦꿂ꪺ녱꣆맚ꪺ슽쒶ꑵꝀꅁ
ꛓ걏맚ꪺ엣띎ꅁꝙ걏걙뫘ꕩ꿠꧊ꪺ볧띎쏑꒧신꓆꟎ꚡꅁ꙰뙗뉻맪땥깡꺦뒵꽓
ꪺ덝군뭐돐Ꝁꅁꯪ걏꫖ꥷ꟡ꚱꪺ맚릳ꅁꛓꕂ걏뽮랥ꪺꅂ룖띎ꪺ⁓
ㄹ㤴ꅃ†뙗뉻맪ꕄ롱ꪺ땥깡귌Ꙣ띎ꪺ걏ꢺ꥟ꓛꪺ맚맒꧒녡꣓ꪺ돐Ꝁ왆띐ꅃꛓ뱶암뗛
덯꣇꥟늧뉻뙈ꅁ꧒뿗 ꆩ볧띎쏑ꪺ신꓆꟎ꚡꆪ ꅁꝙꕄ굮걏덺륌 ꅵ맚ꪺ엣띎ꅶ 뉺뷗꒤ꪺ ꅵ뺮
셙Ꝁꗎꅶ⡃潮摥湳潴楯温뭐ꅵ신늾Ꝁꗎꅶ⡤灬慣敭敮琩꣢귓꒸꿀Ꝁꗎꅁ꣤꒤ꑓꕈ뺮셙Ꝁ
ꗎ뭐볧띎쏑ꪺ신꓆꟎ꚡꚳꪽ놵ꪺ쏶ꭙꅃ꛲겥꣌뱷Ꙣ룑쓀ꅵ뺮셙Ꝁꗎꅶ껉ꅁꗎꅵ뚰Ꙙꅶ
⡃潬汥捴楶攩ꥍꅵꥍꚨꅶ䍯浰潳楴攩ꑈꪫꪺ늣ꗍ꣓룑쓀ꅵ뺮셙Ꝁꗎꅶꪺꓨꩫ⢿꣤롕ꅂ닅
뛇ꞵꅁㄹ㤴ꅃ†덯뫘뺮셙Ꝁꗎꅁ쁈껉ꕩ꿠ꕈꗴ꛳ꪫ뷨꟎뙈꣓꣺ꕎ귬ꚳ꟎멁ꅁꛓ늣ꗍ
ꙕ뫘꥟ꓛꪺ띎뙈ꅃ덯뫘ꓨꩫꑝ둎ꚨ둎ꑆ뙗뉻맪ꕄ롱꙰맚맒꿫ꪺ꥟ꓛ껄ꩇꪺꕄ굮ꙝ
꿀ꅃꙝꚹ뙗뉻맪ꕄ롱꫌꧒돐덹덯뫘띳ꪺ멣덹ꅁꖻꢭ둎ꡍꥷꑆ돐Ꝁ껉ꪺ꟎ꚨ떲멣ꅁ둎 
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걏돌슲돦ꪺꓨꩫꭋ걏ꕈ걙ꪫꪽ놵ꫭ뉻ꅁ꒣륌덯뫘ꫭ뉻꭯띴ꗜ뗛ꖦ꒴ꚳꝏꪺ쉫쓝ꅃꙝ
ꚹ꟢꣢귓꧎Ꙩ뫘ꪫ엩Ꙙꚨ띳ꪺ뱶릳ꅁꛓꙢ덯뫘떲Ꙙ륌땻꒤ꅁꖩꞮꪺꝑꗎꑆ꣢꫌Ꙣ뉻
맪꒤꧒ꝴꪺ곛꛼쉉ꅃ땍ꛓ띳ꪺ늣ꪫꑝ덜걏꧇뷏싷꥟ꅁꑝ덜굮덑뭻결걏낪ꧺꪺ띑릳ꅁ
돐Ꝁꪺꟷ껆ꕈ꓎꯷듪ꪺ꟞ꖩ낪ꯗꛓꥷꅃꟚ귌ꕩ녱뙗뉻맪ꕄ롱ꪺꝀꭾ꒤ꅁ땯뉻뙗뉻맪
ꕄ롱꫌귌꣣엩맪뉻ꑆ덯꣇뉺꧀ꅁꑝ돐덹ꕘ꙰맚맒ꑀ꿫ꪺꆩ뙗뉻맪ꆪꝀꭾꅃ
⢤䜩귵뻇꧊뙗뉻맪
ㄮ₶슮뢪뫅䟃튪
₦抶슮⡇⹆⹈敧敬Ⱐ ㄷ㜰ⴱ㠳ㄩꪺ귵뻇엩꡴꒤ꅁ뻣귓꽵맪곉걏ꑀ귓떴맯뉺뷗ꅁ
ꖦ걏ꧢ뙈ꪺ뉺꧀꧎엞뿨랧꧀ꥍꛛ땍ꗑ맯ꗟꛓ닎ꑀꪺ떲ꩇꅃ뙗뉻맪꣼꣬뛂껦몸ꖻ뷨뷗
ꪺ뇒땯ꅁ결ꑆ쏒ꧺ꧒뙩ꛦꭄ뉺꧊ꯤ띑궲ꥒ꟎ꚡꪺꖿ럭꧊ꅁ꧳걏녎ꅵ꒺Ꙣ뉻맪ꅶꓟ뉺
뫫꾫ꑗꪺ꽵맪⦻傡疥约抲箹瘨샴맒뉻뙈⦨떹?箹몲캤䂡䆧䂬낶垲箹䒸熪
돌낪ꗘ볐ꅁ뙩ꛓ륆꣬뫫꾫뭐뉻맪꒧뚡떴맯ꪺꖭ뿅ꪬ멁ꅃ꧒ꕈ떴맯뉺꧀둎걏떴맯뫫꾫
꧎ꓟ왆ꅁ걏돌낪ꪺ꽵맪ꅃ떴맯뫫꾫걏랧꧀뭐꙳Ꙣꪺ앇쏒ꪺ닎ꑀꅁꑝ둎걏ꕄ왛롧꾫뭐
ꯈ왛뫫꾫앇쏒ꪺ닎ꑀꚶꗺ볧ꅁㄹ㠳⦡䌠꙰ꖬ닼ꩆ꧒ꢥꅇ
ꅵꙢꗘꭥꫀ라꟎멁료꒺Ꙣ뉻맪뭐ꕾꙢ뉻맪걏ꗙ곞ꪺꅃꙢ덯ꗙ곞
꒤ꢣ뗛ꑆꑈ쏾꒣ꦯꪺ껚랽ꥍꑈ쏾ꛦ결ꪺ껚랽ꅃꟚ귌떹ꛛꑶ덗
ꥷꪺꗴ냈ꅁ둎걏Ꙣꗴ꛳놡ꩰꑕ뎣ꖲ뚷ꭩ뒱ꙡꖿ뗸덯꣢뫘뉻맪ꅁ
꣏덯꣢뫘뙋꫱ꪺ뉻맪엜ꚨꙐꑀ귓뉻맪ꅃꅶ⢬梻ꑅ ꅁㄹ㤰ꅁ瀮㈱ㄩ  
₦嶦릶垲맪Ꝗꑏ뽮랥교ꑏ땯깩ꭄ뉺꧊ꪺꓛ띑쏀덎ꅁ꣓ꖭ뿅덯ꕒ몡뉺꧊엞뿨ꪺꕾ
Ꙣꕀ곉ꅃ뛂껦몸앇쏒ꩫ꒤뭻결ꅇ놡뛕ꖲ뚷꣆ꗽꑷꚳ꒬결곛꓏곛ꚨ뭐쏶셰ꪺ꣢뫘굮꿀
꙳Ꙣꅃꚹꝙ결뙗뉻맪맯꧳뉻맪꙳Ꙣꫀ라꒤ꅵ꒺Ꙣ뉻맪ꅶ뭐ꅵꕾꙢ뉻맪ꅶꪺꗙ곞굮꿀
꒧ꓞꗎꅁꣃ녎ꚹ신뒫결ꅵꯈ왛뉻맪ꕀ곉ꕾꙢ뉻맪뭐ꕄ왛ꓛ띑ꕀ곉⢤몦뉻맪⦶ꆳ쓲
꒣쉟ꪺ곛꓏곛ꚨꪺꪬ멁ꅶ ꅃ 
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₶슮룅쏒ꩫꪺ귬뉺ꅁ껚냲꧳ꗙ곞ꅁꛓꞹꚨ꧳엜꓆ꅃ뛂껦몸뭻결ꡓꚳꗙ곞ꅁ뉺
꧀둎때ꩫ땯깩ꅁꛓ뉺꧀ꛛꢭ둎삳럭ꕝ걁깴늧ꅁ맯ꗟꥍꗙ곞ꅁꗃ뮷덂꧳앇쏒ꪺ륂냊꒤ꅃ
앇쏒륂냊걏ꗑ돌돦꿂뒶륍ꪺꅵ꿂뫩꙳Ꙣꅶ꣌엜꓆땻Ꟈꛓ구뙩ꅁ돌ꯡ륆꣬ꕝ뉛롕ꚳꑀ
돌낪뉺꧀ꅃ꣤구뙩ꓨꚡ걏껚뻚ꗙ곞귬뉺ꗑꖿ뷗뫫꾫Ꙣꑷ뙩결꓏뷗⢺결ꑶ⦳첫뛗
뚰꧳Ꙙ뷗⢺ꮦꑶ꓎결ꑶ⦡䎤䂤솤䣃ﺫ띑ꅁꙴꥺꗾ엩ꅁ곒둠ꚹꑔ꒸꒽ꚡꛓ엜꓆구
뙩ꪺꅃ
₶垲箹롱덂꧳냊샺꒣ꙷꪺ뻔뛃 껉ꕎꅁꛓ뛂껦몸ꪺꆩꖿꅂ꓏ꅂꙘꆪꪺꯤ띑ꖿꙮ
ꞹ뻣뮡ꧺꥍ쏒ꧺ덯ꑀ뙗뉻맪ꪺ뉺꧀ ꅵꑀ귓ꭈ꧀ꑷ녯꣬뒶륍ꪺ쏒맪ꅁꝙꙢꯤ띑
꒤꙳Ꙣ뗛덯볋ꑀ귓쉉ꅁꙢ덯귓쉉ꑗꅁꗍ뭐ꚺꅁ뉻뙈뭐띑릳ꅁ륌ꕨ뭐ꖼ꣓ꅁꕩ
ꢥ뛇ꪺ꒣ꕩꢥ뛇ꪺꅁ낪뭐ꝃꅁ뎣꒣덑곝Ꝁꗙ곞ꪫꅃ뙗뉻맪ꕄ롱ꕵꟆ뇦뵔ꥷ덯
귓쉉ꅁꣃ녎꣤꥔ꥷ꣓ꅶ⢬梻䖡䄱㤹ァ䅰⸲ㄱ⤠ꅃ†뙗뉻맪싇ꗑ돐Ꝁꑀ뫘곝꛼Ꙙ뉺
꭯ꑓꕒ몡뷄곰ꪺ뫮Ꙙꓨꩫꕨ룑ꡍ녠뉺ꪺ꓏믩꓎ꦼꚹ뚡ꪺꗙ곞쏶ꭙꅁ뭻결ꓛ띑Ꝁꭾꕩ
ꕈ꣏꣢귓ꕀ곉ꪺ굮꿀셰Ꙙꚨꑀ뫘볈껉꧊ꪺꖭ뿅ꪬ멁ꅁꕈ껸낣뉻맪ꫀ라ꑗ뉺꧊뭐엞뿨
떥꒬곛ꑺ쉚ꪺꙝ꿀ꅁ뙩ꛓ녡꣓ꑀ뫘띳ꪺ엩엧ꅁꕈ끬ꡄꫭ뉻닎ꑀꕂꟳ꽵맪ꪺ뉻맪ꕀ곉ꅃ
㈮€暮쮪몪뷆宻쏑뷗
ꩫ냪귵뻇깡걦껦듋⡈敮物⁂敲杳潮ⰱ㠵㤭ㄹ㐱돐ꪽ쒱뭻쏑뷗ꅁꙢꑈ쏾뉺꧊꒧ꑗꕛ
ꑊ귓ꑈꓟ뒼ꪺ뻣엩겡냊ꅁꕝꝴ끏뻐띐ꥸ롧엧ꅃ걦껦듋ꕈ결뉺뒼걏Ꙗꗍꥒ곛꓏ꪺꓨꙖ
ꢫꕨꅁꕵ굮뉺뒼ꕘ뉻ꅁꟚ귌ꪺꗍꥒ둎ꡓꚳꗴ꛳믹귈ꅃ뭻결ꑈꪺꖻ꿠걏꒣꣼ꕾ곉ꡍꥷ
ꪺꅁꑈ굮뭻쏑꽵ꖿꪺꕀ곉ꅁꕵꚳ뻌ꑀ뫘뫮Ꙙꪺꅂꪽ쒱ꪺꓨꩫꅁ덯뫘ꪽ쒱ꓨꩫꖲ뚷꫙
뇳뉺꧊ꅁ녱ꛓꩠ궫ꪽ놵ꪺꭢꢺ뚡ꪺ띐놡ꅃꕌ뒿뮡ꅇ
ꅵ뉺뒼꒣꧓뭻ꚳ꒣ꕩ륷ꢣꪺꩆꛨꅃꕌ꧚떴ꑀ꓁돐덹ꅋꅁ뉺뒼
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ㄹ㠶⤠랧걁ꑆ볆ꛬ쏀덎ꪺꑋ뫘꽓뷨ꅇ‱⦡䊨뎤쿂퀠
ꪺ꟎ꚡꅆ㈩ꅂꝙ뾳ꚡꅆ㌩ꅂꕩ엜ꪺ뗸ꓟꅆ㐩ꅂ뗸쒱ꕀ곉ꪺ볒ꮬ
ꅆ㔩ꅂ싗둉ꪺ꾾뉺뭐뷨띐ꅆ㘩ꅂꛢ뷕엜꓆ꅆ㜩ꅂꗦ꒬Ꝁꗎꅆ㠩
ꅂ덝군꒸꿀꧊땻ꚡꅃ偯灰敲⠱㤹㌩ꭨ녱꟞덎ꪺꢤꯗ녎륱뢣쏀덎
낵ꕘ룻결룔닓ꪺ꓀쏾ꅁ꓀ꚨ꣢ꑪ쏾ꕼꑰ뚵ꅇ닄ꑀ쏾걏ꅵ볒샀뛇
닎ꪺ돐Ꝁꓨꚡꅶꅁꕝ걁ꑆ꣏ꗎꗴ꛳쎸맏ꓨꚡ꧒늣ꗍꪺꅵ볆ꛬ맏
릳ꅶ뭐ꙕ뫘쁒멁ꥍ냊멁ꪺꅵ㍄ 륂뫢샀뱶릳ꅶꅆ닄ꑇ쏾걏ꅵ륱뢣
ꕩ낵ꝙ껉ꯤꛒꕂ꿠뭐꒬냊ꅶꅁꕝ걁ꅵ껚뻚뿩ꑊ룪껆늣ꗍ뱶릳ꅁ
ꣃ쁈껉끴Ꙙ귗ꖿꅶꅁꕈ꓎ꅵꝙ늣ꗍ뱶릳ꕂ꿠뭐ꑈ꒬냊ꅶꅃ꧳걏ꅁ
륱뢣뭐ꑈ쏾ꪺ랾덱꒬냊덶몥꣼꣬궫뗸ꅁꑀ꣓ꑀꦹꪺꝙ껉꒬냊꧊
ꟳ쉘깩ꑆ륱뢣쏀덎ꪺ뵤돲ꅃꅶꕴꕾꅁ副扩 Ꙣ 卩杲灨⁁牴
卬楤攠卨潷 료결륱뢣쏀덎꧒낵ꪺꕼ뫘꓀쏾ꭨ걏ꅇㄩꅂ볒닕뭐뷆
뭳ꪺꅆ㈩ꅂꦵ꛹뉻ꚳ쏀덎왛꧀뭐궷껦ꪺꅆ㌩ꅂ돐띳ꪺ꟞덎뭐꒺
깥꧒늣ꗍꪺ띳뭳Ꝁ뱶릳ꓨꩫꅆꕼꅂꪽ놵ꪺꅂꝙ껉ꪺ⡲敡汴業攩ꅁ
뭐꒬냊ꑓ꣣ꚳ뒼뱺ꪺꅃ꣤꒤뷍꣬뗸쒱ꪺ꟎ꚨ뎡꓀ꕝ걁ꭥꑔ쉉ꅃ
⢴몥ꅁㄹ㤹ꅁ瀮㤭㄰ 
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䩡湥琠䵵牲慲 ꭨ쉫꿇ꑆ볆ꛬ쏀덎ꪺꑔꑪ꽓ꛢ결ꅇꡉ 껻 業浥牳楯ꅂ뗛끧⡲慰瑵ꅂ
둃꒶⡡来湣礩ꅃ볆ꛬ곬꟞ꪺꓨꭋꅂꢳ덴ꅂꕈ꓎Ꙩ볋꓆ꪺꕜ꿠ꅁ엽Ꝁꭾ꧶꧳귗꟯ꅂ꧎걏
뷆뭳떥꽓꧊ꅁ뵔맪맯쏀덎돐Ꝁ녡꣓ꑆ랥ꑪꪺ끞쑭ꅃꗑꑗ굺ꕩꪾꅁ볆ꛬ쏀덎ꙝ결꣤꽓
껭ꪺ둃ꟷꅁꛓꚳꑆ릳걏ꕩ꒬냊ꅂ뷆뭳ꅂꝙ껉떥ꪺ꽓뷨ꅃꚭ듁볆ꛬ쏀덎ꕄ굮ꕈ륱뢣쏀
덎결ꕄꅁ뉻ꕎꪺ볆ꛬ쏀덎뵤돲ꥷ룻결뱳꩸ꅁ꣒꙰ꕈ뢭궧ꗐ맯볆ꛬ쏀덎ꪺꥷ롱꣓뮡ꅁ
ꕌ뭻결걏ꅵꗑ륱뢣땻ꚡ았냊ꥐ쏤ꪫ엩꣓엽쏀덎Ꝁꭾꪺ덹ꮬꦵ꛹ꚨ결꿠뭐왛늳꒬냊ꪺ
뉻뙈뇸ꗳꅁ꟢쏀덎Ꝁꭾ뭐왛늳꒧뚡쏶ꭙꪺ돦ꑀ덑냊멄꧊ꥷꯟꅁ엜ꚨ곛꒬ꕩ뛇륆둠샴
ꙀꙐ엩ꅃꅶꛓ뎯쑒곮ꟳ뙩ꑀꡂ꯼ꕘꅇ
ꅵ꧒뿗볆ꛬ쏀덎ꪺ돐Ꝁꅁ걏꯼롧륌볆ꛬ꓆ꪺ륌땻ꓨꩫꅂꓢ걱
늣ꗍꪺ쏀덎돐Ꝁ뫙결볆ꛬ쏀덎ꅃꛓ녎뛇닎꟎ꚡꪺ과덎돐Ꝁꅁ
ꕈ볆ꛬ꓆ꪺꓢ걱꧎ꑵ꣣Ꝁꙕ뫘ꓨꚡꪺꫭ뉻ꅁ뫙결쏀덎볆ꛬ꓆
ꅃꙝꚹꑚ돐Ꝁ껉ꝙꕈ볆ꛬ꓆ꓢ걱뭳Ꝁ꧎돐Ꝁ껉ꕈ뛇닎꟎ꚡ돐
Ꝁꅁ꒧ꯡꕛꕈ볆ꛬ꓆ꕛꑵꅁ꧒늣ꗍꪺ쏀덎Ꝁꭾꅁ곒ꕩ뫙결볆
ꛬ쏀덎ꅃ셼ꑚ꙰륱뢣냊땥ꅂ륱뢣쏀덎ꅂ륱뢣궵볖ꅂ뫴룴쏀덎
ꅋ떥ꅁ뎣걏꣤ꫭ뉻ꪺ뵤쎥ꅃ볆ꛬ쏀덎뭐뛇닎과덎돌ꑪꪺ꒣Ꙑ
쉉ꝙꙢ꧳볆ꛬ꟞덎ꪺ륂ꗎꅁꛓ꒣걏돐덹뫫꾫꒺뉛ꪺ꟯엜ꅁ꧒
ꚳ쏀덎뎣ꚳ뻷라ꗎ볆ꛬꪺ궱뮪ꝥ뉻ꅁ꧎꫌ꕛꑗ꣤ꕌꪺ곬꟞ꟳ
Ꙩꓨꚡꫭ뉻ꅁꛓ덯둎걏볆ꛬ쏀덎ꅃꅶ⢳꿄劬ꅁ㈰〶  
ꩌ꽜뉅ꅂ닸꽅ꟓ맯볆ꛬ쏀덎ꥷ롱ꭨ걏ꅇ ꅵꙢ쏀덎Ꝁꭾ꒤ꅁ꣏ꗎꑆ볆ꛬ룜둃엩결
ꕄ굮돐Ꝁ꿀ꟷꪺꝀꭾꅁ볆ꛬ둃엩ꕝꝴꑆ볆ꛬ뱶릳ꅂ볆ꛬ궵껄ꅂ볆ꛬ땻ꚡꅂ볆ꛬ룪끔
떥볆ꛬ꓆ꪺ둃엩ꅁ덱녠녡ꚳꙨ둃엩ꪺꙐ껉깩뉻ꅁꕈ꓎꒬냊꧊ꅂꙨ엜꧊ꥍꕩ뷆뭳꧊ꅶ ⢪
꽜뉅ꅂ닸꽅ꟓꅁ㈰〶ꅃꖦꪺ뵤돲ꕝꝴꑆ뱶릳ꪺ뷆뭳꧎걏꽓껭껄ꩇꪺ덂뉺ꅃ맯꧳쏀덎
돐Ꝁꑵ꣣꧎걏ꗟ엩꫅뚡ꪺ볒샀ꅂ뗪샀ꪺ뗸쒱껄ꩇꝥ뉻ꅂ꧎롧ꗑ땻ꚡ뭹ꢥꅂ룪껆뿩ꑊ 
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늣ꗍꪺ뱶릳꧎Ꝁꭾꅂ곆ꛜ걏Ꙩ둃엩ꪺ꒬냊ꚡ냊땥뎣걏ꅃꑝꕩꕈ뮡ꅁꕵ굮걏싇ꗑ룪끔
곬꟞Ꝁ결ꑵ꣣꧎걏둃꒶ꅁ롧륌볆ꛬ꓆ꪺ륌땻ꓨꩫ릳걏륱뢣꓎꣤ꥐ쏤덝돆ꅂ뿽뱶뻷떥
볆ꛬ뺹ꟷ⦦펧ꚨ늣ꗍꪺ쏀덎돐ꝀꝀꭾꅁ둎ꕩꕈ뫙꒧결볆ꛬ쏀덎ꅁꕝꝴꑆ륱뢣냊땥ꅂ
륱뢣쏀덎ꅂ뫴룴쏀덎ꅋ떥ꅃ
Ꙣ볆ꛬ곬꟞ꪺ꣏ꗎ륌땻꒤ꅁ볆ꛬ쇙ꕩꕈ둎곬꟞꣏ꗎꑗ랧꓀결ꝃꯗ볆ꛬ꓆ꅁ낪ꯗ
볆ꛬ꓆ꅃ꧒뿗ꪺꝃꯗ볆ꛬ꓆ꅁ덱녠꯼ꪺ걏녎륱뢣뗸결돐Ꝁ꧎걏쏀덎ꫭ뉻ꪺꑀ뫘ꑵ꣣
꧎걏꟞덎ꅁ쏀덎깡덺륌뻞Ꝁ륱뢣ꅂ둃엩떥꒶궱ꅁ녎꣤ꖭ궱꧎걏ꗟ엩ꪺꝀꭾꝥ뉻ꕘ꣓ꅃ
낪ꯗ볆ꛬ꓆둎꒣ꕵ돦걏녎륱뢣럭Ꝁꑵ꣣ꅁꛓ걏뗛궫Ꙣ륌땻뭐ꕾ곉ꪺ냑뭐ꅁꦼꚹꪺ꒬
냊뱨궱ꑗꅃꙢꓽꝥ럧ꪺꅵꕸ왗볆ꛬ ꪽꢫꅶꓥ뎹꒤ꅁ뙩ꑀꡂ뷍꣬ꑆ볆ꛬ쏀덎ꪺ띎뉛
ꕝꝴꑆ꣢ꪺ뱨궱ꅇꑀ귓걏ꑵ꣣궱ꉷ꟢볆ꛬꝀ결돐Ꝁ꧎쏀덎ꫭ뉻ꪺꑵ꣣ꅁ꣒꙰뫴룴ꅂ
뿽릳ꅂ륱뢣ꅂ둃엩떥ꅁꕴꑀ귓걏껉ꕎ궱ꉷꙢ볆ꛬ껉ꕎ료ꅁ럭ꪾ쏑ꅂ롧샙ꪬꩰꅂ냓띾
볒ꚡꙢ꟯엜ꪺꙐ껉ꅁ쏀덎ꪺ돐Ꝁ꓎ꗍ멁걏ꝟꑝꙢ꟯엜⢤ﶧ럧ꅁ㈰〰ꅃ†볆ꛬ쏀덎ꕩ
ꕈ뮡걏ꑀ뫘꣣ꚳ랾덱꿠ꑏꪺ뗸쒱뭹ꢥꅁ엽돐Ꝁ꫌꓏걍껉ꕎꪺ뫘뫘뉻뙈ꅃ
⢤䜩₼욦삳交땯깩
륱뢣쏀덎ꪺ땯깩뻺ꕶ쇶땵ꅁ꛽맯꧳뗸쒱쏀덎ꕈ꓎뱶릳ꓥ꓆ꪺ땯깩꧒덹ꚨꪺ뱶암
꭯걏뉠뮷ꅃꚳ덜Ꙩ곰꽽꧊ꪺ왛꧀꒣쉟덑ꓞ뙩ꦵ꛹ꅁꭐ꣏륱뢣쏀덎ꪺ붴꭫땯깩ꅃ륱뢣
뭐ꑈ쏾돐덹꧊겡냊꒧뚡ꪺ쏶ꭙꅁꙢ륱뢣쏀덎돐Ꝁ륌땻꒤ꑀ쓽때뿲ꅁ덜Ꙩꑈ녎륱뢣곬
꟞ꪺ삳ꗎ뭐ꑈ쏾돐덹뱨궱ꪺꑵꝀ꓀뙽ꅁ뭻결ꙂꝎꪺ륱뢣때ꩫ냑뭐ꑈ쏾돐덹꧊ꪺ겡
냊ꅃꚭ듁덜Ꙩ뻇꫌꯼ꕘ낣ꭄꑈ쏾꿊ꕆꓟ뒼돐덹ꑏꅁꝟꭨ륱뢣떴꒣라꣺ꕎꑈ쏾돐덹꧊
ꪺ겡냊ꅃ맯꧳녱꣆쏀덎ꪺ돐Ꝁ꫌ꛓꢥꅁ륱뢣곬꟞뒣꣑ꑆ녱꣆돐덹꧊겡냊ꪺ띳ꑵ꣣ꅁ
산ꝕ돐Ꝁ꫌뙩ꑊ꣬ꟳꚳ껄뉶ꪺꫭ륆띎꧀ꅃ
₹熸ꏃ삳ꪺ땯깩ꅁꕄ굮걏싇ꗑ볆ꛬ곬꟞덂뉺맏릳룪끔꟞덎ꪺ꒣쉟곰꽽ꛓ면뙩ꅃ 
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륱뢣쏀덎뒣꣑쏀덎돐Ꝁ꫌띳ꪺ둃ꟷꕈ꓎띳ꪺ돐Ꝁ샴맒ꅁꕈ맪뉻쏀덎돐Ꝁ꫌끬ꡄꗃ꯭
쏀덎믹귈ꪺ뉺띑ꅃ볆ꛬ곬꟞ꪺ땯깩ꅁ꒣꛽뷄삻ꑆ뛇닎뗸ꡍ맏릳ꪺ궷껦꟎ꚡꅁꙐ껉ꑝ
맯뛇닎맏릳ꪺ뭻ꪾ뭐뗸쒱맏릳덂뉺ꪺ왛꧀늣ꗍ뱶암ꅃ땍ꛓꙢ륱뢣쏀덎땯깩ꫬ듁ꅁ쏀
덎깡링룕륂ꗎ륱뢣뱶릳덂뉺곬꟞Ꝁ결쏀덎돐Ꝁꪺꑵ꣣뭐둃ꟷꅁ럭뱶릳덂뉺ꪽ놵ꗎ꧳
쏀덎ꫭ뉻돐Ꝁꫭ뉻껉ꅁ뒿비륊꣬덜Ꙩ둃ꟷꑗꪺ궭꣮ꕈ꓎궱셻맏릳ꝥ뉻ꪺꝸ쏸ꅃ롧ꗑ
볆ꛬ곬꟞ꪺ꒣쉟꟯뙩뭐돐띳ꅁ륱뢣쏀덎롧꿠ꝥ뉻뱶릳ꪺ쏀덎꧊ꅃꗑ꧳쏀덎깡꒣꥽꒣
벸ꭩ꧳링룕ꪺ뫫꾫ꅁ곰꽽뛇닎뗸쒱ꪺꫭ뉻궭꣮ꅂ꟎ꚡ륱뢣쏀덎돐Ꝁꪺ띳ꓨꚡꅃꙢꗘ
ꭥꪺ룪끔ꫀ라ꅁ륱뢣쏀덎ꪺ궷껦꟎ꚡꑷ덶몥덑ꫀ라꧒놵꣼ꅁ뭻결꣤ꑄ걏쏀덎돐Ꝁ꒤
ꪺꑀ샴ꅃ
ㄮ₼욦삳亪몵?듁
₹熸ꎬꙢ ㄹ㔰 ꙾ꕈꯡꢳ덴땯깩ꅁ둘ꕇꙢ곛Ꙑ껉듁ꅁ덜Ꙩ쏀덎깡뙽ꥬꯤꛒ꙰꛳
ꝑꗎ륱뢣ꪺ볆ꛬ륂뫢ꕜ꿠꣓뮲ꝕ돐Ꝁ륱뢣맏릳ꅁꣃ녎꣤ꝥ뉻꧳뚧랥깧뵵뫞ꪺꗜꩩ뺹
ꑗꅃ䉥渠䘮⁌慰 Ꙣ링룕ꝑꗎ륱뢣Ꝁꕘꧢ뙈ꪺ맏릳ꚨꕜꕈꯡꅁ꧳ ㄹ㔶 ꙾ꑓ돐Ꝁ꿠
냷ꝥ뉻녭ꛢꪺ륱ꑬ뱶릳ꅃꛓ닄ꑀ귓륱뢣쎸땥ꪺꝀꭾ깩쓽ꅁꭨ꧳ ㄹ㘰 ꙾Ꙣ뱷냪ꗑ
䅬敢敮 ꓎ 整瑥 ꙀꙐ땯ꫭ륱뢣쏀덎맏릳ꪺ돐Ꝁ깩쓽ꅃꙢ ㄹ㘵 ꙾ꅁ䉥污⁊ ꕈ꓎
䵩捨慥氠乯汬 ꧳꿃곹 䡯睡⁗獥⁇慬汥特 땥둙셼ꛦ닄ꑀ꟥륱뢣쏀덎돐Ꝁ깩쓽ꅃ땍ꛓꙢ
ꚭ듁ꪺ륱뢣쏀덎땯깩륌땻꒤ꅁ볆ꛬ륱뢣꒴쓝꧳꟞덎땯깩ꪺ뙽쁙ꅁ쇶땍ꕄ굮곣ꡳꪺ궫
쉉Ꙣ꧳맯볆꙲륂뫢뭐엞뿨꟞덎놱꣮ꪺ놴끑ꅁ꛽걏ꑷ롧ꚳ곣ꡳ끷맯륱뢣맏꟎ꝥ뉻ꕈ꓎
삳ꗎꪺꕩ꿠ꓨꙖ깩뙽놴끑ꅃ
₷즦嶬ꡓꚳ냓띾삳ꗎꪺ삣ꑏꅁꙝꚹꕩꕈ꣌럓귓ꑈꪺꪽ쒱뭐돐띎ꗴ띎ꪺ링룕꒣
Ꙑꪺ륱뢣쏀덎돐Ꝁꅃꛓ럭껉륱뢣쏀덎돐Ꝁ꫌낣ꑆꚳ곛Ꙑꪺ뉺꧀ꅁꟳ듁뇦ꯘꗟꑀ귓뮷
ꑪꪺ뉺띑ꗘ볐ꅁꙀꙐ결륆ꚨꗘ볐ꛓꝖꑏꅃ쇶땍럭껉륱뢣Ꙣꛢ녭ꝥ뉻ꅂ꒬냊꧊ꅂꕈ꓎
덴ꯗꑗ때ꩫ몡ꢬ덜Ꙩ뷆싸뉺꧀ꅁ꛽걏륱ꑬ쏀덎돐Ꝁ꫌꒴꒣쉟ꪺ링룕돐Ꝁꅁ룕맏ꯘꗟ 
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볆ꛬ둃엩ꪺ뗸쒱띳꣥뵤ꅃꚹꑀ껉듁ꪺ륱뢣쏀덎ꅁꕄ굮걏ꕈ둘꛳맏꟎ꕈ꓎꫅뚡떲멣뵵
뇸꧒멣ꚨꪺ맏릳결ꕄꅃ꣼궭꧳럭껉꧹뙑ꪺ륱뢣덝돆ꅁ뷆싸ꪺ땻ꚡ뭹ꢥꕈ꓎뛂ꗕ엣ꗜ
맏릳ꅁ덜Ꙩ곣ꡳꑈ귻ꙝ결맯맏릳쏀덎ꪺ돟ꙮꅁ싇ꗑ곣ꡳ륱뢣ꑵꝀꙐ껉ꅁ륂ꗎ곬뻇뵵
꧊꓆ꪺ뵵뇸닕Ꙙ뇆ꙃꅁ꟎ꚨ덜Ꙩꕈ둘꛳뇆결ꕄ썄ꪺ볆ꛬ뗸쒱맏릳ꅃ곣ꡳꑈ귻ꑝ링룕
녎덜Ꙩ곬뻇랧꧀ꪺꥷꯟꕈ뗸쒱꓆ꪺꓨꚡꫭ뉻ꅃ땍ꛓꙢ륱뢣쏀덎뗞꫞듁ꅁꖿꙝ결곣ꡳ
ꑈ귻맯볆ꛬ곬꟞ꪺꝥ뉻뱶릳ꪺ뾳뷬ꅁ떲Ꙙ볆ꛬ곬꟞뭐쏀덎뗸쒱꧊ꅁꪽ놵ꭐ꣏ꑆ볆ꛬ
맏릳곬꟞ꪺ땯깩ꅁꛜ꒵ꅁ볆ꛬ맏릳돐Ꝁꪺ붴꭫땯깩ꅁꕄ굮쉫ꕜ꧳럭껉곣ꡳꑈ귻링룕
낵결쏀덎돐Ꝁꅁ꣤Ꝗꑏ링룕녎볆ꛬ곬꟞Ꝁ결쏀덎꧊ꪺ땯깩ꅃ
㈮₼욦삳亪몦ꢪ듁
⃁䶦抷껉쏀덎깡링룕덜Ꙩ꒣Ꙑꪺ돐ꝀꓨꙖꅁ꛽걏쏀덎돐Ꝁꪺꯤꛒ꒴땍때ꩫ뭐
륱뢣놱꣮ꯤꛒ곛떲Ꙙꅁꙝꚹ꣏녯륱뢣쏀덎ꖼ꿠덑ꑪꙨ볆ꪺ쏀덎돐Ꝁ꫌꧒놵꣼ꅃ꛽걏
럭덜Ꙩ쏀덎깡냲꧳ꙮ꥟Ꙣ놵쒲륱뢣쏀덎ꯡꅁꕈ뇓빕ꪺ띐쒱맮쒱꣬ꕈ륱뢣Ꝁ결쏀덎돐
Ꝁ둃엩ꪺꕩ꿠꧊ꅃ쁈ꯡꅁꙢ덜Ꙩ깩쓽뎰쓲ꕈ볆ꛬ곬꟞뭐쏀덎떲Ꙙ결ꕄ썄ꅁ룕맏룠쓀
띳ꪺꫀ라땯깩쇍뛕ꅁ뙩ꑀꡂ돾ꥷ륱뢣쏀덎땯깩ꪺ냲슦ꅃ륱뢣쏀덎ꪺꚨ꫸껉듁ꑪ곹걏
ꗑ ㄹ㘰 ꙾ꕎꫬ듁꣬ ㄹ㠰 ꙾ꕎ꒤듁ꅁ덯귓껉듁륱뢣땯깩ꕄ굮ꗑ꧳맯뗸쒱뱶릳ꪺ늣ꗍꅂ
뻞Ꝁꅂꕈ꓎엣릳꟞덎ꑗꪺ뉺뷗땯깩ꕈ꓎뭳덹꟞덎ꪺ곰꽽ꅁ꧳걏볆ꛬ곬꟞Ꙣ맏릳덂뉺
뉺뷗ꪺ땯깩몥냏ꚨ보ꅁ끴Ꙙ뿃맵뭳덹꟞덎꒣쉟ꟳ띳ꅁ닗꧳Ꝋꩁ뿃맵ꝥ뉻돦ꛦ꯼ꕏꪺ
궭꣮ꅃ럭륱뢣뿃맵ꗑ돦ꛢꝥ뉻땯ꕘ녭ꛢꪺ뿃맵껉ꅁ꒣꛽꧒꿠ꝥ뉻ꪺ썃ꛢ덶몥싗둉ꅁ
Ꙑ껉륱뢣녭ꛢ뿃맵ꕈ뙽ꥬ듂Ꙗ낪룑꩒ꯗꓨꙖ땯깩ꅃ꣆맪ꑗꅁ륱뢣땯깩륌땻꒤ꅁ뱶릳
ꝥ뉻ꓨꚡꑀꪽ걏ꑵ땻깶ꝖꑏꪺꓨꙖꅃ륱뗸뫊뗸뺹ꪺ땯깩ꭐꚨ군뫢떲ꩇ꿠엣ꗜꙢ뿃맵
ꑗꅁꛓꗑ륱뢣꧒ꝥ뉻ꪺ뱶릳꟎ꚨ륱ꑬ맏릳ꅁ꟎ꚨ륱뢣쏀덎ꪺ땯랽ꅁꑝ뒣꣑쏀덎깡띳
ꪺ둃엩뭐돐Ꝁꑵ꣣ꅃꙝꚹ럭륱뢣ꕩꕈꙢ녭ꛢ뿃맵ꝥ뉻맏릳껉ꅁ륱뢣쏀덎돐Ꝁ꫌ꟳ볶
꧳삳ꗎ꧳쏀덎돐Ꝁꅁꣃ듂Ꙗ볒샀뛇닎쎸땥뷨ꓨꙖ땯깩륱뢣쏀덎돐Ꝁꅃ 
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Ꙣ ㄹ㜳 ꙾ꅁ과냪ꕶ꒦뫖ꑪ뻇ꪺꑈꑵ뒼뱺맪엧ꯇꝑꗎ륱뢣꓀꩒뛇닎쏀덎돐ꝀꝀ
ꭾꅁꣃ룕맏꓀꩒쉫꿇땥깡돐Ꝁ떦늤ꪺ굮꿀ꅁꟆ뇦싇ꗑ룪껆ꪺ뭠뚰꓀꩒ꅁ꿠륌ꕨ쁸꙳
Ꙣ룪껆깷꒤ꪺꪺ쎸맏돐Ꝁ꟎ꚡ닅뢹궫띳ꕛꕈ닕Ꙙꅁ꣏륱뢣꣣ꚳ꿠ꛛ냊돐Ꝁ맏릳ꪺ꿠
ꑏꅃꑈꑵ뒼뱺맪엧ꯇ링룕녎쏀덎깡닟멄꧒꣏ꗎꪺ뵵뇸뿩ꑊ륱뢣꒤ꅁꟆ뇦땯깩륱뢣쏀
덎돐Ꝁꪺ띳ꓨꙖꅁꙐ껉ꑈꑵ뒼뱺맪엧ꯇ뭻결ꅁ꣏ꗎ륱뢣Ꙣ쏀덎돐Ꝁꑗꅁꕄ굮걏Ꙣ산
ꝕ쏀덎깡꧳돐Ꝁꯤꛒꪺ륌땻꒤뒣꣑ꟳꙨ뇨ꪺ뿯뻜꿠ꑏꅁ맯꧳ꯡ꣓륱뢣뮲ꝕ쏀덎돐Ꝁ
꣣ꚳ꯼볐꧊ꪺꯅꗜꅃ
㌮₼욦삳亪뫂듁
륱뢣쏀덎ꢳ덴ꪺ땯깩ꣃꕂꚨ결룪끔껉ꕎ쏀덎돐Ꝁꪺ띳둃ꟷꑵ꣣ꅁꕄ굮녯쉫ꕜ꧳
귓ꑈ륱뢣ꪺ냝ꕀꅃꗑ꧳띌덂뉺뒹ꓹꪺ곣땯ꅁꭐꚨ 㤸 ꙾ 뇀ꕘ귓ꑈ륱뢣ꅁ귓ꑈ
륱뢣꒣꛽엩셚셙ꑰꅁ덴ꯗꕛꟖꅁꛓꕂ믹껦ꭋꥹꅁꙝꚹꢳ덴ꚨ결꽵ꖿ귓ꑈ꓆ꪺꑵ꣣ꅃ
귓ꑈ륱뢣Ꙣ ㄹ㠰 ꙾ꕎ냝ꕀꯡꅁ볆ꛬ륱뢣곬꟞ꪺ뙩ꡂꕩ뿗ꑀꓩꑤꢽꅁ귓ꑈ륱뢣맯ꫀ라
뇀냊룪끔꓆꣣ꚳ궫ꑪꪺ뱶암ꅁꙁꕛꑗꙨ둃엩왛꧀맪뉻꧳귓ꑈ륱뢣늣ꭾꅁꢳ덴뇀냊ꑆ
륱뢣쏀덎ꪺ땯깩ꅃꚹ껉듁ꪺ붴꭫ꚨ꫸ꕄ굮걏ꗑ꧳둘뚵궫굮ꪺ곰꽽ꑾ녯ꕈꯦ덴깩뙽ꅁ
닄ꑀ걏쎸맏깍룋덮엩ꪺꑗꖫ ꅁ 룑낣ꑆꑀ꿫ꑈ꣏ꗎ륱뢣ꪺ믙쎪 ꅆ 닄ꑇ걏쒫ꩇ륱뢣Ꙣㄹ㠴
꙾뇀ꕘꪺ돁꫷뛰륱뢣꧒꣏ꗎꪺ맏꟎꣏ꗎ꫌꒶궱⡧牡灨楣慬⁩湴敲晡捥⦡꒣꛽꣏ꑈ쏾뭐륱
뢣꒧뚡ꪺ꒬냊ꟳ결꓍떽⡵爭晲楥湤汹ꅁ ꑝ녎ꑀ꣇ꧢ뙈ꪺ륱뢣ꕜ꿠뭐륂Ꝁ꣣엩땥ꝥ뉻Ꙣ
꣏ꗎ꫌궱ꭥꅆ닄ꑔ걏띳ꪺ 楴浡 맏ꩫꪺ땯깩ꅁ꣏녯뱶릳ꪺ덂뉺ꟳ꣣뱵꧊ꅃꛓꕩ꣏ꗎ
ꪺꛢ녭뱗Ꙩꅂꙕ뫘볆ꛬ꓆덝돆ꪺ뇀뎯ꕘ띳ꅁꑝ꣏륱뢣ꪺꕜ꿠뭐삳ꗎ꒣쉟ꪺ쉘깩ꅃꑝ
곹녱 ㄹ㠴 ꙾ꯡ덝군꫌뭐쏀덎곉뙽ꥬ륂ꗎ륱뢣쎸맏ꪺ곬꟞꣓돐Ꝁꅁ꣏ ꙾ꕎ뙽ꥬꑆ
쏀덎곬뻇꓆ꪺ띳껉듁ꅃ땍ꛓ쇶땍륱뢣쎸맏곬꟞ꑷ롧뙩ꑊꟚ귌ꪺꗍ겡꒤ꅁ꛽꒴ꚳꑀ꣇
덝군깶뭐쏀덎깡귌쒱녯륱뢣ꓓ륌꧳뻷뇱꓆ꣃꕂ꒣꫱ꑈ놡ꅁꛓ꧚떴꣏ꗎ륱뢣꣓Ꝁ결돐
Ꝁꑵ꣣듶뒺ꗺꅁㄹ㤹⦡ 
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귓ꑈ륱뢣ꪺ냝ꕀꅁꭐ꣏륱뢣띾꫌Ꝗꑏ꧳륱뢣쏀덎덮엩ꪺ뙽땯ꅃ쁈뗛귓ꑈ륱뢣뿃
맵깩ꗜ꟞덎ꪺ뒣꓉ꅁꕈ꓎ꑈ뻷꒶궱ꪺ땯깩ꚨ보ꅁ륱뢣쎸맏덶몥뙗뙖ꓥ껑덂뉺ꅂ룕뫢
ꫭꅂ룪껆깷ꪺ삳ꗎꅁ뒣꣑돐Ꝁ꫌뭐왛뷠꫌꒧뚡ꪺ꒬냊샴맒ꅁꣃꚨ결귓ꑈ륱뢣삳ꗎ땯
깩ꪺꕄ굮곣ꡳꓨꙖꅃ륱뢣쎸맏삳ꗎꢳ덴땯깩ꅁ꒣꛽곰꽽뛇닎ꑀ꿫ꑈ맯륱뢣삳ꗎ꧳ꓩ
녠ꗍ겡ꪺ왛띐ꅁꑝ뒣꣑쏀덎돐Ꝁ꫌띳ꪺ곬꟞돐Ꝁ둃엩ꅁ륱뢣쎸맏곬꟞땯깩듂Ꙗ싹Ꙗ
꒬냊쏀덎돐ꝀꓨꙖꝖꑏꅃ
㐮₶榤욤꒪몼욦덎
㤰 ꙾ꕎꯡꅁ룪끔곬꟞ꪺꟖ덴ꚨ꫸ꅁ뭐륱뢣곛깥ꪺ덝돆릳걏녭ꛢꙌꫭ뻷ꅂ
볆ꛬ쓡뿽뻷ꅂ볆ꛬ곛뻷떥늣ꭾꪺꕘ뉻ꅁꑝ녎ꑈꪺꙕ뫘띐ꥸꪾ쒱Ꙣ띳ꪺ셮ꗺ뱶
릳둃꒶꒤뻣Ꙙꑆꅁ꣏ꑈꪺ뭻ꪾꓨꚡ뭐룪끔ꪺ걹냊늣ꗍꑆ띌Ɪꪺ꒬냊ꅃꚹ껉볆
ꛬ쏀덎ꑝ뙩ꑊꑆꕴꑀ뙩꓆ꪺ껉듁ꅁꙕꚡꙕ볋ꪺ꒬냊쏀덎꿉꿉ꕘ얢ꅁ릳걏뫴룴
쏀덎ꅂ뗪샀맪맒ꪺꝀꭾ떥ꅁꑝꙢꙕꚡ냪믚ꪺꑪ깩료녱ꖼ뒿꿊깵ꅃꛓ뫴룴ꪺꟖ
덴뛇벽ꥍ꒬냊ꪺ꽓꧊ꅁ꣏녯ꅵ뫴룴쏀덎ꅶ꒣ꙁ걏ꕵ꿠Ꙣ꽓ꥷ꫅뚡꒤ꕘ뉻ꪺ쏀
덎ꭾꅁ뫴룴쏀덎ꪺ왛뷠꫌녎샲녯ꟳ낪ꯗꪺꕄ냊꧊ꅁꛓ왛늳곝ꭥ뷃쏀덎돐Ꝁꪺ
돵ꙡꑝ꒣ꑀꥷꙢ과덎쁝ꅁ쏀덎깡ꚳ뗛꫅ꭥꖼꚳꪺ쏀덎ꛛꕄ앶ꅃꗑ꧳꒬냊꧊꽓
뷨ꅁ걏ꭐꚨ륱뢣쏀덎꣼꣬ꫀ라ꑪ늳곆ꛜ뻇껕뇐뻇궫뗸ꪺꕄ굮귬ꙝꅁ럭쏀덎돐Ꝁ꫌꿠
냷ꗟꝙ곝꣬꧒쎸맏릳꧎걏뱶릳덂뉺떲ꩇ껉ꅁ륱뢣쏀덎덑쏀덎돐Ꝁ꫌ꪺ놵꣼ꯗꑪ결뱗
ꕛꅁꕛꑗ륱뢣쏀덎궫뗸뗸쒱꒬냊꧊ꪺ믝ꡄꅁꙝꚹꅁꚳ덜Ꙩ덮엩ꪺ땻ꚡ덝군깶ꑝ냑뭐
륱뢣쏀덎삳ꗎ땻ꚡꪺ뙽땯ꅁ떲Ꙙ쏀덎깡ꅂꑵ땻깶ꅂ뭐땻ꚡ덝군깶ꪺꙘꝀꅁ륱뢣곬꟞
ꪺ땯깩덶몥둍꟤꟯뙩귬ꚳꪺ삳ꗎ뎡ꗷꅃ띳ꪺ륱뢣ꕜ꿠뻣Ꙙꑆ맏릳ꅂꓥ꙲ꅂ셮궵뭐냊
땥ꛓꚨ결볆ꛬ둃엩ꅁꭐ꣏Ꙩ둃엩껉ꕎꪺ꣓셻ꅃ꫱꙾꣓ꅁ볆ꛬ쏀덎돐Ꝁ볒ꚡ꒤ꅁꙢ랾
덱꒬냊꧊ꑗꚳꧺ엣ꪺ뙩ꡂꅁ륱뢣쏀덎꧒꣏ꗎꪺ둹굺돐Ꝁ뭹ꢥ땯깩륌땻꒤ꅁ쏀덎깡Ꙣ
꒣Ꙑ껉듁꟪면뗛꒣ꙐꪺꢤꛢꅁꙢ롳엩ꙘꝀ껉ꕎꅁ쏀덎깡ꕄ굮걏ꚨ결륱뢣쏀덎땯깩ꪺ
놴꿁꫌ꅁ룕맏떲Ꙙ볆ꛬ곬꟞뭐꒣Ꙑ믢냬쏀덎돐ꝀꅃꙢ뙩ꑊ뗪샀맪맒곬꟞땯깩ꪺ껉ꕎꅁ 
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쏀덎깡ꚨ결볆ꛬ곬꟞ꪺ믢뻉꫌ꅃꛓ쏀덎깡꣤ꕄ굮ꗴ냈Ꙣ꧳둍ꡄ띳ꪺ돐Ꝁꓨꚡꅁꗸ맏
ꯘꗟ띳ꪺ삳ꗎ꣥뵤ꣃꚨ결볆ꛬ쏀덎ꪺ궫굮뇀냊꫌ꅃ
Ꙣ덯ꑀ껉듁ꅁ쏀덎깡엩뭻꣬볆ꛬ맏릳곬꟞걏뛇닎쏀덎돐Ꝁꑵ꣣ꕈꕾꪺ띳ꑵ꣣ꅃ
Ꙣ돐Ꝁ륌땻꒤ꅁ쏀덎깡굮ꡄ볆ꛬ맏릳곬꟞뒣꣑ꓱ뛇닎둃ꟷꟳꓨꭋꅂꟳꚳ껄뉶ꪺ돐Ꝁ
ꓨꚡꅃꖿꙝ결ꚳꝏ꧳뛇닎돐Ꝁ볒ꚡꅁ볆ꛬ쏀덎Ꙣ룪끔곬꟞ꢳ덴뙩ꡂꯡꅁꑝꢳ덴Ꝭꓞ
쏀덎돐Ꝁ꫌냑뭐꣏ꗎꅃꛓ꣬뉻Ꙣꅁꑈ쏾ꪺꗍ겡ꓨꚡ덶몥ꑪ뙱꣏ꗎ륱뢣뫴믚뫴룴
떥볆ꛬ곬꟞ꅁ쏀덎ꑝ뙽ꥬ둍ꡄ링룕덯귓띳ꪺꫭ뉻둃꒶ꅁ꧳걏ꅵ볆ꛬ쏀덎ꅶ삳
륂ꛓꗍꅃ볆ꛬ쏀덎ꪺ뷆뭳ꅂ쁸꙳곆ꛜ뛇뿩ꪺꓨꚡꅁꑝ꣏녯귬ꖻ뗸쒱꓆ꅂ맪엩
꓆ꪺ뛇닎쏀덎돐Ꝁꓨꚡ왛꧀녎덶몥꟯엜ꅃ쁈뗛곬꟞뭐ꑈꑵ뒼뱺ꪺ곰땯뉲뙩ꅂ
ꓩ띳ꓫ늧ꅂ륱뢣곬꟞볆ꛬ쏀덎뻣Ꙙꑆ뱶릳ꓥ꙲ꅂ꒬냊ꚡꪺ쎸맏뫴룴ꅂ뗪샀꫅
뚡ꅂ뗪샀맪맒ꅂ뫴룴쏀덎ꥍꙨ둃엩떥ꅁ뒣꣑ꑆ쏀덎깡뭐덝군꫌귌ꑀ귓ꟳꓨꭋ
뭐맱띳ꪺ돐Ꝁ믢냬ꅃ
꣆맪ꑗ싇ꗑ맯과띐롧엧ꪺꙀꙐ꧊ꅂ냲ꖻ뭻ꪾꅂ돐Ꝁꪺꓟ왆ꕈ꓎맪믚ꪺ겡냊ꅁ륱
뢣쏀덎꒣삳룓ꕵ걏꧓얧뛇닎쏀덎둃엩ꪺꖻ뷨ꅁꖦ삳룓뻖ꚳꛛꑶꪺ꽓뷨ꅃ쏀덎뭐곬꟞
녠덑꣭꓀Ꙣ꒣Ꙑꪺ믢냬ꅁ꛽걏쏀덎뭐곬꟞꣢꫌꒧뚡ꪺ쏶ꭙ녋꓁ꅁ쏀덎싇ꗑ냲ꖻ뭻ꪾ
떲멣ꅁꕈ꓎돐덹꧊ꯤꛒ띑릳ꑏꪺ륌땻ꕨ롧엧곬뻇떲멣꒤ꪺ과뻇ꅃ쏀덎뭐곬꟞ꪺꕄ굮
겡냊ꅁ걏냲꧳맯ꑈ쏾ꗍ꙳ꕀ곉ꪺ롧엧ꕈ꓎뭻ꪾꅆ쏀덎녠녠Ꙣ놴끑귓ꑈꪺꓟ왆띐쒱ꅁ
ꛓ곬꟞ꭨ걏Ꙣꚳ꡴닎Ꝗꑏꯘ멣ꗍ겡샴맒ꪺꪾ쏑ꕈ꓎꿠ꑏꅆ쏀덎ꕄ굮녪뷕Ꙩ꒸꧊ꅁ뽗
꽓꧊ꕈ꓎귓ꝏ돐Ꝁꪺ뎯굺ꅆ곬꟞ꭨ걏녪뷕덗ꭨ꧊ꅂ덱ꗎ꧊꓎꽓ꥷꑵꝀ땻Ꟈꅃ
⢤吩₼욦쾹뎤띎뉛
ꑈ쏾뻺ꕶꓥꧺꪺ땯깩뭐끔꺧ꪺ뛇뮼ꥍꪾ쏑ꪺ뛇륆ꚳ쏶ꅁ덯꣇끔꺧ꪾ쏑셠걏믝굮
싇뷑맏릳뭐ꓥ꙲꣓뙩ꛦ랾덱뭐ꗦ걹ꅁꕈ꣏ꑈ쏾ꓥ꓆녯ꕈ땯깩ꦵ쓲ꅁ꣤꒤맏릳룪끔ꪺ 
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뛇륆ꟳ걏쁈뗛ꑇꑑꕀ곶룪끔껉ꕎꪺ엜꓆ꛓ덶몥귢빲ꓥ꙲닅뢹얪꣺ꪺ쇍뛕ꅁꣃꕂꑈ쏾
Ꙣꗍ겡꟎멁뭐ꯤꛒꓨꚡꑗꅁꑝ뙽ꥬ맯맏릳꣣ꚳ낪ꯗ꣌뿠뭐쉘뒲꧊ꯤꛒꅁ꧒ꕈ맏릳뮡
ꩁ왛꫌ꪺꓨꚡ걏ꝴ뭗ꛓ뚡놵ꪺꅁ엽ꑈ꒣ꪾ쒱뢨ꑊ꣤꒤ꛓ듽땍꒣쒱ꅃ
볆ꛬ곬꟞삳ꗎ꧳ꫀ라뛇벽ꓞ교볆ꛬ랾덱껉ꕎꪺ꣓셻ꅃ볆ꛬ곬꟞꺵뗛ꕩ신뒫껦ꚡ
ꪺ볐럇꓆ꕈ륱ꑬ꓆ꝃ띇ꪺ뛇뿩ꚨꖻ쁵뛕ꅁ녪뛕뻣Ꙙꑆꫀ라ꪺ뛇벽둃엩ꅁ뒣꣑ꢳ덴ꅂ
ꭋꥹꛓꕂꕩ빡ꪺ뛇벽둃꒶ꅃ볆ꛬ랾덱곬꟞꣺ꕎ뛇닎둃엩ꚨ결룪끔ꫀ라ꪺꕄ굮랾덱둃
꒶ꯡꅁ볆ꛬ꓆맏릳ꑪ뙱ꙡꕘ뉻Ꙣꓩ녠ꪺꗍ겡꒤ꅁ볆ꛬ맏릳ꪺ꟎ꚡꙝ결볆ꛬ곬꟞ꪺ꟞
덎꒣쉟뇀뎯ꕘ띳ꅁ교꣏맏릳ꓥ꓆ꪺ뭹띊꣼볆ꛬ랾덱둃엩ꛓ늣ꗍ떲멣꧊ꪺ꟯엜ꅁ쏀덎
ꓥ꓆ꪺ겡냊ꙝꛓꝥ뉻ꕘ띳ꪺ궷뮪ꅃ볆ꛬ껉ꕎ맏릳ꓥ꓆ꪺ땯깩Ꙑ껉ꯅꝩ쑾ꓥ쏀둟뾳ꯡ
쏀덎ꓥ꓆뭐곬꟞ꙁꑀꚸꪺ떲Ꙙꅃ맏릳걏ꑈ쏾랾덱뛇뮼끔꺧ꕈ꓎곛꒬셁룑ꪺ궫굮둃
꒶ꅁ덺륌볆ꛬ곬꟞꧒땯깩ꪺ볆ꛬ맏릳꟞덎ꅁꑈ귌녯ꕈꝑꗎ볆ꛬ쏀덎꟎ꚡꫭ륆ꗍ겡꒤
꧒띐쒱꣬ꪺ벫ꯣꅂ땊뱻ꅂꟆ뇦꧎꫌ꗴ꛳놡띐ꅃ쏀덎걏ꑈ쏾ꓥꧺ땯깩ꪺ돌뫫뗘ꪺ뎡ꗷꅁ
쏀덎Ꙑ껉ꑝ걏ꓥ꓆ꪺ냲슦뭐걛멣ꪺ꣣엩ꫭ뱸ꅁꗑ꧳볆ꛬ맏릳ꪺ뙩ꡂ꟯엜ꑈ귌ꕈꦹ뗸
쒱ꪺ롧엧ꅁ뛇닎쎸맏맯꟎멁ꅂ썃ꛢꅂ꫅뚡ꅂ뷨띐ꅂ녩ꑏ떥뗸쒱ꖻ뷨ꪺ끬둍뭐ꫭ뉻ꅁ
Ꙣ뉻ꕎ곬꟞꟞덎땯깩ꑕ깩뉻꒣Ꙑꪺ궷뮪뭐꟎ꚡꅃ
맏릳ꓥ꓆걏꩸꯼ꑈ쏾ꫀ라ꪺꗍ겡ꓨꚡꅁꕝꝴꯤ띑ꅂ뭹ꢥꅂ곬꟞ꅂ쏀덎ꕈ꓎ꗍ겡
꒤꧒닖뽮ꪺ롧엧ꕈ뗸쒱꟎ꚡꫭ륆ꪺ셠ꥍꅃꑈ쏾Ꙣꗍ겡꒤꣣ꚳ뭻ꪾꫭ륆ꪺꖻ꿠ꅁ맯꧳
ꗍ겡샴맒꣆ꪫ뭻ꪾ꒤뉺꧊뭐띐꧊뎡ꗷꅁꦹꦹ뻌귉ꪫ뷨꟎ꚡꪺ둃꒶ꫭ륆ꅁ륆꣬끔꺧뛇
륆ꪺꗘꪺꅃꙝ결귓ꑈ맯꧳샴맒ꪺ뭻ꪾ걏뗛궫꧳놡띐뱨ꚸꅁ덺륌ꗍ겡꒤끔꺧뛇륆ꚨ결
ꫀ라꒤랾덱ꅂꭏ꙳끔꺧ꪺ겡냊ꅁꙝꚹ싇ꗑꓥ꙲뭐맏릳꟎ꚡꫭ륆맯꧳꽵맪ꕀ곉ꪺ뭻ꪾꅃ
ꓥ꙲뭐맏릳ꙝ결꣣ꚳꝥ뉻꽵맪ꕀ곉ꪺ룪끔ꕈ돪끟륌ꕨꪺ롧엧ꪺꕜ꿠ꅁꛓꙐ결룪끔ꫀ
라ꪺ랾덱둃꒶ꅃꛓꅵ맏릳ꅶꑀ뗼Ꙣ꒤ꓥ료룻때ꧺ뵔ꪺ곉ꥷꅁ꣤꒤뉛뭜ꅵ맏땥ꅶ ꅂ ꅵ맏
ꓹꅶ ꅂ ꅵ맏꟎ꅶ ꅂꕈ꓎ꅵ뱶릳ꅶ떥ꅃ땍ꛓꙢ굞ꓥꪺ룠쓀꒤ꅁ業慧 쇶뉛뭜ꑆ덜Ꙩ륰Ꙑꪺ 
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뗼띊ꅁ꛽꭯ꚳ룻ꧺ뵔냏꓀뵤돲ꅁ둎뱳롱ꑗ꣓뮡 業 ꕩꥷ롱결꣌걙ꑈ꧎걙꣆ꪫꪺꕾ
ꮬ낵ꚨ뷆뭳ꭾꅁꖦꗧ냏꓀결꣢뫘꟎멁ꅁ꣤ꑀ결냊멁맏릳⢼皤說䊵ꅂ냊땥ꅁ꣤ꑇ
결쁒멁맏릳ꑇꯗ꫅뚡ꅇ럓ꓹꅂ뒡맏ꅂ맏꟎ꅂꑈꑵ쎸맏ꅂ륱뢣쎸맏ꅃ⺤咫꫅뚡ꅇ
뛬릳ꅂꗛ쁊ꅂꓬ쁊떥맪엩ꙝꚹ맏릳낣ꑆ꣣ꚳ꓏걍끏뿽ꪫ뙈꟎멁ꪺ꽓뱸ꕾꅁꗧꙐ껉ꕩ
ꕈ걏냊멁뱶ꓹꪺ맏릳ꝥ뉻꟎ꚡꅁꖦꕩꕈ걏ꑀ뫘샀ꑈꪺ땥릳ꅁꑝꕩꕈ걏쎸땥맏릳ꅁ꙰
쁊릳ꅂꗺ뻇ꑗꪺ꟫깧뱶릳ꅂꪾ쒱ꑗꪺ뒺뙈ꅂꓥ뻇ꑗ꧒둹굺ꪺ맯뙈ꕈ꓎ꓛ띑ꪺ뱶릳
⡍楴捨敬氬⁗听ㄹ㠶ꅃ뻇꫌뱂뱗걵Ꙣꅭꓥ쏀둟뾳쏀덎왛ꅮ맯맏릳ꪺ룑뮡ꅇ맏릳낣ꑆ
뙈뱸ꑀ꟎ꚡꕾꅁꖦꟳꕎꫭꑀ귓ꪽ왛ꪺꕾꫭꅁꛓꙢ꟎ꚡ꧎ꪽ왛꟎ꚡ꧎꣤륌땻ꪺ닄ꑀ귓
띎롱ꑗꅁꑓꙨ뿄ꑊꑆ룻ꧢ뙈ꪺ띎뉛랧꧀ꅁꙝꚹ맏릳ꕩ뮡걏Ꝁꭾ꟎ꚡꑗ꣓ꛒ맮ꪺ떲멣
띎뉛 뱂뱗걵ꅁㄹ㤶ꅃ
Ꙣ뫻꽓껚뒵꥚ꪺꅭ맏릳뉺뷗ꅮ맯맏릳ꪺ멣ꯘ낵ꑆ뫫뵔ꪺꧮ룑ꅁ꣤ꯘ멣볒ꚡꗧ걏
녱꣆맪晡捴⦶綩没땍ꯡ꣆멁⡳瑡瑥⁡琠慦晡楲猩ꙁ롧ꗑ맯뙈⡯扪散琩ꪺ왛꧀쑾쓲쓄굺꣆맪ꅁ
ꙝꚹꗴ꛳ꑀ귓맏릳ꗧ걏ꗴ꛳꽵맪⡲敡汩瑹⦪몼ꮬꅁ맏릳ꪺꝥ뉻ꖲ뚷빁Ꙙ꧳꽵맪ꪺꅁꙝ
결ꗍꥒ꧒ꥉ삳ꪺ맯뙈꣣ꚳ뭐ꕌ귌곛맯삳ꪺ맏릳꒸꿀ꅁ걊걏덯ꕀ곉꒤ꪺ맯뙈뭐ꑀ귓맏
릳꒸꿀꟎ꚨ녋꓁ꪺ쏶셰꧊ꅁꕂ덯귓맏릳뙽ꥬ엣뉻ꕘꑀ뫘꣣ꚳ걙뫘쏶ꭙꪺ뭹띎ꕘ꣓ꅃ
ꙝꚹꅁ둎왛꧀ꪺꗟ냲쉉꣓뮡맏릳꟎ꚡꪺ멣ꯘꚳ꣢귓뱨궱ꅁ꣤ꑀꅇ꣌껉꣆ꪺ볋ꚡ둹뱧
꣆맪ꅁ꣤ꑇꅇꝙ걏녎맏릳ꪺ왛꧀ꦵ꛹ꕘꖦ귬ꥬꪺ냲꦳ꅁꗧ걏녱맏릳꣬뭹ꢥꅁꝙ걏맏
릳꙰ꓩ녠셁룑꣬ꪺ뭹ꢥ 붱뺱ꅂ뛀껼뚳ꅂ귙ꙁꡇꅁㄹ㤲⦡䌠
ꟵꧺꧺꙢꅭꕪ꣥뭐뙈뱸ꪺ곉궭ꅮ꒤맯맏릳ꪺ룑쓀ꅇ맏릳ꢥ뭹ꗑ꟎뙈꒸꿀Ꙣꑀꥷ
ꪺ떲멣ꑕ닕Ꙙꛓꚨ⢧ꧺꧺꅁㄹ㤴ꅃꗑ꧳꒸꿀ꖻꢭꪺ꽓뷨꓎꣤닕Ꙙ쏶ꭙꅁ늣ꗍꕩ띐꣼
꧎ꕩ뉺룑ꪺ띎롱ꅁ꧒ꕈ맏릳덑꿇ꑊ띎롱꡴닎ꅁ걏뭹ꢥꕈꕾꪺ뭹ꢥ꟎ꚨꅁ멣ꚨꚹ맏릳
ꢥ뭹ꪺ끏뢹ꕩ꿠꧎Ꙩ꧎ꓖꪺ볒ꗩ뗸쒱롧엧ꅃ럭ꚹꑀ끏뢹ꪺ띎롱ꞹꗾ볒ꗩꛛ땍ꪺ뗸쒱
롧엧ꛓꗍꅁꖦꭋ걏ꑀ귓ꛛ땍끏뢹ꅁ꙰궷뒺땥꒤꒧ꑳꑴ뻰ꩌꅂ쁒ꪫ땥꒤ꪺꫡꩇ꧎ꑈ꟎ꅆ 
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럭ꕌꪺ띎롱꣓ꛛ볒ꗩꛛ땍ꪺ롧엧ꕈꕾꅁꗑ곹ꥷꚨꗷ꧎ꓥ꓆ꪺꙝ꿀늣ꗍꅁꭋ걏뙈뱸ꕜ
꿠ꑕꪺꑈ결끏뢹ꅁ꙰ꥶ뇐쎸땥꒤ꪺꑑ꙲걛ꥍ롴깻ꅃ뗸쒱쏀덎꒤ꪺ맏릳둘ꕇ꒣ꕩ쇗ꝋ
ꙡ귝ꚳꛛ땍끏뢹뭐ꑈ결끏뢹ꪺꕜ꿠ꅁ덯걏쏀덎Ꙩ늧꧊ꪺꖻ뷨ꅁ땍ꛓ쏀덎띎롱ꪺ늣ꗍꅁ
ꖲ뚷꣌뿠ꯤ띑뇀뷗뭐뭹ꢥ뎯굺ꕈꕾꪺ맏ꗜ뭐궷껦ꅁꓗ꣤ꕈꑈ꓎꣤겡냊꒤ꓟꪺ덹ꮬ쏀
덎꒤꒧꟎뙈ꪺ쇴돫ꅂ뙈뱸ꅂ꓏뿘뭐궷껦녋꓁떲Ꙙꛓ맪뉻ꕘꝀꭾꪺ쏾ꮬꅃ맏릳덑꿇ꑊ
띎롱꡴닎ꅁꙝ결ꖦꕩꕈ끏뿽롧엧ꅂꫭ륆뉺꧀ꅂꕈ쁒멁꧎냊멁ꝥ뉻ꑈꪫꛦ냊뭐돵뒺ꅃ⢧
ꧺꧺꅁㄹ㤴⤠
쇶땍맏릳돌ꚭ걏꣌꫾뗛ꥶ뇐ꅁ늽꫁꓎ꗍ겡믝ꡄꑗꪺ볒ꗩꅁ땍ꛓ쁈뗛껉꫅ꪺ엜
뒫ꅁ맏릳ꪺ띎롱ꑷ늣ꗍꪺ뷨ꪺꑗꪺ엜꓆ꅁꟳ뒣꓉ꛜꪾ쒱ꪺꓟ뙈뱨궱ꅃ덺륌뻇꫌귌맯
맏릳ꪺ뷗굺Ꟛ귌ꕩ셁룑ꕀꑗ꧒ꚳ맪뷨⢪ꮶ뭐ꓟ뙈ꑗ⦹䢳ꏁ璵맏뙈ꪺ꽓뱸ꅁꙝ
ꚹ맏릳ꑝ꛱쁈뗛뗸쒱롧엧ꪺ뭹ꢥ닅뢹꧊ꕜ꿠ꅃ
ㄩꅂ맏릳걏꣣ꚳ엣뉻ꕾꙢꕀ곉꣆ꪫꪺ띎롱ꅁꣃ뭐맯뙈ꪫ꒧뚡쇴ꝴ뗛쏶셰꧊ꅁꖦ
걏ꑈ꧒뷡뭐뗸쒱ꕀ곉ꪺ꟎뙈ꫭ뱸ꅃ
㈩ꅂ맏릳ꕩꕈ싇ꗑ볒ꗩ뗸쒱롧엧꧎롧ꗑꓥ꓆꽓뷨ꙝ꿀ꅁ꟎ꚨꑀ뫘꣣ꚳ끏뢹뭹ꢥ
ꪺ꽓꧊ꅁ뙩ꛓ엽ꑈ셁룑ꖦ꧒ꝥ뉻ꕘ꣓ꪺ띎롱꽓뷨ꅃ
㌩ꅂ맏릳걏ꑀ뫘ꕄ왛ꑗꪺ떲멣닕Ꙙ ꅁꖦꕩꕈ륂ꗎꙕ뫘ꓨꚡ녎ꪫ뙈왛꧀뇀깩ꕘ꣓ꅃ†
럭땍맯꧳맏릳꣣ꚳ엣뉻ꕾꙢꕀ곉꣆ꪫꪺ띎롱꽓뷨ꑕꅁ꣤ꭥ뒣ꖲ뚷ꗽ덺륌뗸쒱ꑗꪺ꣫
뽅ꅁꙁ롧ꗑꑪ뢣뙩ꛦ뉺룑뭐Ꝑ쉟ꅁ녱ꛓ샲녯맏릳ꪺꪾ쒱ꅁ꙰ꚹ맏릳ꑾ꿠늣ꗍ띎롱ꅁ
뙩ꛓ늣ꗍꕩ뿫쏑ꕩ뛇륆ꪺ냲ꖻ끏뢹ꅃ꛽걏ꪾ쒱꣣ꚳ꺣꧆ꪺꑏ뙱ꅁꖦꪺ뛕ꑏꢬꕈ뉯냊
ꑈ쏾싹늴꧒꓎ꪺꯈ왛ꕀ곉ꅁꛓ뭐륌ꕨꪺ끏뻐꒬곛ꑺ꽁ꅁ꛽ꚳ껉ꕌ귌꭯ꑓ곛꒬샇걎뗛ꅁ
ꛓ꣼쏾꫱ꪺ뱶암ꛓ엜꓆ꅃꙝꚹꅵ맏릳ꅶ걏늣ꗍ꧳Ꟛ귌떹ꛛꑶ낵꣆맪ꪺ뿯뚵ꅁꑝꕩ걏
Ꙣ엞뿨꫅뚡료꧒ꝥ뉻ꪺꑀ귓놡맒ꅃ꧒ꕈꑀ귓꫅뚡맏릳ꕩꕈ걏둹쎸ꗴ꛳꫅뚡꧊ꪺꩆ 
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ꛨꅁꙝ결맏릳ꥍ꧒둹쎸ꪺ맯뙈Ꙁꚳ걙뫘꽵맪ꕀ곉ꪺ맪뷨⦪몯뱸ꅁ뒫ꢥ꒧ꅁ
맏릳ꝙ걏녎ꙴꥺ롕ꪫ슲꓆ꪺ띎ꯤꅃ꧒뿗맏릳ꅁ걏궫띳떲멣꓆ꅁ쓝ꕄ왛ꪺ띎쏑ꅁ꣤ꕩ
꿠ꕎꫭ걙꣇띎롱ꅁ걏꟢쎸땥ꅂ덹ꮬꥍ띑릳ꪺꕀ곉뿄ꙘꙢꑀ끟ꪺꫭ뉻ꅃ
⢥簩₼욦삳亪ꫭ뉻꟎ꚡ
곬꟞ꖻꢭꙢ땯깩ꑗꅁ덱녠굮ꓱꓥ꙲ꑗ맯꧳곬꟞ꪺ뗻꛴굮꣓ꪺꟖꯜꙨꅁꛓꟚ귌꒴
땍쇙낱꽤Ꙣ결볆ꛬ곬꟞쏀덎둍꟤ꕩꕈꖿ뵔둹굺ꖦꪺꓥ꙲륌땻꒤ꅁ덯꣇ꕝ걁ꑆꫀ라
ꪺꅂ롧엧ꪺꅂꕈ꓎과뻇ꪺ뱨궱ꅃ땍ꛓ볆ꛬ곬꟞ꚨ보삳ꗎ꧳과덎돐Ꝁꑷ롧뱶암쏀덎꟎
ꚡꥍ꒺깥ꅃ볆ꛬ맏릳꟢ꖲ뚷녎돐Ꝁ꫌엩엧ꗎꓥ꓆ꅂ셮궵ꅂ뵵뇸ꅂꛢ녭꟎ꚡꕈ볆ꛬ둃
꒶ꫭ륆ꕘ꣓ꅁꙝꚹ덜Ꙩ곛쏶곬꟞ꥍꑵ꣣덶몥땯깩ꅃ륱뢣쏀덎돐Ꝁꪺ볆ꛬ꓆룪끔볩걹
녡꣓띳ꪺ둃ꟷꥍ띳ꪺꝥ뉻ꓨꚡꅁ덯꣇ꑵ꣣꟯엜볆ꛬ맏릳돐Ꝁꪺ볒ꚡ뭐Ꙑ껉곰꽽륌ꕨ
뛇닎ꪺ덜Ꙩ궭꣮ꅃ볆ꛬ곬꟞뒣꣑ꑪ뙱ꓨꭋ꣏ꗎꪺꑵ꣣ꅁ꣏녯볆ꛬ맏릳돐Ꝁꓱꕈꦹꟳ
깥꧶ꅃ뛇닎ꖲ뚷롧ꑀꥷ꫸껉뚡ꑗ썂닖뽮뻇닟ꑾ꿠둸뒤ꪺ맏릳돐Ꝁ꟞ꖩꅁꦹꦹ롧ꗑ볆
ꛬ곬꟞산ꝕꕩꕈ깥꧶륆ꚨꅃ볆ꛬ뱶릳듮ꓖ쏀덎돐Ꝁ맯꟞ꖩꪺ꣌뿠ꅁ꣏돐Ꝁ꫌꿠ꟳ녍
ꩠ꧳맏릳ꓥ꓆ꕈ꓎맏릳띎ꝴꪺꯤꛒꅃ볆ꛬ맏릳뭐뛇닎맏릳Ꙣ돐Ꝁꪺ꒣Ꙑ륌땻꒧덂Ꙣ
꧳뭐볆ꛬ곬꟞뒣꣑꽵맪ꕀ곉뱶릳ꙁ뉻ꪺꓨꭋꑵ꣣ꅁ뗸쒱쏀덎돐Ꝁ꫌꒣ꙁ믝굮ꫡ뙏덜
Ꙩ껉뚡ꕨ보노랾덱둃ꟷꕈ꓎뵭닟ꫭ뉻ꓢꩫꅃ
₼욦쾹ꙝ결돐Ꝁ볒ꚡꪺ꟯엜ꅁꕛꑗ볆ꛬ둃꒶ꪽ놵뱶암꟎ꚡꫭ뉻ꅁꑝ꣏볆ꛬ맏
릳꒺뉛뱗ꕛꅃ꫱ꕎ륱뢣뭐뫴룴ꪺ꣏ꗎꅁꑪꑪꪺꦵ꛹ꑆ맏릳뛇뮼끔꺧ꪺ꿠ꑏꅁ녱ꫭ륆
꒺깥ꓢꩫꓨꚡ꧎랾덱ꪺꭾ뷨ꥍ껄ꩇꑗ꧒ꝥ뉻꧊뷨왛쉉ꅁ룪끔ꪺ꒺깥뭐ꫭ륆ꪺ꟞ꖩ뎣
곛쏶ꪺꅁꛓꕂꑝ뭐뭹ꢥ끏뢹꡴닎ꚳ쏶ꅁꣃꕂꚨ결볆ꛬꓥ꓆ꪺ궫굮샴론ꅃ볆ꛬ꓆둃엩
ꪺ꽓뱸ꕝꝴ껦ꚡ볐럇꓆ꕈ꓎뛇뿩륱ꑬ꓆ꅃ꽵맪ꕀ곉꒤꣣ꚳ덳쓲꧊꽓뷨ꪺ맏릳ꅁ롧륌
ꧺ뵔ꪺ볐럇꓆덂뉺륌땻ꅁ둎ꕩꕈ신뒫ꚨ볆ꛬ꟎ꚡꪺꫭ뉻ꓨꚡꅃ볆ꛬ곬꟞뻣Ꙙ둃꒶떲
ꩇꅁꑀ꓁볆ꛬ꓆꧒ꪾꪺ쁸꙳ꅂ덂뉺ꅂꥍ덱ꭈꪺꑵꝀꞡꕈ볆ꛬ닎ꑀ껦ꚡ뙩ꛦꅁ맯꧳ꫀ 
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라Ꙣ롧샙뭐ꓥ꓆ꪺ땯깩껄꽱쏸ꕈ꛴뫢ꅃꙝꚹꟚ귌믝굮결볆ꛬ쏀덎ꫭ뉻꟎ꚡ꒧꽓뷨낵
뙩ꑀꡂꪺ쉫꿇뭐룑쓀ꅁꙝ결ꖦ덑ꓓ뒶륍ꙡ꣏ꗎꅁꛓ꣏녯덯꣇꟎ꚡ꽓뷨꒣꣣띎롱ꅃꕈ
ꆩꗦ꒬뱶암꧊ꆪꪺ덯귓꽓뱸ꗎ뗼결꣒ꅁꖦ덑ꓓ뒶륍ꙡ꣏ꗎꛓ꣏녯덯꣇꽓뷨뱨ꚸꪺꗦ
꒬뱶암ꅁꛓ꣏ꖦ엜ꪺ둘ꕇ꒣꣣꒰믲띎롱ꅁ꣬돌ꯡꅁꗴ꛳Ꝁꭾ롧엧ꅁꕵ굮ꖦꪺ꒺깥뭐
왛뷠꫌띎라꣬ꪺ띎ꯤ뚡ꚳ걙뫘뷆싸꧊ꣃ꿠냷ꗦ꒬뱶암ꅁ뎣엜ꚨ걏꣣ꚳꗦ꒬뱶암꧊
ꪺꅁ땍ꛓꅁ꙰ꩇ둎엩엧뛇닎쏀덎꣓뮡ꅁꗦ꒬뱶암꒧륌땻ꕵ낱꽤Ꙣ왛뷠꫌ꪺꓟ뉺뱨궱ꅁ
ꑝ둎걏쎸땥꧎쁊꣨ꪺ맪믚ꕾꙢꅁꙢ왛꫌ꪺ늴꒤ꣃꖼꚳ꧒꟯엜ꅃ꛽걏꙰ꩇ걏볆ꛬ쏀덎ꅁ
ꗦ꒬뱶암ꭨ뒣꣑떹쏀덎Ꝁꭾꑀ귓꒣Ꙑꪺ꟎ꚡꅁ엽ꖦ꿠뙗뙖ꑗ굺돦꿂ꪺꓟ뉺뱨궱ꅃ볆
ꛬ둃ꟷ⢹熸ꎿ뭐뿩ꕘ꒧덮땷엩덝돆⦯돐덹ꕘꭄ볆ꛬ둃ꟷ꧒꿠륆꣬ꪺ쏀덎ꝥ뉻껄
ꩇꅁ덯ꕝ걁둃ꟷꖻꢭꪺ꽓껭뭹ꢥꅃꑝꙝ륱뢣꫅뚡ꪺꙖꯗꅁ볆ꛬ쏀덎덶몥꟎ꚨ녍쓝꧳
륱뢣과뻇뭹띊ꪺ꫅뚡ꅂ꣣돆ꑆ꣤ꕌ쏀덎뭹ꢥ꧒때ꩫ꣺ꕎꪺ꽓뷨ꅁ껚뻚ꓥ쑭룪껆뻣뉺
ꯡꅁ꓀꩒볆ꛬ쏀덎ꫭ뉻꟎ꚡ꒧꽓뷨꙰ꑕꅇ
ㄮ   ꛛ냊꟎ꚡ
둃엩ꪺ볆뻚꓆닅뢹뭐볒닕떲멣꧒꟎ꚨꪺꪫ
엩ꅁꙢ둃엩돐Ꝁꅂ뻞놱뭐꣏ꗎ꒤ꅁꕩꕈ깥덜ꙕ뫘ꛛ
냊꓆뻞Ꝁꅁ꣒꙰ꑈꑵꗍꥒ ⁬뭐ꑈꑵ뒼뱺
⡡牴楦楣楡氠楮瑥汬楧敮琩ꅃ뙩ꑀꡂ꣓뮡ꅁ쏀덎깡ꕩꕈ엽Ꝁ
ꭾꛛ냊꓆ꅁꕵ굮꣌럓ꑀꥷꪺ땻ꚡꅁ뿩ꑊ껉뚡ꅂ왛뷠
꫌ꪺ꫏엩냊멁ꅁ둎ꕩꕈ엽쏀덎Ꝁꭾꝥ뉻꒣Ꙑꪺ꟯
엜ꅃ릳걏덯쏾ꪺꝀꭾꅁ쏀덎깡걛멣ꑆ룑뭒ꕸꥍ엞뿨
ꓨꙖ ꅁ ꛓ륱뢣ꚨꑆ꽵ꖿꪺꫭ면꫌ ꅩ맏 ㈮ㄴꅪ ꅂ ꅩ맏 ㈮ㄵꅪ
⢸귂풺ꅁ㈰〳⦡䌠
맏 ㄵ†볆ꛬ뗪샀꒬냊돐Ꝁ†Ꝋꢽ뒵뛰ꅅ껡뺥몸
뭐쎹귛ꅅꛌ뭜뿕
맏 ㄴ₵늦墪면꒧볆ꛬꝀꭾ†엚럧ꅅꙷ뱷듋 
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㈮₼튲햧캦
볒닕꧊ꝙ띳둃엩ꪺ롈꟎떲멣⡆牡捴慬⁳瑲畣瑵牥⦡
덯꣇꒸꿀ꕩꕈ뚰Ꙙꚨ결ꟳꑪꪺꪫꗳꅁ꛽걏꒴뫻꯹ꖦ
뽗꽓꧊ꅃ셼꣒꣓뮡ꅁꕈ뫴궶결꣒ꅁꑀ녩ꞹ뻣ꪺ뫴궶ꅁ
걏ꗑꑀ귓귓뽗ꗟꓥ꙲ꅂ맏색ꅂ뱶궵꧎땻ꚡ꧒닕ꚨꅁ
ꗑꑀ귓귓꒸ꗳꅁ닕ꚨꑀ녩녩ꪺ뫴궶ꅁꙁ닕ꚨꑀ귓귓
뫴궶ꅁ쇶땍꒸ꗳꕩꕈ뚰Ꙙꚨꑀ귓ꞹ뻣ꪺꪫꗳꅁ꛽꣌
땍뫻꯹ꖦ뽗ꗟꪺ꽓꧊ꅃ덯뫘볒닕꓆ꪺ떲멣꒣꛽뱗ꕛ
ꑆ쏀덎깡Ꙣ돐Ꝁ껉ꪺ왆겡ꯗꅁꟳ곆ꛜꙢꟳ띳ꅂ귗
꟯ꅂ꧎엜냊껉뒣꣑ꑆ껄뉶뭐꓎껉꧊ꅩ맏 ㈮ㄶꅪ ꅂ ꅩ맏
㈮ㄷꅪ⢸귂뫍ꅁ㈰〳⦡䌠
㌮₦梼쮧캦
볆ꛬ둃엩꒣걏ꑀ뫘ꑀ롧뉖Ꙙ꒧ꯡ둎꥔ꥷ꒣엜ꪺ꣆ꪫꅁꛓ걏ꕩꕈꕈ꒣Ꙑꪺ볋멁꙳
Ꙣꅃꙝꚹꅁ둃엩ꪺ꒸꿀ꕩꕈ쁸꙳Ꙣ룪껆깷꒤ꅁꛓꕂ꒣Ꙑꪺ꒶궱ꕩꕈ녱곛Ꙑꪺ룪껆늣
ꗍꅁ꣏ꗎ꫌ꪺ끔꺧ꑝꕩꕈ덑륱뢣ꪺ땻ꚡꗎ꣓ꛛ냊ꪺ빁삳둃엩ꪺ닕Ꙙ뭐돐Ꝁ귬꿀ꅃ셼
꣒꣓뮡ꅁ쏀덎깡ꕩꕈꝑꗎ쎸맏덮엩ꅁ릳걏 灨潴潳桯瀬⁰桯瑯業灡捴 떥ꖭ궱쎸맏Ꝁꭾ낵
귗릢ꅁꣃꕂ꟢덯귓색껗뿩ꕘꚨꑪꑰ꒣Ꙑꟷ뷨꧎걏꒣Ꙑꪺ색껗꟎ꚡꅁ꙰ 假Ⱐ 떥ꅃ
ꥍ꣤ꕌ뛇닎둃ꟷ꒣Ꙑꪺ걏ꅁ볆ꛬ쏀덎ꝀꭾꙢꖻ뷨ꑗꕩꕈ걏ꑀ뫘ꡓꚳ꥔ꥷꪫ뷨ꮬ멁ꪺ
맏 ㄶ†볆ꛬ뫴룴덝군  
맏 ㄷ†볆ꛬ뫴룴덝군
맏 ㄸ₼ꛬ맏릳돐Ꝁ攠 湮楳 맏 ㄹ₼ꛬ뱶릳꯷뙋䥬汵浩湡瑥搭慬汥礠 맏 ㈰₼ꛬ뱶릳Ꙙꚨ돐Ꝁ⁉汵瑥搭慬礠 
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볆뻚ꥍ룪끔ꅁ꿠냷ꕈ꒣Ꙑ꟎멁꙳Ꙣꅃ볆ꛬ곬꟞엽뱶릳쎸맏덂뉺꡴닎꒣쉟뙩ꡂꅁ꒣뛈
꿠볒샀뛇닎ꑵ꣣ꪺ꣏ꗎꅂ뭳Ꝁꅁꑝ꿠녎뉻ꚨ뱶릳낵Ꙙꚨꅂ꯷뙋ꅂ땥궱ꪺ꓁돎뭐궫닕
ꑝ뙖꟎깥꧶ꅃ덯꣏볆ꛬ쏀덎돐Ꝁꑪ뙱겢ꗎ뉻ꚨꪺ뱶릳꧳돐Ꝁ꒤ꅁ꣏ꗎ뉻맪뱶릳뭐돐
띎맏릳떲Ꙙꚨ결띳ꪺ돐Ꝁ궷껦ꅩ맏 ⸱㢡ꅃ띴꧐륌ꕨ꧒꣏ꗎꪺ꟞ꖩꅁꙢ륱뢣쏀덎돐Ꝁ
꒤ꑝ덑ꑪ뙱ꗎ꣓덂뉺뱶릳꟞ꖩꅃꙢ볆ꛬ쏀덎Ꝁꭾ꒤ꅁ덜Ꙩ돐덹꫌끬ꡄ띳ꪺ꫅뚡ꝥ뉻ꅁ
륂ꗎ꒣Ꙑ뱶릳ꪺ꯷뙋ꅁ끬ꡄ띳ꪺ뗸쒱껄ꩇꅩ맏 ㈮ㄹꅪ ꅂ ꅩ맏 ㈮㈰ꅪ ꅃꕴꕾ쇙ꕛ셮ꗺꅂ냊
멁껄ꩇꕈ꓎뗪샀놡맒ꅃꕩꕈ뮡ꅁ쏀덎볆ꛬ꓆ꯡꅁꝥ뉻덜Ꙩ륌ꕨ때ꩫꝥ뉻ꪺ땥궱ꅁ쁈
뗛덯꣇맏릳ꪺ꒣Ꙑ닕Ꙙ ꅁ 땥궱ꮬ멁Ꙩ꒸ꛓꕂ뷆
싸꓆ꅃ낣ꚹ꒧ꕾꅁ뙩ꑀꡂꝑꗎ곬꟞ꪺ꒬냊꧊ꅁ
꣏Ꝁꭾ뭐왛뷠꫌ꪽ놵ꪺ맯룜 ꅁ 엽ꝀꭾꙢꫭ뉻ꓨ
ꚡꑗ뭐뛇닎둃ꟷꚳ랥ꑪꪺ꒣Ꙑꅩ맏 ㈱ꅪꅃ
㐮₽웂캦
볆ꛬ쏀덎꣣ꚳ뷆싸꧊ꪺ꽓뷨ꅃ볆ꛬ곬꟞꣣ꚳ꿠냷뮴꧶ꪺ귗꟯ꅂ꧱ꑪꅁ뇛신ꅂ엜
꟎뭐냅뙋맏릳ꕜ꿠ꅃ꣤뷆싸꧊ꅂ엜꟎꧊뭐싗둉ꪺ뱶릳덂뉺꟞덎ꅁ꣏ꙘꝀ뭐땥궱꯷뙋
ꑪ뙱륂ꗎꅁ덹ꚨꑆ뗸쒱ꑗ랥ꑪꪺ뷄삻ꅩ맏 ⸲㊡ꅃ싇ꗑ륱
뢣맏릳ꪺ뷆뭳ꅁꙌꫭ뻷뿩ꕘ꣏ꗎꅁ볆ꛬ쏀덎ꓱ뛇닎쏀덎
ꟳꟖ덴ꅂꑪ뙱ꅂꭋꥹꪺꗍ늣ꅁꑝꑪ둔론곙쏀덎깡ꪺ뫫꾫
뭐껉뚡ꅃꛓ볆ꛬ꡴닎꿠녎뱶릳ꕈ꒣ꖢ귬ꚳꭾ뷨ꪺꓨꚡ궫
뭳ꅁ걏뛇닎쏾ꚹ둃엩⡡湡潧浥摩愩꧒때ꩫꓱ샀ꪺ쁵뛕ꅁꑝ
뒣꣑ꑆꕴꑀ뫘ꦾ꧳귬Ꝁꪺ꽵맪ꭾ뷨ꅃ꽚뚮ꧺ둎꯼ꕘ쏀덎
돐Ꝁꓥ꓆ꅁꝙ녎ꙝ결륱뢣쏀덎ꪺ땯깩ꛓ뙩ꑊ뷆뭳껉ꕎꅃ
ꛓ뷆싸꧊덯뚵꽓뷨ꑝꕩꕈ녎꯷뙋쏀덎뫉놡ꪺ땯뒧ꅁ녎ꑀ꣇꒣곛쏶꧎곛쏶ꪺ땥궱
궫띳꾪Ꙙꅁ엽꒣Ꙑ껉꫅ꪺꑈ꣆ꪫꙐ껉ꕘ뉻ꙢꙐꑀ껉꫅ꪺ땥궱꒤ꅩ맏 ⸲㎡ꅃ뷆싸ꪺ볆
맏 ㈲₼욦릳돐Ꝁ†杫 湮猠
맏 ㈱₼ꛬ뗪샀꫅뚡돇ꖱ럧ꅅ솧몸 
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ꛬ륱뢣꣓뮡걏ꑀ뫘꽵맪ꪬ멁ꅁꖦꪺ믹귈꒣꿠ꙁꕈꝀꭾꪺ
귬ꗳ뭐ꝟ꣓뿅뙱ꅁꛓꙢ꣤깩ꕘꪺ믹귈ꅃ뷆싸꟞덎ꪺ늣ꗍ
녡떹쏀덎랥ꑪꪺ뷄삻ꅁ꙰륱뱶ꅂ쓡뱶덎ꅂꙌ꣪덎떥떥ꪺ
땯ꧺ쑁싐뛇닎ꑗ뽗꽓꧊뭐ꚹ껉ꚹꙡ꙳Ꙣꪺ쏀덎믹귈왛ꅃ
ꑝꙝ륱뢣덮ꅂ땷엩ꪺ뙩ꡂꅁꑪꑪ듮ꓖꑆ꣏ꗎ륱뢣꣓뙩ꛦ
돐Ꝁ껉ꕩ꿠비륊ꪺ꫽쎪ꅁ덯꣏녯ꡃ귓ꑈ뎣ꕩꕈꗎ륱뢣꣓
산ꝕ돐Ꝁꅃ덯Ꙣ걙뫘땻ꯗꑗ쏾꛼돁Ꝋ빼멾ꪺ뷗쉉ꅇ뱶Ꙍꪺꕘ뉻ꅁ꣏ꡃ귓ꑈ뎣ꕩꕈꚨ
결Ꝁ깡ꅃ볆ꛬ쏀덎Ꝁꭾꑝꑀ볋ꅁꑪ뙱뷆뭳ꅁꑪ뙱걹뛇ꅁ쏀덎돐Ꝁꪺ믹귈ꯘꗟ꧳Ꝁꭾ
ꖻꢭꪺ꒺뉛뭐ꝥ뉻꿟떸꒤ꅁ꒣삳녱ꕾꙢꪺ꟞덎ꥍꝑ꽱덑끑뷗ꅃ덯꣇껉ꕎꑕꪺ쏀덎돐
Ꝁ꧒ꩠ궫ꪺ걏ꕈꝀꭾꪺ뗸쒱뛇륆꧊ꅁꛓ꒣Ꙣ꧳귬돐꧊ꪺꅵ꽵룱ꅶ꧎ꅵ냟ꑀ꧊ꅶꑆꅁ
걏꒣걏귬Ꝁꅁꣃ꒣궫굮ꅁꛓꕂ쏀덎꓀쏾ꪺ쎿왘덶몥볒뵫ꅁ쏀덎믹귈ꗑ꒺깥
신Ꙗꝥ뉻ꪺ꿟떸쏶ꭙ⡣潮數琩ꅃ
㔮₵삧캦
볆ꛬ꓆뱶릳걏롧ꗑ볆ꛬ꓆륂뫢뭳덹ꕘ꣓ꪺ ꅁ 녱
뗸쒱ꪺꢤꯗ꣓곝ꅁ둎걏꧒뿗ꪺ샀뙈⡳業畬慣牵洩ꅁ걏
ꕩꕈꞹꗾꡓꚳ귬ꗽꪺ꽵맪ꪩꖻꅁ꿂뫩ꗑ볆뻚ꪺ멣ꚨ
ꪽ놵늣ꗍꅃ돐Ꝁ꒣ꙁ믝굮 ꅵ꽵맪ꅶ ꅁꑝ꒣ꙁ믝굮ꅵ귬
릳ꅶ ꅁꕩ싇ꗑ볆ꛬ꓆곬꟞돐Ꝁꕘ뗪멣꡴닎ꅁꗧꝙ걏
샀뙈ꪺ꯷뙋ꅂ뚰Ꙙꅂ뇆ꙃꅂ닕Ꙙꅂꧢ꣺ꅂ꓀싷ꪺ뭅
뒲륌땻ꅁ꣤륌땻ꖻꢭꑝ걏ꑀ뫘띳뉻맪ꅁꑀ뎡ꗷ덑뫙
꒧결ꅵ뗪샀맪맒ꅶ ꅃꑝ둎걏뮡ꅁ볆ꛬ쏀덎ꪺꕴꑀ뚵
꽓뷨ꅁ둎걏꿠돐덹ꑀ뫘꒣ꕩ꿠꙳Ꙣꪺꪬ멁ꅁ꛽왛늳
꭯꿠귉ꗑ볆ꛬ곬꟞곝꣬덯뫘뗪낲ꪺ꽵맪ꅁ릳걏뵵ꑗ
ꢤꛢ꟪면륃삸둎걏ꑀ꣒ꅩ맏 ㈮㈴ꅪ ꅃ
맏 ⸲₼욦皹뎦墦ꢳ킧䀠汬瑥慬汥
맏 ⸲†Ꙁ꣉ꚡ볆ꛬ뗪샀꫅뚡돐Ꝁ†돇ꖱ럧ꅅ솧몸   
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뗪샀맪맒⡶楲瑵慬⁲敡汩瑹⦡䆤厺?낵?얶ꄨ捹扥牳灡⦡䆬侵늦墦梶떬?몤뫘
띳ꪺꑈ뻷꒶궱덱끔둃엩ꅃ뗪샀맪맒걏ꗎ꣓둹굺륱뢣룪끔꫅뚡꒤ꑀ곬껝껝꙰ꗍꅁꕏꑈ
ꞹꗾꡈ껻ꪺ볒샀ꕀ곉ꅃ덯귓랧꧀ꛛ꧳ ㄹ㘵 ꙾륱뢣쎸맏녍깡 䥶慮⁓畴桥牬慮搠 ꧒뒣ꕘ꒧
ꅵ닗꿅엣ꗜ뺹ꅶꪺ띑ꩫꅁꕌꟆ뇦덺륌륱뢣맏꟎ꪺꝥ뉻ꅁ엽ꑈꕩꕈ뙩ꑊ릳걏띒쑒떷ꪺ
맚륃ꕐ맒Ꙑ껉띐꣼꣬꙰Ꙑ덂꧳ꑀ귓꽵맪ꪺ샴맒ꅃꛓ덯뫘엣ꗜ룋롭ꕩꞹꗾꙡ꣺ꕎ꣏ꗎ
꫌ꪺ띐ꥸ뭐ꪾ쒱ꅁꣃꞹꗾꪺꡈ껻Ꙣ륱뢣ꪺ볒샀샴맒꒤ꅆꑝ둎걏ꕈꑔꯗ꫅뚡쎸맏꓎냊
땥ꪺ왛쉉뭐꟞덎ꅁꙁ뷡꒩Ꙩ궫띐ꪾꪺ꒬냊ꚡꑈ뻷꒶궱덝돆ꅁꕈꯜ낪ꪺ룑꩒ꯗ엣ꗜꅁ
꣓ꕛ뉠ꑈ귌꿠냷뙩ꑊ륱뢣뿃맵샴맒꒤ꪺ맚띑ꣃ뭐륱뢣덮엩뗪샀ꯘ멣꒧ꕄ엩꫅뚡샴
맒ꅁ늣ꗍ곛꒬꓏삳꓎냊Ꝁꪺꗘꪺꅃ
㘮   ꒬냊꟎ꚡ
볆ꛬ쏀덎ꑝ꣣ꚳ꒬냊꧊꒧꽓뷨ꅃ꒬냊걏곬꟞뭐
쏀덎떲Ꙙꪺ귬냊ꑏꅁꑝ둎걏볆ꛬ곬꟞꟞덎꒤궫굮ꣃ
ꕂ꣣ꚳ뱶암ꑏꪺꕜ꿠ꅃ꣣ꚳ꒬냊ꕜ꿠ꪺꝀꭾ꿠냷낵
ꝙ껉꧊ꪺꝥ뉻ꅃꛓꝀꭾꪺ꒬냊ꅁꕩꕈꕝꝴ녱돌슲돦
ꪺ뙗덳떲꣬볆ꛬ룋롭뭐왛늳꒧뚡띌Ɪꪺ꒬냊ꅁ꧎걏
륱뢣륃삸ꪺ꒬냊ꅁ돐Ꝁ꫌뭐륱뢣뚡ꪺ꒬냊떥뎣걏ꅃ꒬냊ꚡꪺ볆ꛬ쏀덎Ꝁꭾꅁ덺륌꽓
껭ꪺ땻ꚡ덝군엽왛늳꒣ꕵ걏곝ꛓ걏ꅁ쇙맪믚ꕨ냑뭐ꅂ뻞Ꝁꅂ엩엧돐Ꝁ꫌ꪺꗎ띎ꅃ뙩
ꑀꡂ꣓뮡ꅁꝀꭾ뭐왛꫌늣ꗍ맯룜ꅁꣃ꧔꫱왛꫌뭐Ꝁꭾꪺ뙚싷ꅁ뱗ꕛꑆ왛꫌뭻쏑Ꝁꭾꅁ
ꑆ룑Ꝁꭾꪺ뻷라ꅩ맏 ㈮㈵ꅪ ꅃꚨꕜꪺ꒬냊ꚡꝀꭾ꒤ꅁ쁈뻷꧊ꪺ땯ꗍꚳꪺ걏냑뭐ꪺ꣏ꗎ
ꛓ늣ꗍꅁꚳꪺ걏땻ꚡꖻꢭꕩꕈ륷덝ꪺꅁ덹둎ꑆꝀꭾ빜얪ꪺ왆겡꧊ꅁꕛ녪ꑝ쉘ꕒꑆ뛇
닎쏀덎꟎ꚡꡓꚳꪺ랾덱ꕜ꿠ꅁꣃ녎꒺깥ꪺ룠쓀앶뙽꧱떹냑뭐꫌ꅁ엽냑뭐꫌녱뭐Ꝁꭾ
ꪺ맯룜륌땻꒤ꅁꛛꛦ엩라믢꺩ꕘ떲ꩇꅁꑝ둎걏뮡왛뷠꫌Ꙑ껉ꚨ결쏀덎돐Ꝁ늣ꗍꪺ굮
꿀꒧ꑀꅃ
맏 ㈵†볆ꛬ륃삸ꪺ꒬냊꒶궱덝군 
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륱뢣쎸맏ꙝ결 䅉⸨瑩晩捩氠䥮瑥汬楧敮捥⦤䢤疴벼ꪺ
Ꟗ덴땯깩ꅁꣃꭄꕵ걏돦꿂ꪺ뻷뇱꧊꯼ꕏ냵ꛦ냊Ꝁ
ꛓꑷꅁꛓ걏꿠냷맯삳꣏ꗎ꫌꒣Ꙑꪺ믝ꡄ뭐꯼ꗜ떹
꒩뻞Ꝁ꫌꒣Ꙑꪺ떪껗꧎걏엜꓆ꅃꙢ뫴룴ꪺ뗪샀ꕀ
곉꒤ꅁ꒬냊ꪺ땯ꗍ걏굮ꚳꑀ귓꣆ꗳ꣓쒲냊ꑀ꽓ꥷ
ꪺꛦ결꓏삳ꅁꑀ꿫ꛓꢥ걏럆릫ꑀ냊ꅁꖪꕫ쇤ꪺ꯶ꑕ뭐쇤뵌꽓ꥷ꯶쇤ꅁ꧎걏껉뚡ꪺꭥ
뙩꧒덝ꥷꪺ엜꓆ꅁꕈ꓎꣆ꗳ땯ꗍꯡ꧒늣ꗍꪫ뉺뙱ꪺ엜꓆뭐뇔꣆ꪺ엜꓆꣢뫘ꅃꛓ볆ꛬ
쏀덎ꖻꢭ꧒꣣ꪺ뷆싸꧊ꥍꗦ꒬뱶암걏뮷뮷뙗륌돦꿂ꪺꗎ럆릫듥볐ꕨ쉉ꣃ꯶ꪺ냊Ꝁꅁ
ꙝ결ꢺ뛈ꓮ꧳걏ꑀ뫘왛곝ꑀꗳ쏀덎ꭾꪺ뫫뵯ꮬꅁ꧎걏ꑀ뫘ꙝ꣏ꗎ꫌ꪺꛦ결ꓞ땯걙뫘
꽓ꥷ꓏삳ꪺꗦ꒬뱶암뵽ꑆꅃ꛱쁈뗛뗪샀쏀덎Ꝁꭾꛓꗍꪺꑀ꣇ꟳ냲ꖻꪺ엜꓆ꅁ걏때궭
꣮ꅵ룪끔둹굺엩ꅶ ꅁꖦ귌냟ꚳ엜꓆Ꙩ뫝ꪺ떲멣ꅂ엞뿨뭐떲뷗ꅁ엽꒺깥ꅂꭥꯡꓥꅂ뭐껉
뚡꒧뚡ꪺ놱꣮ꅁ롧ꗑꗦ꒬ꪺ뱶암듥늾Ꙣ귓ꝏꪺ놵ꚬ꫌꒧뚡ꅃꙝ쏀덎깡꧎왛늳늴꒤꧒
곝꣬ꪺ덯쏾쏀덎Ꝁꭾ뻖ꚳꙨ뱨ꚸ엜꓆ꕾꙢꅁꖦ귌꿠냷ꕈꙨ볋ꪺ꟎ꚡ꙳Ꙣꅃ볆ꛬ쏀덎
굙걏럓귬ꖻ꙲궱ꑗꪺ띎ꯤ꣓솿ꅁꑝ덜꒣ꑀꥷ걏꣤ꙀꙐ뭳Ꝁꪺꅁ꛽ꖦ꧊뷨ꑗ걏ꕩ엽Ꙩ
궫꣏ꗎ꫌냑뭐꟫ꑊꪺꅁ꧒ꕈ녠걏ꕩꪽ놵냑뭐ꪺꅩ맏 ⸲㚡ꅃ
㜮   ꝙ껉꟎ꚡ
ꝙ껉꧊ꑝꕩꕈ뮡걏ꭄ뵵꧊ꪺ껉뚡ꙃꅃꖦ꓏걍Ꙣ
볆ꛬ쏀덎Ꝁꭾꑗꅁꑀꓨ궱걏Ꝁꭾ뭐왛뷠꫌ꪺ꒬냊ꅁ
ꑝ둎걏뮡ꅁ볆ꛬ곬꟞꿠냷ꕈ랥ꢳ덴ꪺ껉뚡꣓ꝥ뉻쏀
덎깡꧒ꑕ륆꯼ꕏꅁꗟꝙ꧊ꪺ엣ꗜꕘ떲ꩇꅁꑝ싇ꗑꗟ
ꝙ꧊ꪺꝥ뉻떲ꩇꅁꥍ왛뷠꫌늣ꗍ꒬냊ꅃꕴꑀꓨ궱ꭨ
걏ꙢꝀꭾꪺꝥ뉻륌땻꒤ ꅩ맏 ㈮㈷ꅪ ꅃ볆ꛬ쏀덎꿠롧ꗑ
냅놵꧎꽓껄덂뉺ꅁꛛꗑꪺ꟢껉뚡꧔꫸꧎걏삣셙ꅁꝀ
ꭾꝥ뉻ꕩꕈ꒣ꙁ걏땥ꑝ꒣걏쁊뛬ꅁꛓ걏ꑀ뫘 ꅵ껉뚡ꅶ
ꦵ꫸ꅂ삣셙ꅂ냅놵ꅂ궫닕ꅂ꧎걏ꕈ궫싐ꅂ귗꟯냊Ꝁ
맏 ㈶†볆ꛬ꒬냊뱶궵샴맒돐Ꝁ†뢯귛ꅅ꧔뮫
맏 ㈷₼욦롭Ꝁꭾ†ꓱ몸ꅅ뫻볚꧔
맏 ㈸₼욦롭Ꝁꭾ†뱂ꕀꫢ 
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엣ꗜꕘ쏀덎깡ꪺꯤꛒ떲ꩇꅃ곆ꛜꙢ덯꣇Ꝁꭾ꒤ꅁꙢꙐꑀꗳꝀꭾ꒤ꅁꛓ늣ꗍꭄ꾴Ꟈꅂ
ꭄ뵵꧊ꪺ껉뚡뇆ꙃꅩ맏 ㈸ꅪꅃ
㠮   뷆싸ꪺꝥꛢ꟎ꚡ
륱뢣쎸맏덮엩뒣꣑ꑆ꣏ꗎ꫌뷕ꛢ
뵌꒶궱ꅁ꒣뛈ꓨꭋꅂꟖ덴ꅁ륱뢣ꝑꗎ
ꛢꗺ꧒늣ꗍꪺ썃ꛢꅁꟳꕩ낪륆ꑀꑤ꒻
ꛊ롕뫘ꅁ뙗륌ꑈ쏾꿠냷뿫쏑ꪺ뵤돲ꅁ
꒣뛈엽썃ꛢꪺ꣏ꗎꟳ싗둉ꅁꑝ닅Ꙙ돐
Ꝁ꫌ꪺ믝ꡄꅩ맏 ㈹ꅪꅂ ꅩ맏 ㈮㌰ꅪ ꅃ
㤮   둘꛳맏꟎ꪺ륂ꗎ꟎ꚡ
륱뢣ꪺ군뫢ꕜ꿠ꕩꕈ산ꝕ돐Ꝁ꫌Ꟗ덴낵ꕘ둘꛳맏꟎엜꓆ꅁ꣤꒤ꕝꝴꑆꅵ롈꟎둘
꛳ꅶ ꅃ램뱹늻꯼ꕘꅁ ꅵ륱뢣롈꟎뻇ꅶꚳꕩꕈ뫙결ꅵ롈꟎둘꛳ꅶ ꅁ띎뿗뗛꽽롈ꅂ꽽뗵꧎걏
꒣덗ꭨ꟎ꅁꙝꛓ덑ꗎ꣓둹뱧돌띳ꪺ둘꛳믢냬ꅩ맏 ㌱ꅪꅃ⢶샃믶ꅁㄹ㤳⤠ꕝꝴꑆꛛ
땍꒤ꪺꛛ땍뉻뙈ꅁ냊듓ꪫꕾ꟎떥ꅁ엽륱뢣꿠냷뫫뵔ꪺ볒샀ꕘꑪꛛ땍ꪺ뒺왛 ꅩ맏 ㈮㌲ꅪ ꅃ
볆ꛬ쏀덎꣏녯볆ꛬ곬꟞둃엩엜ꚨꑆ돐Ꝁꪺꕄ굮ꑵ꣣ꅁ녎맏릳ꅂ뱶릳ꅂ셮궵떥룪
껆륂ꗎ룪끔꟞덎ꕛꕈ덂뉺ꅁꝥ뉻ꕘꗾ띳ꪺ쏀덎ꮬ멁ꅁꑝ궫띳ꥷ롱ꑆ띳껉ꕎꪺ과뻇뭐
믹귈ꅁꙐ껉ꑝ걏쏶꧳볆ꛬ쏀덎둃ꟷ뭐뛇닎쏀덎둃ꟷ꒧ꓱ룻ꅃ
맏 ㈹₼ꛬ맏릳돐Ꝁ灨敬 맏 ㌰₼ꛬ뒡릳돐Ꝁꕛ쏃ꟼ
맏 ㌱†롈꟎쏀덎   맏 ㌲†롈꟎쏀덎뱶릳돐Ꝁ   
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볆ꛬ쏀덎ꪺ곬꟞꒬냊꒣뛈뒣꣑ꑆ덜Ꙩꓨꭋꪺꑵ꣣ꅁꟳ꿠ꢳ덴ꪺ녎돐Ꝁ꫌ꪺꯤ띑
뉺꧀맏꟎꓆ꅃ꛽걏ꚳ덜Ꙩ쏀덎깡ꅁ꒴꒣쑀궱맯볆ꛬ쏀덎ꖻꢭ꧒뒣꣑돐Ꝁ둃엩ꪺ꽓꧊ꅁ
냭꯹볆ꛬ꟞덎걏쏀덎돐Ꝁꪺ뮲ꝕꑵ꣣ꅃ꣆맪ꑗꅁ볆ꛬ곬꟞뒣꣑덜Ꙩꓨꚡꕨ엜뒫썃ꛢ
Ꙙꚨ꫅뚡ꅁ덯꣇뎣떹꒩ꑆ돐Ꝁ꫌ꟳꙨꪺꛛꟚ땯뒧뭐띑릳돐띎꫅뚡ꅁꛓ쎸맏꒶궱ꪺ곣
ꡳ땯깩ꅁꟳ엽볆ꛬ쏀덎늣ꗍꭋ놶꧊ꅁ꣤ꓨꭋꪺ꒬냊볒ꚡꑝ엽돐Ꝁ꫌ꟳ깥꧶꣏ꗎꅃ륂
ꗎ볆ꛬ곬꟞돐Ꝁ꣏녯쏀덎깡귌ꪺꝀꭾꟳꕛꞹ뻣ꕈ꓎뫫뵯꓆ꅁ꣏돐Ꝁ꫌ꪺꯤ띑뭐돐띎
ꕩꕈ때궭ꦵ꛹ꪺꫭ뉻ꅃ쏀덎걏ꗍ겡롧엧ꪺꫭ뉻ꅁꙢ곬꟞ꪺ뮲ꝕꑕꅁ롧ꗑ볆ꛬ쏀덎꧒
늣ꗍꪺ띐ꥸ롧엧ꅁꙐ볋ꑝ걏쏀덎깡덺륌돐Ꝁ꣓ꝥ뉻ꗍꥒ뭐ꗍ겡ꪺ롧엧ꅁ싇ꗑ볆ꛬ곬
꟞ꪺ뮲ꝕꅁ꒣뛈ꕩꕈ꒣쉟뒣낪돐Ꝁ꫌ꪺ돐덹ꑏꕈ꓎링룕띳멣띑ꪺ꿠ꑏꅁꣃꕂ뱗ꕛ돐
띎멣ꯤ껉ꪺꙨꙖ꧊꓎쁗셣꧊ꅁꙐ껉ꑝ뒣꓉ꑆꝀꭾꪺ뭳Ꝁ껄뉶ꅂ껉껄꧊꓎ꭾ뷨ꅁꟳꚳ
껄뉶ꪺ냵ꛦ뱶릳룪껆색껗ꪺ뫞뉺귗꟯ꅂ뛇끥ꅂ쁸꙳꓎ꙃꙌ떥셣뷆ꪺꑵꝀꅃ 
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냑ꅂ뙗뉻맪궷껦꒧맏릳멣ꚨ꓀꩒ 
 
ꑀꅂ룑얪ꅭ남껦ꝑ꽓ꅮRene Magritte 
 
남껦ꝑ꽓걏 20 ꕀ곶ꪺ쏀덎깡ꅁꙐ껉ꑝ덑뫙결ꓱꝑ껉뙗뉻맪ꕄ롱궷볩ꪺ녡믢꫌ꅃ
ꕌꣃ꒣녪뷕띳꥟뭐맚ꓛꅁꕌ돟앷Ꙣꓩ녠ꗍ겡꒤끬둍ꛛꟚꅃ1898 ꙾ꅁ남껦ꝑ꽓뷏ꗍ꧳
ꓱꝑꪺ뇄쑱냏ꉷ뗜ꢯꅁꛓ뗜ꢯ냏떹ꑈꪺꙌ뙈걏믪얼ꅂ꽑뛂ꪺꅁ꥾ꗁꑪꙨ빡뇄쑱뫻ꗍꅁ
남껦ꝑ꽓맯떣꙾ꪺꙞ뻐ꣃ꒣ꙨꅁꙢꕌ 14 랳껉ꅁꑀꪽ뎣ꚳꛛ뇾뛉Ꙗꪺꗀ뿋꟫ꩥꢭꑠꅁ
ꚹ둤뱀맯ꕌꛓꢥ걏귓ꯜꑪꪺꖴ삻ꅁ녱ꚹꕌ엜ꚨꑀ귓귓꧊땊뱻꒣ꙷꅂ둤왛ꅂ뱾왻ꅂꝐ
끦ꛓ꓏ꫀ라녠덗ꪺ냝썄ꓖ꙾ꅃ 
 
1918 ꙾ꅁ남껦ꝑ꽓떲ꟴꑆꖬ빼뛫몸쏀덎뻇끼꣢꙾닏맪ꛓ쑙껦ꪺ쎸땥끖뵭ꅁ꣼꣬
닄ꑀꚸꕀ곉ꑪ뻔ꪺ뱶암ꅁꑀ뫘ꥴ녉ꥍꚺꑠꪺ띐쒱ꅁꙢ뻣귓ꕀ곉꒤엜녯ꟳꕛ뽅꽐ꅁꛓ
럭껉ꪺ쏀덎곉덂꧳때꧒빁녱ꪺ땾맒ꅁ남껦ꝑ꽓벫ꯣꪺ꯼덤ꢺ꣇꒴싂덑ꑗ귓ꕀ곶ꖽꪺ
쏀덎꧒ꭒ뢸ꪺ과뻇왛꧀ꅃ귨뷱ꑊ땥뻂ꪺꕌ곛럭꩙뷠ꖼ꣓ꕄ롱ꅂꗟ엩겣떥ꪺ궷껦ꅁꓗ
꣤걏꣼꣬냲ꢽ뙆ꪺ뱶암ꅁ신ꛓ끬ꡄ빟뻙꧊ꪺ룖띎껄ꩇꅁꕌꪺ닄ꑀ둔꣣ꚳ뙗뉻맪ꕄ롱
궷ꪺꝀꭾ걏Ꙣ 1925 ꙾ꞹꚨꅁ륪꙾ꕌꭋꥍ꓍ꑈ닕ꚨꑆꑀ귓ꓱꝑ껉뙗뉻맪ꕄ롱땥깡많
엩ꅃ 
 
1927 ꙾ꅁ남껦ꝑ꽓뽮랥냑뭐ꗑꖬ닼ꩆ꧒믢뻉ꪺ뙗뉻맪ꕄ롱겡냊ꅁꣃ꧳ 1929 ꙾
ꑊ라ꅃ쇶땍덯껉남껦ꝑ꽓ꥍ뙗뉻맪땥겣땥깡귌꣓ꦹ쁗셣ꅁꦼꚹ쏶ꭙꑝ꒣뿹ꅁ꛽걏ꡰ
꦳ꑕꅁ꯹때꾫ꕄ롱ꪺ뙗뉻맪땥겣땥깡꭯껉녠맯ꕌꙨꚳ꟥뗻ꅁ꣤꒤ꓗꕈꖬ닼ꩆ결돌ꅃ
ꖬ닼ꩆꑀꪽ곝꒣멄남껦ꝑ꽓꥚앀돬볤꽓(남껦ꝑ꽓꒧ꥤ)싔ꙵꓑꕄ뇐덗ꪺꗍ겡닟멄ꅁ
ꕌ곆ꛜ쇙꒽뙽꟥뗻돬볤꽓꿝ꭥ삹뗛ꑑ꙲걛뚵쇥걏ꭏꙵꯊꯘꯤ띑ꪺ뿲걲ꅃ꣤맪남껦ꝑ
꽓ꑝ걏귓곛럭꓏맯ꥶ뇐ꪺ때꾫ꕄ롱꫌ꅁ꛽걏결ꑆꕌ뉠띒ꪺ돬볤꽓ꅁ남껦ꝑ꽓ꕩꕈ꟔
꣼Ꙑ뺫귌ꪺꝎ뱊볶뿘ꅃ  
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1930 ꙾ꅁ남껦ꝑ꽓Ꙟ꣬ꑆꖬ빼뛫몸ꅁ뙽ꥬ놴꿁ꪫꗳꦼꚹ꒧뚡꧒꙳Ꙣꪺ띌Ɪ쏶셰
꧊ꅁ꣏꣤늣ꗍ덳떲ꅃꪽ꣬ꑇꚸꑪ뻔썺땯ꅁꕌ결ꑆ꓏Ƛ뻔ꪧ꧒녡꣓ꪺ둤왛ꕄ롱ꅁ뙽ꥬ
깩뙽ꑆ꒣Ꙑ꧳ꕈꦹ궷껦ꪺꝀꭾꅁ쉁왁ꛢ녭뙽ꥬꕒꖸꅂ꛻몡뻣귓땥궱ꅁ뙽뇒ꑆꅵ륰뿕
ꗋ껉듁ꅶ (1943-1944 ꙾)ꅁ꧳ 1947 ꙾깩뙽ꑆ ꅵ믛ꓻ껉듁ꅶ ꅃ롧륌꒭꙾ꪺ ꅵ륰뿕ꗋ껉듁ꅶ ꅂ
ꅵ믛ꓻ껉듁ꅶꪺ엜ꮵ껉ꗺꅁ남껦ꝑ꽓ꑓꙞ꣬ꑆ꣤ꑀ덥ꪺ귵뻇ꯤ앇궷껦꒤ꅁ쑾쓲맯늳
ꑈꭈꕈ결꽵ꪺꪫ뉺엞뿨ꕀ곉뒣ꕘ뷨뫃ꅃ남껦ꝑ꽓꧒뿯뻜ꪺ륄룴걏ꥴ뽗ꅂ뉺꧊ꅂꛓꕒ
몡뒼뱺ꪺꕌꙝꚹꑆ꫸듁ꪺ뻄낫ꅁꕌ뭻결ꑀ귓쏀덎깡결ꑆꑀ뫘녍ꩠ꧳귓ꑈꧪ굴ꪺ꣆
띾ꅁ걏ꕩꕈ쓫겹ꑀ꣇ꛛꟚꪺꛛꗑꥍ뽗ꗟ꧊ꅃ 
 
1965 ꙾ꅁ꿃곹뉻ꕎ쏀덎과덎쁝듀ꕌ셼뿬ꑆ닄ꑀꚸꪺꝀꭾꙞ압깩ꅁꚹ껉남껦ꝑ꽓
ꪺꢭ엩ꪬꩰꑷ롧뙽ꥬ덶몥ꢫꑕ꥙ꅃ1967 ꙾ 8 ꓫ 15 ꓩ남껦ꝑ꽓Ꙣꓱꝑ껉깡꒤꺨땍ꛓ
덵ꅃ남껦ꝑ꽓Ꙣ때궭꫅뚡ꥍ떴맯맧쁒ꪺ뇸ꗳꑕꅁ녎ꕌ꧒곝꣬ꪺꕀ곉ꑀꑀꪺ둹쎸ꕘ꣓ꅁ
ꕌꪺ돐Ꝁ뽅땯ꑈ쏾ꪺ놡띐ꅁ떹ꑈ쏾녡꣓ꙍ뻷띎쏑ꅁ엽ꕀꑈ엥꥟ꥍ왧과ꕌ꒣쉟돐덹ꕘ
빟뻙ꑈꓟꪺꝀꭾꅃ 
 
⢤䀩₰ꢮ冯厳Ꝁ맏릳꒧멣ꚨ뉺꧀룑꩒
 
ꅵ ꆩ맚ꆪ덯귓꙲늴녠뭾ꗎꙢꟚꪺ땥ꑗꅃꟚ귌럭땍Ᶎ뇦맚ꪺ믢냬
ꯜ엩궱ꉷ₦ﶧ?첪몧䂫纤ꎬ侥캨편톹?몡䎬?쾪몡䆦炪䞭渠
녱덯귓ꢤꯗ꣓곝ꯝꆩ맚ꆪ ꅁꢺꖦ귌ꕩꥍꟚ귌뫎뗛껉ꪺ맚ꑪ꒣
곛Ꙑꅃ₨몰?䒬侶垥䞥쪪몡疹?皤Ꞥ垡䆦抳濹?厦뎤낻
맚꒤ꥢ끫ꪺ띐쒱ꟳꝴ뵫ꪺꑆ⸮⸮ꅁ ꆩ맚ꆪ꒣걏ꓱꝁꙢ엽ꝁ뫎
뗛ꅁꛓ걏굮꟢ꝁꟋ뿴ꅃꅶ남껦ꝑ꽓  (뚵ꖮ멟ꅁ1999ꅁp.93) 
   
남껦ꝑ꽓맯꧳ꓟ뉺꓀꩒걏꒣띐뾳뷬ꪺꅁꕌ맯꧳왛꫌뇽녪ꕛꙝꩇ뷗꧳꣤땥Ꝁꪺ띑
ꩫ믡꒣ꕈ결땍ꅁꙝꚹ럭ꅭ공ꛢ볒ꮬꅮ ꅩ맏 3.1ꅪꓞ끟끑뷗껉ꅁꕌ뒿꒣깨ꪺ뮡ꅇ ꅵ덯ꑕ
ꕌ귌굮꟢ꖦ룲돎셰띑Ꙣꑀ끟ꑆꅶ(Ꝥ꒶뫕ꅁ1994ꅁp.23)ꅃ  남껦ꝑ꽓돟앷덑뫙 
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결귵뻇깡ꅁꟳ곆꧳땥깡ꅁ쎸땥맯ꕌꛓꢥꅁ걏ꑀ뫘랾덱ꯤ띑
ꪺꓨꚡꅁ둎꙰Ꙑ뭒쇐ꅂ궵볖ꅂ쁊뛬떥ꅁꕵ걏ꕌ뭐ꕀꑈ랾덱
ꪺ뻴볙뭐둃꒶꒧ꑀꅁꗎꕈꫭ륆뛸Ɪꪺꯤ띑ꅁꭐ꣏꣆ꪫ꽵ꖿ
띎뉛녯ꕈ쉜닦ꕀꑈ꧒쑾꧓ꛛꕈ결걏ꪺ꒤ꓟ왛쉉ꅃ남껦ꝑ꽓
꓏맯꣼뛇닎과뻇왛꧒놱꣮ꅁꙝꚹꕌ립둣덑쎸땥꟞ꖩ꧒ꖣꟐ
ꪺ쏀덎깡ꅁ싇ꗑ궫띳ꙷ롭ꕀꑈ뉠ꭈ꒣뫃ꅂ닟ꕈ결녠ꪺ꣆
ꪫꅁ꣓뙩ꛦꖻ뷨ꪺ놴꿁ꅁ냟ꚳ꽽낣걊ꥷꚨ덗ꪺ꥔ꚳ왛꧀ꅁ
ꑾ꿠뙽뇒ꓟ뒼ꅁ땯뉻꣆ꪫꪺꕩ꿠꧊ꅁ쒲롉꣆ꪫꪺꖻ뷨뭐쇴
싃Ꙣꫭ뙈ꑕꪺ껖ꓟ  (ꓽ럧룎ꅁ2003)ꅃ 
 
1.  룑멣꧊꒧뉺꧀ 
맯꧳ꕪ꣥ꪺꆩ뗸쒱꧊쎸땥ꆪ남껦ꝑ꽓걏뇄꣺쓾
덤ꪺ꟥Ꝑ멁ꯗꅃꑝ덜Ꙣ남껦ꝑ꽓ꪺ땥Ꝁ꒤녠ꕩ땯뉻
쓝꧳ꆩ뗸쒱꧊쎸땥ꆪꪺ꿟떸ꅁꝑꗎ랥뫝뱧맪닓뾰ꪺ
둹쎸ꓢꩫꅁ둹쎸ꕘ꙳Ꙣ꧳뉻맪ꕀ곉꒤ꪺ녠뒺ꪫꅁ꛽
꣆맪ꑗꅁ뱧맪맯남껦ꝑ꽓ꛓꢥꅁꕵ걏ꑀ뫘결앇쏒ꪺ
뛇륆ꓢ걱ꅁꕈ꓎ꕌꕈ꽓ꚳꪺꫭ뉻꟎ꚡ꣓뒣ꕘꖦꪺ꟥Ꝑꅁ꣏왛꫌맯땥꒤ꪫꗳ뙩ꛦ꽵맪
ꪺ뷨뫃(ꓽ럧룎ꅁ2003)ꅃ꙰Ꙑ남껦ꝑ꽓ꪺꙗꝀꅭ뱶릳ꪺ굉ꭱꅮ ꅩ맏 3.2ꅪ ꅁ맏ꖿ꒤ꖡ땥
ꕘꑀꓤ뱧맪ꪺ럏ꓦꅁꑕꓨ꭯뱧뗛ꆩ덯꒣걏ꑀꓤ럏ꓦꆪ꧒ꝥ뉻ꑆꓥ꙲뭐맏릳ꅂ띎롱꒧
뚡ꪺ쉟뗵ꅁꗸ맏녎맏릳닅뢹꓆ꅁ꓁쉟ꑆ맏릳뭐꧒꯼ꪫꪺ덳떲ꅁ싇ꗑ맏릳ꪺ맪엧ꅁ꓏
싐샋엧ꆩ꽵맪ꕀ곉ꆪ꒤뫘뫘뭻ꪾ뭐뭾깴ꅃꙝꚹ꣆ꪫ꒧ꆩꙐꑀ꧊ꪺ엞뿨ꆪꑷ덑ꖴ꽽ꅁ
꙰Ꙑ룑멣뷗ꪺ뱷Ᶎ륆궱맯ꛨꓨ뛇닎껉ꅁ꧒뇄꣺ꪺ떦늤ꝙ걏ꖴ꽽ꆩꙐꑀ꧊ꪺ엞뿨ꆪ(ꓽ
ꟓꖰꅂ뱂꣈쓵ꅂ뎢굳Ꝅꅁ2000)ꅁꙝ결굙굮뫻꯹엞뿨ꪺꙐꑀ꧊ꅁꭨ꣆ꪫꖻꢭꖲ뚷굮ꚳ
떴맯ꪺꆩꙐꑀ돦꿂꧊ꆪꕈ꓎ꆩ때엜꓆ꆪꪺꅁ꣤꓏걍ꕘ걊걏꧒뉛뭜ꪺ뵤돲ꣃꭄ꣆ꪫ꽵
맪ꪺꗾ뎡뉻ꩰꅁꙐ껉맯꣆ꪫꪺ뉻ꩰ뮡ꧺꦹꦹ꛱쁈뗛ꑈ꧊쓄굺ꅁꛓ덯뫘쓄굺ꪺ떲멣걏
ꆩ싹궫ꚡꆪ꧎ꆩꙨ궫ꆪꛓꭄ돦ꑀ꧊ꪺꅃꙝꚹ맯남껦ꝑ꽓ꛓꢥꅁꛨꓨ뛇닎ꪺꙐꑀ꧊엞
맏 †공ꛢ볒ꮬ†남껦ꝑ꽓  
맏 †뱶릳ꪺ굉ꭱ†남껦ꝑ꽓   
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뿨걏꒣빁럭ꪺꅁꖲ믝꽽낣ꕛꕈ룑멣ꅁ엽ꕀꑈ녯닦싷꫸ꑛ꧒뭻ꥷꪺꙐꑀ꧊엞뿨ꪺ꣌뿠ꅃ  
 
남껦ꝑ꽓녱꣓ꕈꛛꢭ꧒뻖ꚳ낪ꧺꪺ덺뗸꟞ꩫꛓ
ꛛ몡ꅁ꓏꒧ꕌ꭯싇ꚹ맯녪뷕맪믚꫅뚡ꙁ뉻ꪺꕪ꣥ꕄ롱
뒣ꕘ끓꾺꒧띎ꅃꙝ결남껦ꝑ꽓뭻결ꕪ꣥ꕄ롱ꪺ덺뗸ꩫ
걏뉠꣣ꙍ쁉꧊ꪺꅁꙝ결ꆩ꣆맪ꪺꙁ뉻ꆪꣃ꒣떥Ꙑꆩ꽵
맪ꆪ뭐ꆩ꽵뉺ꆪꪺꝥ뉻ꅃ남껦ꝑ꽓쇶ꚳ뗛뫫럇둹쎸ꑀ
꓁꣆ꪫꪺ낪ꧺ덺뗸꟞ꩫꅁ꛽꭯ꕈꭄ엞뿨꧊꫅뚡ꝥ뉻ꅁ
곝꛼Ꙙ뉺꭯ꑓ륈굉뗸쒱롧엧ꅁꑀ꓁ꪺ꒣Ꙙ뉺꭯ꑓ때ꩫ
꟰꽽ꅁ둎꙰Ꙑꅭꗕꛢꕤꓹꅮ ꅩ맏 3.3ꅪ律꧒앓ꕘ꣓ꪺ맏릳ꅁ남껦ꝑ꽓둎Ꙣ덯ꆩ뗪뗪맪
맪ꆪ ꅂ ꆩ꽵꽵낲낲ꆪ꒤믩ꖸꑆꕀꑈ꧒꥔ꚳ엞뿨ꅁ룑멣ꑆ꫅뚡ꪺꙐꑀ  ꪺ뭻ꪾ꧊ꅁ뛇륆뗛
ꛛꢭꪺ꽓ꚳ꒧ꯤ뫻ꅁꣃꙐ껉믩ꖸꑆ뛇닎ꪺ과뻇덗뵤ꅃ 
 
2.  ꗙ곞ꣃ꙳꒧뉺꧀ 
꒺뭐ꕾꖻ룓걏맯ꗟꪺꅁ꛽ꆩ롧엧ꆪ꣣ꚳꖪꕫꑈ쏾
띎쏑ꪺ엥ꑈꑏ뙱ꅁꕾꙢ뭐꒺Ꙣꦼꚹ곛꒬꓏걍꓎뉯ꓞ뗛
ꭐ꣏꣢꫌ꣃ꙳ꅁꙝꚹꆩ맯ꗟꣃ꙳왛ꆪꕩ뮡걏남껦ꝑ꽓
ꯘ멣꣤돐Ꝁꪺꕄ굮뉺꧀꒧ꑀ(ꓽ럧룎ꅁ2003)ꅃ떴맯ꪺ
ꑇ꒸맯ꗟ꓀ꩫꅁ둎남껦ꝑ꽓ꛓꢥꣃꭄ걏떴맯ꅁꙝ결ꑈ
쏾걊걏ꗙ곞ꪺ뫮Ꙙ엩ꅁꗧ걏ꛛ곛뷄곰ꪺ꟎ꛓꑗ꒧꟎멁
뷗ꅃꗑ꧳ꑈ쏾ꪺ뗸쒱롧엧ꅁ걏녱ꓩ녠ꗍ겡꒤맯꧳보노
ꪺ샴맒ꅂ꣆ꪫꅂꑈ믚쏶ꭙ떥ꪬ멁꒤꧒놵ꚬꛓ꣓ꅁ땍ꯡꙢ녱덯꫸듁롧엧ꪺ닖뽮꒤ꯘꗟ
덜Ꙩ꒣Ꙑ놡맒ꪺ뗸쒱롧엧뭻ꪾꯤꛒ볒ꚡꅁ남껦ꝑ꽓싇ꗑ뗸쒱ꪺꝥ뉻ꅁ꒣껉뒣ꕘ맯떴
맯꧊꓀ꩫꪺ뷨뫃ꅃꖿ꙰남껦ꝑ꽓꧒ꢥꅁꑈ쏾ꙝ륌ꕨꕾꙢꙝ꿀ꛓ꓏걍ꪺ꒺Ꙣ띐꣼ꅁ뙗
뙖껉꫅ꛓꙢ껉꫅꒤걙ꑀ덂쏾꛼놡맒ꑕ꽂ꕘ늴ꭥꅁꙝꛓ꒣Ꙑꪺ껉꫅라ꙝ귓ꑈ롧엧ꛓꣃ
맏 †ꗕꛢꕤꓹ   남껦ꝑ꽓 
맏 †ꑈ쏾ꪺꪬꩰ I  남껦ꝑ꽓  
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꙳ꅁꙝꚹꙢꅭꑈ쏾ꪺꪬꩰ Iꅮ ꅩ맏 3.4ꅪꪺ땥궱꒤ꅁ땥Ꝁꖻꢭ뭐떡ꕾ뒺ꪫ늣ꗍ꒺ꕾꣃ
꙳ꪺ뉻뙈ꅁꢺ걏ꙝ결ꑈ쏾ꪺ뗸ꪾ쒱라덺륌륌ꕨꪺ롧엧맯싹늴꧒꓎꒧뒺ꪫꝀꙁ뉻뭐둹
쎸ꅁ꣏꒺Ꙣ뭐ꕾꙢ녱맯ꗟꢫꙖꣃ꙳ꅃ 
    
ꆩ꫹ꆪ뭐ꆩ떡ꆪꪺꑀ꡴ꙃ돐Ꝁꕩ뿗걏남껦ꝑ꽓ꪺ
ꕎꫭꝀꭾ꒧ꑀꅁ덺륌꫹뭐떡ꪺ랧꧀꽽낣ꑆ걊ꚳ꒺뭐ꕾ
ꪺ곉뵵뭻ꪾꅁꕈ꓎맯꧳꒺Ꙣ뭐ꕾꙢ꧒뉯냊꒧맯ꗟꣃ꙳
뉻뙈뗛뺥곆뉠ꪺ귥꩒ꅃꓡꕾ뭐ꯇ꒺꒧꓀곉ꯘ멣Ꙣꑈ쏾
ꪺ뉻맪롧엧꒤ꅁ둎꙰Ꙑꑈ귌덺륌ꆩ꫹ꆪ뭐ꆩ떡ꆪ떥ꕜ
꿠ꪫꗳꯘꗟ꒺뭐ꕾꪺ떴맯쏶ꭙ꓎곉뵵ꅁ꛽남껦ꝑ꽓꭯
ꝑꗎꆩ꫹ꆪ뭐ꆩ떡ꆪꖴ꽽ꑈ귌맯녪ꕛ꧳ꪫꗳꑗꪺꕜ꿠
곉뵵ꅁ꣏꒺ꅂꕾ녯ꕈꣃ꙳ꅁ꒣뷗걏ꪫ뙈ꪺꙁ뉻꧎걏ꓟ
뙈ꪺ엜꓆ꅁ엽ꕀꑈ쒲꓎꒺ꅂꕾꪺ꽵맪믢냬ꅃ ꅭ귬뎥꒧왟ꅮ ꅩ맏 3.5ꅪ꒤ꅁ떡껦꧒ꝥ뉻ꪺ
귬뎥뒺뙈ꅁ꟏ꦻ쉈뙋Ꙣ떡ꓡꑗ궱ꅁ샧덹ꕘꗙ곞ꪺ뙽뫝ꅁ떡껦ꑕꓨ꽽롈꒧곁볾ꅁ엣뉻
ꕘ귬뎥ꪺ맏릳ꅁꣃꭄꕵ걏ꥉ삳떡ꕾꪺ귬뎥ꅁꛓ걏꣺ꕎꑈ귌ꪺ꒺Ꙣ롧엧ꅁꙢꚹ왛꫌Ꙑ
껉띐꣼꣬꒺Ꙣ뭐ꕾꙢꦼꚹ곛꒬뱶암ꪺꞽ궱ꅃ 
 
3.  Ꙩ꒸뎯굺꒧뉺꧀ 
 
ꅵ맯Ꟛ꣓뮡ꅁꑀ둔땥ꪺ왛꧀걏ꗑꑀꗳ꧎둘ꗳ꣆ꪫꪺ왛꧀Ꙙꚨꅁ
덯뫘왛꧀덺륌Ꟛꪺ쎸땥ꯡꭋ곝꣬ꑆꅋꅁꑀ둔땥ꪺ랧꧀Ꙣ땥궱
꒤걏곝꒣ꢣꪺꅃꛓꙢ땥꒤땥ꪺ덯꣇ꕩꢣꪺꩆꛨꅁ뎣ꖲ뚷ꩠꑊ
ꑀ귓쉁ꧺꛓ녪꽐ꪺ왛꧀ꅃꅶ남껦ꝑ꽓  (닅걵ꗍ, 1993, p.11) 
 
녱덯걱남껦ꝑ꽓ꅭꗺꪺ냪ꯗꅮ ꅩ맏 3.6ꅪ꧒뷗굺ꪺꗟ돵꒤ꅁꟚ귌ꕩꕈ엩엧남껦ꝑ
꽓ꪺ돐Ꝁ걏뙩ꛦ꣣엩꣆ꪫ뭐궫Ꙩ꒸뎯굺ꛓꭄ돦ꑀ녠멁ꪺ꥔뗛왛꧀ꅃ남껦ꝑ꽓뒿뷗꓎
맏 †귬뎥꒧왟   남껦ꝑ꽓  
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뙗뉻맪ꗽ았ꆩꩩꟆꆪ(Hieronymus Bosc梡䄱㐵〭ㄵㄶ )ꅁꕌ
뭻결늳ꑈꪺ꒺ꓟ뉠듓뗛ꥶ뇐ꪺ놡띐ꅁ꣏꒧꿠ꑆ룑ꩩꟆ땥
꒤ꪺ꣧띎ꅁ둎꙰Ꙑꪽ쒱꿫ꪺ꓏깧ꅁ녎녈끕꧳ꥶ뇐ꪺ놡띐
꟫깧ꑊꩩꟆꪺ땥꒤(ꓽ럧룎ꅁ2003)ꅃ남껦ꝑ꽓ꪺ돐Ꝁꚳꝏ
꧳ꩩꟆ땥꒤맯ꓛ띑ꪺꪽ놵꟫깧ꅁꛓ걏덺륌ꕄ왛ꪺ랧꧀꣓
뙩ꛦꙨ꒸뎯굺ꅁ꣏꒧녎뻣엩ꪺ뉺꧀ꯘ멣ꚨꑀ둔돐Ꝁꅁ꣏
녯왛꫌녯ꕈ녱꣤맏릳꒤ꅁ꓏걍ꕘꚳꝏꕈꦹꪺ꥔ꚳ꒧ꯈ왛
맪맒ꅃꙝꚹ남껦ꝑ꽓꧒ꝥ뉻ꪺ맏릳쇶걏꣣엩꙳Ꙣꪺ꣆
ꪫꅁ꛽뵔걏Ꙩ궫왛쉉뭐귵뻇꧊귥꩒ꅁ둎꒣라꙰ꙐꩩꟆꑀ꿫꣼놡띐뱶암ꪺ놡ꩰ늣ꗍꅃ 
 
 
(ꑇ)  남껦ꝑ꽓돐Ꝁ맏릳꒧멣ꚨ꟎ꚡ꓀꩒ 
  
  ꚳꝏ꧳꣤ꕌ뙗뉻맪ꕄ롱ꪺꚨ귻ꅁ남껦ꝑ꽓녡뗛꽓ꚳ쇴꧊ꪺ꽓뷨ꅁꕌꪺꗍ겡ꝃ
뷕ꅁꑝꭐ꣏남껦ꝑ꽓ꚳꟳꙨꪺ뻷라꿠냷때쎪ꪺ왛맮ꗍ겡ꥐ비ꅁꣃ녱꒤쉞꣺ꖭꑚ꒤ꪺ
꒣ꑚꅁ돐덹ꕘ꾫꾵ꕂꕏꕀꑈ엥늧ꪺ돐Ꝁꅃ남껦ꝑ꽓Ꝏ쁒ꅂ뉺꧊ꅂ뉍뒷ꪺꯤ룴ꅁꙢ꣤
Ꝁꭾ꒤ꞹ과ꪺ깩앓때뿲ꅁꕌ꧒굮끬ꡄꪺ걏ꭐ꣏꙳Ꙣ꧳꣆ꪫ꒧뚡ꪺ띌Ɪ뱸ꗼꅁ엣뉻꧳
ꕀꅁ싧뉍ꣃ룑ꡍꕀꑈ꧒떹꒩ꪺ볒샀꧊뷨ꅁ놴ꡄ꣆ꪫꪺꖻ뷨ꅃ 
ㄮ₤트涴ꮤꞺ掦꟎ꚡ
덺륌ꪫꗳꪺꓱ꣒롭뒫걏남껦ꝑ꽓ꕏꕀꑈ늣ꗍ꿮
싕띐ꪺ땥궱멣ꚨ꒧ꑀꅁꖴ꽽늳ꑈ귬ꖻ꥔ꚳꪺ꡴닎뭻
ꪾꅁ꣏꣤꣆ꪫꖻ뷨ꙝꓱ꣒ꪺ셙꧱ꛓ맯꥔ꚳ꙳Ꙣ꒧띎
롱ꚳ꧒뷄곰ꅁ띮냊걊ꚳ뉻맪ꕀ곉ꪺꙘ뉺꧊ꅁ녡믢왛
꫌뙩ꑊꕴꑀꕀ곉ꅃꙢꅭ뛉얥ꯇꅮ ꅩ맏 ㌮㞡꒤ꅁ남껦
ꝑ꽓덺륌랥뫝ꪺ뱧맪꧊쎸땥ꅁ멣ꚨ꟥Ꝑ럭껉ꕌ꧒꒣뭻Ꙑꪺ뗸쒱꧊쎸땥ꅁ남껦ꝑ꽓귉
맏 †ꗺꪺ냪ꯗ†남껦ꝑ꽓  
맏 †뛉얥ꯇ†남껦ꝑ꽓   
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뗛ꖭ녥ꪺꯇ꒺꫅뚡ꅁꕒ뛫ꖨꮬ쒫ꩇ꧳꧐뚡꒺ꅁꓞ끟랥꣣엥꺪꧊ꪺ뗸쒱껄ꩇꅁꑝꙝꪫ
엩뭐꫅뚡꒧ꓱ꣒롭뒫쏶ꭙꅁ꣏녯꣆ꪫꪺꖻ뷨늣ꗍ엜
꓆ꅁꑷ꒣ꙁ꣣꣤꙳Ꙣ꧳뉻맪ꕀ곉꒤꧒꥔ꚳꪺꕜ꿠뭐
띎롱ꅃꙐ볋ꪺ남껦ꝑ꽓Ꙣꪺꅭ귓ꑈ믹귈ꅮ ꅩ맏 㢡
꒤륂ꗎꑆ돦ꛬꓱ꣒ꪺ롭뒫ꅁꯘ멣ꕘ뙗ꕇ엞뿨ꪺ꫅뚡
ꥷ롱ꅃꙢ꣤땥꒤ꅁ롧ꗑ꣢깍뗸ꪾ쒱ꪺ롧엧꡴닎ꅁ덺
륌곛꒬맯걍꧒늣ꗍ녪꓆ꛛꢭꪺ꙳Ꙣ꧊ꅁꓞ땯ꑈ쏾ꫀ
라엞뿨ꩫꭨ꒧ꝸ둢뭐ꗙ곞ꅃ
㈮₮즪얿隸涺掦ꢧꚡ
ꑈ쏾ꪺ뗸쒱롧엧ꅁꕄ굮걏덺륌ꓩ녠ꗍ겡맯꧳샴맒ꅂ꣆ꪫꅂꑈ믚쏶ꭙ떥꧒닖뽮ꛓ
ꚨꅁ녱ꛓ꟎ꚨꑆ꧒뿗ꪫ뙈꒧꯭녠랧꧀ꅁ꧒ꕈꑈ쏾Ꙣ놵꣼ꑀꥷꪺꗍ겡꫸듁닖뽮꒧ꯡꅁ
ꭋ라ꯘꗟꑀ깍뉠듓ꑈꓟꪺ엞뿨ꩫꭨꅁ꛽남껦ꝑ꽓꭯꓏꣤륄ꛓꛦꅁ륂ꗎꙁ뉻ꪺ돐Ꝁ맏
릳ꅁ샧덹ꕘꭄ엞뿨꧊ꪺ꫅뚡꟎멁ꅁ엽왛꫌ꓟꗍꝸ둢뭐ꗙ곞ꅁ꙳Ꙣ꧳ꕀ뚡꒧꫅뚡ꩫꭨ
덶몥녙랴ꅃ
ꅵꙢꆩꗺꪺ냪ꯗꆪ덯둔땥꒤ꅁꟚ꽵ꖿ띑굮ꕨꫭ뉻ꪺ걏ꑀ둔꥝
뒺ꥍꙢꗺꓑ꓆ꓩꑕ곝꣬ꪺꓑ꫅ꅃꫭ뉻뛂꥝뭐ꗕꓩꅁ맯Ꟛꛓ
ꢥ꛼ꕇ꣣ꚳꑀ뫘ꕏꑈ엥볛ꅁ돟ꕘ뇦ꕾꪺꝬꓞꑏꅁꟚ녎덯뫘
ꑏ뙱ꕳꝀꅇ룖ꅃꟚ뭻결덯뫘ꫭ뉻ꅁ꣣ꚳ뗼ꑀ꿫ꪺ앝ꑏ꙳Ꙣꅁ
ꙝ결낣ꑆꑀ꣇ꑷꪾꪺ귬ꙝꕾꅁꟚ셠걏맯뛂꥝ꥍꗕꓑꚳ뗛랥
ꑪꪺ뾳뷬ꅁꛓꕂ녱꒣뒿ꚳ륌낾띒귾ꑀ귓띐쒱ꅃꟚ귌ꑈ맯뛂
꥝ꥍꗕ뇞ꪺꖨꑪ뾳뷬ꅁ걏ꕘꛛ꧳ꑀ뫘맯ꑪꛛ땍ꪺ왧뷠ꥍ엥
꥟ꪺ띐놡ꅃꅶ남껦ꝑ꽓  ⢳峄劶ꅁㄹ㤴ꅁ瀱㤩
 
ꑗꓥ걏남껦ꝑ꽓Ꙣ ㄹ㔶 ꙾끷맯ꅭꗺꪺ냪ꯗꅮ ꅩ맏 㦡꧒뷍뷗ꪺꑀ뵧ꓥ뎹ꅁꟚ귌
맏 †귓ꑈ믹귈†₰ꢮꝑ꽓   
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녱ꚹꓥ뎹뭐Ꝁꭾꕩ땯뉻ꓩ꥝꣢꫌곛꒬뇆ꖸ꭯ꑓꦼꚹꪺ곛
꒬솾깥꙳Ꙣꅁꑝ덜뗸쒱ꪺ롧엧꣢꫌Ꙣꕀꑈꪺ엞뿨ꯤꛒ꒤
걏꒣ꕩ꿠ꕈꖭꛦ꒧쏶ꭙꕘ뉻ꅁ꛽Ꙣꅭꗺꪺ냪ꯗꅮ꒤남껦
ꝑ꽓륂ꗎꑆꆩ껉꫅ꣃ롭ꆪꪺꓢꩫꅁ녎꒣Ꙑ껉꫅ꪺ뒺릳ꕛ
ꕈ궫닕ꣃ롭ꅁ꣏꒧땥Ꝁ꒤꒧맏릳뒲땯ꕘ늧꧳둍녠ꪺ궷
뮪ꅃꙐ껉남껦ꝑ꽓맯꧳ꗺ뵵ꪺ꣏ꗎꗧꚳ뗛뽗륄ꪺꢣ룑ꅁ
Ꙣꅭꗺꪺ냪ꯗꅮ꒤ꅁꗺ뱶ꪺ룠쓀ꣃꭄꕵ걏결ꑆꫭ뉻꣆ꪫ
ꪺꮬ멁둹뱧ꅁꛓ걏땥ꕘꑈ귌볧Ꙣꪺ띑ꩫꅁ남껦ꝑ꽓뭻결ꅁꑈ귌ꦹꦹꕵ걏둹쎸뷆뭳뉻
맪ꪺꕀ곉ꅁꛓꦿ늤ꑆꑈꪺꯤ띑왛ꕈ꓎띎쏑ꅁꙝꚹꅭꗺꪺ냪ꯗꅮ꒤ꆩꗺꆪꪺꝥ뉻ꅁ걏
ꑀ뫘ꕄ왛ꪺ랧꧀뭐뇔꣆꧊ꪺ뎯굺ꅁꛓꭄꕵ걏꟞덎ꯤ뫻ꪺꝥ뉻ꅃꙢꚹ남껦ꝑ꽓ꚨꕜ샧
덹ꕘꆩ뙗뙖뉻맪ꆪꪺ놡맒ꅁꕏꑈ빶꯼롭ꢭ꣤꒤ꅁ엩엧꒣Ꙑ꧳뉻맪ꕀ곉꒤ꪺ껉꫅궭꣮ꅃ
㌮₦뢤뢥񻊤Ꞻ掦꟎ꚨ
낣ꑆ륂ꗎ껉꫅뿹롭ꪺ멣ꚨꓢꩫꕨ뷨뫃ꑀ꒸꧊왛쉉ꪺ엞뿨ꯤ뫻ꅁꛓ맯ꚹꑀ냝썄남
껦ꝑ꽓꣌땍ꕈꑀ덥ꪺ엞뿨뿫쏒뫫꾫ꅁꪽ꯼꣤ꗙ곞뭐맯ꗟ꒧덂ꅁ끷맯ꚹ쉉ꅁ녎ꑔꚸ꒸
꫅뚡꧳ꑇꚸ꒸땥ꖬ꒤ꯘ멣ꅁꓞ땯ꑆ왛꫌맯ꆩ꽵맪ꆪ뭐ꆩꗙ곞ꆪ뚡ꪺ맯ꗟꅃ
Ꙣꅭ껉뚡ꪺ곯꣫ꅮ ꅩ맏 ㌮ꅪꝀꭾ꒤ꅁ빂ꛭꓵꢮ걏
ꑀ귓ꚳ뻀쑬ꪺꯇ꒺ꅁ꛽걏빂ꛭ뻀쑬ꕈꕾꪺꩆꛨꅁꓵꢮ
둎릳걏ꑳ걽궸왰ꑆꕘ꣓ꅃꕩ걏럭ꕌ귌덑남껦ꝑ꽓ꆩ꯷ꆪ
Ꙣꑀ뛴꒧ꯡꅁ둎늣ꗍꑆꑀ귓ꙮ릳걏맯ꪺ꭯ꑓꯜꗙ곞ꪺ
ꕀ곉ꅁ꣏왛꫌쒱녯땥꒤ꪺꕀ곉둎릳솼ꑀ꿫꾫꾵ꅁꑝ뙽
뇒ꑆ왛꫌맯ꚸ꒸꫅뚡ꪺ놴꿁ꅁ땥꒤궸왰ꕘꪺꓵꢮ륃ꢫ
꧳땥뚡ꪺꑔꚸ꒸뭐ꑇꚸ꒸꫅뚡ꅁꖴ꽽ꑆ꫅뚡ꪺ떴맯
꧊ꅁꦵ깩ꑆꚸ꒸꒬덱ꪺꕩ꿠꧊(뎯쏽땙ꅁ2007)ꅃ
맏 †ꗺꪺ냪ꯗ†남껦ꝑ꽓  
맏 ㄰†껉뚡ꪺ곯꣫†남껦ꝑ꽓   
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ꅭꗕꛢꕤꓹꅮ ꅩ맏 3.11ꅪꑀ땥ꅁꙁꑀꚸ쓄굺ꑆ남껦
ꝑ꽓맯꧳ꆩꚸ꒸ꗙ곞ꆪꪺ띑ꩫꅁꕈ꒣걱엜꓆ꅂꙨ꒸꧊
꓎꒬냊꧊ꪺ덺뗸꟞ꩫꅁ샧덹ꕘꕏꑈꗘ꽴꾫끧ꪺ땥궱ꅃ
Ꙣꅭꗕꛢꕤꓹꅮ꧒ꝥ뉻ꕘꪺ뗸쒱껄ꩇꅁ귝꣣뉻맪뭐맚
ꓛꅃ뿹뢨꧳뻰ꩌ꒧뚡ꪺ남꓇ꅁꝥ뉻ꕘ걙뫘ꪺ꓀돎ꪬ멁ꅁ
싇ꗑ뻰띆ꪺꭥꯡ엞뿨쏶ꭙꅁ꣏왛꫌뙽ꥬ늣ꗍ뗸쒱ꪺꗙ
곞ꅁꑀ뫘꛼꽵꛼낲ꪺ띐쒱ꩯ땍ꛓꗍꅁꗧ꧎뻰띆ꪺꭥꯡ
곛맯ꛬ롭ꅁꗧ덑남꓇뿹롭ꪺ았엩꧒ꖴ쉟ꅁꕈ꓎ꑫ썍ꑨ덑쇴돫ꪺ껄ꩇꅁ꣏뻰띆ꪺ떴맯
ꛬ롭늣ꗍ냊띮ꅁ꣏왛꫌때ꩫ녱땥궱꒤녯꣬뫫뵔ꪺ룑떪ꅃ남껦ꝑ꽓녎ꯤꛒ뗸쒱꓆ꅁ싇
ꗑ남꓇ꅂ썍깶ꅂ뻰ꩌ꒧뚡ꭥꯡꪺ쇴싃ꅂ맯럓뭐뿹롭ꫭ뉻뉖뉣ꑆ꫅뚡띐ꅁ뱊Ɤ뗛뛇닎
ꪺ덺뗸ꩫꭨꅁ꟎ꚨ쏸ꕈꢥ돫ꪺꚸ꒸ꗙ곞땥궱ꅃ 
㐮₦墦ꣅꞺ掦ꢧꚡ
ꆩꙘꚨ엩ꆪꙢ남껦ꝑ꽓ꪺꝀꭾ꒤ꗧ걏ꑀꑪ꽓ꛢꅁ싇ꗑ맏릳ꪺ떲Ꙙꅁ녎ꓞ땯왛꫌ꗾ
띳ꪺ뗸쒱띐띐꣼ꅁ덯뫘뗸쒱띐꣼떴ꭄ돦뽗귓엩꧒꿠ꝥ뉻ꅁ꿠ꝥ뉻ꪺ껄ꩇ걏Ꙩ궫ꪺꅃ
남껦ꝑ꽓덺륌Ꙙꚨ꟞ꩫ놴꿁ꪫꗳꦼꚹ꒧뚡꧒꙳Ꙣꪺ띌Ɪ쏶셰꧊ꅁ싇ꗑꙘꚨꅁ돐덹ꕘ
ꥼꖼ맪뉻ꪺ뗸뎥ꅁꣃ돪끟ꑆ볧싃ꕂ꒣덑ꕀꑈ보노ꪺꖻ뷨ꅃ남껦ꝑ꽓뒿끷맯ꅭ공ꛢ볒
ꮬꅮ ꅩ맏 3.12ꅪ뱧륄ꅇ  
 
ꅵ빣ꑬꪺ냝썄뮡ꧺꑆ돌뎥왚ꪺ꣆ꪫ꙰꛳롧ꗑ닟멄ꪺ륇궢ꛓꚨ결
ꕩꕈ놵꣼ꅁ띐쇂ꆩ공ꛢ볒ꮬꆪ ꅁ꣏ꑀ귓띐쒱꣬꟢ꑈ쏾ꪺ롽ꥍ뉻
맪꒤ꪺꗖ빣떲Ꙙꑀ끟걏ꑀ뫘꧇늧ꪺ닟ꭕꅃꅶ남껦ꝑ꽓 
(뚵ꖮ멟ꅁ1999ꅁp.157) 
맏 ㄱ†ꗕꛢꕤꓹ†남껦ꝑ꽓   
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Ꙣ ꅭ공ꛢ볒ꮬꅮ ꪺ맏릳꒤ꅁ남껦ꝑ꽓싇ꗑ ꆩ롽ꆪ
뭐ꆩ빣ꆪ꧒덑ꕀꑈ걊ꥷ녠뉺ꪺ띑ꩫꅁ녪꓆맯꧳롽뭐
빣ꪺꭄꛛ땍꧊ꅃ ꆩꑈ덹ꪫꆪꖻꭄꛛ땍꙳Ꙣꪺꪫꗳꅁ
꣤ꕜ꿠ꑄꙢ몡ꢬꑈ쏾ꗍ뉺뭐ꓟ뉺믝ꡄꅁ꣤꙳Ꙣ믹귈
뫝뗸꧳꣤맯ꑈ쏾ꛓꢥ걏ꝟ꣣돆ꖲ땍꧊ꅁ쁈뗛껉뚡ꪺ
면엜ꅁꑈ뭐ꑈ덹ꪫ꒧뚡ꪺꕄ녱쏶ꭙꑷ쇍몥볒뵫ꅁꑈ
덹ꪫ결ꑈ꧒돐덹ꅁ꛽ꑈ꭯ꑝ덑ꑈ덹ꪫ꧒ꖣꟐꅃ남껦
ꝑ꽓싇ꗑꅭ공ꛢ볒ꮬꅮ꽽낣ꑆꑈ뭐ꑈ덹ꪫ꒧뚡ꪺꖲ땍꧊ꅁ꣏ꕀꑈ곙ꯤꙢ덑ꑈ
덹ꪫ꧒깟롭ꪺꪫ꓆ꕀ곉꒤ꅁꛛꟚ걏ꝟꑝ쁈꒧뾺땍때꙳ (ꓽ럧룎ꅁ2003)ꅃ
곛늧엩Ꙙꚨ꧊ꫭ뉻ꓢꩫ걏ꝑꗎ륈꓏녠
뉺뭻ꪾꪺ꽓쉉ꅁ녎꒣Ꙑꪫꗳ궫띳닕Ꙙꕘꕴꑀ
귓띳귓엩ꅁꕂꙕꭏꚳ뎡ꗷꕩ꣑뿫쏑ꪺ귬ꚳ꟎
뮪ꅁ뙩ꛓ늣ꗍ엽ꑈ엥꥟ꕂ때ꩫ롭ꭈꪺ꥟ꓛ띐
꣼ꅁ ꅭ뚰엩땯ꧺꅮ ꅩ맏 ㌮ㄳꅪ남껦ꝑ꽓ꚨꕜꙡ
륂ꗎꙘꚨꕜꑏꅁ닕Ꙙ돐덹ꕘ띳과ꑈ뎽맏릳ꅁ꽽룑ꑆ뛇닎꧒뷡꒩과ꑈ뎽ꪺꕾꙢ
꟎뮪ꅃ뛇닎ꕀꑈ맯과ꑈ뎽맏릳ꪺ뭻ꪾꙢ꧳꣤볐뵯ꪺꑫ꧊셹덊꓎ꢭꟷꅁ남껦ꝑ
꽓땥꒤ꪺ과ꑈ뎽쇶땍ꑕꕢꢭ결뭲엩꒧ꑫ꧊ꑕꕢꢭꅁꕵꙝ결ꢺ신늾늳ꑈꗘꗺ땊
쉉ꪺ뎽쁙ꅃꖴ꽽ꕀꑈ걊ꥷꪺ뭻ꪾꅁ남껦ꝑ꽓녱ꕴꑀ귓ꢤꯗ꓁ꑊꅁ덺륌꒣Ꙑ뎡
ꛬꪫꗳ꥟Ɪꪺ궫띳Ꙙꚨꅁ꟡신ꑆ늳ꑈ걊꙳ꪺ맏릳왛꧀ꅁ꯵놸ꪫꗳꪺ볧Ꙣ꧊뭐
ꕩ꿠꧊ꅁ돐덹ꕘꕏꑈ엥늧ꪺ뽗꽓땥궱(ꓽ럧룎ꅁ2003)ꅃ
ㄹ㈷ ꙾ꅁ남껦ꝑ꽓Ꙣ뱧떹ꭏ쎹ꅅꝖꙎꪺꭈ꒤뒣꣬ꆩꙘꚨꆪ뭐ꆩ뿄Ꙙꆪꪺ꒣Ꙑ쉉
Ꙣ꧳ꅵꙘꚨꅶ걏때꽽뫬ꪺꅁ곝꒣ꕘ믎놵덂ꅁ ꅵ뿄Ꙙꅶ걏ꪫꗳ라롧ꗑꑈ결ꯤꛒꅁ멃멃신
맏 ㄲ†공ꛢ볒ꮬ†남껦ꝑ꽓  
맏 ㄳ†뚰엩땯ꧺ†남껦ꝑ꽓   
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꣤ꖻ뷨ꚨ결ꕴꑀꗾ띳ꪫꗳꅁꣃ빁ꯗꙡ뿄ꑊ꣤ꕌꪫꗳ꧒Ꙣ
ꪺ놡맒꒤ꅁꑀ뫘띳ꪺꕩ꿠꧊덑남껦ꝑ꽓꧒땯깩ꉷꅵꪫꗳ
ꦼꚹ꒧뚡뿄ꑊꙘ꣖ꪺ꿠ꑏꅶ ꅁ싇ꗑ뭐ꕈꦹ꒣Ꙑꪺꯤꛒ볒
ꚡꝀ땥ꅁ꣏꒣Ꙑꪺꪫꗳꦼꚹ곛뿄Ꙙꅁ뮤땯ꕘ뭐늳꒣Ꙑꪺ
ꗾ띳띐꣼ꅃꙢ남껦ꝑ꽓ꪺꅭ땯ꧺꅮ ꅩ맏 ㌮ㄴꅪ꒤ꅁ귬ꖻ
룓걏꒬꒣곛ꑺꪺꪫꗳꉷꅵꓬ뷨꾾룴ꅶ뭐ꅵ뭲엩ꑫꑬꛙ
붧ꅶ ꅁ남껦ꝑ꽓꭯녎쏾꛼꣫ꭃꪺꓬ뷨꾾룴ꖩꞮꙡ뭐뭲엩
ꙮꛙ붧뿄Ꙙꑀ끟ꅁꚨ결뭲엩ꙮꛙ붧ꪺꑀ뎡ꗷꅁꥻ굙ꑈ엩
꣫ꭃ꿫ꅁꝙ걏ꅵ뿄Ꙙꅶꪺ돌꣎꣒ꑬ (ꓽ럧룎ꅁ2003)ꅃ
㔮₽?Ꞻ掦ꢧ캦
Ꙣ뙗뉻맪ꕄ롱ꪺ뷨엜멣ꚨ꟎ꚡ律녡뗛ꑀ뫘ꆩ엜뒫꧊ꓢꩫꆪꪺ꽓뷨ꅁꛓ덯뫘엜뒫
꧊꽓뷨걏ꕈ꽓ꚳꪺꆩꪫ뙈엜뒫ꆪ결면뙩떲멣ꅁꗧ걏ꆩꪫ뉺꧊뷨ꪺ꟯엜ꆪ ꅁ꒣뷗ꗍꥒ꧎
때ꗍꥒ꒧뫘쏾냏꓀ꅃꛓ남껦ꝑ꽓덺륌ꪫ뙈ꪺ엜뒫ꗸ맏녎엽ꕀꑈ쉜닦꥔ꚳ왛꧀ꪺꟴ
뾣ꅁꓞ믢ꛜ띳ꪺ믢냬ꅃ
ꙢꅭꙀ뿑ꅮ ꅩ맏 ㄵꅪ꒧맏릳꒤ꅁ남껦ꝑ꽓덺륌ꆩ끦신면ꕘꆪ꒧ꓢꩫꅁ녎ꗍꪫ신
꓆ꚨ때ꗍꥒꪺꪫ뷨ꪬ멁ꅁꝙ결뷨엜멣ꚨ꟎ꚡ꒤ꪺꆩꗍꪫꪫ뷨꓆ꪺꆪꪺꫭ뉻ꓨꚡꅃꛓ
ꅭꙀ뿑ꅮ땥꒤꒧덂ꗟ꧳껼쏤ꖨꗛꑗꪺꗛ쁙뎽ꅁ걊
걏꣥ꮬꪺ뷨엜ꫭ뉻ꓢꩫꅃ남껦ꝑ꽓녎뷨엜멣ꚨ꟎
ꚡ꒤ꪺ끦신면ꕘ왆겡ꪺ륂ꗎꙢ꣤돐Ꝁ꒤ꅁ덺륌ꗍ
ꪫꪫ뷨꓆ꪺꓢꩫꅁ남껦ꝑ꽓ꦵ꛹ꑆ꣆ꪫꪺꕩ꿠
꧊ꅁꑝ꣏ꕌ땥Ꝁ꒤ꪺ돐덹꧊맏릳ꚳꚨ꽵ꪺꕩ꿠꧊ꅃ
맏 ㄴ†땯ꧺ†남껦ꝑ꽓†  
맏 ㄵ†Ꙁ뿑†남껦ꝑ꽓   
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꒣뫞걏ꑈꅂ냊ꪫꅂ듓ꪫꅁ럭덯꣇ꚳꗍꥒꪫꫭ궱신
꓆닕슴결때ꗍꥒꪺꪫ뷨껉ꅁꝙ걏륂ꗎ덯뫘ꓢꩫ꒣
꛽륈꓏ꑆ곬뻇ꪺꩫꭨ귬뉺ꅁꗧ뇀슽ꑆ꧒ꚳ뙩꓆면
쎶ꪺ엞뿨ꥷꯟ녎꒣ꕩ꿠꓆결ꕩ꿠ꅁ꙰ꅭ뛂ꛢ앝덎
䥉ꅮ ꅩ맏 ㌮ㄶꅪ땥꒤ꅁ남껦ꝑ꽓싇ꗑꕢꢭ붧ꛢꪺ꟯
엜ꛦ뙩뗛ꪫ뉺꧊ꪺ꟯엜ꅁꙐ껉꣏꣤붧ꛢ뭐굉뒺뿄
결ꑀ엩ꅁꑕꕢꢭ꣌싂ꚳꖿ녠붧ꛢꅁ꣏왛꫌Ꙣꪾ쒱
롧엧때ꩫ뿫쏑ꅁ꣤맏릳걏 ꆩꗍꪫꪫ뷨꓆ꆪ쇙걏 ꆩ때
ꗍꪫ겡꓆ꆪꪺꗙ곞끦신면ꕘ꒧ꕄ녱쏶ꭙꅁꙐ껉ꑝ
샧덹ꕘ뽗ꚳꪺ꾫꾵꩞돲 (ꓽ럧룎ꅁ2003)ꅃ
맏 ㄶ†뛂ꛢ앝덎 †남껦ꝑ꽓   
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ꑇꅂ룑얪ꅭ싄몸ꗋꙨꅅ륆ꝑꅮ⡓汶慤⁄慬椩
싄몸ꗋꙨꅅ륆ꝑ꧳ ㄹ〴 ꙾ ꓫ뷏ꗍ꧳ꛨ꽚ꓺꩆꕟ뎡녯뗡껦꧔뒵ꮰꅃꕌ뭐ꓷꗀ꓎
ꥤꑬꕛ꧔ꪺ쏶ꭙ맯꧳ꕌꯡ꣓ꪺ쏀덎꧊껦뭐꟎뛬덜Ꙩ꯹쓲꒣엜ꪺ꟎뙈ꚳ뗛ꡍꥷ꧊ꪺꝀ
ꗎꅃꛓ걇뙭뗡껦꧔뒵ꮰꪺꑪꖭ귬ꅂꡲꦥꗛ뭐ꕛ껵ꖧ꣈껼ꦤꪺ궷뒺ꟳ녠샴슶뗛ꗍꥒ뭐
둟띐ꩠꑊ꧳ꕌꪺ쎸땥꒤ꅃꙢ륆ꝑꪺꛛ뛇꒤ꅭ꾫꾵ꪺꑀꗍꅮ律ꅁ륆ꝑꯅ뫙ꕌꪺ떣꙾꒣
껉덑뉲꽐ꪺ랲뒵꦳ꢽ땪엋꧒ꑺ쉚ꅁꕌꪺ떣꙾ꥍꭃꓖ꙾껉ꕎ꧒롧뻺ꪺꑀ꣇뙣꣆맯꧳ꕌ
ꯡ꣓ꪺ쏀덎ꗍ뉐ꓗ꣤궫굮ꅁ꙰ꕌꙢ남뱷ꢽ과덎뻇끼둎얪듁뚡ꙝ몴냊뻇ꗍ빸꣆ꛓ덑껕
ꓨ낱뷒ꅁꙐ껉ꟳꙝ쑁싐겡냊덑땵듁뫊롔ꅁꣃ꧳ ㄹ ꙾ꙝ뙖굹ꛦ결덑뻇끼뙽낣ꅁ덯걱
롧뻺ꑝ녎ꕌ꧇믷ꪺ꧊껦ꓞ땯ꕘ꣓ꑝ덹둎ꑆ륆ꝑꪺ룘ꑪ뭐ꙫꛛ둌ꑪꪺꙁ뉻쉽ꅁꣃ꣏꣤
꧊껦꽓뷨ꚨ결ꕌ돐덹ꑏꪺ걵랽ꅃ
ꚭ꙾륆ꝑ둎얪꧳남뱷ꢽ과덎뻇끼ꅁꙢ덯걱듁뚡륆ꝑ맯굞냪꧔뒴몸ꭥ겣뫫쁊닓꣨
ꪺ뱧맪ꕄ롱랥결뇀녒ꅁꙐ껉ꑝ왧맄꧳냲ꢽ뙆ꪺ꟎ꛓꑗ쎸땥ꣃ뉠꣼꣤뱶암ꅃ몸ꯡ륆ꝑ
ꭋ꧳ ㄹ㈷ ꙾뙽ꥬ냑뭐ꆩꗬꓱꝑ꣈쏀덎깡ꣳ라ꆪꙢ남뱷ꢽꪺ땥깩ꅃ땍ꛓꙢ 㤲 ꙾껉
륆ꝑꪺꝀꭾ신엜ꚨ녡ꚳ녪꽐ꪺ뙗뉻맪ꕄ롱꽓뱸ꣃ녎ꛛꢭꓞ믢뙩ꑊꑆ뙗뉻맪ꕄ롱ꪺ믢
냬ꅁꑝꙝꛓ덹둎ꑆ뙗뉻맪ꕄ롱륂냊ꓩꯡꪺ늱ꙗ꓎ꚨ둎ꅃ
ꛛ륆ꝑꕛꑊ뙗뉻맪ꕄ롱ꯡꅁꭋ녎귬ꖻ뙗뉻맪ꕄ롱꒣ꧺ뵔ꪺ뉺뷗냲슦귗ꖿ결ꑀ뫘
ꟳꧺ뵔ꅂꟳꚳ뻇덎뭐싥뻇뉺뷗꣌뻚ꪺꓨꚡꅁ륆ꝑ뫙꒧결ꅵ꟥뗻ꪺꙫ띑꽧ꅶ ꅁ륆ꝑ뭻결
ꑈ꒣룓륌ꯗ삣꟭ꛛꢭꪺ벤뇦ꅁꛓ걏삳룓냶빩꽵맪ꪺꓛ띑ꅁꖿ꙰ꓟ뉺뻇ꪺ셻Ꟊ싥뻇ꑀ
볋ꅁ럭ꑈꕈ뉺뒼놱꣮뗛뫫꾫ꪺ굉ꯡ꒴꙳Ꙣ뗛쇴곹ꪺ귬벤띎쏑ꅁꕌꯅ뫙덯뫘ꓨꚡ꒣뛈
굮륂ꗎ꧳쏀덎돐Ꝁ꒤ꅁꟳ삳꟫ꑊ꧳ꓩ녠ꪺꗍ겡꟎멁꒤ꅁꙝꚹꙢ륆ꝑꪺꗍ겡꒤녠녠ꕘ
뉻ꓝ룞꓏꧇늧ꪺꛦ깼ꅁ꙰ꕌꙢ ㄹ㌶ ꙾귛뒰뙗뉻맪ꕄ롱땥깩꒤ꕈꢭ뗛볧ꓴꩁꕘ깵뙽맵
ꚡꪺ셼냊ꛓꑪꕘ궷쁙ꭋ걏ꯡꑈ걺걺볖륄ꪺ꣆식ꅃ 
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ㄹ㐴 ꙾Ꙣ뱳깱ꪺ귬ꑬ뱵썺겵ꅁ뙽뇒ꑆ륆ꝑꕴꑀ띳ꪺ돐Ꝁꕄ썄ꅁꛜꚹ륆ꝑ녱꛲겥
꣌뱷ꪺ룑꩒ꅁ신엜결껖ꑬꪫ뉺뭐꾫꾵꧊떲Ꙙꪺꥶ뇐땥ꅁꝙ걏ꕈꅵ껖ꅶꥍꅵ귬ꑬꅶ꓀
뗵결돐Ꝁꪺ뚥걱ꅁꚹ껉듁ꪺ돐Ꝁ륆ꝑ꧒ꗸ맏ꪺ걏꟢꟎ꛓꑗꪺꩆꛨ뻉ꑊꪫ뉺ꪺꕀ곉ꅁ
둎ꙮ릳륆ꝑ녠ꑀ꣇ꪫꗳ꧱ꑪ결ꛊꪫ꧎녎뱯뇳ꪫ엜ꚨꝀꭾꅁ때뫃ꙡ걏녎ꪫ엩ꪺꕜ꿠Ꝁ
ꑀ뫘띎롱ꑗꪺ신꓆ꅃ륆ꝑꪺ돐Ꝁ뉺꧀ꣃꭄꑀ꿫ꑈ꧒꿠놵꣼ꪺꅁꙝ결ꑈ귌셠걏뭻결륆
ꝑꪺ땥륌ꗷꪺꅵꛛꟚꅶ ꅁ꛽륆ꝑ꧒ꗸ맏ꪺꣃꭄ걏ꑀ꿫Ꝁ땥ꪺꓨꚡꅁꛓ걏맯ꪫ뷨뭐왛꫌
ꪺ뗸쒱뭻ꪾ늣ꗍꑀ덳ꛪꓟ뉺ꑗꥍ끏뻐ꑗꪺ셰띑ꅃ낣ꑆ돐Ꝁ꒣덑ꑀ꿫ꑈ꧒뭻Ꙑꅁ륆ꝑ
ꟳꙝꯤ띑왛꧀ꑗꓤ꯹룪ꖻꕄ롱ꅂꩫꛨ뒵ꪺ뽗뗴뉺꧀ꅁꛓ덳뙗뉻맪ꕄ롱ꑝ때ꩫ놵꣼륆
ꝑꪺ쏀덎왛꧀ꅁ돌ꯡꣃ덑ꖬ닼ꩆ덶ꕘ뙗뉻맪ꕄ롱많엩ꅃ
ㄹ㔸 ꙾륆ꝑ뭐ꕤ꧔꧳ꛨ꽚ꓺ셼ꛦꥶ뇐믶ꚡꪺ녂슧ꅁ꣏륆ꝑ녱ꑀ귓붡붡꒽ꑬ엜ꚨ
ꑀꛬ꙰뗛ꑆ앝ꪺ땥깡ꅁ꛽륆ꝑꣃ꒣뭻결덯ꑀ꓁걏ꕤ꧔꧒덹ꚨꪺꅁ맯ꕤ꧔ꪺ끧엊ꅁ륆
ꝑ곆ꛜ뭻결ꕤ꧔결ꕌ깡깸ꪺ뇏ꕀꕄꅃㄹ㠲 ꙾ꕤ꧔꧳ꢽꕛ꽓들ꪺ깡꒤뙞쉟꫑납ꅁꙝꛓ
덹ꚨ쑙궫ꪺ뛋곍ꅁꟳꙝ꙾곶ꑪ꣏녯둟귬꧔ꗖꓢ덎늣ꗍ꒣꡽ꪺ떲ꩇꅁꙝꛓ꣏녯륆ꝑꑀ
ꪽꚳ뗛꙰뭇ꚴꪫ뒧꒧꒣ꕨꪺ맚왌ꅁꙐ껉ꑝ꟎ꚨꕌ돌ꑪꪺ꺣쓟ꅁꛓꕤ꧔ꑝ꧳Ꙑ꙾ꪺ
ꓫ꽦덵ꅃ땍ꛓꕤ꧔ꪺꕨꕀꅁ꣏녯륆ꝑꗍꥒꪺ꓁륹ꖢ궫ꓟꅁꕌꪺꡧꙫꅂꛢ녭ꅂ뫆ꡧ떥
뎣걏녱ꕌꗍ겡꒤멃멃ꪺ껸ꖢꑆꅃㄹ㠹 ꙾ꙝꓟ얦꽦곰땯ꅁ륆ꝑ꽦덵꧳뙏껦꧔뒵싥끼꒤ꅁ
ꕌꪺ뿲엩ꗎꢾ뭇뺯ꭏ꙳ꅁꙷ뢮꧳륆ꝑ뱀끼돕ꪫ쁝꒤ꅁ꣉꙾ 㠴 랳ꅃ
Ꙣ륆ꝑ꫸륆 ꙾ꪺ쏀덎ꗍ뉐律ꅁꕩ뿗낵ꑆꕏꕀꑈ샼ꗘ떲ꛞꪺ꣆ꅃꙢ럭꒵ꪺ쎸땥
ꕶꑗꅁꕌ뭐늦ꕤ꿁ꅂꛌ쎹ꅂꓠ뚮떥ꑪ깶ꑀꙐ뷷걍뗛ꛨ꽚ꓺꪺꓑ꫅ꅁ뛇꥟뗛ꛨ꽚ꓺꪺ
쎸땥ꕶꅃ 
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(ꑀ) 륆ꝑ돐Ꝁ맏릳꒧멣ꚨ뉺꧀룑꩒ 
 
1.  ꛲겥꣌뱷ꪺ볧띎쏑뉺뷗 
꛲겥꣌뱷ꪺ볧띎쏑뉺뷗ꅁ맯륆ꝑꪺ쎸땥뱶
암곆ꖨꅃ륆ꝑ뭐꛲겥꣌뱷곛쏑꧳ 1973 ꙾ꅁ꣤볧
띎쏑뉺뷗덑뙩ꑀꡂꓞꗎꅁ녱ꚹ륆ꝑ돐Ꝁꯤ띑ꭋ
ꙝ꛲겥꣌뱷ꪺ뻇뮡늣ꗍꑆ삸뱀꧊ꪺ신꟩ꅁꟳꚨ
결꛲ꓳ뻇뮡ꪺ뇀녒꫌ꅁ싇ꗑ꛲ꓳꪺ볧띎쏑뮡꣏
꣤쎸땥ꪺ궷껦걾슧ꛓꚨ뙗뉻ꕄ롱ꪺ쓄굺꫌ꅃ륆
ꝑ덺륌맯ꖻ꿠ꅂ뉻맪왛꧀뭐볧띎쏑ꪺ꒬곛둼Ꙙꅁ꣏ꛛꢭ꒧돐Ꝁ썫뙖ꛜꑀ뫘떴맯ꪺ뙗
뉻맪놡맒ꅃ덯뫘ꯦ뇽쉜닦뛇닎륄뱷뭐뉺꧊ꯤ띑ꪺ왛꧀ꅁꟳꕛ뛊꓆ꑆ륆ꝑꫭ뉻ꑈ쏾귬
ꥬꖻ뷨ꪺ뷄냊ꕈ꓎ꕈꙨ엜ꪺꓢꩫ롶꧳ꛛꗑꪺ띎뙈ꅃ륆ꝑꕈꕄ왛꒺Ꙣꪺ꿮뷏ꅂ룞늧ꕀ
곉듀ꕎꕾꙢꪺꯈ왛뭻ꪾꅁꕌꝑꗎ꒣Ꙑꓢꩫ꓀룑ꅂ궫닕ꅂꗦ듀ꪺꓨꚡ꣓꓏걍꣤돐Ꝁ뉺
꧀꒧륌땻ꅁꛓꅭ끏뻐ꪺ냭꯹ꅮ ꅩ맏 3.17ꅪꟳ걏륆ꝑꪺꕎꫭꝀꭾꅁꟳ걏녎ꛛꢭꑄꛜ뙗뉻
맪땥겣꧔ꧯꛜꕴꑀ뱨궱ꅃ 
 
꛲겥꣌뱷뭻결맚ꚳ꥝맚(night dream)ꅂꗕꓩ맚(day dream)ꅁ걏쓝꧳ꓛ띑
(p’hant-asies)ꅁꛓ쏀덎Ꝁꭾꅁꢺ덜덜ꙨꙨꪺ꙰띎뫢뵌(wishful thinking)ꅁ걏ꗑ꧳꒣꿠
몡ꢬꪺ벤뇦꧒늣ꗍꪺꅃ꛲겥꣌뱷ꝩ뙄Ꟛ귌ꚳ꣢뫘벤뇦ꅆꑀ걏뎥ꓟꪺ벤뇦(ambitions 
wishes)ꅁꑀ걏ꛢ놡ꪺ벤뇦(erotic wishes)ꅃ쏀덎깡듷뇦륆꣬ꑕꙃꪺꑀ꣇ꗘꪺꅆ꣒꙰ꅇ
멡앁ꅂ앶ꑏ ꅂ끝둉ꅂ셮ꙗꕈ꓎냼ꑫꪺ띒떥떥ꅁ쏀덎깡ꦹꦹ덹ꚨꑆꕌꛛꑶꪺ맚꒤ꪺꮰ
돹ꅁ꙰꧒뿗ꪺ뙈ꓺ꒧뛰 ( 뮯ꓑ믶ꅁ1972)ꅃꙝꚹꅁ뫫꾫꓀꩒ꖴ뙽ꑆ때늧쏑꧎볧띎쏑ꪺ
ꕀ곉ꅁ떹돐덹겡냊녡꣓띳ꪺꕀ곉ꅁ꣒꙰뙗뉻맪ꕄ롱ꪺꧯ쁙ꅃꙐ껉맚ꪺ놴ꡄ꣬벤뇦ꪺ
ꩀ뗘ꅁꑝ떹쏀덎ꪺ뉺뷗ꕘ꣓ꅃꝀ맚껉Ꟛ귌ꣃ꒣륌냝걏ꝟ꿠맪뉻ꅁ맪믚ꑗꑝ때ꩫ륌냝ꅁ
ꙝ결뉺뒼ꓨꚳꚹ엞뿨ꪺ굮ꡄꅃ굮걏뉺뒼ꅁ럭땍맚걏꒣라꽂ꑗ꣓ꪺꅁꕵꚳ끏뻐걏ꥬ닗
맏 ㄷ†끏뻐ꪺ냭꯹†륆ꝑ   
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띑ꥍ맚ꪺ롧엧꓎때띎쏑ꪺ믢냬ꭏ꯹놵쒲ꅃ꧒ꕈꅵ맚ꅶ꧎볧Ꙣ띎쏑ꅁ걏ꑀ귓늧녠꒣Ꙙ
뉺ꪺꕀ곉ꅃ땍ꛓ녱덯료꭯ꕩꓛ띑껗걏띳ꪺ띎뙈ꅃ 
 
꛲겥꣌뱷뭻결ꑈ쏾ꪺꛦ결뭐ꚭ듁ꪺ롧엧ꚳ
쏶ꅃꛓ볧띎쏑냊뻷뭐뷄곰걏ꛦ결ꪺ꒤ꓟꅁ귓엩꣼꣮
꧳꒺ꓟꪺꙕ뫘귬ꥬꑏ뙱곛꒬꧔꟨뭐ꓤ끴꧒뱶암ꅁꦹ
ꦹ꣏꒧ꛛꢭ꣼랥ꑪꪺ뷄곰ꅃꑈ쏾꦳뱨ꪺꯤ띑ꗑ볧띎
쏑ꅂ맚ꅂ귬ꟚꅂꛛꟚꅂ뙗Ꟛ뷆싸떥ꓟ뉺떲멣꧒ꗦ슴
ꛓ신뒫ꕘ꣓ꅃꖻꟚ걏꣌귬ꥬꪺꖻ꿠ꅁꕈ몡ꢬ귓엩ꗍ
꙳ꗘꪺꅆꛛꟚꕈ뉻맪놡ꩰ낵ꛒ뙱ꅁ꣏귓엩꿠꒣ꙝꖻ
Ꟛꪺ뷄냊ꛓ덹ꚨ뛋깠ꅆ뙗Ꟛ걏륄뱷뱨ꚸꅁ닅Ꙙ덗뵤
ꪺꟚꅁꗎꕈꣳ뷕ꖻꟚ뭐ꛛꟚꅁ뙗뙖꒧뚡ꪺ뷄곰(램둦ꙷꅁ2004)ꅃ뿭둠뗛꛲겥꣌뱷ꪺ
뉺뷗뻇뮡ꅁꑈ쏾볧띎쏑Ꙣ롧륌맚ꪺ룑얪ꯡꅁꙢ맚꒤꧒ꝥ뉻ꪺ땥궱걏ꭄ뉺꧊ꪺ놡맒ꅁ
ꛓꕂꕩ꿠쇙라ꕘ뉻ꑀ꣇ꭄ륷듁꧊꒧땥궱뭐꣆ꗳꥍꑈ쏾꦳뱨ꪺ볧띎쏑ꯤ띑ꚳ뗛곛럭ꪺ
쏶ꭙꅃ볧띎쏑꡴닎ꪺꓟ왆륌땻ꅁ덺륌신늾뭐뽀셙Ꝁꗎꅁ녎ꢺ꣇꫾뗛꧳덑볧꟭ꪺ놡뫼
꧎ꯤ띑ꪺ꿠뙱ꅁ꿠냷Ꟗ덴ꪺ쓀꧱ꛜ볧띎쏑꓎띎쏑꡴닎ꅁ엽ꑈ쏾ꪺ놡띐꟤꣬ꯅ겪ꪺ떡
ꑦꅃ륆ꝑ뗛ꙗꪺꩯ땥Ꝁꭾꅭ궸뭒뭥룁ꓞ끟ꪺ맚ꅮ ꅩ맏 3.18ꅪ ꅁ덺륌꙰맚맒꿫ꪺ늧띑ꅁ
ꚳꛑꫪ녱궹ꑈ뎽ꑦ꒤궸아ꛓꕘꅁꯦ덴Ꙗ땥꒤ꑫꑈꢭꑗꪽ벳ꅁꚳꑀꩋ꫸멪맯뗛ꑫꑈ땯
깧ꅁ뙈뱸뗛뭥룁ꪺ솱꣫ꅁꚹ뫘놡론곝끟꣓꣏왛꫌ꚳ뗛뫲녩ꕂꥆꥆ륇ꑈ꒧띐ꅁ꛽꭯ꑓ
맯럓땥꒤ꑈꪫꡈ뫎꒣결꧒냊ꅁꕈ꓎ꑀ낦굉굴ꑀ깹뛰ꕂꛦꢫ껼궱ꑗꪺꑪ뙈ꅁ덯볋ꑀ둔
ꡓ덳멄꧊뭐꿊ꕆ닕슴ꅁ꒣Ꙙ엞뿨ꪺ땥ꅁ륆ꝑ뷡꒩ꑪ껼ꅂꗛ멨ꅂꑫꑈꅂ뭥룁ꅂꛑꫪ떥
꒣Ꙑꪺ뙈뱸띎롱ꅁꣃꕈꚹ띴ꗜ동빸ꪺ꫅뚡ꅁꫯ덹ꕘ꽓껭ꕂ꾫꾵셰떲ꪺꓛ띑ꅃ 
 
륆ꝑꕈ꛲겥꣌뱷ꪺ볧Ꙣ띎쏑뻇뮡뉯ꓞ꣬쏀덎뉺뷗ꑗꅁ꣏꒧륆ꝑ뭐꣤ꕌ뙗뉻맪꫌
꧒ꕄ녩꽽썡걊ꚨꪺ과뻇걏ꚳ꧒냏ꝏꅁꙝ결륆ꝑꪺ꽽썡뭐ꯘ덝걏ꑀ엩꣢궱ꪺꅁ꣤꽽썡
맏 ㄸ†궸뭒뭥룁ꓞ끟ꪺ맚   륆ꝑ  
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ꪺꛦ뙩ꖻ뷨꒣륌걏ꑀ꓁돐덹ꛦ결ꪺꭥꮵꅁ덯ꑝ
걏륆ꝑꪺ돐Ꝁ꒤ꕒ몡ꫭ뉻ꑈꓟ뭐ꑈ꧊꒧뇽뇦ꪺ
귬ꙝꅃ땍ꛓ띎쏑뭐때띎쏑ꪺ꣆ꪫꅁ뎣걏볧싃Ꙣ
ꛛꑶ꒺ꓟ뉠덂ꅁꙢ덯꣤꒤걙꣇뎡ꗷ꽓꧊걏라싇
ꗑ띎쏑ꛓ덑맪뉻ꅁꚳꪺꭨ걏덺륌맚ꙁ뉻ꅁ꛽떴
ꑪ뎡ꗷ라ꑀꪽ덑삣꣮ꅁ뙩ꛓꚨ결뎱뱶ꅁ엽ꑈꗃ
뮷때ꩫ뉺룑  (램둦ꙷꅁ2004)ꅃꙢꑪ깡걊ꥷ뭻ꪾ꒤ꅁ뭻결놡ꛢ돐ꝀꝀꭾ라맯ꑈꪺ꧊벤
늣ꗍ뽅땯꒧ꯡꩇꅁꙝꛓꦹꦹ라덑때궭ꦵ꛹ꅁꕈ꓎룘ꑪ뭐꧊ꗇ롯꒧뚡ꪺꙝꩇ쏶ꭙꅁꣃ
Ꝁ결ꑈ꧊벤뇦ꪺꕄ굮믢냬ꅁꙝꚹ놡ꛢꗧꚨ결륆ꝑꯦ뇽놴꿁ꪺ돌꣎썄ꟷꅁ륆ꝑ뭻결ꕵ
ꚳ쁈뗛ꛛꑶꪺ벤뇦ꛦ꣆ꅁꑾ꿠꟤ꕘꛛꑶꪺꖻ꧊ꅃꙝꛓ덯쏾썄ꟷꚨ결륆ꝑꝀꭾꪺꕄ굮
껖ꓟ뉺꧀ꅃ륆ꝑꪾꙗꪺꝀꭾꅭ벤뇦꒧빁삳ꅮ ꅩ맏 3.19ꅪ ꅁꗧ걏맯ꑈ꧊볧띎쏑ꪺ귬벤ꫭ
뉻ꅃ땥꒤ꡃ쇻ꗛ쁙ꝥ뉻꒣Ꙑꪺ궱뮪ꅁ꟏ꦻ걏볧ꗱꙢꑈ꧊꒺ꓟ뉠덂ꪺ벤뇦엣뉻ꅁꑝ꙰
Ꙑ륆ꝑꙖ꓍ꑈ뷍꓎ꕌꗍ뉺ꑗꪺ삣꟭ꅁ꫸듁엽ꕌ릡꣼닶ꙗꪺ땊뱻ꑀ꿫ꅃ 
 
2.  ꧊싥뻇꒧뉯닌 
 
ꅵꙢꟚ깡ꪺ뿻땞ꑗ궱ꅁꓷ뿋꧱ꑆꑀꖻ싥뻇껑쑹ꅁ료궱ꑝ꣇럓ꓹ
라ꕳꑈ쏸ꟑ꧊꽦ꕩ꧈ꪺꯡꩇꅃꕌ띑굮쁾꫽Ꟛꅁꓷ뿋냭ꭈꡃ귓
깡깸뎣삳룓ꚳ덯ꖻ껑ꅁꙮꗎ꣓뇐꡼ꡫꯄꑬꅃꅶ싄몸ꗋꙨꅅ륆ꝑ
(ꩌ뉑땞, 2000, p.27) 
 
ꗑꑗ굺덯걱륆ꝑꪺꙞ뻐ꑆ룑ꅁ륆ꝑꪺ떣꙾뉠꣼ꓷ뿋Ꙣ꧊싥뻇ꪺ뉯닌ꅁ꣤ꓷ뭻결
덺륌꧊싥뻇껑쑹꧒뒣꒧ꪾ쏑ꅁꗸ맏엽떣꙾ꪺ륆ꝑ뻖ꚳꢬ냷ꪺ뉺꧊맯Ƛ꣤귬ꥬꗍ뉺꒧
벤뇦ꅃ맯륆ꝑꛓꢥꅁ꧊싥뻇ꪺ껑쑹쇶땍곛럭땻ꯗꪺꪾ쏑닖뽮ꅁ꛽꭯쏸몡ꢬꕌ맯꧳꧊
ꓛ띑ꓨ궱ꪺ벤뇦ꅁꛓꙝ꣼꣬ꓷ뿋맯꧊ꪾ쏑ꗍ겡녪꣮뇐꡼ꅁ꓏ꛓ꣏녯떣꙾껉륆ꝑꪺꑰ
뢣덕律ꅁꕒ몡돐띎뭐꿮뷏꒣귛ꪺ놡ꛢ맏릳ꅃꗑ꧳륆ꝑ깡꒤ꚳ뗛ꙕ뫘싗둉ꚬ싃ꪺꙕ쏾
맏 ㄹ†벤뇦꒧빁삳†륆ꝑ   
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껑쑹ꅁꛓ꣏륆ꝑꙢꖮ꙾껉둎ꑷ닖뽮ꑆ곛럭ꪺꓥ뻇ꅂ쏀덎ꅂ싥뻇ꪺꪾ쏑ꅁꓗ꣤걏ꕌꓷ
뿋꽤꣨띎꧱Ꙣ뿻땞ꑗꢺꖻꚳ쏶꧳꧊싥뻇ꪺ껑쑹ꅁ맯ꓩꯡꪺ륆ꝑꚳ뗛뒧꒧꒣ꕨꪺ뱶
암ꅃꑝ엽륆ꝑꪺ돐Ꝁ녯ꕈꓑ남ꛦ꫅ꅁ맰맰쒲꓎ꫀ라ꪺ롔꟒뵤돲律ꕨꅁꓗ꣤껑꒤룔닓
깩ꗜ꧊꽦녷꫌ꪺꚴ썡꟎엩ꅁꕈ꓎ꕏꑈꝀ맃ꪺ룑귥ꪫꅁ뎣ꚨ결륆ꝑꓩꯡꗎ꣓ꯘ멣ꕌꪺ
뙗뉻맪ꕀ곉꓎맯꧊띴ꗜꪺ쇴돫  (램둦ꙷꅁ2004)ꅃ 
 
3.  Ꙩ꒸쏀덎ꯤ띑꒧뉺꧀ 
뙗뉻맪ꕄ롱꫌걏때꾫뷗ꪺ뻖앀꫌ꅁꙝꚹ룑닦
뛇닎륄뱷ꪺ덗뵤뭐닦싷ꥶ뇐삣ꑏ벤뇦ꪺꟴ뾣ꅁ뙗
뉻맪ꕄ롱꫌맯뛇닎ꭈꗵꪺ뻘ꗯ꒣늾빬ꑏꅃ땍ꛓ뺨
뫞뙗뉻맪ꕄ롱ꪺ뻖앀꫌녪뷕뮷싷꧎꫌뙗뙖뉻맪ꅁ
ꗸ맏뉠ꑊ꣬뫫꾫믢냬ꅁ녱ꑈꪺ볧띎쏑꒤돪끟ꓛ
쒱ꅁꣃꕂ녱꒤Ꝭ꣺돐Ꝁꕄ썄ꅁ꛽륆ꝑꪺꫭ뉻꭯걏
꒣ꑀ볋ꪺꅁꣃ뭐ꕌ귌Ꝁꭾꝥ뉻ꕘ꒣Ꙑꪺ궷껦ꅃ륆ꝑ꧒꽁꓎ꙕ귓쏀덎믢냬ꪺ뙗뉻맪ꕄ
롱Ꝁꭾ걏ꕈ돐Ꝁ꟞ꖩꑗ맯ꕪ꣥ꪺꙞ쉫결꽓뱸ꅁꕌꕈ뫫Ɪ럇뵔ꪺ꟞ꩫꅁ꣏녯Ꙣ곛꒬쏶
셰ꑗ떴맯ꭄ뉺꧊ꅂ꓏ꛛ땍ꪺꪫ뙈ꅁ꣏꒧꣣ꚳꑆꛛꢭꪺ엞뿨ꥍ꧇뷏ꪺꙘ뉺꧊ꅃ ꅭ뭥뽽ꓱ
ꛥ늢ꅮ ꅩ맏 3.20ꅪ ꅁ걏륆ꝑꪺ닄ꑀꗳ뙗뉻맪ꕄ롱돐ꝀꝀꭾꅁꣃꑪ셸ꪺ둹쎸ꕘ볧띎쏑ꪺ
뙽ꥬꅃꚹ껉륆ꝑꙢ돐Ꝁꑗ꧒끬둍ꛓꭄ걏ꑀ꿫ꪫ뙈ꑗ꧒꿠몡ꢬꪺꅁꛓ걏ꢺ꒣덑ꑆ룑꧎
꫸듁덑ꕀꑈꦿ늤볧싃꒺ꓟꪺꓟ뙈ꕀ곉ꅁ륆ꝑꙢꅭ뭥뽽ꓱꛥ늢ꅮꪺꝀꭾ꒤ꅁ둹쎸ꕘ뛗
뭅Ꙣꗍ뉺꒤돌뇃ꓣꪺ띴돫ꅃ 
 
낣ꑆ꣼뙗뉻맪ꕄ롱ꪺ뱶암ꅁ륆ꝑꗧ꣼꣬럭껉ꕄ걹쏀덎ꪺ뱶암ꅁꑝ녠ꕘ뉻Ꙣꕌꪺ
ꫭ뉻꟎ꚡꑗꅁ꣤꒤ꕝ걁ꑆꗟ엩겣ꅂ꿂뫩ꕄ롱떥ꅁ꧒ꕈꕌꪺꝀꭾꑀ룴ꢫ꣓ꅁꙢꡃ귓꒣
Ꙑꪺ뚥걱뎣깩뉻ꕘ꒣Ꙑꪺ궱뮪ꅃ뷏ꗍ꧳ꑀꑅꑀꑋ꙾ꪺ꿂뫩ꕄ롱꧳ꅁ뭻결ꕵꚳ꿂뫩ꪺ
꟎엩ꑾ꿠ꯘꗟ꿂뫩ꪺ과ꅁꕄ녩덺륌꒣Ꙑ꣆ꪫꪺ꿂꓆륌땻ꯘ멣꿂뫩ꪺ둘꛳꟎엩ꅃꕩ걏
륆ꝑ쇶땍볶끊꧳ꚹ뻇뮡꛽꭯꒣걏ꛬꚨꕜꪺ꿂뫩ꕄ롱땥깡ꅁꙝ결때ꩫ쉜닦ꛛꢭꪺꓛ띑
맏 ㈰†뭥뽽ꓱꛥ늢†륆ꝑ   
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뭐놡뫼ꅁꑄꛜ꿂뫩ꕄ롱쑙싔ꪺ꓀꩒꣆ꪫꪺ꿂꓆꟎ꚡ걏
륆ꝑ꧒꒣꿠뚶삳ꪺꅁ녱ꅭ떲뒹ꪺ쁒ꪫ뱧ꗍꅮ ꅩ맏 3.21ꅪ
꒤ꅁꟚ귌ꕩ녱땥꒤ꪺꙎꕌꑄꛜꡃ귓ꪫꗳ떥ꅁꕩꑆ룑륆
ꝑ낣ꑆ볶끊꧳ꙕ뫘쏀덎뻇뮡ꪺ곣ꡳꅁꣃ뽮랥ꪺ둍꟤ꛛ
ꑶꢭ결쏀덎돐Ꝁ꫌ꪺ껖ꓟ뉺꧀ꅃ맯륆ꝑꛓꢥꅁ쏀덎ꪺ
돐Ꝁꖻ둎걏돦꿂뽗ꗟꪺꅁ꒣삳꣼꣮꧳과뻇뇐뇸ꪺ곹
ꟴꅁ쏀덎깡ꪺ돐Ꝁꖻ삳뚶삳ꛛꢭꪺ띐쒱ꅁ곆ꛜ꧳ꛛꢭ
ꪺ뷄냊ꅁ걏ꑀ뫘꿂꽵껶목ꪺ귬ꑏꅁꛓꭄ뷆싸뉺꧊ꪺꅃ 
 
ꗑ꧳맯럭껉늳Ꙩ걹겣꒧쏀덎뻇뮡ꪺ볶끊ꅁ
꙾뮴ꪺ륆ꝑ궢꒣꓎ꯝꪺ띑ꗎꭥ뷃쏀덎왛꧀꣓돐
Ꝁꅁꕈ꓎Ꙑ껉룕엧ꙕ뫘궷껦ꅁ ꅭ녱냇뒵ꅅꝊ륰꽑
뒵쁝곝깷륆꧔뒵궷뒺ꅮ ꅩ맏 3.22ꅪ ꅁꗧꕩ띐꣼꣬
ꗟ엩겣맯륆ꝑ럭껉ꪺ돐Ꝁ뱶암믡결ꧺ엣ꅃꓞ끟
륆ꝑ뾳뷬ꪺ걏ꗟ엩겣꒤꫅뚡ꯤ뫻맯뗸쉉덂뉺왛
꧀ꅁ꛽걏ꗟ엩겣ꪺꯤ뫻ꓓ륌뉺꧊ꅁ덯맯륆ꝑꛓꢥ덑ꟴ뾣Ꙣꗟ엩겣ꪺ께걛꒤걏때ꩫ꧓
꣼ꪺꅁꙝ결꾫꾵뭐앝ꓛ셠걏뉯냊뗛륆ꝑꪺ꒺ꓟꅁ쇶땍ꚹ껉맯덜Ꙩꪺꭥ뷃쏀덎왛꧀믡
결볶끊ꅁꑝ룕맏ꕈꙕ뫘꒣Ꙑꪺꓢꩫ꣓꓁돎ꯘ멣땥꒤ꪺ꫅뚡ꅁ꛽ꖻ뷨ꑗꅁ륆ꝑꪺ귓꧊
뛉Ꙗ꧳띐꧊ꥍ꟧놡ꅁꙢ꟞ꩫꑗ걏뉠꣨꣌엊뗛꣣릳뱧맪ꪺꓢꩫꅃ륆ꝑ꣼ꚭ듁땥깡륆ꓥ
ꛨꅂꟹ냇ꅂ뫻뇶몸떥ꑈꪺ뱶암ꅁꓗ꣤걏맯ꑑꑃꕀ곶땥깡뫻뇶몸ꅁ녱ꓽꡱ뚯ꅭ껉ꕎꅂ
놡띐ꅂ꟎ꚡꅮꑀ껑꒤ꪺ둹굺ꅁꭋꕩꪾ륆ꝑ꣼꣤뱶암꒧뉠뮷(램둦ꙷꅁ2004)ꅃ 
  
  ꅵ때뷗썄ꟷ뭐꟞ꖩꅁꞡ꣼뫻뇶몸뱶암ꯜꑪꅁ륆ꝑꓩꯡꪺ랥뱧맪
ꪺꪫ엩둹뱧ꅁ꭯녡꣓ꓛ띑ꥍ꒣Ꙙ뉺ꪺ뙗뉻맪띎맒ꅃ덯ꑀ뫘ꕅ
ꢣ뱧맪ꅁ꛽돌ꯡꕏꑈ닦싷꽵맪ꪺ띐쒱ꅁꑄ걏륆ꝑ뭐꣤ꕌ뙗뉻 
맏 ㈱†떲뒹ꪺ쁒ꪫ뱧ꗍ†륆ꝑ  
맏 ㈲†녱냇뒵ꅅꝊ륰꽑뒵쁝곝깷륆꧔뒵궷뒺†륆ꝑ 
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맪ꕄ롱땥깡ꑪ꒣Ꙑꪺꙡꓨꅃ뫻뇶몸ꪺ닓뾰띐놡ꥍꕊ닓둹뱧ꑏꅁ
ꕈꯡ뎺신엜결륆ꝑ볖ꗎꪺ꟞ꩫꅶ ꅃ(ꓽꡱ뚯ꅁ1989ꅁp.201-203) 
 
ꅭ쓑ꕝ쑸ꅮ ꅩ맏 3.23ꅪ결ꑀ꡴ꙃꪾꙗ뱧맪
Ꝁꭾ꒧ꑀꅁ땥꒤꣤랥닓뾰ꪺ뱧맪ꕜꕩꢣ뻺뻺ꅁ
땥꒤륆ꝑ낣ꑆꚳ뗛꣨땥녯꙰럓곛뻷꧒ꧧ쓡ꪺ
뱧맪껄ꩇꅁꭋꝥ뉻ꕘ꙰맚ꓛ꿫ꗺ쉁ꛢ녭ꪺ꒺
뉛ꅁꕈ꓎맯ꗺ뱶뽗꽓ꪺ덂뉺ꓢꩫꅁ꣏왛꫌꒣ꗑ
녯꒣꣘ꩁ꣤낪ꧺꪺ닓뾰꒧덂ꅃ 
 
4.  낾냵꧊꒧꟥Ꝑ뉺꧀ 
뙗뉻맪ꕄ롱ꛛ륆ꝑꕛꑊ꣤끽샧ꯡꅁꭋ꣏녯ꚭ듁뙗뉻맪ꕄ롱꧒궱셻ꪺ뉺뷗ꑗ꒧ꗙ
곞ꅁꗟ꣨녯ꕈ꓆룑ꅁꑝ뙽뇒ꑆ뙗뉻맪ꕄ롱쏀덎ꪺꢽ땻롏ꅃ땍ꛓ뛈뫞ꚹ껉뙗뉻맪ꕄ롱
꫌뎣볶끊꧳ꫭ륆맚맒ꥍ볧띎쏑ꅁ꛽륆ꝑꪺ돐Ꝁ뉺꧀꭯ꚳ꧒꒣ꑀꅁ륆ꝑ쏀덎돐Ꝁꪺ뉺
뷗냲슦꒧ꑀ걏 ꆩ낾냵ꡧ꟥뗻ꩫꆪ (Paranoiaccritical method)ꅁ낾냵ꡧ걏ꗑ놡떲(Complex)
꧒땯깩ꕘ꣓ꪺꅁꑝ둎Ꙣꓟ료뉠뱨ꪺ벤뇦꧎꣼뉻맪샴맒ꙝ꿀ꛓ덑삣꟭ꑕꪺ띎꧀ꅁꛓ덯
뫘띎꧀ꦹꦹ라Ꙣꑈ귌꒣꽤띎껉ꕈ볧싃ꪺꮺ멁ꛛ냊꽂뉻 ꅁ 덯뫘ꛛ땍듩뉻ꪺ띎꧀ꕳ낵 ꆩ녪
궢왛꧀ꆪ(Obsession)ꅁꚳꝏ꧳뫫꾫뿹뛃ꅁ낾냵ꡧꚳ꯹쓲ꥍ꾴Ꟈꪺꯤꛒꛦ결ꅁꕈ꓎꡴
닎꧊ꪺꯤꛒ볒ꚡ(램둦ꙷꅁ2004)ꅃ륆ꝑ녱 1933 ꙾뙽ꥬꞹ뻣ꙡ꣏ꗎ덯귓랧꧀덎뭹ꅁ꯶
ꕌꪺ뮡ꩫꅁ덯걏ꑀ뫘ꆩꛛ땯꧊ꆪꪺꭄ뉺꧊뭻쏑ꓨꩫꅁꚳꝏ꧳싥뻇ꑗ맯뫫꾫뿹뛃뉻뙈
ꪺ룑쓀ꅁꛓ걏ꕈ꟥뗻결냲슦ꅁ녱맚맒ꅂ끏뻐ꅂꓟ뉺꓀꩒꒤돐Ꝁꕘ맚띑ꪺ뉻맪ꅁ뫘뫘
ꓨꩫ꙳Ꙣ꧳쏀덎Ꙣ걊ꥷꪺ꟎뙈꒤엩꺩ꕘ뭐ꚹ꒣Ꙑꪺ꟎뙈꒧꿠ꑏ꒤ꅁꛓꕂ덯꣇꟎뙈걏
뭐쏀덎깡뭗띎덹ꚨꪺ뫆ꡧ꧎뫫꾫ꖢ녠ꪺꪬ멁셰쎴Ꙣꑀ끟ꪺꅃ륆ꝑꪺꝀꭾꅁꪺ뵔ꫭ뉻
ꕘꕌꪺ띑릳ꑏ랥뫝싗둉뭐실뮷때뉐ꅁꙐ껉ꑝꫭ뉻ꕘꕌ결ꑈ볧띎쏑ꕀ곉꒤ꪺ꾫꾵룞
늧ꅁꚳ뗛ꑀ뫘걽ꯕ맮띌ꪺꓟ뉺꓀꩒뭐ꫭ뉻꿠ꑏꅃ 
 
맏 ㈳⃄톥巄砠륆ꝑ   
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(ꑇ) 륆ꝑ돐Ꝁ맏릳꒧멣ꚨ꟎ꚡ꓀꩒ 
 
1.  쇴돫뭐뙈뱸꒧멣ꚨ꟎ꚡ 
 
ꅵ뙈뱸꟢왛꧀신꓆결ꑀ귓왛꧀ꅁ꟢왛꧀신꓆결ꑀ귓꟎뙈ꅁ떲
ꩇ걏덯볋ꅇ왛꧀Ꙣ꟎뙈료셠걏뮻때ꓮ뫉땯뒧Ꝁꗎꛓꑓ꒣ꕩ
꺻멎ꅁ셡땍ꗎꑀ꓁ꢥ뭹꣓맪뉻ꖦꅁꖦ꒴땍걏꒣ꕩꫭ뉻ꪺꅶ ꅃ
(ꚶꗺ볧ꅁ1982ꅁp.68) 
 
녱ꑗꓥ귴뱷맯뙈뱸ꑀ뗼꧒낵ꪺ룑쓀ꅁ뮡ꧺꑆ뙈뱸ꪺ띎뉛뙗뙖꣤꟎뙈꧒꿠ꕎꫭꪺ
띎롱ꅁ걏귓ꑈꕄ왛ꪺ뭹ꢥꅃ꣼꛲겥꣌뱷ꪺ뱶암ꅁꙢ륆ꝑꪺ돐Ꝁ꒤ꚳ뗛곛럭뱳꩸ꪺ뙈
뱸꒧맏릳륂ꗎꅁꙢꕌꪺ땥Ꝁ료덺륌맯꣆ꪫꪺ뙈뱸뭐띎뉛ꅁ쇴곹ꪺ엽왛꫌놴둎꣤맏릳
꒤꧒쇴싃꒧띴ꗜ(램둦ꙷꅁ2004)ꅃ꙰ꅭ궸뭒녋룁ꓞ끟
ꪺ맚ꅮ ꅩ맏 3.24ꅪ둎걏쏾꛼ꪺꝀꭾꅁ땥꒤ꗵ꫗ꪺ과ꑫ
ꖿ걏꙰꧔뮤ꑈꪺ꿛엩ꅁꕈ덳쓲꧊ꪺ둘귓꿮뷏꭯ꑓ랥
ꯗ꽵맪ꪺ맪ꪫꅁ띴ꗜ엥뿴ꭥꪺ맚ꪺ꒺깥ꅃ꙰ꩇ꒣걏
꧔ꕛ맯륆ꝑꪺ과뭐띒ꅁ덯뫘둣맚ꪺ꒺깥엽륆ꝑ쓄굺
ꕘ덯볋놡ꛢꑓ볉ꑏꪺ맏릳ꅃꡉ럄Ꙣꓑ남ꛦ꫅ꪺ띑릳
ꕀ곉ꅁ륆ꝑꪺꝀꭾ녱꒣뒿ꕈꗕ룜ꅂꪽ놵ꅂ꟎ꚡ귬뉺
뙩ꛦꯘ멣ꅁꛓ걏ꕈꕄ왛ꅂꙨ뱨ꚸꪺ궱Ꙗꝥ뉻ꅁ엽왛
꫌Ꙣ때띎쏑ꑕ뙩ꑊ륆ꝑ꧒륷덝ꪺ뎴ꣀ료붡붡끟뭒ꅃ 
 
ꅭ뙈뱸엊띒꣢귓쓑ꕝꅮ ꅩ맏 3.25ꅪ ꞹꚨꪺ럭껉ꅁ
륆ꝑꓒ냼ꖿꙝꑇꚸꕀ곉ꑪ뻔ꓚ뺤뉟뎴ꅁ쇗쏸꣬과
냪ꪺ듁뚡ꅁꙢꚹꝀꭾ꒤왛꫌꣌싇ꕩ왧맄륆ꝑ뙈뱸
귓ꑈ궷껦ꪺꕪ꣥ꛓ랥ꯗ뱧맪쎸땥궷껦ꅁ땥꒤륆ꝑ
싇ꗑ띸ꛢꪺꛢ녭녎덑뇳롭꧳꿮뎥ꑗꪺ꣢뛴땯빠ꪺ 맏 ㈵†뙈뱸엊띒꣢귓쓑ꕝ†륆ꝑ  
맏 ㈴†궸뭒녋룁ꓞ끟ꪺ맚   륆ꝑ  
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쓑ꕝꕛ럅ꅁ뙩ꛓ늣ꗍ둩둩곛놤ꪺꗍꥒ띐ꅃ륆ꝑꕈꑈ꧊결냲슦ꅁ엽땥꒤ꪺ쓑ꕝ쇴돫뗛
띒뭐듷뇦ꅁ엽ꖿ덂Ꙣ걹덵꒤ꗍꥒ놡띐ꪺꕀꑈ궫띳녯꣬맯ꗍꥒꪺ낧듷ꅃ 
 
2.  싹궫뇔굺꒧멣ꚨ꟎ꚡ 
Ꙣ쎸땥ꯤ띑ꑗ륆ꝑ꧒끬ꡄꪺꣃꭄ걏ꛗ늴꧒ꢣ꓎
ꯈ왛ꪺ뭻ꪾꅁꛓ걏꙳Ꙣ꧳ꑪꛛ땍ꩫꭨ뭐ꑈ볧띎쏑꧒곛
셰ꪺꓟ뙈ꕀ곉ꅁꚹ꣢꫌ꪺ꙳Ꙣ꧊걏ꣃ꙳ꪺꅁ륆ꝑꕈ뱺
땥결둃꒶ꅁ녎꣢꫌ꪺ꓀싷싇ꗑ곛꒬궫야ꪺ ꆩ싹궫맏릳ꆪ
녎ꑈ쏾볧싃꧳뢣꒤ꪺꯤꓛ띑ꩫ꣣엩ꝥ뉻Ꙣ땥궱꒤ꅁ꣏
왛꫌녡ꑊꑀ귓ꓞꑈꑊ돓ꪺꆩꗙ곞꫅뚡ꆪ ꅃ싹궫맏릳걏
ꑀ귓ꪫ엩꧎꣆ꗳꅁ꿠Ꙑ껉ꚨ결ꕴꑀ귓ꞹꗾ꒣Ꙑꪺꪫ
뙈ꅁ륆ꝑꥬ닗맯싹궫맏릳ꪺꆩ신뒫ꆪ뭐ꆩ신꓆ꆪ랧꧀
놡ꚳ뽗쇩ꅁꙢ꣤ꗙ곞꧊ꓢꩫ꣏왛꫌꧒녯ꕈ꓏걍ꕘꪺ꒺Ꙣꝥ뉻ꅁꯘ멣ꚨꑀ뫘꒬냊꧊ꪺ
ꭄ엞뿨꧊꫅뚡ꅁ륆ꝑꙢꝀꚹ돐Ꝁ껉ꅁꗸ맏ꖴ꽽ꕀꑈ맯ꪫ엩ꪺꪼꗘ녒꯴ꅁꕈ랥꒣Ꙙ뉺
꭯ꑓ꽵맪ꪺ낲뙈ꅁ꓆ꓛꚨ결ꕴꑀꑈ쏾뉻맪뙗닦ꪺ땥궱ꅃ 
 
  뫻뇶몸땥꒤뽀ꭰꪺꕪ꣥껰꺧뭐꽓ꚳ샧덹ꪺꓟ왆꫅뚡ꅁ엽륆ꝑ뉠뉠끧놦ꅁꙢꅭ껸
ꖢꪺ뱶ꑬꅮ ꅩ맏 3.26ꅪ륆ꝑ뫫뵯ꛓ닓뾰ꪺ뱧맪뭹띊ꅁ샧덹ꕘ꯯쁒ꛓꯕ꾵ꪺ놡맒ꅁ땥꒤
ꑫꑬꪺꢭ싟엜ꚨ믳볙ꅁ싹ꓢ신뒫ꚨ싹깂뭐쑇ꑬꅁꑫꑬꪺ셹뎡꟎ꚨ늴럺ꅁꑫꑬꭥꓨꪺ
떡쎮엜ꚨꡫꑬꪺ쁙빶ꅃ땥꒤ꪺꑫꑬ신꓆ꚨꑀꙗꡫꑬꪺ낼궱(ꝙ걏ꥥ꧔뒵ꪺ꡶릳)ꅃ륆
ꝑ녱꒣ꙝ뫫듯ꪺ쎸땥꟞ꖩꛓ띐꣬ꛛ몡ꅁꕌ꧒볶끊ꪺꑈ쏾ꓟ왆꫅뚡ꪺ놡맒ꥍꑈ꧊꦳뱨
ꯤ띑ꪺ롧엧ꅁ뷨뫃뉻맪뭐뭻ꪾꪺ꒣꙳Ꙣ꧊ꅂ꣏왛꫌Ꙣ꣤ꓛ띑늣ꗍꙀ믯ꅃ 
 
3.  신꓆뭐꟩룑꒧멣ꚨ꟎ꚡ 
롕ꪫ곒ꚳ뽗꽓ꪺ꟎뮪ꅁꑀ꿫ꛓꢥꙢꖿ녠놡ꩰꑕꅁꪫ뷨꧒꣣ꚳꪺꪫ뉺꧊뷨걏꒣라
쁈띎꟯엜ꅁꙝꚹ굙ꚳꗴ꛳ꪫ뷨Ꙣꕾꑏ뭐샴맒곒ꖼ꟯엜ꪺ놡ꩰꑕꅁꑡꛛ엜뒫ꑆꛛꚳꪺ
맏 ㈶†껸ꖢꪺ뱶ꑬ†륆ꝑ   
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ꕾꮬꅂ덮땷ꯗ떥꧊뷨ꅁꑓ꧎꫌꣏꣤ꪫ뉺꧊떲멣
늣ꗍ꟩룑엜꓆ꅁ꣏꒧ꓩ녠꣆ꪫ엜ꚨ꥟ꓛꅂ때녠
ꪺ띐쒱ꅁꑝ냊띮ꑆ왛꫌걊ꚳꪺ띐ꪾ롧엧ꅃ륆ꝑ
맯꧳ꙕ뫘꒣Ꙑꪫ뷨꽓꧊ꪺ신꓆ꅁꙖ꣓꣣ꚳ뽗꽓
녯ꢣ룑ꅁꕌ꟯엜ꑆꗍ겡꒤ꑈ귌닟ꕈ결녠ꪺꪫ뉺
꧊뷨ꅁ꧒ꕈꙢ꣤돐ꝀꝀꭾ꒤깥꧶ꓞ끟왛뷠꫌맯
꣤꒣둍녠꧊ꪺꩠ띎ꑏꅃ꣒꙰Ꙣꅭ샾뚡썺뙽ꪺ덮뿶ꅮ ꅩ맏 3.27ꅪ ꅁ덯ꓤ썺뙽ꪺ덮뿶ꅁꙢ
꣤ꫭ궱ꑗꪺ꧒ꚳꪫ엩샾뚡ꗾ신꓆ꚨ덮꧊ꪺꪫꗳ룵닦ꛓꕘꅃ륆ꝑꕈ멄ꗎ덮꓆ꪫ뷨꧊ꓢ
ꩫꅁ녎꧒ꚳꪫꗳ덮꓆쓆꽂ꪺ롈ꓹꅁ귓귓엜꟎ꅂ꟡ꚱꅂ꒣ꥷꮬꪺ덮뿶ꅁꙢ땥꒤쇴곹Ꙣ
땥궱ꑗ덹ꚨꑀ뫘냊멁ꅁ녱ꛓ싇ꚹ뉻맪ꕀ곉ꪺ꣣엩ꪫ뙈뙩ꑀꡂꙡ꒩ꕈ엜꟎꧎곛꒬꩒
룑ꅁꕈ륆꣬늨싷뉻맪ꣃ롧ꗑ뉻맪ꑗꪺ곛맯럓꣓늣ꗍ엥꥟ꅂ꒣ꕩꯤ쒳ꅂ때ꩫ롭ꭈꪺ뗸
쒱껄ꩇꅁꙝꚹ껖ꑬ귬뉺꒶ꑊ땥궱료ꅁꑀ꓁ꪺ끮뗵띴ꗜ뗛귬ꑬꪺ닕ꚨꅃ 
 
Ꙣ륆ꝑꙝ뻔뫗뮷듧과냪ꅁꙢꢺ료ꕌ샲ꪾ귬ꑬ뱵Ꙣ뱳
깱ꓞ썺ꪺ껸꺧ꅁ륆ꝑ결껖ꑬ꩚뺹ꪺꕘ뉻뭐꣤엥ꑈꪺ꽽썡
ꑏꛓ빟엥꒣ꑷꅃ맯꿠Ꙣ샾꺧뚡랴럀ꑀ꓁ꪺ귬ꑬ꺣꧆ꕈ꓎
쁈꒧ꛓ꣓ꪺꑪ럀ꑠꅁ륆ꝑꓛ띑ꕘꑀꛬ뙗뙖ꑈ꧊ꅂ뉺꧊ꪺ
ꆩ꾫ꆪ ꅃ륆ꝑꕈ귬ꑬ껖멣덹뉺뷗결냲슦ꅁꞹꚨꑆꑀ꡴ꙃ
ꕈ꾫룜결ꕄ썄ꪺ돐Ꝁꅁꖦꝙ걏띳ꪫ뉺떲Ꙙꕪ꣥ꪺꙗꝀꅃ
ꅭꩩ꽓뺤ꕛ꽓롴ꗀ릳ꅮ ꅩ맏 3.28ꅪ륆ꝑꙢ 45 랳돐Ꝁꑆ덯
둔땥ꅁꖦ뇋뇳ꑆ륆ꝑꑀ덥ꕏꑈ왛ꯡ셰띑붡붡ꅂ꥟Ɪꛓꑓꕏꑈ꒣ꙷꪺ꧒뿗륆ꝑ궷껦ꅁ
ꚹ땥궱ꕒ몡ꑆ녉쁒뭐띏띒ꅁ땥꒤롴ꗀ걹앓ꕘ롴ꗀ꿫ꪺ꾺깥ꅁ늴꒤ꕒ몡뗛띒띎ꅁ롴ꗀ
뭐ꥐ비꣆ꪫ곛꒬뿄Ꙙꅁ엽뻣둔땥늣ꗍ띌Ɪꪺꖭ뿅띐ꅃ땥꒤ꪺꡃ귓뎡ꞽ뎣ꚳ뗛ꭄ뫫뵔
ꪺ룠쓀ꅁꚳ뎱뱶ꅂꚳ엩뽮ꅂꚳ덺뗸ꑝꚳ뷨띐ꅁ꛽ꖦ귌걏ꑀ꓁륈꓏녠뉺ꪺ닕Ꙙꅁ덯둔
땥걏뛇닎롴ꗀ릳ꪺ엜궲뭐뉻ꕎ꓆ꅁꣃ꣏꒧ꆩ꓀뗵ꆪ(쒬꓍럧ꅁ2007)ꅃ 
맏 ㈸†ꩩ꽓뺤ꕛ꽓롴ꗀ릳   륆ꝑ 
맏 ㈷†샾뚡썺뙽ꪺ덮뿶   륆ꝑ  
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4.  왛쉉꧊ꪺ덺뗸멣ꚨ꟎ꚡ 
덺뗸꟞ꩫꕩ뮡걏륆ꝑ뇟꙾돐Ꝁ꒤ꕄ굮꧒멣ꚨꪺ꟎ꚡꅁꖿ꙰ꭥꓥ꧒뙄ꅁ륆ꝑ녱꒣
결꟎ꚡꛓꯘ멣꟎ꚡꅁꚳꝏ꧳ꓥ쏀둟뾳ꕈ꣓Ꙣ볚걷꧒ꯘꗟ뗸쒱꧊쎸땥ꪺ덺뗸ꩫꅁ륆ꝑ
ꟳꙢ띎꙰꛳뎯굺ꕾꙢꛗ늴꧒꒣꿠ꢣ꒧꽵곛ꅃꙝꚹ덺뗸꟞ꩫ맯륆ꝑꛓꢥꣃꭄꕵ걏결ꑆ
둹쎸뫫뵔ꪺ꟎뙈ꛓ꙳Ꙣꅁꛓ걏ꑀ뫘맯ꗑ꒺ꛓꕾ꧒깩뙽ꪺ뎯굺뻷꣮ꅁ덯뫘뎯굺뻷꣮ꚳ
꣤쇴돫ꪺ왛쉉꧊ꅁꝙ걏ꑀ뫘꟎ꛓꑗꪺ굺꣆왛쉉ꅁ륆ꝑ덺륌덺뗸ꩫ꟞ꖩ엽왛꫌ꟳ꿠맯
꽵맪ꕀ곉꒤ꪺ꽵곛띐꣬뿰뫃ꅁꕈ꓎쑁싐ꕀꑈꑀ곛놡쑀꧒뭻ꪾꪺ꽵뉺ꅃ 
 
ꛛ 1940 ꙾ꕎꖽ끟ꅁ륆ꝑꙞ쉫ꕪ꣥ꅁ돐덹ꑆ뽗꽓ꪺꓛ
띑꫅뚡ꅁ녱귬ꖻ늳ꑈ꧒뭻ꪾꪺꆩ륆ꝑ궷껦ꆪ ꅁ신Ꙗꕈꥶ뇐
결ꕄ썄 ꅃ ꕈꦹ륆ꝑꪺ땥셠걏ꗸ맏쒲ꯣꗴ꛳ꑈ곆ꛜꕝ걁뙗뉻
맪ꕄ롱ꪺ쏀덎깡귌ꅁ엽왛꫌롧녠띐꣬꒣꺮ꅁ꛽ꯜ꥟꽓ꪺꅁ
덯ꛬꡧꙫꛛꑪꪺ때꾫뷗꫌ꅁ꭯꧳ 50 ꙾ꕎꕈꯡꅁ뙽ꥬ쎸땥
ꥶ뇐Ꝁꭾꅃ륆ꝑꪺ신엜꣓ꛛ귬ꑬ뱵꫅쁙ꓩꖻ꒧꣨ꅃꛜꚹꅁ
ꕌꪺ쎸땥꒤뙽ꥬ쓄ꓟ곬뻇쒳썄ꅁ뙩ꛓ엜ꚨꭈꗵ꾫꾵ꕄ롱ꅃ
륆ꝑ녱ꭄ뉺꧊ꅂ볧띎쏑ꪺ뙗뉻맪신Ꙗ꾫꾵ꕄ롱ꅁꕌ곛ꭈꅁ
뻌싇꾫꾵ꕄ롱ꪺꪽ쒱ꅁꕩꕈ엽ꕌ셁룑롕ꪫ뭐ꙴꥺ랾덱ꅃ꧒
ꕈꕌ굮덺륌Ꝁꭾꝥ뉻ꪫ뷨ꪺ왆꧊ꅂ꿠뙱ꪺ닎Ꙙꅁꪫ엩ꙝ꿠뙱뭐ꪫ뷨녋ꯗꛓꚳꗍꥒꅃ
꣒꙰ 1951 ꙾땥ꪺꅭꑑ꙲걛ꪺ롴곹뾫냲럾ꅮ ꅩ맏 3.29ꅪ ꅁ땥꒤ꑕꓨ걏륆ꝑ땥꒤롧녠ꕘ뉻
ꪺꑏꕛ들껼왗ꅁ꛽덯껼왗꭯꟏ꦻ걏꒣꽵맪ꪺꅁ걏ꑀ뫘ꓛ쒱ꅁꛓꙢꑏꕛ들ꑗꓨꅁ냲럾
ꑑ꙲걛ꖨꑪꪺ귁놾ꅁ꛻뻚떴ꑪ뎡ꗷꪺ땥궱ꅃ륆ꝑ뭻결ꅁ덯둔ꪺ끟ꥬ걏ꙴꥺ맚ꅁ꟏ꦻ
귬ꑬꪺ껖ꅁꗧ꿠녱꒤곝꣬ꙴꥺꪺ닎Ꙙꅁ걊걏냲럾ꅃꛓꙢ덯둔땥꒤ꅁ냲럾ꣃꡓꚳ끶늪ꅁ
꣤맪덯꒣ꢬꕈ결꥟ꅁꙝ결꯶륆ꝑꚡꪺꭈꗵꅁ냲럾걏ꝟ꽵ꪺꑗ륌ꑑ꙲걛ꑷ꒣걏궫쉉ꅁ
궫쉉꧳냲럾걏ꙴꥺꞹ과왆꧊ꪺꚨꗾ꫌(쒬꓍럧ꅁ2007)ꅃ 
 
맏 ㈹₤꙲걛ꪺ롴곹뾫냲럾   륆ꝑ  
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5.  ꟡ꚱ엜꟎꒧멣ꚨ꟎ꚡ 
륆ꝑꪺ돐Ꝁ멣ꚨ꟎ꚡ녱꒣ꕵ걏끬ꡄꕄ걹꟎
ꚡꑗꪺ과띐ꛓꯘ멣ꅁꛓ과뭐쇠ꪺ곉ꥷ륆ꝑꟳꚳ
뗛ꕌ뽗꽓ꪺ뎯굺왛쉉ꅁ쑁싐ꑈ귌멄ꗎꪺ걊ꥷ뭻
ꪾꅁꭩ꧳ꫭ뉻볧Ꙣꪺ꣆맪꽵곛ꅃꪫ엩걇띎ꪺ꟡
ꚱ뭐엜꟎ꅁ꟎ꚨ왛꫌뗸쒱ꑗꪺ빟뻙ꅁꕩ뮡걏럭
ꑕꕀꑈ맯륆ꝑ돐Ꝁꪺ닄ꑀꙌ뙈ꅁ ꆩ덮ꆪ뭐ꆩ땷ꆪ
ꪫ엩ꪺꫭ뉻ꗧ걏륆ꝑ꫸ꑛꕈ꣓ꭄ녠띐뾳뷬ꪺꯘ멣꟎ꚡꅁꓗ꣤걏ꪾꙗꆩ덮쓁ꆪꪺ돐Ꝁ
ꟳ걏꣉앁돓ꙗꅃ ꅭ끏뻐ꪺ냭꯹ꅮ ꅩ맏 3.30ꅪ걏륆ꝑ꧒ꚳꝀꭾ꒤꽵ꖿꕩꕈꕎꫭ륆ꝑꪺ맏
릳ꅁꙢ땥꒤ꪺ덮놼ꪺ덮쓁ꖿ걏ꑀ귓ꕎꫭꅁ ꆩ땷엜덮ꆪ맯ꑈ쏾ꓟ뉺ꛓꢥ덱녠걏ꑀ뫘ꖢ뇦
뭐걹덵ꪺ껉뚡띐ꅁ맯ꓱꪺꓟ뉺셰띑걏궹ꪫ뭇썡ꅁꙂ뉎뉏랻꓆떥떥띎뙈ꅃ꧳걏Ꟛ귌둍
녠왛꧀꒤Ꝏ땷ꪺ껉쓁Ꙣꖻ땥꒤엜덮ꅁ꣏왛꫌깥꧶늣ꗍ뙖꣓뙖셖ꪺ띐쒱ꅁꟳꗑ꧳ꕄꢤ
걏껉뚡ꅁꟳ늣ꗍ맯ꭃ걋걹덵ꪺ꺣쓟띐ꅃꖿꙢ랻꓆ꪺꫭ뉻ꑆ륆ꝑ끬뻐떣꙾껉ꪺ걙꣇ꓛ
쒱ꅁꑀ귓뗪ꓛꪺꕀ곉ꅁ꙰ꙐꙢ뚧ꗺꑕꑀ꓁덑랻꓆ꑆꑀ꿫ꅁ덮엵릳쓺ꑀ볋ꪺ쓁뿶ꅁ덑
놾Ꙣ뻰ꩋꑗꅁ뢨Ꙣ꒣ꪾꧺꪺꓨ꟎엩뽮ꑗꅁ띦Ꙣ굆굌ꪬꪺꪫ엩ꑗꅁꕏ왛꫌엥뫃ꅁ띐쒱
닶ꙗꪬꅃ덯ꑀ꓁걏Ꙣ멇뽆꿮뾾ꪺꕛ껵뚩ꖧ꣈ꪺ굉뒺ꑕꕘ뉻ꅃ덯걏ꑀ둔ꓛ뙈ꅁꑀ꓁꣆
ꪫ꒣꫱놡뉺ꅁ꭯ꑓꫭ뉻꒣ꕩꪾꪺꪫ엩ꅁ덯꣇덮뛲ꪺ쓁뿶ꅁ꙰꒵ꑷꚨ결ꑈ귌ꓟꗘ꒤ꪺ
뙗뉻맪ꕄ롱맚맒ꪫ릳ꪺꙐ롱뭹ꅃ 
 
뇽ꑆ룑륆ꝑꪺꝀꭾꅁ궺ꗽꟚ귌ꖲ뚷셁룑ꪺ걏륆ꝑ맯꧳ꆩ꣆ꪫꆪ꧒꯹ꚳꪺ뱦과멁
ꯗꅃ륆ꝑ맯꧳꣆ꪫꪺ맪Ꙣ꧊뭐꿂뫩꧊ꪺ띐꣼ꅁꥍ왧과뭐꣤맯뛇닎쏀덎ꪺ꓏Ꝑ멁ꯗ셰
쎴Ꙣꑀ끟ꪺꅃꙢ셮뇦꣬륆쑁깰꒧껉ꅁ륆ꝑ꣌싂쎴뗛깡뙭ꛨ꽚ꓺꅁꣃ돐Ꝁꑆꑀ꡴ꙃꕈ
뻔ꪧ결놴끑쒳썄ꪺꝀꭾꅁꝀꭾ꒤덺앓ꕘ륆ꝑ맯ꗍꥒꪺ쓄ꓟꅃꗑ꧳맯걇뙭ꪺ놡띐ꅁꙢ
꾪깡ꛨ꽚ꓺ썺땯꺣꧆ꪺ꒺뻔꒧ꭥꅁ륆ꝑ꟏ꦻꗽꪾ꿫ꪺꞹꚨꑆ뗛ꙗꪺꅭꛨ꽚ꓺ꒺뻔ꪺ
륷띐ꅮ ꅩ맏 3.31ꅪ ꅁ꣓맯ꕀꑈꫭ륆ꕌ맯뻔ꪧ꺣꧆ꖻ뷨ꪺ뎯굺ꅃꙢꅭꛨ꽚ꓺ꒺뻔ꪺ륷띐ꅮ
땥궱꒤ꕒ몡뗛뫲녩ꪺ껰꩞ꅁ덺륌꧊뭐볉ꑏꪺ띑릳ꅁ륆ꝑ꟢ꑈ꧊돌녪ꪺ립둣띐꟫깧Ꙣ
맏 ㌰†끏뻐ꪺ냭꯹   륆ꝑ  
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맯꒺뻔ꪺ떴뇦ꑗꅃ맯뻔ꪧ꒧득믅뭐ꭄ뉺꧊ꕩꕈ
ꚳꯜꙨ뫘ꓨꚡꫭ륆ꅁ땍ꛓ륆ꝑꞹꗾ돦꿂ꪺꫭ륆
꺣쓟띐ꅃꕌ덺륌ꑀ낦덑꧔꟨ꪺꣅ꧐뭐곛맯ꑀ낦
엜꟎ꪺꢬ뷯ꅁꕈ꧊볉ꑏꪺ꟎ꚡ뮤땯ꆩ꺣쓟ꆪ ꅁꙁ
ꕈꑀ귓뉵샱귺뢹ꪺꑈ쁙ꅁ뭐룞늧꟡ꚱ엜꟎ꪺ둘
낦ꓢꅁ뙩ꑀꡂ뮤땯꺣쓟ꅃ땥궱ꑗꡓꚳꑀ떷뻔ꪧ
곛쏶꣆ꪫꅁꕵꚳꓟ뉺ꑗꪺ띐꣼뭐꒧곛뮲ꅃ륆ꝑꪺꝀꭾꅁꪺ뵔ꫭ뉻ꕘꕌꪺ띑릳ꑏ랥뫝
싗둉뭐실뮷때뉐ꅁꙐ껉ꑝꫭ뉻ꕌ맯ꑈꪺ볧띎쏑ꕀ곉꒤ꪺꯕ꾵룞늧ꚳ뗛ꑀ뫘걽ꯕ맮띌
ꪺꓟ뉺꓀꩒뭐ꫭ뉻꿠ꑏꅃ뫫Ɪꪺ뱧맪뭹띊ꥍꕏꑈ엥늧ꕂ꛼ꕇꗃ꒣걜뫜ꪺ띑릳ꑏꅁ돐
덹ꕘꑀ뫘걊끪늧ꑟ뉻맪ꕀ곉ꅁꑝꞹꗾ꒣Ꙑ꧳꣤ꕌꑈꪺ쏀덎ꕀ곉ꪺꆩ륆ꝑꪺꕀ곉ꆪ(쒬
꓍럧ꅁ2007)ꅃ 
 
6.  ꫅뚡궫야꒧멣ꚨ꟎ꚡ 
ꛨ걶쎸땥녱ꕪꛜ꒵ꑀꪽ꒣쉟ꙡ꟯엜ꅁ둎ꕾꙢ꟎ꚡꛓꢥꅁ꫅뚡ꫭ뉻ꪺ꟯엜돌결ꧺ
엣ꅃꓗ꣤걏ꓥ쏀둟뾳껉듁ꅁ땥깡ꚳ꡴닎ꙡ맯땥궱꫅뚡뉠ꑊ곣ꡳꅁꣃ땯깩ꕘꑀ깍곛럭
곬뻇꧊ꪺ덺뗸ꩫꭨꅁ덯뫘쎸땥꟎ꚡꯘꗟꙢꯈ왛ꪺ뗸쒱냲슦ꑗꅁ굮ꡄꑈꪺ늴럺뭐ꪫ엩
꒧뚡ꪺ뙚싷꥔ꥷꅁ뗸쉉꥔ꥷꅁ꧳걏ꛨꓨ쎸땥ꪺ꟎ꚡꑾ뙽ꥬ꟎ꚨꅁ뙩ꛓ뱶암꣬ꑑꑅꕀ
곶ꖽꅃ꛽ꗑ꧳럓곛꟞덎ꪺ땯ꧺꅁ궢꣏ꚳ꣇땥깡ꭋ뙽ꥬ맯덯뫘꣼ꛛ땍샴ꭏ꣮곹ꪺ덺뗸
ꫭ뉻ꓨꚡ늣ꗍ뷨뫃ꅁ곆ꛜꕛꕈꝟꥷꅁ뙩ꛓ꒣ꕈꙁ뉻ꛛ땍ꪺ꫅뚡꟎ꚡ결ꗘꪺꅁ신ꛓ끬
ꡄ쎸땥꫅뚡ꫭ뉻ꑗꪺꛛꯟ꧊ꅃ륆ꝑꪺ궫야꫅뚡ꣃꭄꑀ꿫녎ꓩ녠Ꙩ덂ꪺ뗸쒱롧엧ꕛꕈ
뉖ꙘꙢꑀ귓땥궱ꪺ맏릳ꅁꛓ걏ꑀ뫘뙗뙖뉻맪꒧ꕄ왛꓆ꪺꓛ뙈ꫭ뉻ꅃ륆ꝑꪺ맏릳궫야
꟎멁앮걁ꑆ띳뗸쒱롧엧ꅂ뗸ꪾ쒱뻣엩꧊ꅂ꒣Ꙙ뉺꧊ꑔ뫘꽓뷨ꅁ꣤돐Ꝁ꟎멁꒣꣼뛇닎
덗꽸곹ꟴꅁꕩꙢ껉뚡ꅂ꫅뚡ꅂꪫ뙈꓎ꓟ뙈ꑗꝀꗴ꛳ꪺ엜ꟳ띑릳ꅃꝙ걏Ꙣ땥궱꒤ꕛꑊ
껉뚡꧒ꝥ뉻ꪺꕼꚸ꒸꫅뚡뵤쎥ꅁ쓝꧳꒣Ꙑꕀ곉ꅂ꒣Ꙑ꫅뚡ꪺ맏릳ꅁꙐ껉ꝥ뉻Ꙣꑀ녩
땥궱꒤ꅁ꟯엜ꑆ뗸쒱ꑗ뛈꿠놵ꚬꪺ껉꫅ꛬ롭ꅁ꣒꙰륆ꝑꪺꙗꝀꅭ귴귛ꖬ꒧맚ꅮ ꅩ맏
3.32ꅪꭋ걏꣤랧꧀ꪺꕎꫭꝀꅃ 
맏 ㌱†ꛨ꽚ꓺ꒺뻔ꪺ륷띐   륆ꝑ  
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ꅭ귴귛ꖬ꒧맚ꅮ꣺ꟷ꧳ㄵꕀ곶ꖽ귴귛ꖬ꣥걇ꅁ륆ꝑ맯꧳덯걱뻺ꕶꝀꑆ꾫꥟ꪺ멣
ꯤꅁ땥ꑗꕘ뉻덜Ꙩ결ꕪꕎꑈꪺ믶ꕍ뚤ꗮ꧒멄ꗎꪺ멘뱮ꅁꚳꑑ꙲걛ꅂ굃뽱릳ꥍ롴ꗀ땥
릳떥멘뱮ꅁꕩ걏ꑈꪫ꒩ꕈ뉻ꕎ꓆ꫭ뉻ꕌ귌땮ꦤ껉ꪺ
놡뒺ꅃ멘뱮ꥍ때뫉때ꗰꪺꑑ꙲걛ꭨꕘ뉻Ꙣ뗪ꓛꪺꑀ
귓샴맒꒤ꅁ꿭꿭ꑪ껼ꚳ꙰ꗕ뵊뵊ꪺꙂ뎷꒧ꙡꅃꑀ꣇
뭲엩뭐ꕢ뭲엩ꪺꑈ껻꩷Ꙣꓴ꒤ꅁ뮷덂ꪺ닮ꑝꖿꙢ랽
랽꒣쉟ꙡ쁈꣓ꅁꗑ꧳궷뎷ꗦꕛꅁꑀ꓁꛼ꕇ걏볒뵫ꪺꅁ
덂Ꙣ쏺샛샛ꪺ뉖ꡐ꒧꒤ꅃꖦ꒣걏ꑀ둔맪뒺ꅁ걏ꑀ뫘
ꆩ띎뙈ꆪ ꅁꛓ덯띎뙈걏ꑀ뫘뙗ꕇ뉻맪ꪺ꽵맪ꅁꕏ왛꫌
Ꙣ꩙뷠꒤띐꣬끧둢쏸룑ꅃ덯律ꡓꚳ껉뚡뭐꫅뚡ꪺ꣮
곹ꅁꕄ왛ꑗꪺ뗪샀꧊ꕛ녪ꑆ놡뒺ꪺ꓏뉺꧊ꙝ꿀ꅃ
륆ꝑꙢ둹쎸덯쏾썄ꟷ껉ꅁꓗ꣤녪뷕ꪽ쒱꧊ꅁ꧎꫌Ꙑ껉륂ꗎ띎쏑꧊ꅁ깩뉻ꑈꗍ맚
꒤꧒꿠닕Ꙙꪺꑀ꓁ꅃ€ꑆ엽ꑈ띐꣬꛼걏ꛓꭄꅁꕌ뇄꣺랥뫝ꪺꛛ땍ꕄ롱ꓢꩫ꣨땥ꡃꑀ
귓닓론ꅁ꙰덯둔땥ꑗ뉯ꓞꓬ닮ꪺꕪꕎꭃ꙾ꅁ멘뱮ꑗ녡ꚳ롴ꗀ쁙릳ꪺ멘뱮ꅁ껻ꑊꓴ꒤
ꪺ낼궱ꭃ꙾릳ꅁ뎣걏ꭄ녠꽵맪ꪺꅁ닓뵯ꑊ띌뭐꿮뷏꒣롧꫈쓱Ꙣꑀ끟ꅁꑀ꣇꒺깥둘ꕇ
륆꣬ꑆꕈ낲뛃꽵ꪺꙡꡂꅁ껰꩞뽗꽓ꅁꕏꑈ꒣ꕩ꺻멎ꅃ덯둎걏땥깡꧒굮륆꣬ꪺꗘꪺꅃ
륆ꝑ뭻결ꅁ덯귓ꕀ곉ꖻ꣓둎걏ꕒ몡뗛궫궫ꗙ곞ꅁꛓ룑ꡍ덯꣇ꗙ곞ꪺꆩ돌ꙮ뿬ꩫ걏뫫
꾫뱚뢨ꥍꝢ쎨ꆪ ꅃ꧒ꕈꕌ셠걏꟢꧊ꅂꚺꑠꅂ맚맒떥Ꝁ결꣤ꕄ굮ꪺ둹쎸뷒썄ꅃ ꅭ귴귛ꖬ
꒧맚ꅮꫭ륆ꑆ땥깡맯ꛨꓨ뉻ꕎꫀ라ꪺ뫫꾫ꙍ뻷ꪺ끫쇗ꅁꟆ뇦엽덵ꕨꪺ귴귛ꖬꙁꑀꚸ
땯뉻ꑆꑈ쏾ꪺ뫫꾫띳ꑪ뎰(쒬꓍럧ꅁ2007)ꅃ
맏 ㌲†귴귛ꖬ꒧맚   륆ꝑ  
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ꑔꅂ룑얪ꅭ냲ꢽ뙆ꅮ⡇楯牧楯⁤攠䍨楲楣
ㄸ㠸 ꙾냲ꢽ뙆뷏ꗍ꧳Ᶎ쎾ꑀ귓덂덂샴슶뗛ꕪ식뭐뿲Ᵹꪺꮰꖫꉷꡕ겥뒵ꅁꑝ덜걏
ꙝ결녱ꑰꙢ덯볋샴맒꒤ꚨ꫸ꅁꛕ샡ꗘ걖ꑕꅁꙢ냲ꢽ뙆ꪺ띎쏑꒤ꪽ뉯쁈뗛ꕪꟆ쎾뭐꾫
룜ꪺ꫏엩띎쏑ꅁꣃꕂ쑾꧓ꑆ꣤ꛥ닎ꅁꙝꚹꙢ냲ꢽ뙆ꪺꅵ꟎ꛓꑗ쎸땥ꅶ료꒣쉟ꕘ뉻꾫
곩ꅂ꾫룜ꑈꪫꅂ꾫뱱떥떥뭐ꕪꕀ곉곛셰쎴ꪺ꣆ꪫꅃ닄ꑀꚸꕀ곉ꑪ뻔떲ꟴꯡ냲ꢽ뙆뙩
ꑊꑆ뫮Ꙙꑵ쏀녍꫹뻇껕ꅁꕌ뿯뻜ꑆꩯ땥띾ꅁ뻇ꑆꕼ꙾ꪺ꿀둹ꅁ결ꕌꪺ쏀덎ꗍꥒꖴꑕ
닏맪냲슦ꅃ
ㄹ〵 ꙾ꖿ덻뻇껕늦띾ꛒ꒧믚ꅁ냲ꢽ뙆ꙝꓷ뿋ꪺ꽦덵꧓꣼ꑆ랥ꑪꪺꖴ삻ꅁꙝꛓ결
덱륌늦띾ꛒꅁ꛽ꕌ꒴쑾쓲뗛맯쏀덎돐Ꝁꪺ볶놡ꅃꓷ뿋륌ꕀ꒧ꯡ냲ꢽ뙆뭐ꟌꟌ싷뙽Ᶎ
쎾꣬뱷냪뱽ꖧ뛂ꡄ뻇ꅁ냲ꢽ뙆ꭋ뙩ꑊ쏀덎뻇끼곣ꡳ쏀덎뷒땻ꅁ덯껉ꕵꚳ 랳ꪺ냲ꢽ
뙆꭯맯뱷냪껶목겣띐꣬닶ꑪꪺ왧맄ꅁꓗ꣤걏꫼굙뱷ꅅꝂꝊꩌꪺꝀꭾꅁ뉠뉠Ꝭꓞꕌꪺ
걏덯꣇Ꝁꭾ꒤꧒ꫭ뉻Ꙣ꒺ꓟꟳ뉠뱨ꕈ꓎ꆩ꟎ꛓꑗꆪꪺꖻ뷨ꅃꙐ껉ꪺꙢ덯걱ꡄ뻇듁뚡
냲ꢽ뙆놵쒲ꑆꣻꖻ뗘ꅂꖧ꫶떥ꑈꪺ귵뻇뷗굺ꅁ둎Ꙣ덯볋ꪺ쏀덎뭐ꓥ꓆ꪺ껻ꕈ꓎뭐뛇
닎뻇끼닏맪꟞ꩫꪺꗦ듀뱶암꒤ꅁ냲ꢽ뙆ꕈ덶몥꟎뛬ꕘꛛꑶ뽗꽓ꪺ쎸땥궷껦ꅁ꧳ ㄹ〹
꙾돐Ꝁꑆꫬ꣣궷껦ꪺꝀꭾꅭ꾫뿙꒧솼ꅮ ꅂ ꅭ곮ꓩ꓈ꯡ꒧솼ꅮ ꅁ덯꣢ꗳꝀꭾꙢ ㄹㄲ ꙾ꓚ
뺤ꪺ곮ꥵꡆ쁳깩ꕘ뉠샲ꙮ뗻ꅁꟳꓞ끟늦ꕤ꿁ꪺꩠ띎ꅁꙐ껉냲ꢽ뙆Ꙣꓚ뺤덶몥깩앓쁙
ꢤꅃ
ㄹㄵ ꙾뻔ꪧ꟢냲ꢽ뙆녡Ꙟ롱ꑪꝑꅁꙢ뙏꧔꧔ꪺꩁꟐ듁뚡ꅁ냲ꢽ뙆끧엊ꑗꑆ덯깹
ꮰꖫꯘ뽶ꪺ둘꛳떲멣ꅁꛓ덯볋ꪺ떲멣뭐ꗕꛢꪺ꫅썭뮷뒺맯ꓛ쒱ꓗ결빁ꥹꅁ냲ꢽ뙆떧
ꑕꕀ곉ꪺꙕ뫘둘꛳꓀ꥍ띳샴맒떲Ꙙ꟎ꚨꆩ꟎ꛓꑗꆪ꒧과ꅁꭋ늣ꗍꑆꑈ귌꧒뿗ꪺꗈ뻇
땥ꅃㄹㄸ ꙾냲ꢽ뙆덑쇜뷐냑ꕛꙢ쎹남 ꆦ灯捡 ꪺ깩ꕘꅁꕌꪺꝀꭾꙁꯗꓞ끟ꓚ뺤륆륆
뭐뙗뉻맪ꕄ롱많엩ꪺ뾳뷬ꅁㄹㄹ ꙾냲ꢽ뙆꧳쎹남ꪺ돕꧔ꕛꝑ꣈땥둙셼뿬닄ꑀꚸ귓ꑈ 
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깩ꣃꑪꚨꕜꅁꛛꚹꦹꯡ둘꙾ꪺ귓ꑈ깩놵샲녯랥낪ꪺ뗻믹ꅁꖬ닼ꩆꟳ왧앁냲ꢽ뙆결뙽
뇒뙗뉻맪ꕄ롱돐Ꝁꪺꑀ꟢왟냍ꅁ꛽냲ꢽ뙆ꣃ결ꙝꚨꕜꛓꯥ멃맯쏀덎ꪺ놴꿁ꅁꛓꙢ꟫
듁뚡깉궺꧳꟞ꖩꪺ곣ꡳꅁ뾢슶꧳ꕌ쁙ꪺ걏ꑪ깶귌썃ꛢꪺ덺ꧺ띐ꅁ결ꑆ뉠ꑊꑆ룑낶ꑪ
쎸땥ꪺ꾵녋꧒Ꙣꅁꕌ셻벱ꑆ꧔꧔뒴몸ꅂꛌ뙽껔냲쎹ꥍꩩ뒣꓁ꝑꪺꝀꭾꅁꛜꚹ냲ꢽ뙆
ꪺ돐Ꝁꕀ곉ꕈ둘꫱꧳맚ꓛꅁꑀ꓁닓론ꪺ뫫뵯륆꣬ꑆ띳ꪺ꽵맪ꅁꙐ껉꣏룓돐Ꝁꕀ곉ꟳ
둉ꚳꗍ껰ꅂ꾫꾵닶듺ꅂ띎띑꒣꣬ꪺꅁꛓ꾫꾵ꪺ쇑깼꣺ꕎꑆ뉺띑ꪺ덺뗸꟫뱶뵵ꅁ꥟꽓
ꪺ닕Ꙙ떹ꑈ꙰뫎맚꒤ꕘ뉻ꪺ돌쉁ꧺ꒣륌ꪺ꟎뙈ꅃ
ㄹ㈵ ꙾냲ꢽ뙆뭐띳녂ꪺꥤꑬ륰닯ꙁꯗ늾꥾ꓚ뺤ꅁꙐ꙾Ꙣꓚ뺤ꪺ ꆦ
副獥湢敲 과덎쁝ꪺ깩ꕘꚨ셚ꣃ꒣뉺띑ꅁꑀꙖ맯ꕌ왧앁ꚳꕛꪺꖬ닼ꩆ꭯떹꒩ꑆ랥굴궱
ꪺ뗻믹ꅁ곆ꛜꙢꅵ뙗뉻맪궲ꥒꅶ싸뭸ꑗ꟥뗻냲ꢽ뙆결끧ꖢꪺꓑꑾꅁꖬ닼ꩆꟳ때놡녯
꯼ꕘ냲ꢽ뙆녱 ㄹㄹ ꙾ꕈꯡꪺ돐Ꝁ껚ꖻ쇙ꡓꚳ결ꛛꑶ꟤꣬ꕘ룴ꅁꛛꚹꅁ냲ꢽ뙆ꑀꪽ뭐
뙗뉻맪ꕄ롱꧒뛈꙳굙ꝙ굙싷ꪺ쏶ꭙ둎ꚹꯅꝩ꽽뗵ꅃ
뇟꙾껉듁ꪺ냲ꢽ뙆쑾쓲Ꙟ쁙셻벱뒣궻ꅂ빼ꖻ뒵ꅂ뗘껦꿇떥ꑪ깶ꪺꙗꝀꅁꝙ꣏꣬
ꑆ 낪쓖꒴빋ꓟ꧳ꕪ쉉ꚡꪺ쎸땥ꅁꕪ쉉뭐꟎ꛓꑗꪺ뫫꾫꒴았떦ꕌ꒣낱ꪺ냊떧ꅁꚹ껉
듁꧒ꫭ뉻ꪺ떧ꩫꟳꢣ꿂보ꅁ돐Ꝁ뭹띊ꟳ걏Ꙩ꒸뭐뷆싸ꪺ엜꓆ꅁꑀ꓁ꪺ꟎ꚨꙷ뇆ꟳ걏
띖녋쑙싔ꅁꕩꕈ뮡륆ꝑ때뻓ꕩ삻ꪺ맒곉ꅃꙢ뇟꙾늱ꙗ뭐ꙷꥷꛓ쁵듬ꪺꗍ겡ꅁ꣏녯ꕌ
ꙁ룠쓀ꆩ꟎ꛓꑗꆪꝀꭾ껉ꓖꑆ륌ꕨ돐Ꝁ꒤꧒곰엣뱾왻ꅂꥴ녉ꅂꕏꑈ꿉쉚꒣ꙷꪺꓟ뫼ꅁ
ꛓꝥ뉻ꕘ뗎깩ꅂ뙽껔ꅂꕏꑈ뗛끧ꪺ띐쒱ꅃꑝ덜ꙝ결냲ꢽ뙆Ꙣ뇟꙾라ꙁꚸꙡ냊띳룠쓀
꧎볒ꗩꙐꑀ썄ꟷꅁ꣏ꑈ귌ꯜ쏸녎ꕌꪺ돐Ꝁ낵ꚳ꡴닎ꪺ꓀듁ꅁ꛽덯ꑝ걏ꕌꦾ꧳ꛛꑶ꧒
꙳Ꙣꪺꆩ꟎ꛓꑗꆪ쏀덎ꯤ띑ꅁ덺륌쎸땥꣓뛇륆롕ꪫ꙳Ꙣꕀ곉ꑗꚳ꽵ꖿꪺꖻ뷨ꅃ맯꧳
뉻ꕎ쏀덎ꕶꛓꢥꅁ냲ꢽ뙆돌곃뙑ꪺ뿲늣꽤꙳ꙢꕌꝀꭾ꒤녎럭녡ꕎ귵뻇뭐ꑈ쏾뫫꾫꒤
ꪺ왆엩ꝥ뉻ꅁꕈ꓎녎ꑈ쏾과덎ꕶꑗ돌낶ꑪ냊ꑈꪺꕪ꣥뿲늣뷡꒩ꑆ뉻ꕎ뫫꾫ꅃ 
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⢤䀩₰붶䚳킧맏릳꒧멣ꚨ뉺꧀룑꩒
ㄮ₨ﮥ뮵?잻ꆤꟀꗎ
냲ꢽ뙆ꚭ듁Ꙣ쇙ꖼ돐덹ꕘꅵ꟎ꛓꑗ쎸땥ꅶ꒧ꭥꅁ냲ꢽ뙆ꪺ돐Ꝁ꧒ꝥ뉻ꣃꭄ걏럭
ꑕꑝꑈ꧒보노ꪺ뽗꽓궷껦ꅁꛓꕵ걏녲ꯞꙢ놴꿁꓎링룕ꙕ뫘돐Ꝁꪺ뚥걱꒤ꅃ땍ꛓ꽵ꖿ
뙽뇒냲ꢽ뙆ꪺ쏀덎ꗍꥒꅁ걏Ꙣ뱷냪ꡄ뻇듁뚡놵쒲ꑆꣻꖻ뗘ꪺ귵뻇ꯤ띑ꅁꙢ꣤뻇뮡꒤
꧒쓄굺ꪺꅵꫭ뙈뭐띎ꟓꅶ결ꕀ곉ꪺꫭ뙈뭐꣆ꪫꖻ뷨꒧뚡깴늧ꪺ꓏걍ꅁꝙ걏ꅵꕀ곉걏
Ꟛꪺꫭ뙈ꅶ ꅁ결ꆩꪽ왛ꆪꪺ꽵뉺ꅁꚹ왛쉉꣏녯냲ꢽ뙆ꪺ돐Ꝁꯤ띑늣ꗍ닶ꑪꪺ믢꺩뭐신
꟩ꅃꛓ맯꧳ꫭ뙈ꪺ뷗굺ꣻꖻ뗘덯믲뭻결ꅇ
†
ꅵꑈ쏾라ꑆ룑럭ꛛꑶ뭻ꪾꓓ뚧ꥍꑪꙡ껉ꅁ꧒뭻ꪾꪺꣃꭄꓓ뚧
ꥍꑪꙡꖻꢭꅁꛓ걏ꢣ꣬ꓓ뚧ꪺ늴럺ꥍ쒲멎ꑪꙡꪺꓢꛓꑷꅆ
ꖦꥐ돲ꪺꕀ곉ꕵ걏ꫭ뙈ꅁꕵ걏ꥍ띎쏑ꚳ쏶ꪺꩆꛨꅁꕵ걏ꥍ
ꑈ쏾ꚳ쏶ꪺꩆꛨꅃꅶ⢼ꑪ둤ꅁㄹ㤲ꅁ瀮㈳⤠
둎ꣻꖻ뗘ꪺ왛쉉ꛓꢥꅁ럭ꑕꕀꑈ꧒뭻ꪾꪺꕀ곉ꕵ걏ꅵꫭ뙈ꅶ ꅁꗧ걏ꪽ왛ꪺꪽ왛ꅁ
ꑝ둎걏ꑀ꓁ꛛꟚꪺ엣뉻곒결ꪽ왛겡냊꒧꟫깧ꅁꙝꚹꅵꫭ뙈ꅶꥍꅵꪽ왛ꅶ걏꒬결곛덱
ꪺꅃ꣼ꚹꑀ왛꧀ꪺ뱶암ꅁ ꅵꫭ뙈ꪺꕀ곉ꅶꗧꭄ걏냲ꢽ뙆Ꙣ돐Ꝁ꒤꧒꡼뇽끬ꡄꪺꅁꛓ걏
덺륌돐Ꝁ꓏걍ꕌ꧒엩뭻꣆놡ꪫ꽵ꖿꪺꖻ뷨ꅃꙝ결ꑀꗳ뉠꣨Ꝁꭾꪺ뷏ꗍ냲ꢽ뙆뭻결ꣃ
꒣ꕵ둹꣤꟎ꅂ뙄꣤셮ꛓꑷꅁꛓ쏀덎깡ꣃ믝끬ꡄꑀ뫘쓝꧳ꗃ꯭ꅂ뙗닦뭐때궭ꪺ꫅뚡ꅁ
ꑀ꓁꟎ꚡꪺ깩뉻ꅁꙝ꙰ꙐꕪꟆ쎾ꯘ뽶꧒끬ꡄꪺꗃ꯭뭐녒낪꒧과ꑀ볋ꅁꛓꭄꕵ걏꣺꒧
꧳싹늴꧒꓎꒧ꫭ뙈(뎯쑒ꙭꅁ2004)ꅃ
쏀덎ꪺ엩뉻꒣ꙝꕵ꣼꣮꧳엞뿨뭐띐ꪾꪺ롧엧ꅁꛓꕒꢬꪺ뉺ꗑꯟꅁꯟꣻꖻ뗘뭻결
ꕵ빁Ꙙꯘ멣꧳롧엧ꥍ곬뻇ꪺ뵤돲ꅁ걏곬뻇ꪺ뭻쏑ꕈꩁ냈꧳맪ꗎꪺꓨꚡꅁꕵꚳ꒣꣼ꕒ
꓀뉺ꗑꯟꪺ뉯닌ꅁꕀꑈꑾ녯ꕈ띐꣼꿂뫩뱦과ꪺ둲꺮띐ꅁꕈ꓎띑릳ꪺꛛꗑꑾ녯ꑷ쓀꧱ꅁ 
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ꕵꚳ뙗뙖껉꫅뭐ꙝꩇ쏶ꭙꅁꑾ꿠걽노꣆ꪫ꽵맪ꪺꖻ뷨ꅃꙝꚹꣻꖻ뗘ꪺ뭻ꪾ꒤ꅁ롕ꪫ
Ꙣꕀ뚡ꣃꭄꗃ꯭꙳Ꙣꅁꙝ결ꕌ귌꒣낱ꪺ엜꓆ꅁ꒣라꥔ꥷ꒣엜ꅁ롕ꪫꕵꚳ곛맯ꪺ꙳Ꙣꅁ
꙳Ꙣꦼꚹꪺ쏶ꭙ꒤ꅁꑝꕵ덺륌ꦼꚹꪺ쏶ꭙꑾ꙳Ꙣꅁꙝꚹꕌ귌뻣엩꣆ꪫ꽵ꖿꖻ뷨ꅁꙝ
ꚹꙢ냲ꢽ뙆ꪺ돐Ꝁ꒤껉뚡뭐꫅뚡녯ꕈ궫야ꕈ꓎곛덳ꅁꣃꝥ뉻ꕘ꒸뗸ꢤꪺ꽓뷨ꅁꙐ껉
ꅵꙝꩇꅶ ꪺꖻ뷨꒣Ꙣꕵ걏돦Ꙗꪺ둠샴ꅁꛓ걏싹ꙖꅂꙨ꒸ꣃꕈ뷆싸ꪺ쏶ꭙ곛꒬뉯ꓞ뗛ꅁ
ꝥ뉻ꕘꆩ돵ꆪꪺ뿹롭ꅁꑄꛜꪫ뷨ꪺ뭻ꪾ녯ꕈ궫띳룑멣뭐궫닕ꅁ꟎뛬ꕘꑀ뫘곯뇴꧳ꭄ
엞뿨쁇륄꒤ꪺ맏릳ꅃ
ꣻꖻ뗘뭻결쏀덎꒺ꓟꣃ믝쉜닦띎ꟓꪺꟴ뾣ꅁꑾ녯ꕈ뙩ꑊꕴꑀ귓ꕀ곉ꅁ덯료ꪺ ꅵꕴ
ꑀ귓ꕀ곉ꅶ둎걏냲ꢽ뙆꧒녪뷕꣆ꪫ꙳Ꙣꪺꅵꕴꑀ귓궱곛ꅶ ꅃ냲ꢽ뙆뒿뒣꣬ꅁ꣆ꪫ꙳Ꙣ
뗛꣢궱Ꙗꅁ꣤ꑀꅂ결ꑀ꿫ꕀꑈ곒ꕩ엩뭻뭐뿫쏑ꪺꯈ왛ꕀ곉꒧궱곛ꅁ꣤ꑇꅂ걏ꕵꚳꓖ
볆ꑈꙢꓟ왆띐삳꧎ꧢ뙈ꪺ꟎ꛓꑗꕀ곉료ꅁꑾ꿠ꢣ꣬꒧궱곛(뎯쑒ꙭꅁ2004)ꅃ냲ꢽ뙆
Ꙣ쎸땥꒤뙗뙖ꑀ꿫ꕀꭕ맯엞뿨ꥍ띐ꪾ롧엧ꪺ뭻ꪾꅁ녎뉻맪ꕀ곉ꪺꯈ왛꟎뙈ꧢ싷ꝙꚳ
ꪺ껉꫅뭐ꙝꩇꅁ꣏왛꫌뭐꣤맏릳ꪺ떲멣쏶ꭙꅁꯘ멣ꕘ뙗닦뭐쉫꧳쁒ꓮꪺꪬ멁ꅁꣃꓞ
끟왛꫌ꓟ왆ꑗ꒧뫃둢뭐ꯤ뿫ꅁꙝꛓ늣ꗍꑆ맏릳뭐왛꫌녪ꑪꪺꆩ뺮떲ꗟ돵ꆪ ꅃ
㈮₥Ɦ쟆宪몱ꗜ
ꖧ꫶ꕩ뮡걏낣ꑆꣻꖻ뗘ꕴꑀꛬ맯냲ꢽ뙆뱶암곆뉠ꪺꑈꅁꙐ껉냲ꢽ뙆ꑝꛛ덜ꛛꑶ
결ꕀꑗ꫶ꖧ냟ꑀꪺꪾ궵ꅁꚳꝏ꧳녎ꣻꖻ뗘귵뻇왛ꪺ삳ꗎꅁ꣏왛꫌ꕩ녱돐Ꝁ꒤띐꣼꣬
꣤ꪽ놵ꪺ쏶셰꧊ꅁꛓꖧ꫶ꪺꆩ녣맵ꆪ귵뻇ꅁ맯냲ꢽ뙆ꪺ꟎ꛓꑗ쎸땥떹꒩ꑆ뉠꣨ꪺ뇒
ꗜ꧊ꅃꙢꖧ꫶ꪺꯤ띑꒤ꕈꟆ쎾꾫룜꒤ꪺꆩꓩ꾫ꆪ뭐ꆩ끳꾫ꆪꪺ뙈뱸Ꝁ결쏀덎꒧ꖻ뷨ꅁ
ꕈ꓎ꑈꗍ띎롱ꪺ쓄굺ꅁꣃꕈꓩ꾫꫼ꩩ쎹ꪺ뷄냊뭐끳꾫⢨뛸ꖧ꿁뒵⦪몽냊꣓뮡ꧺ쏀
덎ꖻ뷨ꪺ꣢뫘궱Ꙗ ꅃ 녪뷕Ꙣꑈ꧊ꪺ뉠덂Ꙑ껉꙳Ꙣ뗛ꓩ꾫뫫꾫뭐끳꾫롧ꪺ꣢뫘껚랽 ꆩꖻ
꿠ꆪ ꅁꙝꛓ꣼ꆩ맚ꆪꥍꆩ빋ꆪ꣢꫑ꑏ뙱뉯ꓞ뗛띐ꪾꑗ뱦과ꪺꪬ멁ꅃꙢ꾫룜꒤ꓩ꾫꫼ꩩ
쎹ꚳ뗛맯꾴Ꟈ뭐Ꙙꣳꪺ뉺꧊뙈뱸ꅁ결ꛛꟚ놱꣮ꑕ끬ꡄ맧쁒ꅁ꟭꣮꒺Ꙣꪺꓛ띑ꕀ곉ꅁ 
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결맯Ƛꑈ꧊ꡧ뎥ꖻ꧊꒧ꆩ귬ꑏꆪ ꅆ곛맯ꪺꅁ끳꾫ꡦ뛸ꖧ꿁뒵결ꑈ꧊ꗙ곞ꗦ슴ꪺꖻ뷨뙈
뱸ꅁꖿ꙰끳꾫ꪺ궵볖ꕒ몡뗛끳빋꧱셡뭐쏸ꕈ둸놱ꪺ볶놡ꅁ걏ꑈ꧊ꑗ둍ꡄ꒺ꓟ룑꧱ꪺ
귬ꥬ냊ꑏ(뎯쑒ꙭꅁ2004)ꅃꑝ덜둎왛꫌ꪺꢤꯗꛓꢥꅁꯜ쏸녎ꖧ꫶ꪺꓩ꾫ꥍ끳꾫ꪺ뙈
뱸뉛띎뭐꣤돐Ꝁ늣ꗍꪽ놵ꪺ덳띑ꅁꙝ결ꓩ꾫뭐끳꾫꧒뉯냊ꪺꣃ꒣ꕵ걏돦꿂ꪺ뙈뱸뫫
꾫ꅁꛓ걏Ꙣꓩ꾫과ꪺ궱꾽뭐끳꾫둤뱀ꪺ궱꾽ꪺ띎뉛꒤ꅁ꧒뉯냊뗛ꖧ꫶ꪺꆩ녣맵ꆪ꒧
뮡뭐꣤돐Ꝁꚳ뗛꾫꾵꒧쏶덳ꅃ
ꖧ꫶녎ꅵ녣맵ꅶ꒧ꭥꓱ샀ꚨꓩ꾫ꪺ궱꾽ꅁꙢ
궱꾽꒧ꭥ꧒깩뉻ꪺ꾴Ꟈꅂ맧쁒ꅂꖭꥍꅁ결ꕾꙢꪺ
ꫭ뙈ꅁꛓ녣맵꒧ꯡꗧ꙰끳꾫ꪺ빋ꅂꗙ곞ꅂ볶놡ꅂ
땨굗덑녣맵꧒빂놻꒣결ꑈꪾꪺ궱꾽ꅃꙝꚹ럭ꑀ맵
맵뱀ꝥ뉻Ꙣ왛꫌늴ꭥ껉ꅁꭋ걏ꑀ맵맵ꪺ쒴돫꧊땥
궱놰륌꧳왛꫌ꪺ뢣ꭥꅁ낣ꑆ맵ꭥ왛꫌꧒룑얪뽗꣤
ꝴ롱ꅁꟳꓞ땯왛꫌맯녣맵ꯡ꽵곛뒦땯꒧ꗸ맏ꅃ덯
뫘뇽땯뇽ꓮꪺ꒺ꓟꗙ곞놡떲ꅁ땓꙰냲ꢽ뙆Ꙣ돐Ꝁ
맏릳꒤맯왛꫌꧒ꓞ땯녪ꑪꪺ뺮떲ꑏ돵ꑀ볋ꅁ꣤았
냊뗛덯꫑ꑏ돵ꪺꭋ걏ꆩ녣맵ꆪꪺ쒴돫꧊ꅃꙢꅭ륷
ꢥ꫌ꪺ돸륓ꅮ ꅩ맏 ㌳ꅪꥍꅭ꣬륆뭐꓈ꯡ꒧솼ꅮꅩ맏
㌮㌴ꅪ ꧒ꝥ뉻ꪺ땥궱꒤ꅁ냲ꢽ뙆덺륌공샰ꭥꯡꪺ쏶
ꭙꅁ쒲냊왛꫌ꪺ꒺ꙢꥍꕾꙢꗦ듀꒧놡뫼ꅁꙢ공샰ꭥ왛꫌ꕩ띐꣼꣬랥결맧쁒ꅂꖭꥍꪺ
꩞돲ꅁ꭯ꙝꆩ녣맵ꆪꪺꙝ꿀ꅁꛓ꣏맏릳띎뉛ꚳ꧒쇴싃ꅁ왛꫌ꪺ꒺ꕾꙢꯤ뫼덑뇒냊ꅁ
꣤맏릳뙽ꥬ늣ꗍ룞늧뭐꿉쉚꒣ꙷꪺ뉻뙈ꅁ꧳걏맏릳뭐왛꫌꒧뚡ꪺ뺮떲ꑏ돵뙽ꥬ꟎
ꚨꅁꑝ릳걏냲ꢽ뙆Ꙗꕀꑈ꧒뒣ꕘꪺ솼뭹ꅃꛓꗴ꛳ꪺꑀ뫘꣆ꪫ뎣ꚳꕩ꿠덑냲ꢽ뙆Ꙣ돐
Ꝁ꒤꟎ꚨꆩ녣맵ꆪꪺ띴ꗜꅁ₩튥쾪ꣃ꒣ꕵ걏맯꣆ꪫꪺ빂놻ꅁꛓ걏뇽꣏왛꫌곝꣬녣
ꕾꙢꪺꓛ릳껉ꅁ꿠Ꙑ껉뱦ꯤ볧싃ꓛ뙈꒧ꕾꪺ꽵맪띎롱ꅁꝙꫭ뙈ꕀ곉ꪺ꒺Ꙣꖻ뷨ꅁꙝ
맏 ㌳₹瞨ꖪꪺ돸륓†냲ꢽ뙆  
맏 ㌴†꣬륆뭐꓈ꯡ꒧솼†냲ꢽ뙆   
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ꛓ냲ꢽ뙆쒲냊ꑆ왛꫌맯꣆ꪫ늣ꗍꆩ엞뿨쉟뗵ꆪꪺꯤꛒꅁꙝ결엞뿨ꪺ덳떲뉯ꓞ뗛Ꟛ귌
ꖿ녠ꪺꛦ결뭐ꗍ겡덗뵤ꅁꟳ걏ꓗ꙰ꑀ덳ꛪ곛ꚩꪺ롧엧싪쇥ꅁ굙걏엞뿨ꪺ싪쏬늣ꗍ쉟
뗵ꅁ둎꙰Ꙑ끳꾫ꪺꅵꡧ빋ꅶ꿫ꪺ뭐ꕀ곉륪싷ꅁꙝꛓꕴꑀ꽵곛ꪺꕀ곉ꑝꙐ껉ꪺ뙽뇒ꅃ
ꖧ꫶ꪺ귵뻇ꯤ띑뇒ꗜꑆ냲ꢽ뙆ꅁꑝ뙽뇒ꕌ꟎ꛓꑗ쎸땥꒧꫹ꅁ녱ꖧ꫶뉠꣨띐ꪾꪺ
귵뻇뇒땯ꅁꙝꛓ냲ꢽ뙆뭻결ꑀ둔땥ꖲ뚷걏뉠꣨띐ꪾ꒧꓏삳ꅃ냲ꢽ뙆녎꧒뿗ꪺꆩ뉠꣨ꆪ
룑쓀결ꆩ꥟Ɪꆪ꧎ꆩ꒣둍녠ꆪ ꅁꛓ럭ꗍꥒ엜ꚨꆩ뉠꣨ꆪꪺ껉귔ꅁ떽뭐둣ꭋ낱ꓮꑆꅁ럭
ꖦ엜ꚨꗃ꯭ꅁꑀ꓁ꭋꓗ꙰뗪꫅ꅁꝙ때ꛢꗧ때ꣽꅁꙝꚹ냲ꢽ뙆ꣃ꒣뭻ꙐꙌ뙈겣ꕵ덺륌
ꛢ녭뭐륳륳뫘뫘꟞ꩫꕨ셻벱싹늴꧒ꢣ꒧걍뙈ꅁꙝꕌ귌꧒ꝥ뉻꧳왛꫌ꪺꕵ걏ꫭ뙈ꪺꫭ
뙈ꅁꛓꭄ떹꒩ꑪꛛ땍꒤꧒엩뉻ꪺ꽵맪ꛓꛛꙢꪺ띐꣼(뎯쑒ꙭꅁ2004)ꅃ
㌮₧캦펤垪뫃뢵
ꅵ꟎ꛓꑗ쎸땥ꅶꪺ돐ꗟꅁꕩ뮡걏냲ꢽ뙆맯ꗍꥒ쒭꡼꧒꟎ꚨꪺ궫굮신꟩ꅁꗑ꧳떣
꙾ꙝ꥾ꛭ샴맒ꪺ쏶ꭙꅁꛓ놵꣼Ᶎ쎾녹ꑛ꓆껰뷨ꪺ띐걖ꅁꑝꙝ꒣Ꙑ껉듁놵쒲ꑆ꒣Ꙑꪺ
쎸땥꓎ꯤ띑뇒땯ꑆ냲ꢽ뙆뽗꽓ꪺ쎸땥궷껦ꅃ녱ꚭ꙾Ꙣ뚮꣥놵꣼뛇닎뱺땥꟞ꖩꪺ끖뵭
⠱㠹㥾ㄹ〵 ꙾ꅁ꒧ꯡꟳꙢ뱷냪뱽ꖧ뛂쏀덎뻇끼닟땥껉ꅁ놵쒲ꑆꣻꖻ뗘꓎ꖧ꫶ꪺꯤ띑
⠱㤰 ꙾縱㤰 ꙾ꅂꟳꙝꡄ뻇듁뚡곯뇴뛇닎뭐뉻ꕎ꓆ꯘ뽶ꗦ듀ꪺ룛ꖫ꒤ꅁꙝꛓ맯뉻꓆
ꓥꧺ띐꣬뷨뫃ꅁ몸ꯡꙢꓚ뺤ꪺ셣멡쏀덎꩞돲ꑕꅁ녎볧싃꧳꒺ꓟꯘ멣Ꙩ껉ꪺꅵ꟎ꛓꑗ
쎸땥ꅶꯅꝩ꧳ꕀꑈ⠱㤱 ꙾⦡䌠
Ꙣ냲ꢽ뙆ꪺ꟎ꛓꑗ쎸땥꒤꧒뇽륆ꪺ걏Ꙣꫭ뙈ꑕꆩꯈ왛맪Ꙣꆪꪺ띎꣧ꅁ맯냲ꢽ뙆
ꛓꢥꅁꑈ쏾꧒뭻ꪾꪺꕀ곉꣣ꚳ꣢귓궱Ꙗꅁ꣤ꑀ걏싹늴꧒꓎늳ꑈ꫌ꕩ뿫쏑ꪺꫭ뙈ꕀ곉ꅁ
결ꑀ꓁꣆ꪫꪺꆩ궱꾽ꆪ ꅆ꣤ꑇ결ꕵꚳ꣣ꓑ뷡ꪺꓖ볆ꑈꑾ녯땯뉻ꪺꆩ꟎ꛓꑗꆪ궱곛ꅃ덺
륌맏릳뛇륆쇴돫ꅂ띴ꗜꅂ뙈뱸떥샧덹ꪺ껰꩞ꅁ냲ꢽ뙆엽왛꫌뙩ꑊꑆ꾫꾵ꅂ뫃둢ꅂ때
ꩫꢥ뭹ꪺ냊쁒꒧뚡ꪺꗦ듀놡뫼ꅃ냲ꢽ뙆뭻결꟎ꛓꑗ쎸땥ꪺ띎롱Ꙣ꧳ꕈ왆뇓ꪺ걽노꿠 
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ꑏ뭐싗둉ꪺ돐덹ꑏꕨꯘ멣ꑀ뫘띳ꪺ꟎ꛓꑗꓟ뉺뻇ꅁꣃ뷡꒩꣆ꪫ꒣Ꙑꪺ궱곛꓎꾫꾵
꧊ꅁ꣆ꪫꪺ꾫꾵뭐ꑈ꧊꒺Ꙣ꒤ꚳ덯걙뫘뫆ꡧꪺ쏶덳꧊ꅁꛓ쏀덎ꗧ걏땯뉻꣆ꪫ꾫꾵ꪺ
둃꒶ꅃ
냲ꢽ뙆ꪺ꟎ꛓꑗ쎸땥ꅁ녡믢뗛ꕀꑈ뙗뙖ꫭ뙈ꪺ뉻맪ꕀ곉ꅁ곯뇴꧳꽵맪뭐뗪ꓛ꒧
꒤ꅁ꣏왛꫌뙩ꑊꗃ꯭뭐ꕀ륪싷ꪺ맏릳꒤ꅁ냲ꢽ뙆덺륌쏀덎ꪺꝥ뉻녎ꆩ꟎ꛓꑗꆪꪺ귵
뻇ꯤ띑신꓆ꚨ꣣엩ꪺ띐ꪾ꟎ꚡꅃ쇶땍냲ꢽ뙆ꪺ꧒돐ꪺꅵ꟎ꛓꑗ쎸땥ꅶꡓꚳꝬꓞꟳꙨ
ꪺ쏀덎깡ꕛꑊꅁꕈꙢ과덎ꕶꪺ껉뚡뙢꒤ꕵ꛻랥땵ꪺꓹ쉟ꅁ꛽냲ꢽ뙆꭯ꕈꑀ뫘냭ꭈꪺ
룕럒ꅁꕨ궱맯ꗟ돵꒣Ꙑꪺꕄ걹쏀덎땥겣ꪺ뇆삽ꅁꛓ꣏꣤돐Ꝁ뭐ꯤ띑맯럭ꑕ쏀덎뭐과
뻇꽤ꑕ뉠꣨ꪺ뗛늪ꅃ
꧒뿗ꪺꅵ꟎ꛓꑗꅶ냲ꢽ뙆띎꯼결귵뻇ꯤ띑꒤ꪺꆩ꟎ꛓꑗ뻇ꆪ整慰桹楣ꅁ꟎ꛓ
ꑗ뻇ꙢꕪꟆ쎾껉뚡ꑓ뫙결 ꅵꯡꪫ뉺뻇ꅶ 桥⁷桩捨⁣潭敳⁡晴敲⁰桹楣猩  (뎯쑒ꙭꅁ2004)ꅃ
ꛓ꟎ꛓꑗ뻇ꪺ놴ꡳ뵤쎥ꅁ녱맯 ꅵꓟ왆ꅶ 뭐 ꅵꪫ뷨ꅶ ꪺ쓄굺ꅁ꒴ꛜ맯ꕀ곉ꪺ꽵맪ꖻ뷨ꗃ
꯭ꪺꕀ곉꓎엜꓆ꪺꕀ곉꣢뫘ꖻ뷨꟎꿠ꪺ놴꩒ꅁ뎣걏꣤뻇뮡뵤돲ꅃꛓ냲ꢽ뙆ꪺ꟎ꛓꑗ
쎸땥ꯤ띑ꕄ굮걏랽ꛛ꧳ꣻꖻ뗘뭐ꖧ꫶ꪺ귵뻇왛쉉ꅁꗸ맏Ꙣ꒣쉟면뙩꒤ꪺꫭ뙈ꕀ곉
律ꅁ끬ꡄ쓝꧳ꆩ꟎ꛓꑗꆪꗃ꯭꒧과ꅃ맯꟎ꛓꑗ뻇냲ꢽ뙆Ꝁꑆꕈꑕꪺ쓄굺ꅇ
† ꅵ뙗뙖ꪫ뷨꣆ꪫꅇ럭Ꟛ귌곝뗛걙꣇꣆ꪫꅁ곆ꛜ럭Ꟛ귌Ꙣꯤꛒ
ꪺ껉귔ꅁ꽂뉻뗛Ꟛ귌뎣ꪾ륄ꪺ꟎ꚡꅂ꣆ꪫꕈ꓎왛쉉ꅁ덯꣇
ꩆꛨꭐ꣏ꚳꓑꗷ꧎걏ꚳ꽓껭띐쒱ꅁ꿠곝곯꣣엩꣆ꪫꪺ땥깡
띑릳ꑀ귓ꕄ썄ꅁ덯귓ꕄ썄Ꟛ귌꧎ꢣ꒧꧳ꯇ꒺꧎ꢣ꒧꧳꙰Ꙣ
ꟹꩌ⡔畲楮⦪몼玤檸熤檧冼玳䎡皰붶 †
⢳峄劭ꅁ㈰〱ꅁ瀮ㄹ⤠
† 
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⢤䜩₰붶䚳킧맏릳꒧멣ꚨ꟎ꚡ꓀꩒ 
ㄮ₦梤뢳窵Ꞻ掦꟎ꚡ
Ꙣꓥ쏀둟뾳껉듁꧒땯ꪺ꟞덎맏릳⢧妩튿힪몳窵ꩫ⦡䆴交䣃ﺪ몹쾹뎤땯깩
꣏ꛓꢥꕩ뮡걏뱶암결뉠꣨뭐뱥ꯗꅁ쇶땍맏릳ꓥ꓆뻺롧ꑆ둹뱧맏릳껉듁ꅁ꟞덎맏릳껉
듁ꅁ뷆뭳맏릳껉듁꓎ꛜ꒴Ꙣ땯깩꒤ꪺ뗪샀맏릳껉듁ꅁ녱꒣뒿릳ꓥ쏀둟뾳껉듁ꪺ덺뗸
꟞ꩫ맯ꑈ쏾ꕀ곉왛늣ꗍ껚ꖻꑗꙝꩇ꧊ꪺ신엜ꅁ녎ꑀ꓁녱ꑗꯒꪺ꺦뷧신엜ꚨꕀꑈꪺ꙳
Ꙣ꧊ꅃ꛽둎쎸땥돐Ꝁꪺ쏀덎ꕶꪺ땯깩ꛓꢥꅁꑈ쏾결ꑆꑆ룑꙰꛳Ꙣꖭ궱ꪺꑇꯗ꫅뚡ꫭ
뉻껑ꑔꯗ꫅뚡띐ꅁ꧳걏ꚳꑆꙕ뫘꒣Ꙑꪺ땯ꧺꅁ뱂ꯤ뙱Ꙣ꣤ꅭ쏀덎ꓟ뉺뻇ꉷ쏀덎뭐돐
Ꝁꅮ⢼ꯤ뙱ꅁㄹ㤸ꅁㄸ㠭ㄸ㘩꒤뒣꣬꒻뚵ꅇ
ㄩ   깊꓎ꑈꪺꑇꚸ꒸덺뗸ꩫꅃ
㈩   ꭥ셙덺뗸ꩫꅃ
㌩   ꖭꛦ꧎떥뽮덺뗸ꩫꅃ
㐩   ꫅껰덺뗸ꩫꅃ
㔩   ꑀ쉉덺뗸ꩫꅃ
㘩   때덺뗸꒧덺뗸ꩫꅃ
ꝙ걏ꑀ뫘ꕈ껉뚡꓎꫅뚡결뇔굺왛쉉ꖴ꽽ꕈꙕ뫘
덺뗸ꩫꭨꅁ꙰ꗟ엩겣늦ꕤ꿁ꪺꅵ꣈뫻믺ꥨ깑ꅶ ꅁꕈ꓎
ꖼ꣓겣ꪺꫀ뙈ꅵꑕ볓뇨ꪺꑫꑈꅶ ꅃ땍ꛓ쏀덎깡결ꝥ뉻
뷠ꓟ꺮ꗘꪺ땥궱ꅁ꟢뉻맪ꕀ곉律ꪺꑔꯗꪫ뙈늾신꣬ꑇ
ꯗꪺꖭ궱꫅뚡ꅁ땥궱꒤ꖲ땍걏ꑀ뫘뗪샀ꪺꑔꙖꯗꪫ
뙈ꅁꖲ땍라뭐맪믚ꪺꪫ뙈ꝥ뉻ꚳ꧒깴늧ꅃ낲꙰땥궱뇄
ꗎ돦쉉덺뗸ꩫꅁ땥궱덱녠꒣라늣ꗍꗴ꛳꒣ꣳ뷕ꪺ냝
썄ꅃ낲꙰땥궱뇄꣺ꪺ걏Ꙩ뗸ꢤꅁ꭯녎꧒ꢣꪺꙨ귓ꪫ뙈늾꣬땥궱ꑗꅁꑓ꙰ꩇ녎ꙕ뫘뗸
ꢤꪺ왛맮꒧ꪫ뙈ꅁꙐ껉ꝥ뉻Ꙣꑀ녩땥궱ꑗꛓ꒣늣ꗍ뗸쒱ꑗ귰곰ꗙ곞ꪺ냝썄ꅃ땍ꛓꪫ
맏 ㌵†꾫꾵ꥍ뱾왻ꪺ뗳륄†냲ꢽ뙆   
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뉺꫅뚡꒧ꕾꅁꡃ귓ꑈ뎣돐덹ꑆꑀ귓ꛛꑶꪺꓟ왆꫅뚡ꅁꛓ땥궱꫅뚡꣆맪꓏걍뗛쏀덎깡
ꓟ왆꫅뚡ꪺ꣣엩ꝥ뉻(뎯쑒ꙭꅁ2004)ꅃ냲ꢽ뙆ꪺꅭ꾫꾵ꥍ뱾왻ꪺ뗳륄ꅮ ꅩ맏 ㌵ꅪꅁ냲
ꢽ뙆륂ꗎꑆꙨ쉉덺뗸ꅂ꒣Ꙑ뗸쉉ꪺꓨꚡ꣓걛멣땥궱꫅뚡ꅃ땥궱꒤ꗕꛢꪺꯘ뽶ꕈꖭ뗸
ꪺꢤꯗ꯼Ꙗ뮷ꓨꪺꙡꖭ뵵ꅁꛓꙢ왛꫌ꕫꓨꪺꯘ뽶꭯ꖼ뭐ꗕꛢꯘ뽶ꕈꙐꑀ뗸뵵ꝥ뉻ꅁ
꣌꫾Ꙣ껇ꪺ둛ꢮ걏ꕈꕼ쏤ꖭꛦ덺뗸ꗑꑗꦹꑕꪺ귁뗸ꅁ엽왛꫌때ꩫ릳ꕈꦹ꩙뷠맏릳Ꝁ
ꭾ껉ꅁ꿠녱땥궱꒤둍꟤꣬뗸쒱ꪺꗦ뿹궫ꓟꅁ꣏녯럭왛꫌Ꙣ꩙뷠덯둔ꅭ꾫꾵ꥍ뱾왻ꪺ
뗳륄ꅮ껉ꭋ라늣ꗍ뗸쒱ꑗ꒣쉟ꆩ덳쓲ꆪꪺꪬ멁ꅁꕈ꓎ꓞ땯띐ꪾ꒤ꆩ쁒멁ꆪ뭐ꆩ냊멁ꆪ
꒣쉟ꆩ곛꒬ꗦ듀ꆪꪺ놡뫼ꅁꛓ땥궱꒤ꢺꪱ뗛뿻냩ꑫꯄꪺ뱶ꑬ뭐뮷덂ꪺꑈ뱶ꭋ꟏ꦻ릳
왛꫌띴ꗜ뗛꒣룔ꪺ앓ꕘꅁꙐ껉ꑝꥉ삳뗛왛뗛ꪺꓟ뉺놡뫼ꅁ꣏왛꫌꒣Ꙣꕵ걏왛뷠꫌ꅁ
ꛓ걏꣤걇꣆꣆ꗳꪺ냑뭐꫌ꅃ
㈮₮즪얿隸涤Ꞻ掦꟎ꚡ
ꚳꝏ꧳곬뻇맯ꪫ뉺꧊껉뚡ꅂ꫅뚡ꅂꙝꩇ엞뿨ꪺꙘ뉺
뇀뷗ꅁ쏀덎깡ꣃꭄ끬ꡄ싹늴꧒ꢣꪺꕀ곉ꅁꛓ걏맯ꓟ왆뭐
ꪾ쒱ꕀ곉ꪺꥉ돪ꅃ냲ꢽ뙆륂ꗎ껉뚡ꪺ뿹롭ꅁ돪뿴왛꫌ꪺ
놴꿁ꛦ결ꅁ꣏왛꫌늣ꗍ엥꥟ꅂ뷆싸ꅂꗙ곞ꪺꓟ뉺꽓뷨ꅁ
ꥉ돪왛꫌맯껉뚡뿹ꛬꪺ뷄곰띐ꅁ륆꣬맯껉뚡뭻ꪾ궫닕뭐
ꪾ쒱ꙁ뉻꓎뗸쒱ꪺꖭ뿅ꅃꙢꅭ롱ꑪꝑ뱳돵ꅮ ꅩ맏 ㌶ꅪꅁ
땥꒤뱳돵ꪺꖿ꒤ꖡꅁ녪꽐ꪺ뚧ꗺꥍ뱶ꑬ꟫깧ꙢꟆ쎾ꑫ꾫
꫼닺꫼뱷ꖧꪺꢭꑗꅁꛓ뮷ꓨꪺꓑ꫅꭯걏뚧ꗺꑷ걹덵ꅁꝥ뉻ꑀꓹ녉쁒ꑪ궱뽮ꪺ뛂꥝ꅁ
꣏녯뱳돵꒤꧒ꚳꪺꯘ뽶뭐ꑀ꓁꣆ꪫ뎣얢롮Ꙣꓩ뭐꥝ꪺꗙ곞꒤ꅁ꧳걏Ꝁꭾ꒤ꅁ꙰맚ꪺ
뱶릳덑ꧺꪺ뵔ꫭ뉻ꕘ꣓ꅁꚳꑀ뫘늧녠ꪺ띐쒱ꅃ땍ꛓ냲ꢽ뙆꧒ꗸ맏ꪺ꒣ꕵ걏꙰ꚹꅁꛓ
걏ꑀ뫘뉺꧊ꪺꫭ륆ꅁ꣣ꟳꙨꪺ귵뻇뇒땯ꅁ걏꟎ꛓꑗꪺꅁꗧ걏꣆ꪫ녱ꓩ녠ꪺ귛뉺꒤꓀
싷ꛓ덹ꚨꪺꅁ륆꣬ꆩ엽샴맒꟯엜ꆪꙢ쎸땥꒤ꪺꫭ뉻ꅃ
맏 ㌶†롱ꑪꝑ뱳돵†냲ꢽ뙆   
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ꓩ뭐꥝ꪺꗦ듀결ꙴꥺꪺ꽵뉺꓏삳ꅁꟳ뭐ꑈ쏾꧒
꙳Ꙣꪺ꫅뚡ꚳ뗛녋꒣ꕩ꓀ꪺꑔꢤ쏶ꭙꅁꖿꙝꯘ멣Ꙣ
ꑔꢤ쏶ꭙꪺꗦ듀귛뉺ꅁ꣏녯ꖦ귌녱꒣Ꙑ껉Ꙣꑈ쏾ꪺ
뗸쒱꒤곛륊ꅃꙢꅭ떹ꓓ뚧ꪺ늽ꭾꅮ ꅩ맏 ꅪ냲ꢽ뙆
놴꿁ꑆꕏꑈ엥꥟ꪺ뵵꿁ꅁ싇ꗑꖦ덳떸ꑆꓑ뭐ꙡꅂ꒺
뎡뭐ꕾ뎡ꅁꓗ꙰ꗀ엩꓎굌꣠꒧뚡ꪺ싀녡뉯ꓞ뗛ꓓ뚧
뭐ꓫꭇꅁ릳걏곛꒬꣑떹뭐뫻꯹ꗍꥒ꿠뙱꒧쏶ꭙꅃꙢ
ꅭ떹ꓓ뚧ꪺ늽ꭾꅮ ꅩ맏ꅪ냲ꢽ뙆꙰ꕪꟆ쎾귵뻇깡
꿫ꪺꗸ맏둍꟤ꙴꥺ꽵뉺ꪺ뵵꿁ꅃ싇ꗑ꙰ꗀ엩꓎굌꣠
꒧뚡ꪺ싀녡뉯ꓞ뗛ꓓ뚧뭐ꓫꭇꅁ띴ꗜ뗛ꓑꙡ꒧뚡ꗦ
듀ꪺꥒ륂ꅁ꙰Ꙑ곛꒬꣑떹뭐뫻꯹ꗍꥒ꿠뙱꒧쏶ꭙ(뎯쑒ꙭꅁ2004)ꅃꙢꅭ땥걛ꑗꪺ
ꓓ뚧ꅮ ꅩ맏 ꅪ료ꅁꓓ뚧뭐ꓫꭇꖴ꽽ꝙꚳꪺ껉꫅귛뉺ꅁꙐ껉ꣃ롭꧳Ꙑꑀ껉꫅쉉
ꑗꅁꣃꕈ싀녡ꪺ뵵꿁뙈뱸ꦼꙢ꽵ꕀ곉료ꪺ끬ꡄ뭐ꗦ듀ꅁ꣏왛꫌맯ꓑꙡ꒧뚡ꪺꗍꥒ
ꑏ늣ꗍꯤ꿁ꅃꙢꚹ냲ꢽ뙆덺륌ꆩꑇ꒸맯ꗟꆪꪺ맯ꗟꚡꫭ뉻ꓢꩫꅁ엽ꓩ뭐ꓫꙐ껉ꕘ
뉻ꅁꕈ꓎꺿늾ꛜꯇ꒺ꅁꛓ싀녡ꪺ뵵꿁띴ꗜ뗛ꗺꧺ뭐뛂띴ꪺ꒣ꕩ꓀싷꒧녊ꥒꅁꖦꟳ
덳쎴ꑆ꒺뭐ꕾꪺꑇꯗ꫅뚡뭐ꑔꯗ꫅뚡ꅃ
꙰ꩇꓩ꥝꒧ꗦ듀뭐ꕀꑈ꙳Ꙣꪺ꫅뚡ꚳ뗛ꑔꢤꪺ뫲녋
쏶ꭙꅁꢺ믲덯뫘ꗦ듀귛뉺ꭋ걏ꡍꥷꑆ껉뚡뭐꫅뚡ꝥ뉻뵵
꧊땯깩ꪺꪫ뉺귬ꭨꅁ냲ꢽ뙆떽꧳꟢꽵맪ꕀ곉료ꅁ꒣ꕩ꿠
Ꙑꣃ꙳ꪺ껉꫅ꣃ롭꧳Ꙑꑀ귓땥궱ꅁ꣆맪ꑗ냲ꢽ뙆꧒놴꿁
ꪺ꒣ꕵ걏ꕀꑈ꧒뭻ꪾ꓎뭐ꕄ걹엞뿨ꪺꕀ곉ꅁꛓ걏꙰ꕪꟆ
쎾귵뻇꧒끬ꡄ뭐놴끑ꙴꥺ꽵뉺ꑀ볋ꅁ엽ꕀꑈꗎꓟꕨꧺꗕ
ꑈ쏾ꗍꥒ꒤꧒쇴싃ꪺ꽵뉺ꅃ냲ꢽ뙆꣺ꟷ꧳Ᶎ쎾꾫룜ꪺꑈ
ꥍ뒺ꅁꕈ꓎뉻ꕎꪺꪫ뭐뒺ꅁ녎꒣Ꙑ껉ꕎꥍ꫅뚡ꪺ꣆ꪫꣃ
맏 ㌷₵릤펶ꪺ늽ꭾ†냲ꢽ뙆  
 
맏 ㌹₤玨ꚤꪺ깡꣣†냲ꢽ뙆  
맏 ㌸₵斬室ꪺꓓ뚧†냲ꢽ뙆   
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롭ꅁ꧎귉ꝕ꒣Ꙑꪺ떡ꑦ뛇굺ꑈ쏾ꛛꚳ뻺ꕶꕈ꣓ꅁꙢꅵ륌ꕨꅂ뉻Ꙣꅂꖼ꣓ꅶꪺ껉뚡걹
덵꒤ꅁꛛ땍꙳Ꙣ뗛ꗍꥒꪺ뛸ꞮꅃꙢꅭꑳꢦ꒤ꪺ깡꣣ꅮ ꅩ맏 ㌮㌹ꅪ료ꅁ냲ꢽ뙆싇ꗑ껉꫅
ꣃ롭ꪺꓢꩫꅁ뙩ꛦ뻺ꕶ맯ꓥꧺ꣨왷꒧뷗굺ꅃ땥꒤ꕈ뉻ꕎ깡꣣뭐ꕪꟆ쎾꾫략뿲룱Ꙑ껉
ꣃ롭ꅁꙢꑳꢦ꒤ꦼꚹ뮻곛ꥉ삳ꅁ꣓쓄굺뻺ꕶꥍ껉뚡Ꙣꑈ쏾ꓥꧺ땯깩꒧ꙝꩇꅁꟳ띴ꗜ
뗛ꓥꧺ면뙩ꪺ뻺땻꒤ꅁ때ꕩ쇗ꝋꪺ곛꒬뷄삻뭐삪Ꞽ꒧때ꥠꅃ
㌮₪얶ꆿ隸涤Ꞻ掦꟎ꚡ
ꑈ귌꧒꥾ꛭꪺ걏ꑀ귓ꚳ뗛ꑔꯗ꫅뚡ꕛꑗ껉뚡륂ꛦꪺꕼꯗ꫅뚡ꅁꛓ덯볋ꪺꙝꩇ
쏶ꭙꟳꯘ멣ꑆꑈ쏾맯ꗍ겡샴맒ꪺ띐ꪾ롧엧ꅁ녱멄꧊ꪺ끏뻐ꑄꛜ뭻ꪾꅁ뎣꣼꣤덗ꯟ
뭐쏶ꭙꪺ뱶암ꅃꛓ냲ꢽ뙆끬ꡄ뙗뙖껉꫅ꪺꓟ왆듷뇦ꅁꙢ돐Ꝁꓢꩫꭨ롧녠싇ꗑꕌ륌
ꕨꗍ겡ꚨ꫸롧엧꒤꧒놵쒲ꪺ꣆ꪫꅁꕈ꽵맪ꪺ뱧맪꟞ꩫꕨ둹뱧ꕩ뿫쏑꒧꣣뙈ꪫꅁꣃ
녎덯꣇꣆ꪫꣃ롭꧳ꕏꑈ뫃둢ꪺ꫅뚡뭐샴맒ꛬ롭꒤ꅁ꣏귬ꖻ꓀쓝꧳꒣Ꙑ껉꫅뭐곛꒬
뽗ꗟ꒧꣆ꪫꙝꛓ늣ꗍ셰띑꒧띐꣼ꅁ꣏왛꫌꟎ꚨꑀ뫘뗪ꓛ궫야ꅂ꽵맪ꛓ꒣꙳Ꙣ꒧띎
뙈ꅁꛓ샧덹ꕘ꾫꾵ꑄ땯ꑈ곙ꯤꪺ꽓껭뉻뙈ꅃ
냲ꢽ뙆ꪺ꫅뚡ꝥ뉻셠걏엽왛꫌귪ꙩ꧒ꯤꅁ꧒ꚳ
꫅뚡ꪺ롭뒫ꙢꕌꪺꝀꭾꣃ꒣ꢬ결꥟ꅃꙢꅭꑳꢦ꒤ꪺ
깡꣣ꅮ ꅩ맏 ꅪ료ꅁ꧒ꚳ뉻ꕎꯇ꒺깡꣣뭐ꙡ꩏뎣ꙷ
쁒ꙡ뎯덝꧳ꕪꟆ쎾ꑳꢦ꒤ꅁꛓꙢ덯꣇ꖨꑪꪺ뉻ꕎ깡
꣣꒧뚡ꪺ믘셟꧒덺앓뗛ꕪꟆ쎾꾫략꓎뱥뱳ꪺꑳꢦꅁ
걏ꓑꙡ뭐ꓥꧺ꒧뚡꒣둍녠ꪺ띴ꗜꅁꟳꚳ뗛ꓞ땯왛꫌
맯ꖦ굉ꯡ꧒놴둍꒧뉠뱨ꝴ롱ꅃꕴꕾꙐ볋ꑝ걏냲ꢽ뙆
꧒돐Ꝁꪺꪾꙗ ꆩꑳꢦ꒤ꪺ깡꣣꡴ꙃꆪ ꒧Ꝁꭾ꒤ꪺ ꅭꯇ
꒺ꪺ깡꣣ꥍꦥꗛꅮ ꅩ맏 ꅪ律ꅁ냲ꢽ뙆륂ꗎꑆ꫅뚡뿹롭ꪺꓢꩫꅁ녎꙳Ꙣ꧳꒣Ꙑ
꫅뚡ꪺ꣆ꪫꅁ꙰ꅇꟆ쎾꾫략ꥍꯘ뽶득쁥ꅂꦥꗛ뿹롭꧳뉻ꕎꪺꯇ꒺꫅뚡꒤ꅁꙐ껉땥
맏 㐰†ꯇ꒺ꪺ깡꣣ꥍꦥꗛ†냲ꢽ뙆   
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꒤ꪺ쁊릳ꥉ삳뗛ꯇ꒺냟ꑀ덺앓뗛ꓡꕾꛓ꽕ꑰꪺ떡ꑦꅁ꟏꛲뿘꣫뗛ꕀꑈ맯ꑈꧺ땯깩
ꪺꖲ땍뽷ꭈ꧒ꕽꝸꅁꙢꚹ냲ꢽ뙆ꪺꅵ꫅뚡뿹롭ꅶ ꅁꕄ굮ꪺ꽓ꛢ걏ꕈ꓀쓝꧳꒣Ꙑ꫅
뚡ꪺ맏릳ꅁ뙩ꛦ꓀싷뭐궫닕ꅁꕂꝑꗎꕀꑈ맯띐ꪾ롧엧ꪺ꣌뿠ꅁ뙩ꛦ꫅뚡ꪺ롭뒫ꅁ
낣ꚹ꒧ꕾ냲ꢽ뙆ꟳ녎ꕌꪺ쏀덎돐Ꝁ뭐ꕌꪺꗍ겡끏뿽ꅁ뿄Ꙙꑆ맯뻺ꕶꪺ둊띎ꅁꛓꭄ
뛈뛈Ꙣ뭳덹ꓞꑈ륉띑ꪺꭄ엞뿨맏릳꒧뗸쒱껄ꩇꅃ
㐮₪얶ꆫ䮤Ꞻ掦꟎ꚡ
꫅뚡꯷뙋쇶결냲ꢽ뙆뗛ꙗꪺ돐Ꝁ멣ꚨꓢꩫ꒧ꑀꅁ
꛽ꕌꣃ걏ꑀꛬ뽅뙩ꪺ꫅뚡꯷뙋맪ꛦ꫌ꅁꙢꕌꪺ돐Ꝁ꒤ꣃ
ꭄ릳ꗟ엩겣ꕈ곬뻇꓀꩒ꪺ뽅뙩ꯤ뫻뙩ꛦ맯꫅뚡ꝥ뉻ꪺ
룑귥ꅁ냲ꢽ뙆ꭨ걏녎꓀쓝꧳꒣Ꙑ껉꫅꒧꣆ꪫ뙩ꛦ떲멣꓁
돎뭐꫅뚡궫뻣꒧꯷뙋ꅁꭋ꒧엽왛꫌띐꣼꣬꣤돐Ꝁꕒ몡뗛
랧꧀꧊ꅁꕈ꓎뒲땯뗛걙뫘뙗뙖껉꫅ꪺ꽓뷨ꅃꙝꚹ냲ꢽ뙆
ꪺ꫅뚡꯷뙋꧒ꗸ맏ꪺꣃ꒣ꕵ걏녎꒣껉꫅뭐뗸ꢤꪺꪫ엩뙩ꛦꧮ룑ꅁ뭐궫닕꧳ꑇꯗ꫅뚡
ꪺ맏릳꒤ꅁꛓ걏싇ꗑ맯뗸쒱ꪺ엞뿨떲멣뙩ꛦ맽꦳ꪺ꽽썡ꅁ꣏꒧엽왛꫌늣ꗍꑀ뫘쉟뗵
ꚡꪺꯤꛒ볒ꚡ ꅁ 덯볋ꪺ멣ꚨ꟎ꚡ꧒ꓞ땯ꪺ걏ꑀ뫘뗸쒱뭐ꓟ뉺뱨궱꒣쉟ꗦꑥ덳냊ꪺ ꆩ덳
쓲꫅뚡ꆪ ꅃ ꅭ냪ꓽꪺ둣Ꙉ놡뫼ꅮ ꅩ맏ꅪ덯둔땥꒤쇶땍걏ꕈꑇꯗ꫅뚡뙩ꛦ꫅뚡꯷뙋ꅁ
꛽왛꫌꧒띐꣼꣬ꪺ꭯걏녪꽐ꪺꑔꯗ꫅뚡ꅁꕂꙝ맏릳꒤ꅁꪫ뭐ꪫ꒧뚡ꣃꡓꚳ꽵ꕀ곉ꪺ
ꪫ뉺꧊쏶덳ꙝ꿀ꅁꙝꚹ쒲냊ꑆ맏릳뭐왛꫌꒧뚡ꪺꕼꚸ꒸꫅뚡쏶ꭙꅃ녱ꫭ궱곝꣓냲ꢽ
뙆ꪺ땥궱꯷뙋꒤ꑀ꓁꣆ꪫꣃ꒣믝ꗴ꛳쏶셰ꅁ꛽꭯꛼ꕇꚳ뗛ꑀ뫘뙈뱸꧊뭐ꯤ띑ꪺꙝꩇ
띎맒ꅁ꣏왛꫌ꢭ뎴꧳ꑀ뫘꒺ꕾ꒣쉟쉜샺ꪺ띐꣼
꒤ꅃ냲ꢽ뙆ꪺ꫅뚡꯷뙋꧒ꝥ뉻ꪺ ꆩ덳쓲꧊ꆪ뉻뙈ꅁ
ꣃꭄ걏ꕈꑈ쏾맯ꆩꪫ엩ꞹ뻣꧊ꆪ뭐ꆩ뮷꫱곛쏶꧊ꆪ
꒧꣌뿠ꅁꛓ걏ꕈ꽓ꚳꪺ덳떲ꚡ꫅뚡꯷뙋ꅁ덳멄뗛
왛꫌ꪺꫭ뙈꾴Ꟈꅁ꭯ꑓ꟎ꚨ띐ꪾꑗꪺ뉖뉣껄ꩇꅁ
맏 㐱†냪ꓽꪺ둣Ꙉ놡뫼†냲ꢽ뙆  
맏 㐲₥侤䢵뱻꒣ꙷꪺ뇚ꛦ†냲ꢽ뙆   
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Ꙣꅭꕏꑈ땊뱻꒣ꙷꪺ껈ꛦꅮ ꅩ맏 㐲ꅪꪺ땥궱꒤ꅁ냲ꢽ뙆ꕈꕄ왛ꪺ뗸쉉꣓룠쓀ꑀ륄륄
ꪺ꯽꫹뭐끪둙ꅁ꣏왛꫌늣ꗍꚳ꙰ꢭ뎴꧳ꛊꯤ꒣룑ꪺ끧깣꒤ꅃ땥궱꒤ꑃ궱꯽꫹ꕈ덳떲
ꚡꪺ꫅뚡꯷뙋뫲녋곛덳ꅁ꭯ꑓ귓귓꟎꛼ꥴꗟꅁꕛ뉠ꑆ왛꫌ꪺꝸ둢ꅁꑝꕏ왛롧뻺ꑀ돵
꙰ꕪꟆ쎾꾫룜꒤ꝸꛭꑈ쁙ꓻ썾ꪺ끧깣꒧뗸쒱껈ꛦꅃ
냲ꢽ뙆꒣꛽녎꙳Ꙣ꧳ꑔꯗ꫅뚡ꪺ꣆ꪫ귬꟎꓆ꅁꟳ결엽왛꫌꿠쒲냊꣤꒺Ꙣ뭐ꕾꙢ
ꪺꆩ덳냊꧊ꆪ ꅁ돐덹ꑆ꫅뚡꯷뙋뭐덳놵ꪺꓢꩫꅁ꣏꣤돐Ꝁ꧒ꝥ뉻떹왛꫌ꣃ꒣ꕵ걏ꑇꯗ
꫅뚡뭐ꑔꯗ꫅뚡ꪺ꙳Ꙣ꧊ꅁꛓ걏꟎ꚨ맏릳뭐왛꫌꒧뺮떲돵ꅁꑀ뫘ꕛꑗ껉뚡ꪺꚸ꒸꟎
멁ꅁꟳ걏ꑀ뫘꿠ꓞ땯왛꫌ꪺ놡뫼꫅뚡ꅃ
㔮₤䢪ꮲꞽ욤Ꞻꚨ꟎ꚡ
ꙢꕪꟆ쎾귵뻇꒤꽵맪ꕀ곉ꪺꕀ곉료ꅁ럭ꑈ귌얢닎뮡ꑀ귓ꅵꑈꅶ꙲ꅁ꯼ꪺ꒣걏꽓
ꥷ걙ꑀ귓ꑈꅁꛓ걏꩸꯼ꗴ꛳ꪺꑈꅁ걏Ꙣ뙗뙖껉꫅ꪺ걙ꑀ덂ꅁ꙳Ꙣ뗛ꑀ귓ꞹ과ꪺꑈꅁ
뉺꧀ꑾ걏ꖻ뷨ꅁꛜ꧳꣣엩맪ꪫꕵ꒣륌걏ꫭ뙈ꛓꑷꅃ덯뫘ꞽ궭꧳꣆ꪫꫭ뙈ꪺ슲돦왛맮
ꦹꦹ꣏쏀덎깡귌ꖢꕨ뉺꧊ꅁ뱙ꑊ꩛덾ꅁ녯꒣쁶ꖢꅃꙝꚹ냲ꢽ뙆ꪺꆩ꟎ꛓꑗꆪ뗪샀ꕀ
곉료ꅁꑝ꙳Ꙣ뗛꒣쓝ꗴ꛳껉꫅ꪺ뫮Ꙙ꟎멁ꑈꪫꅁ곆ꛜ꽵맪
ꑈꪫ뭐뫮Ꙙ꟎멁ꑈꪫꙐ꙳ꅃ냲ꢽ뙆Ꙣꅵ꟎ꛓꑗ쎸땥ꅶꝀꭾ
꒤돐덹ꕘꑀ뫘ꆩ뙗뙖껉꫅ꆪꪺꑈꪫꅁ꙰ꅭ귵뻇깡뭐룖ꑈꅮ
ꅩ맏 ㌮㐳ꅪ 땥료뫝깹Ꙣ땥걛ꭥꓨꪺꑈꪫꅁꑗꕢꢭ덑걙뫘꒣
ꪾꙗꪺꪫ뷨꧒싐뭜ꅁ뺮뗸뗛ꭥꓨ쉜꧱꧳ꢤ뢨ꪺ땥걛ꅁꕈ꓎
ꕫꭥꓨꕈ꣣엩ꕩ뿫쏑ꪺ룖ꑈ꒧ꕢꢭ쁊릳 ꅁ ꧒ꯘ멣ꕘꪺ랧꧀
뭐ꫭ뙈꒧쏶ꭙꅁ뙩ꛓ엽왛꫌ꟳ믝ꯤꛒ꣢꫌꒧ꖻ뷨ꅃ
Ꙣꅵ꟎ꛓꑗꅶ뻇ꪺꯤ띑꒤꧒놴끑ꗃ꯭꒧과ꪺ왛쉉ꅁ뭻결ꗃ꯭ꪺ과걏꙳Ꙣ꧳꿂뫩
ꪺ꟎엩ꅁ냲ꢽ뙆싇ꗑ둘꛳맏릳꿂뫩꧊ꅁꗸ맏엽왛꫌맯꽵맪ꪺ닅뢹뙈뱸ꓞ땯ꟳ뉠뱨ꪺ
맏 㐳†귵뻇뭐룖ꑈ†냲ꢽ뙆   
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맒곉ꅁꙝꚹ냲ꢽ뙆돐덹ꕘꕈ둘꛳ꪫ엩꧒꟎ꚨꪺꆩ떲멣ꚡꆪ
ꑈꪫꅁꙢꅭ낶ꑪꪺ꟎ꛓꑗ뻇깡ꅮ ꅩ맏 ㌮㐴ꅪ료ꅁ냲ꢽ뙆녎
ꆩꑈꆪ 녱뉻맪ꪺꫭ뙈ꧢ싷ꅁꙢꕈꙕꚡꙕ볋ꪺ둘꛳ꪫꗳ궫멣
꧳ꆩꑈꆪꪺ뭻ꪾꥷ롱ꅁ둎냲ꢽ뙆ꪺꆩ끏뻐엞뿨ꆪ꒧쉟뗵ꅁ
싇ꗑ맯ꑈ쏾꧒꣌뿠ꪺ띐ꪾ롧엧ꕛꕈ맽꦳ꪺꗋ룑 ꅁ ꛓ엽왛꫌
ꑕ띎쏑ꪺ궫멣뭐ꝇ롭ꢺꕵ쓝꧳ꆩ꟎ꛓꑗꆪꕀ곉ꅁ꧒ꢣ녯꣬
ꪺ꽵맪궱곛ꅃꙢꅵꑈꪫ늧꟎꓆ꅶ꡴ꙃ꒤ꅁ냲Ꟶ뙆ꪺ둘꛳ꑈ
ꪫ녎ꆩ꟎ꛓꑗꆪ꧒끬ꡄꆩꗃ꯭ꆪꪺ왛꧀꒧과ꫭ앓때뿲ꅃ
냲ꢽ뙆돐Ꝁ맏릳꒤ꅁ ꆩꑈꆪꪺ왛꧀ꝥ뉻ꅁ롧녠곯걹꧳
때ꗍꥒ엩뭐ꗍꥒ엩ꪺ꟎멁꒧뚡ꅁ덯꣇ꆩꑈꆪꪺ맏릳맯왛
꫌ꛓꢥ릳꒶꧳ꪫ뙈ꑗꪺꆩ낲ꑈꆪ뭐ꓟ뙈ꑗꪺꆩ꽵ꑈꆪ꒧
뚡ꅁ꣏왛꫌쇶Ꙣ뗸쒱꧒ꢣꪺ걏ꗑꧢ뙈ꪺ둘꛳ꪫꗳ꧒ꯘ멣
ꛓꚨꪺ곝꛼때ꗍꥒ꟎멁ꪺ낲ꑈꅁ꛽꭯꧳꒺Ꙣꓟ왆뱨궱ꑗ
띐꣼꣬ꑀ귓귓ꧢ뙈았엩료ꗦ슴뗛ꗍꥒꪺꛥꛗ꒧았ꅃꙢ ꅭ뮮
Ꝋ닦ꥍꙷ뱷겥몿돍ꅮ ꅩ맏 ㌮㐵ꅪ律ꅁ꣢귓곝꛼ꡓꚳ꒭ꥸꪺ
낲ꑈꅁ꭯ꕈꦼꚹꪺ뚶뛕곛꣌낹뗛ꅂ싷놡꣌꣌ꅂ뉯ꓞ뗛ꦼꚹ꒣꿠꟯엜ꪺ녊ꥒꅁꙢꚹ왛
꫌ꪺ띐ꪾꑶ띐꣼꣬맏릳꒤덯맯ꓒꥤꪺ둤뛋뭐쏸뇋ꪺꗍꥒ롧뻺ꅁꑝ엽왛꫌ꯩ땍ꑪ꺩ꅁ
냲ꢽ뙆꧒ꫭ뉻ꪺꆩꑈꆪꑷ걏쓝꧳뗪샀ꕀ곉ꕈ꓎뙗뙖껉꫅꒤ꆩ뉺꧀ꆪꑗꪺꑈꅃ
㘮₤ꎨ햤튤Ꞻꚨ꟎ꚡ
꣼ꓥ쏀둟뾳ꕈ꣓ꪺ뱶암ꅁꙢ냲ꢽ뙆꧒쓝ꪺ꙾ꕎꅁꑀ꓁쏀덎ꪺ돐Ꝁ뎣ꖲ뚷ꕈ뉻맪
ꗍ겡꒤ꪺ엞뿨ꯤ뫻뭐ꛛ땍ꩫꭨꅁꛓ덯볋ꕈ꿂뫩ꯈ왛뱧맪꧊꣣뙈꟎ꚡ꣓ꫭ륆Ꝁꭾ꒧ꕄ
썄ꅂ꒺깥ꕈꪫ뉺꧊ꪺꓱ꣒ꅁ덑뭻결걏륆꣬뗸쒱ꪺꥍ뿓뭐꣏ꓟ뉺샲녯과띐ꪺ냟ꑀ꟎ꚡ
뭐귬ꭨꅃ냲ꢽ뙆꧒뇽끬ꡄꪺ걏꙳Ꙣ꣆ꪫ뚡ꪺ띌Ɪ쏶셰꧊ꅁꙝꛓ뒬뇳ꕀꑈꚭꑷ닟ꑷ결
맏 㐴†낶ꑪꪺ꟎ꛓꑗ뻇깡†냲ꢽ뙆  
맏 㐵₻꺧䪲ꥍꙷ뱷겥몿돍†냲ꢽ뙆   
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녠ꪺꑈ뭐뒺ꪫ꒧뚡ꣳ뷕꒧ꥷꯟꅁ뙩ꛓ맯ꦼꚹꪺꓱ꣒쏶ꭙꕛꕈ놴끑ꅁꗸ맏싇ꗑꓱ꣒꒧
뚡ꪺ쏶덳꧊ꓞ땯왛꫌꒣Ꙑ띎롱ꪺ뇒땯꧒ꯘꗟꪺꆩ꟎ꛓꑗꆪꫭ뉻ꓢ걱꒧ꑀꅃꙢꑈ쏾꧒
뭻ꪾꪺ샴맒꒤ꅁ꧒ꚳꪺ꣆ꪫ뎣ꚳ덑뭻ꥷꪺꅵ녠뉺꧊ꅶ꾴Ꟈꅁꑀ뫘꙳Ꙣ꧳롕ꪫ꒧뚡ꖥ
꡼ꕘꪺꆩꓱ꣒쏶ꭙꆪ ꅁ덯뫘쏶ꭙ꒣꛽ꯘꗟꑆꑈ쏾ꪺ뗸쒱롧엧ꅁꑝ뉠듓꧳ꕀꑈꪺ뭻ꪾꭈ
꧀꒤ꅃ냲ꢽ뙆뉠ꪾ덯볋ꪺ뭻ꪾ덗ꭨꅁ결ꑆ뷨뫃꣆ꪫ귬꣓꧒덑걊ꥷꪺ뭻ꪾꖻ뷨ꅁ뗪낲
ꪺꫭ뙈ꅁ싇ꗑ맏릳ꯘ멣꙰뗪멣ꪺꕀ곉ꅁꕈ꓎땯뉻왛꫌ꪺꓟ뷑ꅁꕌ녎꣆ꪫ뭐ꕀꑈ꒧뚡
ꪺ쏶ꭙꅁ꒣ꕈ걊ꚳꪺꆩꛬ롭ꆪ꓎ꓱ꣒쏶ꭙꅁ덺륌녪꓆꙳Ꙣ꧳꣆ꪫ꒧뚡ꆩ뙱띐ꆪ뭻ꪾꅁ
궫띳ꯘ멣늳ꑈ귬ꖻꪺ뭻ꪾ꡴닎ꅁ꣏꣤ꓞ믢왛꫌맯꥔ꚳ꙳Ꙣꪺ띎롱꒧뷄곰ꅁ덯걏냲ꢽ
뙆냊띮왛꫌맯뉻맪ꕀ곉ꪺꙘ뉺꧊ꪺꑀ귓궫굮둃꒶ꅃꚳꝏ꧳꣤ꕌ뙗뉻맪땥깡꧒멄ꗎ룘
녩ꪺꓱ꣒롭뒫ꓢꩫꅁ냲ꢽ뙆꧒끬ꡄꪺ꭯걏꙳Ꙣ꧳ꅵ꟎ꛓꑗꅶ律ꪺꗃ꯭꒧과ꅁꑀ뫘뙗
뙖껉꫅ꪺꆩꞻ낶꒧과ꆪ ꅃꛓ결ꑆ꟎ꚨ왛꫌ꪺꞻ낶띐꣼ꅁ냲ꢽ뙆롧녠녎ꯘ뽶ꪫ뭐ꑈꪫꕈ
쉘ꑪ꒧뚡ꪺꆩ뙱띐깴뙚ꆪ ꅁꕈ꟎뛬ꕘ꣤맏릳떹꒩왛꫌쏸ꕈ꧙럀끏뻐ꞻ낶띐꣼ꅃ꙰ꅭ꓀
ꝏ꒧굗ꅮ ꅩ맏 ㌮㐶ꅪ ꅭ때궭ꪺ써싂ꅮ ꅩ맏 ㌮㐷ꅪ ꅂ ꅭ롱ꑪꝑ뱳돵ꥍ썍ꑨ뛬릳ꅮ ꅩ맏 ㌮㐸ꅪ
땥궱료냲ꢽ뙆쉘녩ꑆꯘ뽶뭐ꑈꪫ꒧엩뽮띐ꅁꙝ엩뽮ꪺ꓏녠ꛓ뻉교뉻맪Ꙍ뙈ꪺꆩꢫ
볋ꆪ ꅁ꛽꒣엽왛꫌늣ꗍ꒣보노ꅁꚳ꙰맚맒꿫ꅂ룖띎꓆ꪺꞻ낶Ꙍ뙈ꅃ
맏 㐸†롱ꑪꝑ뱳돵ꥍ썍ꑨ뛬릳†냲ꢽ뙆   맏 㐶†꓀ꝏ꒧굗†냲ꢽ뙆   맏 㐷₵궭ꪺ써싂₰ꢽ뙆   
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Ꙣꅭ엊멱ꅮ ꅩ맏 ㌮㐹ꅪ땥궱律ꅁ냲ꢽ뙆녎뉻맪ꕀ곉꧒뭻ꥷ뒺ꪫ꒧뚡ꪺꓱ꣒ꅁꕈ꒣
ꕩꯤ쒳ꪺ뙱띐ꯘ멣ꪫ엩ꪺ끴롭ꅁ꣏왛꫌Ꙣꓟ뉺뱨궱늣ꗍ뭐ꆩ끏뻐ꪺ랧꧀ꆪꙌ뙈껦껦
꒣ꑊꪺꑏ뙱ꅁ땥꒤ꕪ꣥ꪺꗛ뭉쁙릳뭐공ꛢ뻳ꗖꓢ깍ꕈ꓎
ꖨꑪꪺ낪샰꒧뚡ꪺꓱ꣒쏶ꭙ뎣덑궫띳ꥷꛬꅁꛓ꛱쁈Ꙣ낪
샰꒧ꯡꪺ걏뮷ꓨ듹ꑰꪺ공샰뭐ꕢ빂늴ꪺꓵꢮꅁ뻣귓땥궱
ꕒ몡뗛ꆩ뙱띐ꆪꪺ쉘녩꧊꓎쏶ꭙꪺ꓏깴꧊ꅁꛓꝥ뉻걙뫘
쉚뛃왛꫌Ꙣ뗸쒱ꓟ뉺ꪺ빟뻙ꑏꅃꯈ왛꧒뭻ꪾꪺꙘ뉺꧊뭐
ꪫ뉺꫅뚡ꪺ꽵맪ꫭ뉻녱꒣걏냲ꢽ뙆꧒ꓟ쎴ꪺꅁ냲ꢽ뙆뭻
결ꫭ뙈걏쎩뎬꣆ꪫ꽵뙈ꪺ뗪ꓛꅁꛓ쏀덎ꖻ삳끬ꡄꑀ뫘뙗
뙖낲뙈ꥍ뙗뙖껉꫅꒧뚡ꪺꗃ꯭꽵뉺ꅃ†† 맏 㐹†엊멱†냲ꢽ뙆   
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ꕼꅂ룑얪ꅭ남Ꝋ뒵ꅅ꺦뒵꽓ꅮ(Max Ernst) 
 
  남Ꝋ뒵ꅅ꺦뒵꽓꧳ ㄸ㤱 ꙾뷏ꗍꙢ뱷냪곬뚩ꪺꖬꝦ몸⡂牵桬ꅁꑀ귓ꗁ궷꿂뻫덂덂
걹뛇뗛Ʂ덎뭐꾫꾵ꗁ뚡걇꣆ꪺꕪ뎣ꅁ땍ꛓ꺦뒵꽓둎Ꙣ덯볋ꑀ귓ꕒꖸ뗛꾫꾵꩞돲ꪺ샴
맒ꚨ꫸ꅁꑝ뇒땯ꑆꕌ뉠ꭰꪺ띑릳ꑏꅁꓗ꣤ꕪꛑ럒꫷덎ꪺ뻇냝ꟳ걏뉠뉠엽꺦뒵꽓결꒧
뗛끧ꅁꙐ껉ꑝ뉯ꓞ뗛꺦뒵꽓ꑀꗍꪺ돐Ꝁꅃ
ꕴꑀ귓뱶암꺦뒵꽓꟎ꚨꝏ뻰ꑀ껦쏀덎왛쉉ꪺ쏶쇤ꢤꛢ둎ꕌꪺꓷ뿋뗡ꑏ뒶ꅁ꣤ꓷ
쇶땍ꑀꛬ땥깡꭯꧊껦ꥴ믷뭐ꭏꙵꅁ꛽뗡ꑏ뒶꭯돟앷ꕈ뉠뛸ꪺꓥ꙲ꕈ꓎꾫꾵ꪺ닅뢹Ꝁ
결쎸땥ꪺ썄ꟷꅁꛓ덯뫘꾫꾵ꪺ랾덱ꓨꚡ뉠뉠Ꝭꓞ뗛꺦뒵꽓ꅃ꛽ꗑ꧳꣤ꓷꪺ뫞뇐륌꧳
쑙굖뭐꣨꩏ꅁ덹ꚨꓩꯡ꺦뒵꽓맯꧳ꗴ꛳녍꣮ꪺꝀ궷뎣ꚳ뗛녪꽐Ƛ꧚띐ꅃㄸ㤷 ꙾ꪺ걙
귓뉠꥝律ꅁ꺦뒵꽓롧뻺ꕌꑈꗍ닄ꑀꚸ꥟꽓롧엧ꅁꥪꥪ몿ꝑ꣈곰꽽륌ꕀꅁ맯꧳ꖮꑰꪺ
꺦뒵꽓ꛓꢥꅁ닄ꑀꚸ궱맯ꚺꑠ걏귓ꕩ꧈ꪺ롧엧ꅁꛓꚹ롧엧ꑝꣃꖼ쁈뗛랳ꓫꛓ걹ꖢꅁ
꓏ꛓ뉠뉠겥Ꙍ꧳꺦뒵꽓ꖮꑰꪺꓟ왆꒧꒤ꅁ꙾ꖮꪺꥬ닗뭻결ꥪꥪꪺ륌ꕀ뭐Ʂ덎ꚳ쏶ꅁ
ꑝ뭻결걏Ʂ덎꟢ꥪꥪ녡싷ꑈꕀꅃ꺦뒵꽓닄ꑇꚸ꥟꽓롧엧땯ꗍ꧳ ㄹ〶 ꙾ꅁꑀꓑ꥝律ꅁ
ꕌꓟ띒ꪺ외ꚺꑠꅁꕌ쏸륌ꪺ럭돵ꧼ돖륌ꕨꅁꕌ곆ꛜ뇀뷗ꪺ꟢ꅵꗍꅶꥍꅵꚺꅶꛪ셰끟
꣓ꅁ뭻ꥷ걏귨ꕘꗍꪺꥦꥦꝬꝭ외쑍ꪺꗍꥒꑾ뷏ꗍꪺꅃꙝꚹꓩꯡ꺦뒵꽓ꑀꪽ덑ꙫ띑꧒
ꖪꕫꅁꛓꕌꪺ돐Ꝁꑝꥬ닗때ꩫ뇃닦Ʂ덎꧒녡꣓ꪺ빟뻙ꅃ
ㄹ㄰ ꙾꺦뒵꽓뙩ꑊꩩ꧹ꑪ뻇ꅁꕌ맯럭껉꧒볶꫹ꪺ맪ꗎ뻇곬ꣃ꒣띐뾳뷬ꅁꑆꓷꗀ
ꪺ듁곟ꛓ뿯뻜ꑆꝎ꫹ꪺ귵뻇둎얪ꅁꓗ꣤맯뫫꾫꽦뻇뷒땻놡ꚳ뽗쇩ꅁꑝ뉠뉠뗛끧꧳뫫
꾫꽦녷꧒돐Ꝁꪺ쁊뛬꓎쎸땥Ꝁꭾꅁ덯꣇Ꝁꭾꕏꕌ엥둪ꅁꟳ떹꒩꺦뒵꽓ꯜꑪꪺ뇒땯ꅁ
ꛓ볧띎쏑싇ꗑ쎸땥ꪺ꟎ꚡꝥ뉻ꅁ꣏ꕌ뙽ꥬ룕뗛곣ꡳꭄ뉺꧊돐Ꝁ꧒ꝥ뉻ꪺꕏꑈ엥덙ꪺ
꥟꽓ꕀ곉ꅁ녱ꚹ꺦뒵꽓뙽ꥬꙢ뉻맪뭐띑릳꒤둍ꡄꖭ뿅쉉ꅁꣃꗎ쎸땥꣓ꫭ뉻ꛛꑶꪺꯤ
띑ꅃㄹㄲ ꙾Ꙣ곬뚩ꪺꅵ꓀싷ꕄ롱꫌셰럹ꅶ땥깩ꅁ꺦뒵꽓곝꣬ꥳꝊꅂ낪ꟳ떥ꑪ깶ꪺꝀ 
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ꭾꯡꅁ뽅땯ꑆꕌ맯쏀덎ꪺ뽀ꭰ뾳뷬ꅁꟳꗟꟓꚨ결ꑀꛬ땥깡ꅃ
Ꙣ닄ꑀꚸꕀ곉ꑪ뻔꒧ꯡꅁ꺦뒵꽓뭐쇉뛸Ꙩ몸떥ꑈꚨꗟꑆ륆륆ꕄ롱곬뚩ꣳ라ꅁꕄ녩 ꅵ꓏
뻔ꅶ뭐ꅵ꓏과ꅶ ꅁꕌ귌립귂뻔ꪧꪺ득믅ꥍ꺣꧆ꅁꕌ귌꒣솿ꡳ껦ꚡꪺ덗뵤ꅂ꒣꣼뛇닎뉺
꧀ꪺ뉯꣮ꅂ녪뷕꣆ꪫꪺ낸땍꧊ꅂ꿮싕뭐꒣ꕩꪾꪺꅁ꣤꒤뗪때ꪺ뉺꧀ꝟꥷꑆ뉺뒼ꪺ꙳
Ꙣ꓎엞뿨꧊ꪺꯤꛒꅁ꽤떹ꗍꥒꪺꕵꚳꛛꗑꥍ때궭ꪺ꫅뚡ꅃㄹ㈲ ꙾ꕌ뭐륆륆ꕄ롱ꪺ쏀
덎깡귌뭻결삳룓땯깩ꕘꟳ꣣엩ꪺ뻇뮡ꅁꙝꚹ뙗뉻맪ꕄ롱꧳걏뷏ꗍꅃ쇶땍뇟꙾ꪺ꺦뒵
꽓꥾ꛭ과냪ꅁ곆ꛜ꣺녯냪쑹ꅁ꛽ꕌ돌ꯡ꒴뿯뻜Ꙣꓚ뺤ꢫꞹꕌꪺꑈꗍꅃㄹ㜶 ꙾ ꓫ
ꓩ꺦뒵꽓덵ꕀ꧳ꕌ 랳ꗍꓩꪺꭥꑩꅁ꺦뒵꽓ꪺ쏀덎ꗍ뉐꧒ꝏ꧳꣤ꕌꪺꑪ깶ꅁꕌꪺ돐
Ꝁ뭐뉺꧀녱ꖼ뭐껉ꕎ닦론ꅁ꣤땥궷룞늧Ꙩ엜멽꽂꒣ꥷꅁ엽ꯡꕀ덜Ꙩꗸ맏곣ꡳ꒧ꑈ뇦
꒧꭯ꡂꅃ
 
(ꑀ)  꺦뒵꽓돐Ꝁ맏릳꒧멣ꚨ뉺꧀룑꩒ 
 
1.  맚뭐볧띎쏑ꪺ룠쓀 
  ꅵ맚ꅶ걏돌꣼꣬뙗뉻맪쏀덎깡귌슧륊ꪺꑀ뚵띎닅ꅁꖦ낣ꑆꚳ꾫꾵ꪺ꽓뷨ꅁꟳ꛱
쁈뗛ꭄ뉺꧊ꅂꖼꪾꪺꅂ볧띎쏑ꪺꅃ꺦뒵꽓떲Ꙙꭄ뉺꧊ꪺ뻷꣮ꅁꣃ돐Ꝁꕘꑀ귓늧띑꫅
뚡ꅁꕌ녎ꑈ귌ꖼꪾꪺ띎쏑믢냬ꕈ꯹쓲ꪺ맚맒엣뉻ꕘ꣓ꅁ꣏꒧ꚨ결꣤쏀덎돐Ꝁꪺ귬꣥ꅃ
Ꙣꑪ뻇ꡄ뻇듁뚡ꅁ꺦뒵꽓맯꛲겥꣌뱷ꪺ뻇뮡ꅭ뿓뭐볧띎쏑ꪺ쏶ꭙꅮ뭐ꅭ맚ꪺ룑꩒ꅮ
결꒧뗛끧ꅁ꺦뒵꽓삳ꗎ꛲ꓳ맯꧳맚ꪺ떲멣ꅁ돐Ꝁꕘꑀ귓띳ꪺ쏀덎ꕄ엩ꅁ결ꛛꑶꯤ띑
꓎볧띎쏑꟤꣬ꕴꑀꓹꓑ꫅ꅃ둎꺦뒵꽓ꛓꢥꅁꡃꑀ둔Ꝁꭾ뎣걏엣앓뉠싃Ꙣꓟ꦳ꪺ꾵녋
벤뇦ꪺꑀ맵삸ꅁꕊ닓맯럓꺦뒵꽓ꪺ맏릳꒣쏸땯뉻ꅁ꣤쎸땥ꪺꕄ썄꓎꾫꾵맏릳뎣뭐꛲
겥꣌뱷ꪺ볧띎쏑ꝥ뉻ꚳ녋꓁ꪺ쏶셰꧊ꅃ꛲겥ꗬ뱷뭻결ꅵ맚ꅶ걏볧띎쏑벤뇦ꪺꝥ뉻ꛦ
결ꅁꝙ결ꑀ뫘꒺Ꙣꅵꖻ꿠ꅶꪺ꓏삳ꅁ덯볋ꪺꆩ꓏삳ꆪꕄ굮걏ꙝ결ꅵ꣮곹ꅶ뭐ꅵ삣꟭ꅶ
ꪺꑺ쉚ꛓꗍꅁꙝꛓ덯꣇덑삣꟭ꪺ꿠뙱Ꙣ뫎꽶듁뚡땤뿴ꅁꣃ늣ꗍꫭ뉻륆ꚨꪺꓨꚡꅁ꧳ 
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걏덑뫙꒧결맚맒ꅃꛓ덯뫘ꙝꅵꖻ꿠ꅶ꧒꓏삳ꪺ맚맒ꅁ
꧒띴ꗜ뗛ꝙ결ꅵ꧊ꅶꪺ뙈뱸뵵꿁ꅁ맯럓꺦뒵꽓ꪺꝀꭾ
ꕩ녯ꪾꅁꕌꪺ뵔꣼꣬꛲ꓳ뉺뷗ꪺ뱶암ꅁ꣒꙰ꅭ꺦뒵꽓
맬ꯇꅮ ꅩ맏 3.50ꅪꪺ땥Ꝁ꒤꧒ꝥ뉻ꪺ꥟늧뒺릳ꣃꭄꕵ
걏ꑀ꿫꧒뭻ꪾꪺ뙗뉻맪ꫭ뉻ꓢꩫ꒤ꪺꅵ껉꫅롭뒫ꅶ꟎
ꚡꪺ륂ꗎꅁ꺦뒵꽓Ꙣ땥꒤ꕈ몵ꅂ뎽ꅂ덄꣓쇴돫ꡫ꧊ꅁꕈ껠ꑬ꣓뙈뱸ꑫꗍꅁꣃ싇ꗑ덯
꣇ꪫꗳꙢ땥꒤ꪺ닕슴꟎ꚨ맯ꅵ꧊ꅶ뙈뱸ꅁꙐ껉ꑝ륂Ꝁꕘ맚맒ꪺ띎롱ꅃ(ꓽ랸맅ꅁ1989) 
 
ꚳꝏ꧳꣤ꕌ뙗뉻맪ꕄ롱꫌ꕈꛛ냊꧊꟞ꩫꅂ때띎쏑ꪺ맪엧꧊돐Ꝁ꣓룠쓀ꅵ볧띎
쏑ꅶ ꅁ꺦뒵꽓뭻결덯꣇ꓨꚡꙨꓖ뎣녡뗛돐Ꝁꛛꢭ돌ꝃ궭ꯗꪺ띎쏑ꯤ띑꧒맮쒱ꪺ돐Ꝁꅁ
ꙝꚹ꺦뒵꽓꧒볶끊ꪺꣃꭄ걏꙰꛳녎ꅵ볧띎쏑ꅶ뽅땯꧎ꝥ뉻ꕘ꣓ꅁꛓ걏놴꿁ꅵ볧띎쏑ꅶ
ꪺꕄ엩ꅃ녱쏀덎ꪺ땯깩꿟떸꣓곝ꅁ꛲겥꣌뱷ꪺ볧띎뉺뷗맯뙗뉻맪쏀덎깡뒣꣑ꑆ꣤ꯤ
띑뭐뉺뷗ꪺ꣌뻚ꅁꑝ꣏꣤쉜닦ꑆ럭껉꒧ꝸ맒ꅁ걇꣏녯뙗뉻맪쏀덎깡ꟳ맯꣤볧띎쏑ꪺ
뵳뱧늣ꗍ꣌뿠ꅁꓗ꣤걏맯맚맒ꪺ뗸쒱ꫭ뉻ꅁꑝꟳꚨ결ꕌ귌돐Ꝁꪺꡕꑧꅃ꺦뒵꽓륂ꗎ
볧띎쏑꓎맚ꪺꚳ띎쏑꟎멁ꕨ엧쏒ꕴꑀ뫘ꭈ꧀ꅁꙝꚹ맯ꕌꛓꢥꅁ볧띎쏑결뭐ꆩ뒦ꗜꆪ
꒧뚡ꪺꑀ뫘엧쏒ꓢꩫꅁ ꅵ맚ꅶꑝꭄꗾ땍ꪺ때띎쏑ꓟ왆꓏삳ꅃ꺦뒵꽓뭻결귬ꥬ벤뇦꭯뉯
냊뗛볧띎쏑ꅁꛓ맚뭐볧띎쏑뎣걏Ꙣ뭹ꢥ뎯뙄뭐멗뇛ꑕ꒣ꕩꕈ땯ꗍꪺ꣆ꅁꕌ뙩ꛓ꟢꛲
겥꣌뱷볧띎쏑ꪺ뻷꣮신쒶ꚨ룖ꪺꓱ돫ꅁꫭ뉻Ꙣꕌꪺ돐Ꝁ꒤ꅃ 
 
맯꺦뒵꽓ꛓꢥꅁ꧒ꚳ쏀덎ꪺ돐Ꝁ꒴땍녡뗛Ꙩꓖꪺꚳ띎쏑ꕨ돐Ꝁꛛꑶꪺ맏릳ꅁꕌ
귥꩒ꑆ꛲겥꣌뱷ꅵ맚ꪺ룑꩒ꅶ꒤ꪺꅵ뱦걤ꅶꥍꅵ쓄쓀ꅶ꣢귓뚥걱꣓궫띳샋뗸ꛛꑶꪺ
꒺Ꙣ뭐놡띐ꅁ꟢덯꣇신꓆ꚨꙕ뫘맏릳ꪺ멣ꚨꅁꙷ뇆Ꙣ땥궱ꪺꡃꑀ덂ꅁꡃ귓ꢤ뢨ꅃ꺦
뒵꽓꒹덜ꛛꢭ띎뙈ꪺ엣앓ꅁꚳ껉꯷뙋ꅁꚳ껉꧝Ꙍꅁꕌ꣏ꗎꙕ뫘돐띳ꪺ꟞ꩫ꣓뮲ꝕ꣤
꒺Ꙣꯤ띑ꪺꝥ뉻ꅁꙐ껉ꑝ꣏ꗎ꒣Ꙑꪺ꟞ꩫꅁ맪뉻ꕌꪺ왛쉉ꅁꑝ꧎꫌ꕩ뮡걏ꗎ덯꣇ꚳ
띎쏑ꪺꯤ띑ꥍ쁈뻷꧊ꪺ꟞ꩫ꣓ꝥ뉻ꛛꑶ맯꧳맚ꪺ뉖뛃꧊뭐꒣뵔ꥷ꧊(ꑂ꫸ꭃꅁ2004)ꅃ  
맏 㔰†꺦뒵꽓맬ꯇ†꺦뒵꽓   
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2.  럒꫷덎뭐룕럒ꪺ신꓆ 
쇥꫷덎ꑀ뗼ꅁ랽ꛛ꫼꧔Ꝃꓥꅵel-kimyaꅶ ꅁ럒꫷덎ꕘ뉻ꪺ껉뚡돌ꚭꕩꙞ껒ꛜ냲럾
뇐뷏ꗍꭥꅃ꺦뒵꽓ꪺꕘꗍꙡ곬뚩ꅁ걏ꑀ귓ꕒꖸ뗛ꕪꛑꟅ덎ꥍ럒꫷ꪺꑰ십ꅁꙝꚹꛛꖮ
ꭋꛕ샡ꗘ걖맯꧳럒꫷덎꒤꧒늣ꗍꪺ꥟Ɪ귵뻇뭐ꯤ띑늣ꗍ뽀ꭰꪺ뾳뷬ꅃ맯럭껉ꪺꑈꛓ
ꢥ럒꫷덎ꣃꭄꕵ걏걹꧳Ꝼ뚡ꪺ때뵝꒧뷍ꅁꛓ걏꾫꾵뭐ꪾ쏑꧊ꪺꅁ맯ꑪ뎡ꗷꪺꪾ쏑ꗷ
ꑬ꣓뮡ꖦꟳ걏ꑀ꫹낪뉠ꪺ뻇냝(ꑂ꫸ꭃꅁ2004)ꅃꛓ럒꫷덎꒧ꕄ굮ꗘꪺ걏굮땯뉻쉉앋
ꚨ꫷ꪺ쉉꫷ꗛꅃ럒꫷덎ꑨ곛ꭈ굙꿠꟤꣬맚둋ꕈꡄꪺ쉉꫷ꗛꅁ낣ꑆ끝둉ꅁꟳꕩꙢꟳ낪
ꪺ뫫꾫뱨ꚸꑗ샲녯꫸ꗍ꒣ꛑ꒧꾵ꓨꅃꛓ럒꫷덎때뷗Ꙣ꾫꾵ꪺ뫫꾫꧎맪ꗎꪺ뱨ꚸꑗꅁ
꣤돌닗ꗘ볐꧒쏶써ꪺ걏신꓆뭐궫ꗍ꒧륌땻ꅁ덯ꕩ삳ꗎꙢꪫ뷨ꕀ곉꓎ꑈꪺ꒺ꓟꕀ곉ꅁ
ꑝ둎걏뮡ꅁꑈꗧꕩ싇뉍낣ꓟ왆꒣ꞹ과ꪺ롯둣ꅁ꣏듁뒣ꩀꛜꞹ과ꪺ맒곉ꅃ 
 
맯꺦뒵꽓ꛓꢥꅁ럒꫷덎뭐꛲겥꣌뱷ꪺꓟ뉺뻇걏ꕩ곛떲Ꙙꪺꅁ걏ꕩ곛꒬ꦼꚹꙌ
쏒ꅁ꙰ꩇꟚ귌맯럓럒꫷덎ꥍꓟ뉺뱨궱ꪺ신꓆륌땻ꅁ라땯뉻꣢꫌덜Ꙩ쏾꛼ꪺ왛꧀ꗦ꒬
륂Ꝁꅁꣃ싇ꗑ륂Ꝁ쉫꿇뉺룑ꕘ덜Ꙩ귵뉺ꅃꛓ덯럒꫷덎ꪺ륌땻꣏꣤맯럓ꓟ뉺꒺꓆ꪺ륌
땻ꅁ뭐럒꫷덎륌땻꧒곛꒬ꥉ삳꧒늣ꗍꪺ룕럒떲ꩇꅃ둎ꑪ엩ꑗꛓꢥ럒꫷덎ꕄ굮ꕩ꓀결
ꑔ귓뚥걱ꅵ뛂ꇖꗕꇖ공ꅶ ꅁꡃꑀ귓썃ꛢ뎣ꕎꫭ뗛ꡃꑀꙐꪺ룕럒뚥걱ꅁ궺ꗽ걏ꕎꫭ뭇꓆
뭐ꚺꑠꪺꅵ뛂ꛢꅶ ꅁ결궱맯뛂띴Ꝋꩁꢸ둣ꪺ뚥걱ꅁꝙ걏ꓟ뉺뻇꧒뷍뷗ꪺ맽꦳궱맯볧띎
쏑꒤ꪺ삣꟭ꅁ뭐Ꝋꩁ랽꧳꣠떣껉듁땯깩꧒녡꣓ꪺꅵ귬벤ꅶ뱶암ꅁꚸ꒧결ꅵꗕꛢꅶ걏
뻣귓럒룕륌땻꒤ꪺ신꓆뚥걱ꅁꕈꓟ뉺뻇ꪺꢤꯗ꣓뮡ꅁ둎걏맽꦳ꪺ뒦ꗜ뭐멒랴볧띎쏑
꒤돌꽵맪ꪺꛛꑶ신ꛓ뉢꓆ꪺ륌땻ꅁꛓ돌ꯡ결럒꫷덎ꪺꆩꚨ꫷ꆪꞹꚨ뚥걱ꅁꝙ걏ꅵ공
ꛢꅶ ꅁꑝ둎룀엜뭐궫ꗍꪺ맒곉ꅁꝙ결ꓟ뉺뻇꧒룠쓀ꪺꓟ왆궫ꗍꅁ싇ꗑ궱맯뛂띴ꅂꝊꩁ
꺣쓟꣏ꛛꑶꪺ뫫꾫궫ꗍꛜꑀ귓ꟳ낪ꪺ뱨궱ꅃ(M.E. Warlick, 2001) 
 
럒꫷덎ꪺ꾫꾵귵뻇꣏꺦뒵꽓결꒧ꓟ빋ꅁꣃ녎ꅵ뛂ꅂꗕꅂ공ꅶꪺꑔ귓ꡂ왊뙈뱸신
꓆꧳꣤Ꝁꭾ맏릳꒤ꅁꙢꫬ듁ꪺ돐Ꝁ꒤ꅁ꺦뒵꽓녠ꕈ돐Ꝁ썄ꟷ뭐럒꫷덎ꚳ쏶ꪺ뙈뱸띎 
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뉛떲Ꙙ결ꛛꢭꪺꓛ꓆ꅁ꣏꣤Ꝁꭾ꒤꫾뗛뗛걙뫘꾫꾵
뭐왆꧊ꪺ꽓뷨ꅃ뙈뱸룕럒륌땻ꪺꑔ귬ꛢ뭐돐Ꝁ맏릳
ꦼꚹ녠곛꣌꫾ꅁꣃꙢꝀꭾ꒤꟎ꚨ뙈뱸럒꫷신꓆ꯡꪺ
ꅵꞹꑈꅶ ꅁꝙ결ꑀ꣣ꑀ꣣녡ꚳ싹꽓뷨ꪺꑈꪫꅁꑷ꾫꥟
ꮺ멁꧳땥궱꒤ꑡꛛ끟뭒ꅁ낣ꚹ꒧ꕾꙢ꺦뒵꽓ꪺ돐Ꝁ
꒤ꅁꟳꚳ뗛뱨ꕘ꒣뵡ꪺ럒꫷덎뙈뱸맏릳신꓆꧳꣤돐Ꝁ꒤(ꑂ꫸ꭃꅁ2004)ꅃ꺦뒵꽓꟢
떣꙾꒣둲Ꟗꪺ끏뻐신꓆ꚨ뭐럒꫷덎ꚳ쏶ꪺ뫘뫘맏릳ꅁꙢꅭ륆륆ꉷ낪ꟳꅮ ꅩ맏 3.51ꅪꪺ
돐Ꝁ꒤ꅁ꣤쇴돫뗛꺦뒵꽓맯럒꫷덎뉠ꭈ꒣늾ꪺꑔ귓ꡂ왊ꝙꅵ뛂ꅂꗕꅂ공ꅶ ꅁ꧒ꕎꫭꪺ
ꗃ꒣랴럀ꕈ꓎룕럒신꓆ꪺ꽓뷨ꅃꙝꚹ꺦뒵꽓ꪺꯤ띑뉠뉠ꪺ덑럒꫷덎ꪺ왛꧀꧒덳쎴
뗛ꅁꙐ껉ꛓ뉯ꓞ뗛꣤돐Ꝁ뉺꧀ꪺ껖ꓟ굮꿀ꅃ 
 
3.  ꓏ꭱꪺ왛쉉 
꺦뒵꽓ꪺꑀꗍ꒤ꅁ꣤ꓷ뿋맯ꕌꚳ뗛궫ꑪꪺ뱶암ꅁꑝ맯꺦뒵꽓ꪺ돐Ꝁ뉺꧀꒤꟪뗛
쏶쇤꧊ꪺꢤꛢꅃ꙾ꓖ껉듁ꪺ꺦뒵꽓꧒궱맯ꪺ걏꣤ꓷ뿋쑙뱆ꪺ깡깸뫞뇐ꅁ뭐랥뫝ꪺ녍
꣮Ꝁ궷ꅁꙝꚹ덹ꚨꑆꓩꯡꪺ꺦뒵꽓꓏ꭱ꧊ꪺ꽓뷨ꅁꑄꛜ뱳ꦵ꣬맯뛇닎쏀덎돐Ꝁꪺꝟ
ꥷꅁꙐ껉듁ꛛꢭꪺꝀꭾꑝ맯뗛녪꽐ꪺ꒺Ꙣ꓏ꭱ띎ꣽꅃꕌ꧚떴ꕪ꣥돐Ꝁꪺ귬꣥ꅁꙝ결
덯볋ꪺ꓏ꭱ꧊꣏녯꣤ꑀꗍꪺ돐Ꝁꅁ꒣뷗걏Ꙣ맏릳ꅂꓥ꙲꧎걏ꕜ꿠ꑗ뎣ꝥ뉻ꕘ꒣ꑀ교
꧊ꅃ돐띳ꪺ꟞ꖩꅂꙨ볋ꪺꓥ엩ꅂ뱳꩸ꪺꕄ썄꓎ꭄ닎ꑀꪺ덂뉺ꓨꚡꅁ꣏녯덯꣇Ꝁꭾꪺ
꽓뱸쏸ꕈ덑ꯡꑈ뉺룑뭐둹굺ꅃ꺦뒵꽓맯꧳ꓷ뿋뗡ꑏ뒶ꚳ뗛랥ꑪꪺ립둣띐ꅁ꺦뒵꽓Ꙣ
1927 ꙾꧒땯ꫭꪺꑀ뵧쏶꧳꧇늧ꅵ맚맒ꅶꓥ뎹꒤ꅁꚳ뗛맯ꓷ뿋돌ꧺ엣ꪺ둹굺ꅃꙢ맚꒤
꺦뒵꽓맯ꓷ뿋ꝥ뉻ꕘꑀ뫘뷆싸ꪺ놡띐ꅁꙐ껉떹꒩Ꙣ뫫꾫꓀꩒꒤ꗬ꦳ꦬꯤꓽ걇꣆꒺꧇
늧ꪺ꟎뙈ꅁꚹ뫘Ꙣ 1921 ꙾꣬ 1942 ꙾뚡ꅁ신꓆맯꣤ꓷ뿋왛띐꧒돐Ꝁꪺ맏릳ꅁꕩ뮡걏
뚰Ꙙ꺦뒵꽓귓ꑈ띑ꩫ뭐뱶릳꒧ꑪꚨ(ꑂ꫸ꭃꅁ2004)ꅃ 
ꛓ맯ꓷ뿋ꪺ뛻둣띐Ꙣ꺦뒵꽓ꪺ뛇끏꧊뗛Ꝁ꒤뒿ꚳ뗛ꧺꗕꪺ뎯뙄ꅁꑝ둎걏Ꙣ꙾ꓖ
듁꺦뒵꽓ꪺꓷ뿋ꕵ결ꑆ뫻꯹꣤Ꝁꭾ뭐뉻맪샴맒ꪺꑀ교꧊ꅁꛓꖻꖽ귋롭ꪺ녎땥Ꝁ꒤결
맏 㔱†륆륆ꉷ낪ꟳ†꺦뒵꽓   
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ꑆ륆꣬꟎ꚡꑗꪺ과띐ꛓ곙늤ꪺꑀ듊뻰ꅁꗎ꧲쁙곥놼ꅁ땍
ꛓ덯뫘녎ꑈ쏾ꪺꕄ왛띎쏑ꪺ앶ꯂ꧊녪ꕛ꧳ꛛ땍ꪺꛦ
결ꅁ엽꺦뒵꽓결꒧빟엥뭐립둣ꅃꙝꚹ덯볋ꪺ꓏Ꝑꓷ뿋ꪺ
ꙝꑬ녠볧싃꺦뒵꽓ꪺꝀꭾ꒤ꅁ꛽ꕌꣃꖼ끪쇗ꚹ왛쉉ꅁ꓏
ꛓ녠녎ꚹꙝꑬ덺륌ꙕ뫘맏릳뛇륆꧳돐Ꝁ꒤ꅁ꙰ꅭ굨뇾때
롯ꪺꑈꅮ ꅩ맏 3.52ꅪ ꅁ덯꓏ꭱꓷ뿋ꪺ녪꽐띎꧀걏꺦뒵꽓ꚭ
듁돐Ꝁꪺ걵랽ꅁꛓꓷ뿋ꟳ걏았꣏꺦뒵꽓떣꙾ꓛ띑ꝥ뉻ꪺ
귬냊ꑏ (Legge,  1989)ꅃ 
 
ꗑ꧳꺦뒵꽓ꪺꓷ뿋쇶걏ꑀꛬ띾빬땥깡ꅁ꛽꣤ꑀꗍ뎣Ꙣ녱꣆볒ꑵꝀꅁ녱ꖼ뒿꽵ꖿ
뻖ꚳ쓝꧳ꛛꑶꪺꝀꭾꅁꙝꚹ둎꺦뒵꽓녱ꢭ결쏀덎돐Ꝁ꫌ꪺꢤꯗꅁꙢ꒺ꓟ뉠덂므뗸ꛛ
ꑶꪺꓷ뿋ꅃ둎꺦뒵꽓ꪺ왛쉉ꛓꢥꅁꑀꛬ쁵ꡱꪺ쏀덎깡둎꙰Ꙑꑗꯒꪺꅁꖲ뚷뻖ꚳ뽗돐
ꑏꅁꑄꛜꕨ놴꿁ꕈ꓎둍꟤ꕘ쓝꧳꽵맪ꛛꢭꪺ돐Ꝁꯤ띑ꅃ 
 
(ꑇ)  꺦뒵꽓돐Ꝁ맏릳꒧멣ꚨ꟎ꚡ꓀꩒ 
 
1.  뇔꣆떲멣꒧멣ꚨ꟎ꚡ 
쇶땍뙗뉻맪ꕄ롱땥깡낪ꯗ꣌뿠뗛ꗑ꛲겥꣌뱷꧒뒣ꕘꪺ볧띎쏑뉺뷗ꅁꑝ땯깩ꕘꑀ
깍ꛛ냊뵳뱧ꪺ꟞ꩫꅁ꛽맯꺦뒵꽓ꛓꢥꅁꢺ꣇쏀덎깡꧒뿗볧띎쏑뉺뷗ꪺ돐ꝀꅁꙨꓖ뎣
ꯝ뗛ꑀ꣇띎쏑ꑕꪺ돐Ꝁ엣릳ꅃꙝꚹ꺦뒵꽓ꪺ돐Ꝁꚳ뗛ꚳꝏ꧳ꑀ꿫뙗뉻맪땥깡ꪺ띖녋
뭐쑙싔ꪺ뇔꣆떲멣ꅁ낣ꑆꕈꓩ녠ꗍ겡ꪺ꣆ꗳꝀ결돐Ꝁ뒣ꟷꕾꅁꥶ뇐ꅂ꾫룜ꅂꓥ뻇ꙗ
뗛ꗧꚨ결맏릳꒧뱶깧뭐뽀셙ꪺꑏ뙱ꅁꙝꛓꙢ꣤땥Ꝁꝥ뉻ꕘ뽀ꭰꪺꕄ썄뇔꣆꽓뷨ꅁ굙
Ꟛ귌꟢꺦뒵꽓ꑀꗍꪺ돐Ꝁ뻺땻뭐ꕌꪺꚨ꫸롧엧뭐꣆ꗳ낵ꑀ뵵꧊껉뚡ꪺ맯럓ꅁꗧꕩ덺
뗸ꕘ꺦뒵꽓녎덯꣇꿉꿉쉚쉚ꪺ꣆ꗳ쇴싃꧳Ꝁꭾ꒤ꅁꣃꕈ띖녋ꪺ뇔꣆떲멣덳떲꧳맏릳
ꝥ뉻꧳돐Ꝁ꒤ (Legge,  1989)ꅃ 
맏 㔲†굨뇾때롯ꪺꑈ†₮뒵꽓   
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ꚳꝏ뙗뉻맪ꕄ롱꧒녪뷕ꪺꛛ냊꧊꟞ꩫꅁ꺦뒵꽓ꪺꝀ
ꭾ걏롧륌ꑀ덳ꛪ쑙싔ꪺ꒺ꓟ륌땻ꅁ꣏꒧ꛛꢭꪺ띐ꪾ롧엧
녎꣤꒺꓆ꅁꣃ덺륌귵뻇꧊ꪺ뇔꣆떲멣녎꣤ꯤ띑신꓆ꚨ뽗
꽓ꪺ맏릳쓀꧱ꕘ꣓ꅁꕂ랥꣣ꕄ뻉ꑏ뙱ꅃꚭ듁꺦뒵꽓ꪺꝀ
ꭾ낣ꑆ돲슶뗛ꓟ뉺뻇뭐럒꫷덎ꕾꅁꙐ껉ꑝ꛱쁈뗛뗛ꙗꪺ
ꓥ뻇Ꝁꭾꪺ떲Ꙙꅃꙝꚹ꺦뒵꽓ꢺ곝꛼ꖭꑚ때꥟ꪺ맏릳셠
ꚳ뗛뉖뛃ꪺꯤ뫼ꅃ꺦뒵꽓Ꝁꭾꪺꝥ뉻ꦹꦹ꒣걏돦ꑀꕄ썄
ꪺ뇔굺ꅁꛓ걏ꕈꙨ궫뇔꣆ꩫꭨ뉯덳뗛ꙕꚡꙕ볋ꪺ귵뉺ꅁ슲볤ꭗ뢨ꪺ맏릳꧒뇔꣆ꪺ걏
띴싃ꪺꗈ뻷뭐띴둊ꅁ꙰ꅭꡓꑊꓴ꒤ꅮ ꅩ맏 3.53ꅪꪺꝀꭾ꒤ꅁ꺦뒵꽓ꝑꗎ쎸맏궫뉻뱷냪
꟧놡룖ꑈꕶꚫꥩ(Thedor woldsen storm)ꑰ뮡꒤ꅁꓷ뿋ꪺꛛ덤ꓟ놡ꅁ꟢ꚹꑰ뮡꒤돌꣣
ꕎꫭ꧊ꪺ돵뒺ꞹꗾꗎ맏릳ꕎ듀(ꑂ꫸ꭃꅁ2004)ꅃ 
 
Ꙣ꺦뒵꽓ꪺ돐ꝀꝀꭾ녡뗛ꑀ뫘꽓ꚳꪺꙨ궫뇔꣆
ꪺ뿄ꙘꕜꑏꅁꙢꅭꗬ꦳ꦬ뒵ꅅ륰Ꝋ뒵ꅮ ꅩ맏 3.54ꅪꪺ
돐Ꝁ꒤ꅁ꺦뒵꽓뇄ꗎꙨ볋ꪺꕄ썄ꣃ롭ꑝ둎걏싹궫뇔꣆
꧊ꅁꙐ껉ꝥ뉻ꕘꕪꛑꪺꟆ쎾꾫룜걇꣆ꆩꗬ꦳ꦬ뒵ꓽꆪ
(꛲겥꣌뱷ꪺꗬ꦳ꦬ뒵놡떲) ( ꑂ꫸ꭃꅁ2004)ꅃ꺦뒵꽓
궫띳룠쓀ꗬ꦳ꦬ뒵ꓽ꾫룜ꪺꕄꢤꅁ땥꒤ꖨꑪꪺ뎾쁙꟏
ꦻ꣼ꝸ꧳걙뫘ꪺ땾맒ꅁꕈ꓎ꢭꯡꖨꑪ꺳뗛냭ꩇ뭐ꙕ뫘꩚뺹ꪺꓢꅁꟳ녎꾫룜꒤ꗬ꦳ꦬ
뒵ꓽꪺ땾ꝸ뎣ꑟꕈ띴돫쏶덳ꪺ뷗굺ꅁꣃ껚뻚꛲ꓳ뻇뮡ꪺꗬ꦳ꦬ뒵ꓽ놡떲ꯘ멣ꕘ꧒ꗸ
맏뎯굺ꪺ걇꣆꒺뉛ꅁꑝꙝ결덯볋ꕈꓟ뉺ꪬ멁ꪺ뙈뱸ꓢꩫꚨ둎ꑆꯤ뒵꽓ꪺꫬ듁쏀덎ꙡ
ꛬꅁꛓꕀꑈꑝ녯ꕈ띐꣼ꢺ꛲ꓳ뻇뮡꒤꾫꾵뭐뉠뛸ꪺꗬ꦳ꦬ뒵놡떲ꅃ 
 
낣ꑆ꛲겥꣌뱷ꪺꓟ뉺꓀꩒뻇뮡ꅁ꺦뒵꽓Ꙑ껉ꑝ랻Ꙙꑆ뗛ꙗꪺꓥ뻇륤Ꝁꅁꗎ쏀덎
맏 㔴†ꗬ꦳ꦬ뒵ꅅ륰Ꝋ뒵†₮ꚴ꽓  
맏 㔳†ꡓꑊꓴ꒤††꺦뒵꽓   
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돐Ꝁ꣓쓄쓀ꛛꢭ맯ꓥ뻇ꪺ뗻뷗ꅁꣃꕂꝑꗎ덯꣇곛꛼ꪺ놡띐꣆몥꟢꒺ꓟ맯꧳ꭱ끦ꪺ뷄
곰ꅁ꟧땯결ꑀ둔둔ꪺ맏릳ꅃ꺦뒵꽓ꪺ맏릳뉠꣨뙄뮡뗛돐Ꝁꪺ왛띐ꅁꖲ꓏삳ꕘꛛꢭ뭐
럭ꕎ꣆ꗳꪺ덳떸꧊ꅃ 
 
2.  Ꙩ꒸둃ꟷ꯷뙋꒧멣ꚨ꟎ꚨ 
꯷뙋걏ꑀ뫘ꗎ뉻ꚨꪺ걊ꚨꪫ ( ꖭ궱꧎ꗟ엩ꪺ)ꅁ걏녎Ꙩ뫘꒸꿀ꅂꟷ껆떥궫띳닕
Ꙙꅁꣃ궫띳늣ꗍꕴꑀ띳ꪺ띎꧀뭐ꥷ롱ꅁꛓ꯷뙋걏ꭄ뉺꧊ꅁꑝꙐ쓝뉺꧊ꅁ덯ꦹꦹ걏꣌
꣤Ꝁꭾꪺ돐Ꝁ륌땻ꛓꡍꥷꪺꅃ 
 
    ꛓ꺦뒵꽓ꪺ꯷뙋Ꝁꭾꕩ뿗걏ꭥ꧒ꖼꚳꪺꅁ뭐럭껉쏀덎깡ꪺꝀꭾꚳ뗛ꯜꑪꪺ깴
늧ꅁꕌꪺ꯷뙋걏롧륌ꯤꛒꪺꅁ띖궫걄뿯꿀ꟷ꒧ꯡꙁ끴Ꙙ꣤쏀덎ꯤ띑꣓궫닕ꅁ꙰ꅭ꣢
귓덑꥝액ꯂ꿙ꪺꑫꯄꅮ ꅩ맏 3.55ꅪ ꅁꛓ덯뫘궷껦걏뽗ꑀ때ꑇ때ꕩ듀ꕎ녍쓝꧳꺦뒵꽓ꪺꅃ
Ꙣ꺦뒵꽓ꪺ돐Ꝁ뉺꧀ꛓꢥꅁ꟞ꩫ걏ꑀ뚵돐Ꝁꪺ궫굮ꑵ꣣ꅁ맯왆띐ꪺ걵랽ꚳ뗛셼ꢬ뮴
궫ꪺ뇒땯ꝀꗎꅁꙢ럭ꕎ쏀덎볩걹꒤꧒ꝥ뉻ꕘꪺꙕ뫘꟞ꖩ꺦뒵꽓녱ꖼ꿊깵륌ꅁꑝꝥ뉻
ꕘ빟뻙ꪺ뗸쒱띐(굊ꗃꫢꅁ2001)ꅃ  덜Ꙩ쏀덎깡ꪺ꟞ꩫ뭐ꛛꢭꪺ돐Ꝁꯤ띑걏꓀싷ꪺꅁ
꟞ꩫꪺ곣ꡳꥍꯤ띑ꣃꡓ덱덳ꅁ꟞ꩫꕵ걏꣏땥Ꝁ엜녯뗸쒱ꝥ뉻ꪺꝑ뺹ꅁ꛽맯꺦뒵꽓ꛓ
맏 㔷† 鹈†꺦 뒵 꽓   맏 㔶†ꯇ꒺붽ꓻ†꺦뒵꽓   맏 㔵†꣢귓덑꥝액ꯂ꿙ꪺꑫꯄ†꺦뒵꽓   
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ꢥ꟞ꩫꕩ결걏뮲ꝕꯤ띑ꟳ뚶륅ꝥ뉻ꪺꙮ산ꓢꅁꚹ껉꟞ꩫꑷ뿄ꑊ쏀덎ꯤ띑꒤ꅁꚨ결꺦
뒵꽓뽗꽓ꪺ돐Ꝁ멣ꚨ꟎ꚡꅃ 
 
둎ꫭ뉻꟎멁ꛓꢥꅁ꺦뒵꽓Ꙣꚭ듁꧒륂ꗎꪺꓢꩫꙨ쓝꧳뱶릳뭐ꓴ녭ꪺ꯷뙋돐Ꝁꅁ
꙰ꅭꯇ꒺쇧ꓻꅮ ꅩ맏 3.56ꅪ꓎ꅭ鹈ꅮ ꅩ맏 3.57ꅪꪺꝀꭾ꒤ꅁ꣤꯷뙋꿀ꟷꙢꝀꭾꞹꚨꯡ
뭐귬ꖻ꒧뷨ꟷꟷ뷨ꞹꗾ때쏶덳꧊ꅁ땍ꛓ덯볋ꪺ꟎멁ꕄ굮걏ꙝ결꺦뒵꽓뗛궫꧳돐Ꝁꪺ
ꕄ썄ꅁꛓꦹꦹ꒣ꧫꩤ꧳꿀ꟷꪺ뻷꿠궭꣮ꅁꣃ꣌꣤ꕄ썄녎꿀ꟷ궫닕뭐ꑗꛢꅁ꣏꣤꟎ꚨ
ꑀ뫘ꗾ띳ꪺ룠쓀ꅃ곛맯ꪺ꺦뒵꽓뇟듁꧒ꝥ뉻ꪺ꯷뙋Ꝁꭾꅁꭨ걏곛럭ꦾ꧳꿀ꟷꪺ귬ꥬ
꟎멁ꅁ꙰ꅭꗾ뒺ꯇ꯷뙋ꅮ ꅩ맏 3.58ꅪꝀꭾ꒤떴ꑪ뎡ꗷꪺ꿀ꟷ뎣ꖼ덑엜냊ꅁ왛꫌곆ꛜ때
ꩫ걤쒱꿀ꟷꙢ궫닕ꯡꪺ꟯엜ꅁꛓ덯뫘ꦾ꧳귬ꥬ꟎멁ꪺ꯷뙋궷껦결꺦뒵꽓뇟듁꯷뙋돐
Ꝁꪺ꽓쉉꒧ꑀ(덜쑒뚲ꅁ1993)ꅃ 
 
Ꙣ뭐륆륆ꕄ롱ꚭ듁꺦뒵꽓ꪺ꯷뙋돐Ꝁ걏뉠샲ꑪ늳ꪺꙀ믯ꅁꚭ듁ꪺꝀꭾꪺꕄ썄Ꙩ
낾뻷뇱꩚뺹ꪺ룋롭ꅁ꧎걏룻꣣뙈꓆꙰ꅭ륆륆ꉷ쑵ꕛꅮ ꅩ맏 3.59ꅪ뭐ꅭ꣢귓덑꥝액ꯂ꿙
ꪺꑫꯄꅮ ꅩ맏 3.60ꅪ ꅃꚭ듁꺦뒵꽓Ꝁꭾ꒤ꅁ륂ꗎ덜Ꙩ맪ꪫ꣓ꕛꕈ궫띳닕ꙘꪺꝀꭾꅁꕌ
꣣엩ꪺ맪ꪫ꧎ꗎ뷼굌꧎ꓬ쁙ꅁ꣏ꕌꪺ꯷뙋Ꝁꭾ꒣교꧳ꥍ뉻맪ꗍ겡닦싷ꅁꙐ껉꺦뒵꽓
ꑝ꟢맪ꪫ귬ꖻꪺ뻷꿠ꞹꗾꝟꡍꅁꣃ궫띳떹꒩ꑀ귓띳ꪺ떲멣ꗍꥒꅁ꟢ꙕ귓굮꿀궫띳뇆
맏 㔸†ꗾ뒺ꯇ꯷뙋†꺦뒵꽓   맏 㔹†륆륆ꉷ쑵ꕛ†꺦뒵꽓   맏 㘰†꣢귓덑꥝액ꯂ꿙ꪺꑫꯄ†꺦뒵꽓   
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ꙃ닕Ꙙꅁ꟎ꚨꑀ귓ꗾ띳ꪺ덹ꮬꅃꙝꚹ맯꺦뒵꽓ꛓꢥꅁꕌ녱꒣꣨띎녪꓆꯷뙋꧒ꗎ꒧꿀
ꟷꪺ귬뷨ꅁ맯ꕌ꣓뮡꿀ꟷꕵ걏ꑀ뫘돐Ꝁꪺ둃꒶ꅁꛓ꯷뙋껉떲Ꙙ륌땻꒤꧒늣ꗍꪺꚳ띎
쏑ꯤ띑ꅁꑾ걏ꫭ륆ꪺ돐Ꝁ귬꣥ꅃ 
 
 
3.  ꅵꑈꅶꪺ신꓆꒧멣ꚨ꟎ꚡ 
Ꙣ꾫룜둊ꢥ뭐ꓟ뉺뻇꒤ꅁ ꅵꑈꅶꕩ뮡걏Ꙣ뉺뷗걛멣꒤꧒놴끑ꪺ껖ꓟ쒳썄ꅁꙝꚹ
꺦뒵꽓ꪺꝀꭾꅵꑈꅶꑝ꛻ꚳ랥궫굮ꪺꕄ썄ꅃ때뷗ꚭ듁ꪺ륆륆ꕄ롱꣬뇟듁ꪺ둘꛳슲곹
궷껦ꅁ ꅵꑈꅶ덯귓쒳썄ꑀꪽ걏꺦뒵꽓꧒볶끊놴끑ꪺꅃ꣼ꚭ듁ꯡꪺꙌ뙈겣꓎ꫭ뉻ꕄ롱ꪺ
뱶암ꅁ꺦뒵꽓떧ꑕꪺꑈꪫ꒣뷗꟎엩 ꅂ궱뮪곒뭐녠ꑈ때늧 ꅭꑑ꙲걛ꑗꪺ굃쒬ꅮ ꅩ맏 3.61ꅪ ꅁ
땥Ꝁ꒤왛꫌꣌싂ꕩ뉍뒷ꪺ얲뷠꺦뒵꽓맯ꅵꑈꅶꪺ뻣엩꧊꣨땥ꅃꙐ껉꺦뒵꽓낣ꑆ꟎뛬
ꫭ궱꟎엩ꕾꅁꟳ라싇ꗑꭥ뒺뭐굉뒺ꪺ맯ꓱ꧊꟎뛬ꕘꢺ볧싃꧳ꫭ궱ꥍꖭ껰꩞꓀ꑕꪺ녪
꽐놡뫼ꅁ꙰ꅭꓢ꺳둕ꑬꅁ쁙삹둕ꑬꅮ ꅩ맏 3.62ꅪꝀꭾ꒤왛꫌쇶땍싹늴꧒ꢣꪺꑀ꣇닅Ꙙ
뗸쒱롧엧ꪺꑈꪫ덹ꮬꅁ꛽꭯띐꣼꣬ꢺ싃꧳ꅵꑈꅶꯡꪺ벤뇦뭐벫ꯣꅁ꣏녯뻣귓Ꝁꭾ뇽
뛇륆ꕘꪺꣃꭄ걏꧒ꝥ뉻ꪺꫭ궱꣨땥ꅁꛓ걏띴ꗜ뗛맯맪꣆ꪺ꒣몡뭐놡뫼ꅃꙢꚭ듁꺦뒵
꽓ꪺꝀꭾ꒤ꅭꡓꑊꓴ꒤ꅮ ꅩ맏 3.63ꅪꕩ뮡걏ꭄ녠궫굮ꪺ돐Ꝁ꒧ꑀꅁꙝ결덯걏꺦뒵꽓닄
ꑀꚸ녎꛲겥꣌뱷ꪺ뉺뷗륂ꗎ꣬Ꝁꭾ꒤ꅁ꧎덜꒧ꭥꓖ볆Ꝁꭾꑝ뒿꓏걍ꕘ꛲ꓳꪺ뱶ꑬꅁ
맏 㘱†ꑑ꙲걛ꑗꪺ굃뽱†꺦뒵꽓   맏 㘲₤뎴ꑬꅁ쁙삹둕ꑬ†꺦뒵꽓 맏 㘳†ꡓꑊꓴ꒤†꺦뒵꽓   
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꛽ꅭꡓꑊꓴ꒤ꅮꚹ땥Ꝁ꭯ꕈꕶꚫꥩꪺꅵ둤놡ꑰ뮡ꅶ랻Ꙙ꛲ꓳꅵꗬ꦳ꦬ뒵놡떲ꅶ(꓏Ꝑ
ꓷ뿋ꪺ싺꟎걛멣)뉺뷗ꛓꚨꅃ꺦뒵꽓ꕈ꛲겥꣌뱷ꓟ뉺뻇뮡꒤ꕈ뙈뱸ꑫ꧊굀ꓟꪺ ꅵꓫꭇꅶ
꒧왛쉉꣓룠쓀ꕶꚫꥩ둤ꑰ뮡꒤럄샅ꪺꡫꯄꅁꣃ녎꣤신꓆결ꡓꑊꓴ꒤ꪺꑫꑈꅁ꺦뒵꽓
뿄Ꙙꓥ뻇둊ꢥ뭐ꓟ뻇뉺뷗ꅁ싇ꗑ뇽룵뙩ꑬ깣꟎ꚨ맯ꆩ엊ꗀꆪ꟎멁ꪺ듷뇦ꅁ곛맯ꪺꑝ
띴ꗜ뗛꛲ꓳ뉺뷗꒤ꅵꗬ꦳ꦬ뒵놡떲ꅶ맯ꓷ뿋ꪺ꓏Ꝑ놡떲(ꑂ꫸ꭃꅁ2004)ꅃ 
 
ꚳꝏ꧳뙗뉻맪땥깡맯ꅵꑈꅶꪺ쓄굺ꓨꚡꅁ꺦뒵꽓
쉜닦ꗍꪫ걊ꥷꪺ뭻ꪾ롧ꗑꗍ뉺뭐ꯤ띑ꪺꗦ꒬뉖꟎ꅁ꟢
ꅵꑈꅶ 녱ꝙꚳꪺ띎닅신쓀결꽓껭띎롱ꪺ뙈뱸ꅃ꙰Ꙣ ꅭ깡
깸ꓑ꣏ꉷ뙗뉻맪ꪺ돓ꝑꅮ ꅩ맏 3.64ꅪ ꅁ땥궱꒤띴돫뗛꺦
뒵꽓맯ꑇꚸꑪ뻔뭐볉걆녯득믅꟥Ꝑꅁ꣤꒤ꅵꑈꅶꪺ꟎
뙈쇴ꝴ뗛맯ꩫꛨ뒵걆앶뎥왚ꛦ결뭐롖썾때늧꒧둊띎ꅃ 
 
꒺ꓟꕀ곉ꪺ놴꿁ꑀꪽ걏뙗뉻맪쏀덎깡꧒볶끊뭐
끬ꡄꪺ돌낪ꕄ썄꒧ꑀꅁꛓ꺦  뒵꽓맯ꅵꑈꅶ볧싃꧳꒺
ꓟꪺꫭ뉻ꗧ걏꙰ꚹꅃ꺦뒵꽓ꗎꅵꑈꅶꕾꙢ꟎ꚡꪺ꧊ꝏ
떲Ꙙꅁ꣓듀ꕎ볧싃꧳꒺ꓟꪺꞹ과꧊껦ꅁꗎ떲Ꙙꡫꑫ꣢
꧊ꪺꓢꩫ꣓ꫭ뉻ꓟ뉺뻇뭐럒꫷덎ꪺ귵뻇ꯤ띑ꅃ꣼럒꫷
덎ꪺ꾫꾵뻇뚡뱶암ꅁꚭ듁꺦뒵꽓꟢덯뫘꾫꾵ꩫ덎뿄ꑊ
꣤Ꝁꭾ꒤ꅁꙐ껉ꟳ덳떲ꑆ꛲ꓳ뻇뮡꒤ꞹ과ꑈ껦ꪺ꽓뷨ꅁꙝꚹ덯뫘꒺Ꙣ꽓뷨녠ꕘ뉻꧳
꺦뒵꽓ꪺ돐Ꝁ꒤ꅁꟳꕈ신꓆ꚨꗧ뎱ꗧ뚧믛뚯Ꙑ엩ꪺꅵꑈꅶꪺ맏릳ꅃ꺦뒵꽓륂ꗎ럒꫷
덎뭐ꓟ뉺뻇꒤돕ꑪꪺ귬뉺꧳땥궱꒤ꅁ늣ꗍ엽왛꫌쏸ꕈ꓀뿫Ꝁꭾ꒤ꕄꢤꪺ꧊ꝏꅁꙢ ꅭ냅
ꑍꥍꕌꪺꓷ뿋ꅮ ꅩ맏 3.65ꅪ꒤ꅁꢭ뗛싅ꛢꑫꗍꛧ뭮ꪺ았엩ꅁꓢ꒤꭯꺳뗛ꑀ뎻ꡫ꧊ꪺ슧
둕ꅁꑈꪫꪺ덹꟎꧒룠쓀ꪺ꒣Ꙣꕵ걏뷼맸ꅁꛓ걏ꑀ뫘ꅵ띎쏑ꅶ ꅁꑀ뫘셡ꙘꙨ뱨랧꧀ꣃ끴
Ꙙꢭꓟꪬ멁ꅂ샴맒ꅂꑈꅂ꣆ꗳ엜꓆ꪺ뫮Ꙙ맮쒱꓎뭻ꪾꅁ꺦뒵꽓녎럒꫷덎뭐꛲ꓳ뉺뷗
맏 †깡깸ꓑ꣏ꉷ뙗뉻맪ꪺ돓ꝑ†꺦뒵꽓
맏 㘵†냅ꑍꥍꕌꪺꓷ뿋†꺦뒵꽓 
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ꖩꞮꪺ뿄Ꙙꅁ꣏꣤꟎ꚨꑀ뫘꽓ꚳꪺꅵꞹꑈꅶ맏릳ꅁ엽왛꫌녯ꕈ룳뙖ꅵꑈꅶꪺ뙈뱸곉
뵵(ꓽ랸맅ꅁ1989)ꅃ  꺦뒵꽓륂ꗎ럒꫷덎ꪺ귬뉺ꅁꕛꑊ꣤띑릳ꅁ꣏Ꝁꭾ녠ꝥ뉻ꑀ뫘
ꡫꑫꙀꗍ꧳ꑀ엩ꪺ꧇뷏맏릳ꅁ곝꛼ꡫ꧊꭯볧싃뗛ꑫ꧊ꪺ꽓뷨ꅁꚹꅵꑈꅶꕩ꿠걏ꡫ쁙
ꑫꢭꪺ떲Ꙙꅁ꧎걏ꑫꢭꡫꕼ꫏ꪺ닕Ꙙꅁ믛뚯Ꙑ엩ꡃ귓떲Ꙙꪺ뎡ꗷ꒣뫉곛Ꙑꅁ꣏왛꫌
땯뉻꣤볧싃꧳굉ꯡꪺ낶ꑪ귵뉺(ꑂ꫸ꭃꅁ2004)ꅃ 
 
4.  Ꙙꚨ엩꒧멣ꚨ꟎ꚡ 
꺦뒵꽓ꪺ돐Ꝁꚳ뗛ꭄ녠싗둉ꪺ맏릳ꝥ뉻ꯤ뫻ꅁ낣ꑆꅵꑈꅶꪺ신꓆뭐Ꙙꚨ엩떥ꪺ
멣ꚨ꟎ꚡꕾꅁ꺦뒵꽓ꗧꙝꛛꢭꪺꯤ뫻볒ꚡꅁ땯깩ꕘ뽗꽓ꪺ뉖뫘ꗍꪫꪺ멣ꚨ꟎ꚡꅃ덯
뫘뉖뫘ꗍꪫꣃ꒣ꗾ땍걏ꗍꪫ귬ꚳꪺ꟎뮪ꅁ덯꟎맏릳꫸녠ꕈ듽뫘ꪺ꟎엩ꕘ뉻꧳땥궱
꒤ꅁ꫸덑뷡꒩뷆싸ꪺꯤ띑ꅂ꧊껦ꅃꖦ귌걏꺦뒵꽓ꕈꛛꟚꪺ왛쉉결꒤ꓟꛓꕛꕈ엜꓆ꅁ
둎ꕾ꟎ꛓꢥꅁꖦ귌ꚳ뗛ꛛ땍곉ꪺ엩빺ꅁ둎ꯤ띑ꛓꢥꅁꖦ귌ꚳ뗛ꑈ쏾ꪺ왆믮ꅃ 
 
땍ꛓ덯뫘뷆싸ꪺ뉖뫘ꗍꪫ꟎ꚨꅁ꺦뒵꽓ꕄ굮걏삳ꗎꑆ꛲ꓳ뉺뷗꒤ꪺ ꅵ뺮셙Ꝁꗎꅶ
뭐ꅵ신늾Ꝁꗎꅶ꣢귓꒸꿀ꪺ륂Ꝁꅁꣃꕈꕄ왛ꪺ왛쉉듀뒫맯ꅵꑈꅶꝙꚳꪺ았엩꟎뙈ꅁ
꣏꣤ꅵꙘꚨꅶ결ꑀ귓ꆩꟳ꽵맪ꆪ ꅵꑈꅶꪺ깩뉻ꅁ꺦뒵꽓녠싇ꗑ덯쏾뗪낰ꅂ쇴싃ꅂ낰룋
ꪺꑈ껦 ꅵ엣띎ꅶ ꅁ띴뿘뗛맯럭ꕎꫀ라뛃뙈ꪺ꒣몡ꅃꙝꚹ꺦뒵꽓꧒멣ꯤꪺ뉖뫘ꗍꪫ맏뫘ꅁ
ꣃꭄꕵ걏꣢꫌ꕈ꒧꟎뮪꽓쉉꧒Ꙙ꣖늣ꗍꪺꙘꚨꑈꪫꅁꛓ걏ꚳ뗛ꟳꙨ뷆싸놡뫼ꅂ뽮랥
ꪺꅂ룖띎ꪺ뉖Ꙙ뱶릳ꅁ꣏꒧ꚨ결꺦뒵꽓ꖻꑈ꽓ꚳꪺ땥솼뙈뱸ꅃ 
 
덯뫘뭳덹뉖Ꙙ떲멣ꅁꭋ걏ꚹ꺦뒵꽓꧒돐Ꝁꕘꪺ맏릳녠녠꧜ꑗꑀ뱨꥟ꓛꕾꛧꪺꕄ
굮ꙝ꿀ꅁꙝ결덯꣇맏릳ꪺ꒺깥꒤뻉ꑊꑆꑀ뫘꒣꿠ꗑ띐ꥸ꽵ꖿ띐꣼꣬ꪺ꒸꿀ꅁ걏ꑀ뫘
ꯘ멣뉖Ꙙ뱶릳ꪺ뫫꾫땻Ꟈꅁꛓ덯꣇맏릳뭐ꕢꑈꕢ남ꪺ꧇ꪫꪺ놡ꩰ곛Ꙑꅁꗑ띎뇽돐덹
ꪺ띳멣덹ꖻꢭꡍꥷꑆ덯띑릳ꪫꕾꛧ뭐꧒ꝴꪺꙀꙐ꒸꿀ꅁꙝꛓ꺦뒵꽓꧒돐덹ꪺ맏릳녠
ꚳ뗛ꕢꑈꕢ썾ꅂꕢꑈꕢꪫꅂꕢꑈꕢ뱶ꪺ꥟꽓뉖ꙘꅃꙢꅭ꙾뮴ꪺ냲쇚꧔ꅮ ꅩ맏 㘶ꅪꝀ 
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ꭾ꒤ꅁ룳뙖ꑆꅵꑈꅶꝙꚳꪺ꟎뮪꽓쉉ꅁꕈ꽓ꪫꗳ듀ꕎꑈꪺ쁙ꅁ
Ꙣ꺦뒵꽓꧒뙩ꛦꪺꣃꭄꕵ걏ꕈ걙꣆ꪫ꒧뚡ꪺ덳떲낵돦꿂ꪺꙘ
ꚨꅁꛓ걏ꚳ뗛뷆싸ꪺꅵ엣띎ꅶ ꅁ녎ꑈꪺ왆믮싃냎꧳꟎엩꒤ꅁꙖ
쏶꫌띴ꗜ뗛ꖦ꒴ꚳꪺ쉫쓝ꅁ엽Ꙑ껉꒴뷨뫃꣤꽵맪ꪺ궱ꗘꅃ꛼ꕇ
ꑝ뙈뱸뗛Ꝁꭾ꒤ꪺꑈꪫ걏ꕴꑀ귓ꕀ곉꓅ꪫ엩ꅃꙢ꺦뒵꽓꧒돐덹
ꪺ맏릳꒤낣ꑆꆩꑈ뭐때ꗍꥒ엩ꆪ뉖Ꙙꫭ뉻ꕾꅁ ꆩꑈ뭐냊ꪫꆪ떲
ꙘꟳꙢ꣤돐Ꝁ꒤꛻ꚳ랥꣣ꗷ뙱ꪺꑀ깵꒧ꙡꅁ덯꣇맏릳ꯪ걏결꫖
ꥷ꟡ꚱꪺ맚릳ꅁ엽왛꫌낱꽤꧳ꓛ꓆ꪺ띎꧀뚡ꅁꛓ덯뫘뽮랥ꪺꅂ
꧇뷏ꅂ싷꥟꙰맚엢ꪺ뺮셙ꅁ꺦뒵꽓Ꙣ꣤돐Ꝁ꒤녠ꕈ꛼ꑈꭄꪺ신
꓆덳떲엣띎결뷆싸맏릳ꅁ꙰ꅭ띭맜띳깑ꅮ ꅩ맏 3.67ꅪꝀꭾ꒤ꅁ ꅵꑈꅶꭋ걏덳떲ꑆ꺦뒵
꽓꧒낾띒ꪺ뎾ꪺ꟎뙈ꕘ뉻ꅁꙢ땥꒤꺦뒵꽓ꕈ뗘쑒꾫꾵ꪺꓢꩫꅁ뵳슴ꕘ겯쓪ꪺ돵뒺ꅁ
꧜뗛왶공ꛐ꧜궷ꪺꑫ꧊뭲엩ꅁ꫏엩귗꫸ꅁ붧ꛢꧺꭇꛓ뮤ꑈꅁ뭐ꕫ쏤꟎엩꥟꽓ꪺ꣍ꑫ
곛꒬맯삳ꅁꛓꖪ쏤ꪺ꩚ꑨꅁꑝꙐꕈꅵ뎾ꅶ결덹꟎ꅁꖿꓢ뒤뗛ꗙꅁꦾ맪ꪺꙢꑀ껇껂뷃
뗛ꅃꛓꙢꅭ놡ꭑꅮ ꅩ맏 3.68ꅪꪺ땥궱꒤왛꫌때ꩫ뉍랡뿫쏑ꑇꑈ꽵ꖿꪺ꟎엩ꅁꙢꚹ꺦뒵
꽓ꕈꅵ뚰Ꙙ띎쏑ꅶ뭐ꅵ뉖Ꙙ꟎멁ꅶ녎ꡫꑫꕄꢤ꟎엩궫궫야꣓띴ꗜ놡ꭑ엊띒꒧놡뒺ꅁ
Ꝁꭾ꒤ꑈꢭ뎾쁙ꪺ꥟Ɪ닕Ꙙꅁ녎뎾쏾ꪺꪺ녍ꑀ뭐쓱뫸꣓띴돫놡ꩰ꒧뚡ꪺ꺦띒ꅃ
 
맏 †꙾뮴ꪺ냲쇚꧔†꺦뒵꽓
맏 㘹₯ꖪ꺳꽽녛†꺦뒵꽓 맏 㘷†띭맜띳깑†₮뒵꽓   맏 㘸†놡ꭑ†꺦뒵꽓   
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꺦뒵꽓ꪺ뉖Ꙙ맏릳꒧꟎멁ꚳ뗛ꭄ녠Ꙩ엜ꪺꝥ뉻ꅁ낣ꑆꭥ굺꣢뫘ꪺ뉖Ꙙ꟎엩ꕾꅁ꺦뒵꽓
ꟳ녎샴맒꓎ꛛ땍ꪫ뷨뭐ꑈ엩뉖Ꙙꅁ꟎ꚨꑀ뫘꺦뒵꽓녍ꚳꪺ맏릳ꅁ꙰ꅭ꿮뎥ꪺ꺳꽽녛ꅮ
ꅩ맏 3.69ꅪ돐Ꝁ꒤ꅁ신엜ꚨꗛ걗ꪺ꺳꽽녛ꅁ엽왛꫌녯ꕈ띐꣼꣬꺳꽽녛뇟꙾ꖢꕨꛛꗑꅁ
꣼ꝸ꧳ꥴ깱ꪺꝸ맒ꅁꙢꚹ꺦뒵꽓꧒ꗎꪺꓢꩫ결ꕌ꧒띳땯뉻ꪺꅵ꧝ꖻ꧝Ꙍꩫꅶ ꅁ걏ꑀ뫘
ꗸ맏ꫭ뉻ꓛ쒱ꪺ띎뙈ꛓ늣ꗍꪺꓢꩫꅃ꣆맪ꑗꅁ녱ꕌꑀꗍ돐Ꝁ꒤ꅁꟚ귌ꕩꕈ곝꣬ꙕ뫘ꙕ
볋ꪺ궸롖ꅂ룞늧ꅂꓛ쒱ꅂ꺣쓟ꪺ덹꟎ꥬ닗쓱뗛ꕌꪺꑀꗍꅃ ꅵ뉖Ꙙ엩ꅶ맏릳꟎멁ꕩ뮡걏
꺦뒵꽓쏀덎돐Ꝁ꒤ꅁ돌꣣귓ꑈ꽓ꛢꪺ맏쓋ꅁ꛼ꑈ꛼ꪫꪺꗍꪫ꟎엩ꕛꑗꙨ궫ꪺꢤꛢ꟪
면ꅁ꺦뒵꽓ꑝ돐덹ꕘꑀ귓뗪샀ꗍꪫ꣓듀ꕎꛛꑶ돌뉠ꪺ왆믮ꅁꙐ껉녎ꚹ뗪샀ꗍꪫ꣣엩꓆
결돐Ꝁꪺ겡냊걵랽ꅃ  
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롶ꅂ돐Ꝁ륌땻룑꩒ 
 
덺륌ꭥ꣢뎹ꪺꓥ쑭놴끑ꕈ꓎맯남껦ꝑ꽓ꅂ륆ꝑꅂ냲ꢽ뙆ꅂ꺦뒵꽓ꪺ돐Ꝁ뉺꧀꓎
Ꝁꭾ룑꩒ꪺ곛쏶꓀꩒ꅁꟚ귌ꕩ뉺룑뙗뉻맪쎸땥ꑪ깶귌뭻결쏀덎ꪺ돐Ꝁ결ꑈ쏾ꗍꥒ뙽
뇒ꕴꑀ꺰ꓟ왆ꪺ떡ꅁꗸ맏녎볧싃ꑪꕀꑈ꒺ꓟ뉠덂ꪺ놡띐꯵놸ꕘ꣓ꅁ뙩ꛓ륆꣬꽵뉺ꪺ
룑꧱ꅃ꧳걏Ꙣ꣤쏀덎돐Ꝁ륌땻ꑗꅁ걊결뉺꧊뭐ꑈ쏾놡띐ꪺꗦ걹ꅁꑝ걏녎ꑈ쏾ꓟ왆덺
륌띐ꪾꅂ띑릳뭐뉺뒼ꑔ뫘놡띐겡냊뱨궱ꅁ꣏녯띑릳꓎멣ꯤ녯ꕈꕈ빁꓁ꢤꯗ꣓룠쓀뻣
엩ꪺ왛쉉ꅁ꣏꿠ꓞ뻉왛꫌닦싷ꑀ꿫ꪺ뭻ꪾ곝ꩫ뭐ꯘ멣맯쏶꧀꒧뉺룑ꥍ띳ꪺ엩꺩ꅁꕈ
꓎륆꣬꽵뉺ꅂ놡띐ꥍ왛꧀ꪺ곛꒬ꗦ뿄ꅃ
남껦ꝑ꽓ꅂ륆ꝑꅂ냲ꢽ뙆ꅂ꺦뒵꽓Ꝭꚬꙕ왛뻇겣ꪺ뫫뗘ꅁꕝ걁귵뻇ꅂ곬뻇ꅂ싥
뻇ꅂꕪ꒵땥겣떥뉺뷗뻇뮡ꅁ꭯ꑓ꒣꣼엹닌ꅁ떽ꗎ꧳꣤왛꧀ꅂ뻇뮡떥엜꓆ꅁ돐덹ꕘ걊
Ꙩ볋ꑓ둉꥟꽓ꅁꢬꕈ빟뻙ꑈꓟꪺꝀꭾ꒣꣼뇐뇸ꚡ꧎쏀덎뉺뷗꧒롩롪ꅁ돐덹ꕘ뽗뻰ꑀ
껦ꪺ뙗뉻맪Ꝁꭾꅁꗸ맏땯뉻뒦앓ꓱ뉻맪굉ꯡꟳ꽵맪ꪺꕀ곉ꅃ
ꙝꚹ뙗뉻맪궷껦꟎ꚡ걏ꓟ왆뫮Ꙙ겡냊ꪺ떲ꩇꅁꟳ걏ꑀ뫘꟎ꛓꑗꪺ쎸땥ꅃ꣒꙰륂
ꗎ뿄Ꙙꅂ꯷뙋ꅂꙘꚨꕈ꓎ꓱ꣒꧱ꑪ셙ꑰ떥꟎ꚡꅁ꛽꟎ꚡꖻꢭꣃ꒣멣ꚨ꣤ꯤ띑꒧과띐ꅁ
ꛓ걏굮롧륌돐Ꝁ꫌낵빁럭ꪺ꒺꓆ꅁꑾ꿠ꝥ뉻ꕘꑀ뫘꽵ꖿ꟎ꚡꪺ과띐ꅁ덯뫘꒺꓆ꪺ닕
Ꙙ꒣ꕵ걏돦꿂ꪺꓟ뉺띐쒱ꅁꛓ걏ꖲ뚷롧륌쏀덎돐Ꝁ꫌ꪺ왛럓ꕀ곉ꯡꅁ꒣쉟ꪺ퉲럒ꅂ
귥꩒뭐앇쏒ꅁꑾ녯ꕈ엣뉻ꅃꙝꚹꙢ곣ꡳ뭐꓀꩒곛쏶ꓥ쑭뭐뙗뉻맪쎸땥ꑪ깶남껦ꝑ꽓ꅂ
륆ꝑꅂ냲ꢽ뙆ꅂ꺦뒵꽓ꪺ돐Ꝁꯤ띑뭐쏀덎ꫭ뉻꟎ꚡꯡꅁ떧꫌녯ꕈ꽵ꖿ뉺룑꣬Ꙣ꟎ꚡ
꒧ꕾꪺ볧띎쏑ꅂ맚맒뭐띑릳ꕀ곉ꅁ쒭싃뗛싗둉뉠꣨ꪺ띎뙈ꅁ꒣꣼ꯈ왛ꅂꛗ늴ꅂ엞뿨
꧒뉯닌ꅁꑝ꒣걏맯뉻맪ꪺ벱뱧ꪺ뫫듯ꅁꟳ꒣ꕵ걏꣤ꫭ뉻꟎ꚡꪺ깍ꗎꅁꛓ걏돐Ꝁ꫌덺
륌ꛛꢭ맯ꕀ곉ꪺ뭻ꪾꅁ륂ꗎꑆ빁럭ꪺ둃꒶ꅂ꟎ꚡꅂ꟞덎녎꣤띐ꪾ꒤ꪺꕀ곉ꝥ뉻ꕘ꣓ꅁ
꣏왛꫌녱Ꝁꭾ꒤곝꣬돐Ꝁ꫌맯꽵맪ꪺ땯뉻ꅃꖻ뷗ꓥꝙꙢ꧳륂ꗎ꣤과뻇꒤ꙕ뫘꟎ꚡ굮
꿀꣓뇀구돐덹놡맒ꅂ뽅땯띎쏑겡냊ꅁꣃꓞꕘ꣤꟎뙈ꖻꢭ꒤ꪺꆩ뙈뱸꧊ꆪ뭐ꆩ꒸꿀ꆪ
ꕛꕈ멣덹ꅁ덺륌띎쏑ꪺ뻣뉺ꅂ ꆩ쇴돫띎뉛ꆪ ꅂꪽ왛떥ꅁ륂ꗎ둃꒶뭐꟞덎ꫭ륆꧳돐Ꝁ꒤ꅃ 
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ꑀꅂ₳킧䂥䓃䒤䀠
ꅩꕄ썄ꙗ뫙ꅪ ꅇꙁꢣ뭐ꙁꢣ꒧뚡
ꖻꗳ돐Ꝁ걏ꕈ뙗뉻맪궷껦꒧ꫭ뉻ꓢꩫ꒤ꪺꓱ꣒꧱ꑪ셙ꑰꅂ껉꫅롭뒫결ꕄꅁ뷆
Ꙙꚡ띎뙈꫅뚡결뮲꣓돐Ꝁꅃ
⢤䀩₳킧䂤뢯삻뙈뱸띎뉛ꅇ
ꅂꭈꯊꅇ걏꽵맪ꪺ맪엩ꅁ결놡띐ꅂ쏶ꭙꅂ뙚싷뭐랾덱ꪺ엩뉻ꅁꙢ맚맒꒤뉻꟎ꅃ
ꅂꑫꑬꅇ땥궱꒤궱맯곜ꓫꪺꑫꑬꅁ띎ꣽ뗛꣤ꓟ왆ꑗꡉ쁒ꅂ때뗘꒧ꖻ뷨ꅃ
ꅂ곜ꓫꅇ뙈뱸뗛꒺ꓟꕀ곉볧Ꙣꪺ놡띐뭐귬뇦ꅃ
ꅂ뛂꥝ꅇ뙈뱸꒺ꓟ뉠덂ꑀ귓쁒뭐ꕀ때ꪧꪺꕀ곉ꅁ걏볧띎쏑ꓛ뙈ꪺ꫅뚡ꅃ
⢤䜩₪箤殡䜠
ㄩꅂ삳ꗎ덮엩ꅇ㉄ 뱶릳덂뉺덮엩 偨潴桯炡䌠
㈩ꅂꫭ뉻꟎ꚡꅇꕈ뙗뉻맪궷껦꒧ꫭ뉻ꓢꩫꪺꓱ꣒꧱ꑪ셙ꑰꅂ껉꫅롭뒫결ꕄꅁ
뷆Ꙙꚡ띎뙈꫅뚡결뮲꣓뙩ꛦ뗸쒱뛇륆ꑗ꒧멣ꚨ굮ꗳꅃ
㌩ꅂꝥ뉻ꓨꚡꅇꕈ볆ꛬ쓡뱶뙩ꛦꕄ굮꒸꿀ꧧ쓡ꅁꙁꕈ뱶릳덂뉺덮엩 偨潴桯
뙩ꛦꙘꚨꅁꕈ꓎륂ꗎ꣤덮엩꽓꧊덂뉺ꗺ뱶ꅂ꫅뚡띐ꅂ뷕꧊떥ꅃ
⢤吩₳킧䂲窩삡䜠
ꖻ돐Ꝁꕈ룖띎꧊ꪺꓨꚡ꣓ꝥ뉻돐Ꝁꕄ썄ꅁ꛻뻚ꑆ떴ꑪ뎡ꗷ땥궱ꪺꖨꑪꭈꯊꅁ냲
ꖻꑗ걏곰엣ꑀ뫘ꑈ꧊꒤ꅁꑈ뭐ꑈ꒧뚡ꪺ냵뗛뭐ꛛꟚꪺ쇴싃ꅁꕈꖨꑪ꓎쑡꽂ꪺꓨꚡ깩
뙽ꑆ땥궱ꪺꥬꖽꅁꛓꑕꓨ놵쓲ꪺꑫꑬ꟎뙈ꅁ쁒Ꞥ꧳띴꥝쏤ꑗ귁뗸뗛걐꫅뭐곜ꓫꖿꙮ
벵뙽덯둔땥궱ꪺꕴꑀ꫅뚡ꅁ꯼Ꙗ꽅뾫ꪺꓟ왆뉠뉗ꅃ 
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⢥簩₳킧䂬禵管䜠
1. 
2. 3. 
4. 5. 
 
 
꣌럓꧒덝ꥷꛢ뷕뿯꣺빁럭꒧녭ꛢꅁꣃ
뛱몡꧳땥궱꒤ꅁꗕꛢꕈ몥뱨ꑵ꣣꣌꧒
덝ꥷ꒧ꗺ랽꧔ꕘꑪ엩ꪺꗺ랽ꅃ 
꣌럓꧒덝ꥷ꒧ꑪꑰꅂꢤꯗ롭ꑊꭈꯊ꒧
뱶릳ꅁꣃꕈ맏뱨ꇖ뵵꧊ꕛ뉠ꅁ꣏뱶릳
꒸꿀뿄Ꙙ꧳뻣엩ꛢ뷕ꅃ 
뎱뱶궱ꕈ뛱ꛢ롭ꑊ맏뱨ꣃꕈ쇣쉉룴깼
ꑵ꣣쎸뭳ꅃ 
녎돐Ꝁ꒸꿀ꭈꯊꅂꑫꑬꅁꗽ꣌럓꿳맏꧒덝ꥷ꒧ꗺ랽ꅂꢤꯗꅁ뙩ꛦꖴ뽏뭐ꢤꯗ덝ꥷꅁꙁ
ꕈ볆ꛬ곛뻷덝ꥷ결 700 롕땥꿀뙩ꛦꧧ쓡ꅁ돌ꯡꙁꕈ photoshop ꒧쎷깍ꑵ꣣ꕛꕈꕨ굉ꅃ 
꣌럓꧒덝ꥷ꒧ꢤꯗꅂꓱ꣒롭ꑊꑫꑬ꒧
뱶릳ꅃ  
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6. 7. 
8. 9. 
10. 11. 
 
ꙁ녱뱶릳뿯돦ꇖ뷕뻣ꇖꛢ곛ꇖ릡ꥍꑵ
꣣ꅁ뷕뻣뱶릳꒸꿀꒧ꛢ뷕ꅃ
샋뗸닓뎡띌뷕ꣃ꣏ꗎ쉯쏨ꇖ뱗ꕛ싸끔
ꑵ꣣ꕛꑗ곢맵뫴ꞹꚨꅃ 
ꗽꕈ떧꣪ꑵ꣣꓎빂롮쎸뭳ꓫꭇꅁꙁ뷆
뭳ꓫꭇ맏뱨ꅁ돌ꯡꕈ쉯쏨ꇖ볒뵫ꇖ낪
뒵볒뵫뭳Ꝁꕘꓫꭇ꒧ꗺ띷ꅃ 
꣏ꗎ떧꣪ꑵ꣣꓎빂롮쎸뭳꥝꫅꒧뚳쏺ꅃ
ꕈ룴깼뿯꣺뵤돲꓎떧꣪ꑵ꣣뱑귗쎸
뭳ꑫꑬꢭꑗ꒧뎱뱶ꅃ 
ꕈ떧꣪ꑵ꣣꓎빂롮뭳Ꝁ셹뎡꓏ꗺ꓎뎱
뱶뱨ꚸꅃ  
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돐Ꝁꞹꚨ꒧Ꝁꭾ
ꕄ썄ꅇꙁꢣ뭐ꙁꢣ꒧뚡†ꓘꑯꅇ㜰⨱〰䍍†₹쾹뎡䜲㔰摰椠₳滅䝐桯瑯獨潰
돐Ꝁ띎꧀ꅇꑈ귌ꫡ뙏ꑆ꧒ꚳꪺꑏ껰결덯ꕀ곉ꪺꑀ꓁낵룑쓀ꅁ꛽ꑝ녱꣓ꡓꚳ땯ꧺ륌꒰
믲ꙮꩆꛨꅁꑝ덜ꢺ꣇꧒뿗ꪺ녍깡돟앷덯뫘때닡ꪺ륃삸ꛓ쑾쓲덯뫘띍쓸ꪺꛦ결ꅆ꒣륌
덯ꑀ쉉뎣꒣뱶암Ꟛ귌ꙀꙐ맯ꓫꗺꪺ듷뇦ꅁꟚ귌쏛ꞤꙢ걐꫅껇ꅁꓫꭇ럓ꭇꑆ꧒ꚳ꽵ꓟ
ꪺ떪껗ꅁꯜꚳ굀ꓟꪺ룑쓀뗛Ꟛ귌ꦼꚹꅁ멃멃ꪺꅁ멃멃ꪺꅁ뒲땯럅띸ꪺꗺ꡾ꅃ 
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ꑇꅂ₳킧䂥䓃䒤䜠
ꅩꕄ썄ꙗ뫙ꅪ ꅇꦯ뫖군릺
ꖻꗳ돐Ꝁ걏ꕈ뙗뉻맪궷껦꒧ꫭ뉻ꓢꩫ꒤ꪺ껉꫅롭뒫결ꕄꅁꪫ뉺꧊꒧맯ꗟ결뮲
Ꝁ결뗸쒱ꯘ멣꣓돐Ꝁꅃ
⢤䀩₳킧䂤뢯삻뙈뱸띎뉛ꅇ
ㄩꅂ걐†꫅ꅇ걐꫅뭐싅ꓑꗕ뚳ꚨ맯ꓱꅁ뙈뱸뛂띴뭐Ᶎ뇦ꪺ맯ꓱꅃ
㈩ꅂ꫹†떡ꅇ걏뙽뇒ꓟ왆ꑀ꺰떡ꅃ
㌩ꅂ뚥†뇨ꅇ뙈뱸뗛뙽뇒ꓟ왆꒧뚡덳쎴ꪺ궫굮둃꒶뇀ꓢꅃ
㐩ꅂꖭ†뚳ꅇ싅ꓑꗕ뚳뭐뛂꥝꟎ꚨ맯ꓱꅁ뙈뱸ꗺꧺ뭐륌ꦹꪺ맯ꓱꅃ
㔩ꅂ볶껰뉹ꅇ뙈뱸깩꿍낪궸뭐뿋놡ꥒ륂곛덳ꪺ쏶ꭙꅃ
㘩ꅂꙡꖭ뵵ꅇꕎꫭꑈ꧊룴덾ꪺꟁ맲꒣ꖭꅃ
㜩ꅂ껉†쓁ꅇ띴ꗜ뗛ꗍꥒꪺ면뙩ꅁ륌ꦹꪺ걹덵ꅃ
⢤䜩₪箤殡䜠
ㄩꅂ삳ꗎ덮엩ꅇ㉄ 맏릳쎸맏덮엩 䥬汵牡瑯 뭐뱶릳덂뉺덮엩 桯瑯桯炡䌠
㈩ꅂꫭ뉻꟎ꚡꅇꕈ뙗뉻맪궷껦ꫭ뉻ꓢꩫ꒤꒧껉꫅롭뒫결ꕄꅁꪫ뉺꧊꒧맯ꗟ꓎
뷆Ꙙꚡ띎뙈꫅뚡결뮲꣓돐Ꝁꅃ
㌩ꅂꝥ뉻ꓨꚡꅇꕈ 맏릳쎸맏ꕛ뱶릳덮엩 偨潴桯 덂뉺껰꩞뭐뷕꧊꒧껄ꩇ
꣓ꝥ뉻ꅃ
⢤吩₳킧䂲窩삡䜠
ꕈ뷬ꣽ꧊ꪺꓨꚡ꣓뛇륆돐Ꝁ꒧ꕄ썄 ꅁ ꗎꗵ뗸ꪺꢤꯗ녎꽅뾫걐꫅ꝥ뉻꧳ꙡꖭ뵵꒧
ꑗꅁ걐꫅꒤꽂뉻ꕘꙨ뱨꒣Ꙙꓱ꣒꒧껉쓁ꅁꙁꕈ꫹떡ꚳ꙰곯뙖ꓑ꫅꿫ꪺ뉻ꢭ꣤꒤ꅁꕛ
ꑗ쑡꽂꧳걐꫅꒧뚥뇨ꯘ멣ꕘꥉ삳뗛ꙡꖭ뵵꒧쏶ꭙꅁ멣ꚨ땥궱ꗙ곞꫅뚡띐굀ꑈ둍ꣽꅃ
ꙁ뮲ꕈꓑ꫅ꅂꗕ뚳ꅂ볶ꡔ뉹녪꓆꣤땥궱꒤꒧뙈뱸뭐쇴돫꧊ꅁ꣏꒧늣ꗍ녪꽐ꪺ맏릳ꕄ
썄ꑗꪺꑏ뙱뭐엜꓆ꅃ 
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⢥簩₳킧䂬禵管䜠
1. 2. 
3. 4. 
5. 6. 
 
 
녎ꓢ쎸륝떧뵚롭ꑊ꧳ 2D 뱶릳덂뉺
덮엩 photoshop 덮엩꒤ꅃ 
ꕈ Photoshop 떧꣪ꑵ꣣꣌Ꟈ뭳Ꝁ볓
뇨ꅃ 
ꓑ꫅꽂뚳꓎꫹께ꕈ 2D 뱶릳덂뉺덮
엩ꗩ뭳Ꙍ뎹ꑵ꣣쎸뭳  ꅃ 
ꕈ Photoshop 떧꣪ꑵ꣣뭳Ꝁ볶껰뉹ꅃ  
롭ꑊꓢ쎸걐꫅굉뒺ꣃ뷕뻣맏뱨쓝꧊
ꣃꕈ룴깼ꑵ꣣뭳Ꝁꙡꖭ뵵ꅃ 
ꕈ뱶릳ꇖ뷕뻣ꇖꭇꯗ맯ꓱꑵ꣣귗릢
걐꫅굉뒺ꗺ뵵ꧺ띴꓎꩞돲ꅃ  
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7. 8. 
9. 10. 
11. 12. 
 
 
샋뗸닓뎡띌뷕ꣃ꣏ꗎ쉯맒ꇖ뱗ꕛ싸
끔ꑵ꣣ꕛꑗ곢맵뫴ꞹꚨ꒧ꅃ 
ꕛꑊꓫꭇ쉉뫳ꣃꕈ뱶릳ꇖ뷕뻣ꇖꛢ
Ꙗ꓎릡ꥍꯗꑵ꣣뷕뻣땥궱뻣엩ꪺꧺ
띴맯ꓱꅃ 
ꕈ룴깼ꑵ꣣꓎룴깼뿯꣺뵤돲꓎뮷꫱
ꑳ꿟ꅃ 
ꕈ뱶릳ꇖ뷕뻣ꇖꛢ뚥ꑵ꣣뭳Ꝁꙡꖭ
ꗺ뵵꓎몥뱨ꅃ 
롭ꑊꕈ 2D덮엩 Illustrator뭳Ꝁꪺ껉
쓁꓎꣨ꯗꅃ 
ꕈ맏뱨쓝꧊뷕뻣껉쓁덺ꧺꯗ꓎꣨ꯗ
ꗺ뵵ꧺ띴ꣃ뭳Ꝁꗺ뙱ꅃ  
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ꑶꅁ결ꑆꑀ쉉ꑰꑰꪺꙗ껰ꛓ꟪면뗛꣆띾ꅁ땍ꛓ닛띜Ꙣꓟ꒤뙖꓉뙖낪ꅁ뉻ꙢꟚ뿯뻜쇹
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ꅩꕄ썄ꙗ뫙ꅪ ꅇ뉺띑ꕄ롱꫌
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㈩ꅂꑈ†ꅇ녱낪덂ꪺꑈꗧ걏떧꫌ꛛꢭꅃ
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ꕈ뛂ꛢꯕ쁱ꪺꓨꚡ꣓뛇륆돐Ꝁ꒧ꕄ썄ꅁ땥궱꒤ꖨꑪ덑꫏룑뭐쑡꽂꫅꒤ꪺ늴럺걏
ꕈ뙗뉻맪ꫭ뉻ꓢꩫ꒤ꪺꓱ꣒꧱ꑪ셙ꑰꅂ꫏엩룑귥뭐ꗍꪫꪫ뷨꓆ꪺꖻ띎ꕘ땯ꅁ걏떧꫌
ꛛꢭ맯ꆩ꽵맪꙳Ꙣꆪꪺꖻ랽ꅃꚳ뗛ꛛꟚ놴꩒뭐Ꙗꕾ쉘깩ꪺ띎맏ꅁꟳ꟎ꚨ땥궱꒤ꑀ뫘
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녎ꓢ쎸꿳뵚롭ꑊ결냲꦳맏뱨ꅃ ꕈ룴깼뿯꣺뵤돲꣌Ꟈꞹꚨ낪ꕸ꒧뷼맸
꓎ꗟꓨ엩뛴궱ꅁꙁꕈ뱑떧꓎빂ꓹ맏뱨
뭳Ꝁꗟ궱꓎뱨ꚸ띐ꅃ
늴럺꒧ꗟꓨ엩ꕈ떧ꮬꑵ꣣ꞹꚨꣃ꣌
ꗟ엩띐꓀뱨뛱ꛢꅃ
ꕈ빂롮맏뱨ꗎ떧꣪ꑵ꣣뭳Ꝁꭇ띴뱨
ꚸ꓎ꗟ엩궱ꅃ
ꕈ몥뱨ꑵ꣣뭳Ꝁꓑ꫅굉뒺ꣃꕈ빂ꛢ
ꓹ꓎떧꣪ꑵ꣣쎸뭳ꓑ꫅ꑪ엩꒧뱨ꚸꅃ
ꕈ뿻떧ꑵ꣣뭳Ꝁ볓뇨ꣃꕈ빂롮맏뱨
뭳Ꝁꧺ띴궱ꅃ 
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닓뎡띌뷕ꣃ뷕뻣ꛢ뚥ꣃꕈ쉯쏨싸끔
ꑵ꣣ꕛꑗ곢맵뫴ꞹꚨ꒧ꅃ 
롭ꑊ룪껆맏ꓹ꣏ꗎ맏뱨쓝꧊ꑵ꣣삣
ꑊ땥궱ꫭ궱뷨띐ꅃ
ꕈ뱑멪뭐빂ꛢꓹ뭳Ꝁꓫꭇꅃ ꕈ떧꣪꓎ꗩ뭳Ꙍ뎹ꑵ꣣뮲ꕈ쉯쏨꒧
볒뵫껄ꩇ뭳Ꝁ뚳쏺꓎꫅껰꩞돲ꅃ
ꕈ떧꣪꓎Ꙍ뎹ꑵ꣣뭳Ꝁꑈꪫꯡ롭ꑊ
꣏ꗎꅃ
ꙁꕈ쉯쏨ꇖ볒뵫ꇖ낪뒵볒뵫꣏ꑈ냈늣
ꗍ뒺뉠띐ꅃ 
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ꅩꕄ썄ꙗ뫙ꅪ ꅇꦿ땍땯뉻ꛛꑶꛑꑆ
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ꖻ돐Ꝁꕈꓱ꣒꧱ꑪ셙ꑰ결덝띑ꕘ땯 ꅁ 뿯뻜ꖨꑪꪺ믫ꑬ꟎ꚨ둊띎뗛떧꫌ꛛꢭ꒺ꓟ
뉻맪샴맒ꪺ삣꟭ꅁꑕꓨꪺ닮뭐ꭥꓨꪺ룴뽏결ꓟ왆띎꧀뗪샀ꕘ꣓ꪺ꧒뿗맯쉜닦ꅂ곯뙖
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⢥簩₳킧䂬禵管䜠
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ꗽꕈꓴ녭뭐ꛢ륝떧Ꙣ과냪ꕤ꿈ꑗ쎸
뭳ꕘꑪ엩ꑗꪺ굉뒺뭐뎷ꙡꅃ 
녎ꓢ쎸굉뒺롭ꑊ photoshopꅁꣃ뷆뭳꣤맏
뱨ꅁꕈ맏뱨ꇖ녪꽐ꗺ랽뱗ꕛ꣤맯ꓱꅁꙁ
ꕈ떧꣪ꑵ꣣쎸뭳ꟳ싗둉ꪺꗺ뱶뭐뱨ꚸꅃ 
ꕈ룴깼ꑵ꣣꓎떧꣪ꑵ꣣뭳Ꝁ닮ꢭꅃ  ꕈ쇣쉉룴깼ꑵ꣣꓎룴깼뿯꣺뵤돲쎸
뭳닮ꢭ공ꛢ쏤뇸ꅃ 
ꙁꕈ떧꣪ꑵ꣣뭳Ꝁ싐뭜꧳닮ꢭ꒧싐
뎷ꅃ 
믫ꑬꕈ룴깼뿯꣺뵤돲꓎떧꣪ꑵ꣣뱑
귗쎸뭳ꅃ  
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7. 8. 
9. 10. 
11. 12. 
 
ꙁꕈ쉯쏨ꇖ싸끔ꇖ뱗ꕛ싸끔ꅁ꣏ꗎ
맏뱨쓝꧊ꑵ꣣삣ꑊꪫꗳ뱗ꕛ맏릳꒤
꫅껰띐꒧뱨ꚸꅃ 
ꙁꕈ떧꣪ꑵ꣣뱑귗ꕘ뚳쏺꒧뱨ꚸ뭐
걹냊띐ꅃ 
껉쓁ꕈ 2D 쎸맏덮엩 Illustrator ꒧떧
ꑵ꣣쎸뭳뵵께ꅁꙁꕈꩯ몣뇭뭐몥뱨
ꑵ꣣뛱ꛢ덶ꡂꞹꚨꅃ 
ꙁ녎껉쓁롭ꑊ꧳ photoshop ꒧맏릳
꒤ꅁꣃꟳ꟯껉쓁맏뱨꒧덺ꧺꯗꅁꕈ
꓎ꕈ맏뱨ꇖ싐뭜꣏꒧뿄Ꙙ꧳굉뒺ꅃ 
ꕈ룴깼ꑵ꣣뭳Ꝁ뿯꣺뵤돲ꣃꕈ빂롮
맏뱨ꗎ떧꣪ꑵ꣣뭳Ꝁ룴뽏꓎띴궱ꅃ
ꙁꕈ쉯쏨ꇖ볒뵫ꇖ낪뒵볒뵫뭳Ꝁ꫅
껰띐ꅁꣃꕈ떧꣪ꑵ꣣뱑귗ꕘ뚳쏺ꪺ
띐쒱ꅃ  
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㔩ꅂ곜ꓫꅇꕎꫭ뗛맯Ᶎ뇦ꪺ롧샧ꅃ
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뫘꓏싐ꅂ때ꓮ뫉ꪺ놴꿁ꅁꯡ뫝ꪺ뛂꥝ꟳ엽ꖦ엣녯ꗧ땯꒺ꓟ꒧뉠뉗ꅃ놵쓲ꑕꪺ꫹뭐꫹
ꓕ꧒걹겪ꪺ걏ꑀ꙰떧꫌꒺ꓟ꒤쇴싃뭐뒦앓꧒꟎멣ꪺ돵냬 ꅁ ꫹ꓕ꒤ꪺ곜ꓫ뭐꧐ꯎ띴ꗜ
뗛볧띎쏑律꧒걹앓맯맧쁒뭐ꦯ뫖ꪺꑏ뙱ꅃ 
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⢥簩₳킧䂬禵管䜠
1. 2. 
3. 4. 
5. 6. 
 
 
녎륝떧꿳뵚롭ꑊ냲꦳맏뱨ꅃ  ꕈ룴깼뿯ꕨ뵤돲꣌Ꟈꞹꚨ륝떧돦엩ꣃ
꯶ꭥ쏶ꭙ뇆Ꟈ꓀닕ꅃ 
ꕈ뱑떧꓎빂ꓹ맏뱨뭳Ꝁꭥ꒤ꯡꅁꙕ 
뱨륝떧뎱뱶ꅃ 
샰궱ꓱ떧ꮬꑵ꣣ꞹꚨꕈ몥뱨뛱ꛢꣃ 
ꕈ꽸꟎ꑵ꣣뭳Ꝁ샰궱ꕾ께ꅃ 
ꕈ빂롮맏뱨ꗎ떧꣪ꑵ꣣뭳Ꝁ샰궱꓎ 
꫹께띴뎡ꅃ 
ꕈ룴깼ꑵ꣣뭳Ꝁ뿯꣺뵤돲ꣃꕈ빂롮
맏뱨ꗎ떧꣪ꑵ꣣뭳Ꝁ떡쎮꓎띴뎡ꅁ
ꣃ롭ꑊꫡ볋ꅃ  
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7. 8. 
9. 10. 
11. 12. 
 
 
뇸뷕뻣땥궱뻣엩꒧맯ꓱ꓎덺ꧺꯗ돌 
ꯡꙢ뮷뒺ꕛꑗꑰ륝떧ꞹꚨ꒧ꅃ 
롭ꑊꙕꪫꗳ룪껆맏ꓹ꣏ꗎ맏뱨쓝꧊ 
ꑵ꣣삣ꑊꪫꗳꫭ궱뷨띐ꅃ 
꣏ꗎ룴깼뿯꣺뵤돲뭳Ꝁꑪ볓꓎ꓫꭇ
돌ꯡ롭ꑊꓢ쎸걐꫅낵꦳ꅃ
뻣뉺ꙕꪫꗳ쏶ꭙꛬ롭낵닓뎡띌뷕ꣃ 
뷕뻣ꧺ띴ꛢ뚥ꅃ
ꕈ꽸꟎ꅂ뛪꟎ꑵ꣣꓎빂ꛢꓹ뭳Ꝁ꫹
꩏꫹꟢꓎떡께ꅃ 
ꕈ떧꣪ꑵ꣣꓎빂롮뭳Ꝁꗺ궱꓎뎱뱶 
뱨ꚸꅃ 
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돐Ꝁꞹꚨ꒧Ꝁꭾ
ꕄ썄ꅇ몡띎ꪺꛛꢥꛛ뭹†₤?澡䜷〪㄰ぃ䴠₹쾹뎡䜲㔰摰椠₳滅䝉汬畳瑲慴潲 ☠ 偨瑯桯瀠
돐Ꝁ띎꧀ꅇꑝ덜맯ꑈ귌꣓뮡ꅁ덯ꕀ곉낸라ꓓꑪꅁꑪ꣬라엽ꑀ꓁끧ꖢꅁ뷖ꑝ꟤꒣꣬뷖ꅆ
꛽덯볋ꯜꙮꅁꟚ결ꛛꑶ꺿ꑀ귓꫅뚡ꅁ律궱ꑪꑪꑰꑰꪺ걐걐ꛭꙢꑀ끟ꅁ걐걐ꯡ궱쇙ꚳ
걐걐ꅁ볆ꑝ볆꒣뉍ꅁ룑ꑝ룑꒣ꞹꅁ꿁꧊꟢꫹ꖴ뙽ꅁꙢꭥ궱ꙮꙮꪺ곝ꅁꙮꙮꪺ띑ꅁ꙰
꛳라띑끟Ꟛꛛꑶꅃ 
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ꗮꅂ떲뷗뭐ꯘ쒳 
 
ꖻ곣ꡳꕄ굮놴끑꒺깥걏ꕈ뙗뉻맪궷껦꽓ꛢꅂ뫫꾫꒺뉛ꅂꫭ뉻ꓢꩫ뭐돐Ꝁ귬ꭨꅁ
Ꝁ결볆ꛬ맏릳돐Ꝁ땯띑ꅂ뎯굺뭐ꫭ뉻ꪺꦵꗓ륂ꗎ꣌뻚ꅃ쇶땍ꖻ곣ꡳ뵤돲뛈ꕈ 2D ꖭ
궱꒧뙗뉻맪궷껦땥낵놴끑ꅁ땍ꛓ꣤뗸쒱돐띎ꑗꪺ꽓껭꟎멁뭐ꫭ뉻ꓢꩫ꒴ꕩꓞ꛹ꛜ륱
뢣볆ꛬ쏀덎꓎곛쏶꒧ 3D 맏릳덝군뵤돲ꅁꕈ꣏녯뙗뉻맪궷껦ꪺ맏릳꟎멁륆꣬ꫭ뉻ꑗ
ꪺ랥ꛜꅁ꣏ꛜꙢ볆ꛬꪺ맏릳꫅뚡꒤꿠냷때궭꣮ꪺ꒩ꕈ셰띑뭐땯뒧ꅃ
ꑀꅂ₵늽
⢤䀩₼욦?亱꓆ꑆ맏릳Ꙣ띑릳꫅뚡ꪺꫭ뉻
볆ꛬ꟞덎엽ꕀꑈꪺ띑릳ꕀ곉녯ꕈꝥ뉻ꕘ꣓ꅁ엽꒣꙳Ꙣ뉻맪꫅뚡ꪺ뒺뙈싇ꗑ꣤곬
꟞뭳ꚨꕩꢣ꧊뗸쒱꫅뚡ꅁꙝꚹ볆ꛬ곬꟞Ꙣ꫅뚡신뒫꒤꟪면뗛셼ꢬ뮴궫ꪺꢤꛢꅁꣃ돐
덹ꕘꙨ뫘ꓢꩫ싗둉ꑆ뙗뉻맪궷껦Ꙣꪺꫭ뉻ꅃ둎뫫뵔ꪺꥷ롱ꛓꢥꅁ볆ꛬ쏀덎걏꯼륂ꗎ
륱뢣볆ꛬ곬꟞결ꑵ꣣꧎둃ꟷꖭꕸꅁ롧ꗑ볆ꛬ꓆ꪺ륌땻ꓨꩫꅁꞹꚨꪺ쏀덎돐ꝀꝀꭾꅃ
ꛓ꣤꽓ꛢ궫쉉Ꙣ꧳돐Ꝁ왛꧀ꥍꯤꛒ볒ꚡꪺ곰꽽ꅁ곬꟞낣ꑆ뮲ꝕ돐Ꝁ꒧ꕾꅁꟳ꿠녎ꖦ
ꪺ륱ꑬ꽓꧊ꝥ뉻꧳쏀덎Ꝁꭾ꒤ꅁ꣤녪ꑪꪺ꟞덎ꕜ꿠ꅁ꣏돐Ꝁ꫌꒣Ꙣ꣼궭꧳뛇닎돐Ꝁ
ꪺ꟞덎뱨궱꒧뉾쁖ꅁ녯ꛓꟳ뫫뵔ꪺ놱꣮ꣃ깩뉻ꯤ띑꧳Ꝁꭾ꒤ꅁꙐ껉꣤볆ꛬꪾ쏑ꪺ뒶
꓎꧊ꟳ꧔꫱ꑆ왛뷠꫌뭐Ꝁꭾꪺ뙚싷ꅁ엽왛뷠꫌ꟳ깥꧶ꑆ룑뭐껻꧳Ꝁꭾ꒤ꅃ
볆ꛬ곬꟞뻺롧볆ꑑ꙾ꪺ땯깩뭐궱뮪꒣쉟ꟳ띳ꅁ낣ꚳ뗛Ꙩ꒸엜꓆ꪺ떲멣ꅂ엞뿨뭐
떲뷗ꅁꟳ꿠덺륌껉뚡뭐꫅뚡곛꒬뱶암ꅁꕈꙨ뱨궱뮪ꪺ꟎ꚡ꙳Ꙣꅁ뙽뇒ꑆꑈ쏾ꭥꖼꚳ
ꪺ쏀덎뗸뎥ꅃ볆ꛬ곬꟞꟞덎ꕩꕈꙁ뉻ꑈ쏾ꪺꓛ띑ꕀ곉ꅁ녎ꕀꑈꪺ꒺ꓟꕀ곉떹꒩뗸쒱
꓆ꝥ뉻ꅁ덯뫘곬꟞꟞덎엽ꑈ쏾ꪺ띑릳녯꣬ꟳꑪꪺꛛꗑ꫅뚡ꝥ뉻꧳맏릳꒤ꅁ엽ꑈ녯ꕈ
쁈뗛놡맒ꪺ뙗뙖ꛓ목륃꣤꒤ꅁꛓ륂ꗎꙢ돐Ꝁ땥궱꒤ꅁ돐Ꝁ꫌덺륌볆ꛬ꟞덎ꪺ곛꒬뮲 
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ꝕ샧덹ꕘꕏꑈ엥꥟ꪺꙨ꒸꧊맏릳꫅뚡ꅃ볆ꛬ맏릳쏀덎걏ꯘ멣꧳륱뢣뗪샀꫅뚡ꪺ랧꧀
꧒ꦵ꛹ꕘ꣓ꅁ꣤맏릳꫅뚡ꪺꝥ뉻ꕘ맪ꪫ뭐뗪샀ꪺ떲Ꙙ꽓꧊ꅁꯈ왛뉻맪꫅뚡뭐ꕄ왛ꪾ
쒱꫅뚡ꪺꙐ껉꙳Ꙣꅁ꣤ꝥ뉻궱뮪ꕈ꒣걏ꕀꑈ꧒뉺룑ꪺꯈ왛ꕀ곉ꪺꙁꚸꝥ뉻ꅁ신ꛓꕈ
쇴돫ꅂ뙈뱸ꅂ셰띑뭐꩛늧떥ꫭ뉻ꓢꩫ뭐슲꓆닅뢹ꪺ꟎ꚡꅁ엽ꕀꑈꪺ뗸쒱뙩ꑊꕴꑀ귓
뙗뙖뉻맪ꪺ꫅뚡꒺ꅃ볆ꛬ쏀덎녎ꕀꑈ꒣ꕈꆩ뉻맪꓏삳뉻맪ꆪ꣓ꯘ멣돐Ꝁꪺ뭻ꪾꅁ꫱
ꛓꕈꆩ낲띑ꪺ뉻맪ꆪ녎띑릳Ꝁ때궭ꦵ꛹ꅃ
⢤䜩₧?亾즦嚡볆ꛬ곬꟞꒧끧ꖢ
덺륌Ꝁꭾ꓀꩒뭐Ꝁꭾ꒧돐Ꝁꪺ륌땻꒤ꅁꟚ귌녯ꕈꑆ룑뙗뉻맪맏릳궷껦ꪺꝥ뉻ꅁ
ꣃ꒣ꕵ걏녎꣢뫘ꕈꑗ꒧꣆ꪫꪺ맏릳떲Ꙙꛓꑷꅃ돐Ꝁ꫌깥꧶ꙝ륱뢣ꕜ꿠녪ꑪꪺ덮엩껄
ꩇ뭐륂뫢ꕜ꿠ꅁꛓ꒣ꛛ쒱ꪺꦿ늤ꑆ돐Ꝁꪺ귬ꥬ랧꧀ꅂ띎롱ꥍꑈꓥ뫫꾫ꅁꙢ볆ꛬ꟞덎
뒶꓎꓆ꪺ럭ꑕꅁ꣏ꗎ꫌덜Ꙩ돐ꝀꝀꭾꙝ꣏ꗎ곛Ꙑꪺ덮엩뭐덝돆ꅁꛓꕘ뉻ꑪ뙱Ꙑ뷨쏾
꛼꓎꿊ꕆꓥꖻ꒺뉛ꪺꝀꭾꅁꙐ껉돐Ꝁ꫌Ꙣ뙩ꛦ돐Ꝁ껉녠꣼궭꧳곬꟞꟞덎뙩ꛓ꟯엜돐
Ꝁꪺ귬ꥬꗘꪺꅁ낵ꕘꙐ뷨꧊랥낪ꪺꝀꭾꅁ꣏꒧맯귓ꑈ궷껦뭐쏀덎놴꿁꒧뫫꾫ꅁ꓏꒧
ꚨ꟞덎ꑈ귻ꛓꭄ돐덹꫌ꅁ꣏녯볆ꛬ쏀덎뛈ꝥ뉻ꕘ덮엩ꪺ꟞덎껄ꩇꛓꑷꅃ땍ꛓꑝꙝ볆
ꛬ맏릳쏀덎Ꙣ돐Ꝁ륌땻꒤ꪺꓨꭋ꧊ꅁ궱셻ꑈ결ꯘ멣궰ꝃꪺ냝썄ꅁ깥꧶늣ꗍ돐덹ꑏꪺ
닕슴걛멣꧊듮깺ꅁ깻꽤꧳ꫭ뉻꟞ꖩꪺ놴꿁ꅃꛓ덯뫘곛럭뒶륍ꪺꙐ뷨꧊돐Ꝁꅁ꿊ꕆꑆ
쏀덎꧒믝삹ꚳꪺ뽗돐꧊롧꾫ꅁ꿊ꕆꑈꓥꪺꯤꛒꛓ덑뷨뫃ꕵ걏곬꟞꟞덎ꪺ늣ꪫꅃ
⢤吩⃃垲箹맏릳궷껦ꪺꝥ뉻덹맒
Ꙣ뙗뉻맪궷껦ꓥ쑭놴끑ꪺ꓀꩒뭐맏릳곛쏶Ꝁꭾꪺ룠쓀꒤ꅁꟚ귌ꕩ녯ꪾ뙗뉻맪궷
껦ꣃꭄꕵ걏돦꿂둎꟎ꚡꑗ녎꣤ꑋ뫘ꫭ뉻ꓢꩫꓱ꣒롭뒫ꅂꪫ뉺꧊뷨ꪺ신뒫ꅂ꫅뚡롭
뒫ꅂ곛늧엩꒧뿄Ꙙꅂꗍꪫꪫ뷨꓆ꅂ때ꗍꪫ꒧겡꓆ꅂ꫏엩룑귥궫닕ꅂ뚰쁁ꚡ뷆Ꙙ띎뙈 
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꫅뚡떥꟎ꚡꪺ륂ꗎ⦦ꑷꅃ뙗뉻맪궷껦ꪺ랽끟ꖻ둎걏ꑈ쏾ꓟ왆꦳뱨ꪺꝥ뉻ꅁꛓ뙗뉻맪
궷껦꧒륂ꗎꪺ뉺꧀ꕄ굮걏ꯘ멣꧳ꓟ뉺꧊ꆩꓟ뙈꫅뚡ꆪ뱨궱결꒤ꓟ뙢ꅁꛓꓟ뉺뻇뭐귵
뻇뿫쏒멣ꯘꪺ왛꧀륂ꗎꅁ녎ꑈ쏾볧띎쏑녯ꕈ꣣엩ꪺꝥ뉻Ꙣ맏릳ꑗꅁꣃ뙽뇒ꑆꑀ뫘Ꙩ
궫닕슴ꅂ꥟ꓛ띎뙈ꪺ띳꣣엩꟎ꚡꅁ녱ꛓ뉠꣨ꙡ뱶암ꦹꯡꪺ쏀덎돐Ꝁ믢냬ꅁ꧳걏덯뫘
ꆩ뙗뙖ꆪ뉻맪꟎멁ꭋ꧝깩뙽꣓ꅃ
뙗뉻맪궷껦맏릳ꚳꝏ꧳맯ꑀ꿫뉻맪ꯈ왛돐Ꝁꝥ뉻ꅁ쇶땍Ꙣ꣤땯깩ꫬ듁ꕈ귒뻉ꭄ
뉺꧊뭐ꭄ엞뿨떲멣ꪺꫭ뉻꟎ꚡꕘ뉻ꅁ땍ꛓꙢ꒣Ꙑ껉뚡ꪺ면뙩ꑕꕈ꓎꒣Ꙑ쏀덎돐Ꝁ꫌
ꪺ룠쓀땯깩ꯡꅁ덯귬뒣귒볧띎쏑ꅂꭄ뉺꧊꟎멁ꪺ쏀덎맏릳ꑝ둎신뒫ꚨ결ꆩ엞뿨꡴닎ꆪ
ꪺ돐Ꝁ꟎멁ꅃ뒫ꛓꢥ꒧뙗뉻맪궷껦맏릳걏녎ꑈ쏾꦳뱨ꪺꕄ왛띎쏑덺륌ꑀ덳ꛪꪺ귥
꩒ꅂ뿫쏒ꅂꧮ룑ꑄꛜꯘ멣ꪺ뱨뱨뫞륄꒧ꆩ신뒫ꆪ뭐ꆩ신꓆ꆪꯡꅁꕈꙕ뫘꒣Ꙑꪺꭄ맪
믚ꯈ왛꧊ꪺ궱뮪ꝥ뉻ꅁ걏ꑀ뫘ꕄ왛꧊ꪺꭄ엞뿨꧊ꪺ꫅뚡ꝇꞽꅃꛓ덯뫘ꆩ뙗뙖뉻맪ꆪ
ꪺ꫅뚡ꝇꞽꅁꭨ걏롧륌쏀덎돐Ꝁ꫌녎ꑈ쏾ꪺ볧띎쏑ꯤ띑Ꝁꑀ뫘엞뿨꧊ꙷ뇆ꅁ엽왛꫌
롧ꗑꅵ띴ꗜꅶꇷꅵ뙈뱸ꅶꇷꅵ쇴둊ꅶ꒧륌땻꟎ꚨꑀ뫘ꆩ뙗뙖뉻맪ꯈ왛ꆪꪺ꫅뚡ꝥ뉻ꅁ
ꑝꙝ꣤꫅뚡ꝇꞽꪺ놡띎쒲꓎ꑈ쏾꦳뱨ꯤ띑ꪺ롧엧ꅁ꣏꒧왛꫌꧶ꡉ럄꧳꣤돐Ꝁ꒤ꅁꑝ
ꙝꚹ왛꫌라Ꙣ꣤꒺늣ꗍꙀ믯ꅃ
땍ꛓ뙗뉻맪궷껦맏릳Ꙣ꟎멁ꪺꝥ뉻뇸ꗳꑗ뚷싇ꗑ ꆩꯈ왛ꪺꪫ릳꟎멁ꆪ ꣓ꛦꚨ ꆩꕄ
왛ꪺ꣣엩띎뙈ꆪ ꅁꑝ둎걏Ꙣ꟎ꚡꑗꖲ뚷덺륌돐Ꝁ꫌맯 ꆩꯈ왛꣣뙈꟎멁ꆪ ꪺ꓏녠꧊궫닕ꅁ
ꕈ륆꣬왛꫌Ꙣ뗸쒱엞뿨ꑗꕩ뉺룑ꪺ신뒫엜꟎껄ꩇꅁꝙ걏돐Ꝁ꫌싇ꗑꯈ왛꧊꣣뙈맏릳
ꪺ뭻ꪾꥷ롱ꅁ꓀꩒ꕘꯈ엩꣣뙈꧒ꆩ궭꣮ꪺ뵤돲ꆪ ꅁ땍ꯡ꓀ꝏꕈ꽽낣걊ꚳꪫ뙈귬꟎ꪺ띳
뗸쒱롧엧꧊맏릳ꅁꣃ뷡꒩ꆩ뗸ꪾ쒱뻣엩꧊꟎멁ꆪꪺ왛쉉ꝥ뉻ꕘꙨ꒸꧊ꪺꆩ뙗뙖뉻맪
꧊ꆪ맏릳ꅃ 
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ꑇꅂ€玫?뎻傫곣ꡳꓨꙖ
⢤䀩€?傶잲과뻇믝ꦼꚹ곛꒬솾깥
볆ꛬ쏀덎ꑷꚨ결럭ꑕꫀ라ꑄꛜꖼ꣓ꪺ볩걹ꅁ꛽덯ꣃ꒣띎ꣽ뗛뛇닎ꪺ덑꣺ꕎꅁ꓏
꒧녎걏ꦼꚹ곛뮲곛ꚨꪺꯘ멣쏶ꭙꅁꙝ결꿊ꕆꑈꓥ뭐과뻇꒺꣧ꅁ녎깥꧶뻉교볆ꛬ쏀덎
때ꩫꖿ뵔엩뉻꣤곬꟞뭐꟞덎ꪺꖻ뷨ꅁꕈ꓎쏀덎돐Ꝁ꟎ꚡꓨꙖꪺꪧ쒳ꅃꙝꚹ쏀덎돐Ꝁ
ꪺ꫹쉥쇙걏꙳Ꙣꪺꅁꕵ걏꒣Ꙣꕈ꟞덎뱨궱결곉ꅁꛓ걏뒣꓉ꛜꟳ낪뱨ꚸꪺꑈꓥ뭐과뻇
뉛빩꒧꫹쉥ꅁꛓꭄꕵ굮ꕩꕈ륂ꗎ륱뢣뙩ꛦ돐Ꝁꪺꑈ둎꿠뫙결쏀덎깡ꅁꙝ결돐띎ꪺꯤ
띑꒺깥뭐빁럭ꪺ쏀덎꟎ꚡꑾ걏ꑀꗳ쏀덎Ꝁꭾ꧒믝꣣돆ꪺꅃ쇶땍볆ꛬ곬꟞맯쏀덎깡녡
꣓ꭥ꧒ꖼꚳ쎸땥ꓨꚡꪺ꟯궲ꅁ꛽맯꧳돐Ꝁ꫌ꪺ돐띎뭐과띐뱨궱ꪺꪾ쏑ꣃ꒣ꑀꥷꚳ뗛
떴맯뵵꧊ꚨ꒧쏶ꭙꅁ굙ꕵ궫뗸곬꟞ꪺ꟞덎ꛓꦿ늤꒺깥ꅁ꣤돐Ꝁꪺꚨꩇꕵ라걹결륱뢣
껄ꩇꪺ륂Ꝁ떲ꩇꛓꑷꅃ볆ꛬ쏀덎꒧ꝥ뉻낣ꑆ덺륌곬꟞ꪺ뮲ꝕꅁ쇙믝뱦뗸꒺깥뭐돐띎ꅁ
뙩ꛓꙢ륂ꗎꙕ뫘볆ꛬ곬꟞꣓돐Ꝁ껉ꅁ녯ꕈ돐덹ꕘꟳꙨ꒸꧊ꅂ꒣Ꙑꮬ멁ꪺ쏀덎Ꝁꭾꅁ
엽쏀덎깡꒣Ꙣ걏돐띎뭐곬꟞꒴걏꓀뙽ꪺꯘ멣ꯤ뫻ꅁꑄꛜ뱶암ꑆ돐Ꝁ껉ꪺꛛꕄ꧊ꅃꙝ
ꚹ럭ꕀꑈ꣉ꚳ볆ꛬ곬꟞ꚨꩇꪺꙐ껉ꟳ믝굮녱ꓥ꓆ꅂꑈꓥ꓎과뻇떥ꙕ뫘뱨궱ꕨ곙ꯤꅁ
ꑾ꿠쉜닦볆ꛬ곬꟞꧒궱셻ꪺ꟞덎뱨궱ꪺ뻉Ꙗ뭐귬돐꧊ꝃꪺ땾맒ꅃ
⢤䜩₦嚦?䶬즭쏨
볆ꛬ맏릳쏀덎ꪺ돐Ꝁ믝ꕛ녪귬ꥬ맏릳ꪺ돐덹ꅁ깶ꩫ꧳ꛛ땍곉ꅁ꣏꒧귬ꥬꪺ돐Ꝁ
띎꧀녯ꕈꦾ맪ꪺ깩뉻ꅁꛓꭄ륌ꯗ꣌뿠뱶릳맏깷뭐덮엩꣓ꫭ뉻귬ꥬꪺ돐Ꝁ뉺꧀ꅁ꓏꒧
굙꿠ꗑꝀ꫌맯꧒뇽ꫭ륆꒧띎꧀Ꝁꪽ놵ꪺ뎯굺녪꓆ꅂ꿂꓆맏릳꒧ꯘ멣ꅁꓨꕩꟳ뫫뵔ꪺ
ꫭ륆돐Ꝁ꫌꒧ꓟ왆뱨궱깩뉻ꅃ 
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⢤吩₭窨욫﮻닅뢹띎뉛ꪺꯘ멣
껉ꛜ꒵ꓩꕀꑈ맯쏀덎돐Ꝁꕈꚳ뗛Ꙩ꒸꧊ꪺ랧꧀ꅁꙝꚹ쏀덎깡꒣Ꙣꕈ꟎ꚡ결곉ꥷꅁꛓ
걏ꟳ끬ꡄ꣤Ꝁꭾ꧒뛇륆꒧뉠뮷띎뉛ꅁꛓ뉻ꚨꪺ뱶릳맯돐Ꝁ꫌ꪺ랧꧀녠쏸ꕈ뫉놡ꪺ뒧
앸ꅁꙝꚹ맯꙰꛳뎯굺Ꝁꭾ랧꧀뭐닅뢹뻇띎뉛ꪺ놴ꡳ녎걏ꯡ쓲곣ꡳ놴끑꒧ꅃ 
 
 